







K K IS  Ä K I L L I S E N  S E N A A T IN  K IR J A P A IN O S S A .
O I K A I S U J A .
Tekstisivu 24, rivi 12 ylh. on: och, pitää olla: ja
» 33, » 15 » on lisättävä: Viipurin (70.8 °/o)
» 50, keskikappaleessa on: 28:ssa, pitää olla: 278:ssa.
» 54, rivi 8 ylh. on: 68, pitää olla: 67,
» 57, taulukon numerorivi 6 ylh. on: 1,962, pitää olla: 1,262
» 57, rivi 2 alh. on: 12, pitää olla: 19
» 58, » 9 ylh. on poistettava sanat: »ja Mikkelissä» sekä sana »lähinnä».
» 58, » 1 5  » on: Porissa, pitää olla: Turussa.
1. Maanviljelys.
Ilmastosuhteet. Ennenkuin selostus annetaan 1914 vuoden kylvö- 
m ääristä ja  satotuloksista, m ainittakoon m uutam a sana kasvullisuuden kehi­
tykseen ja  sadon tulokseen tuntuvim m in vaikuttaneesta tekijästä, ilmasto- 
suhteista.
Läm pötilan keskiarvo oli tam mikuulla vuonna 1914 suurimmassa osassa 
m aata normaalia alhaisempi. Sademäärän kuukausisumma oli jokseenkin nor­
maali ja  oli hyvin tasaisesti jae ttu  kau tta  maan. Tammikuun alkaessa oli lu- 
mensyvyys lounaisrannikkoseuduilla Helsingistä Poriin asti alle 10 cm, siellä 
se oli vähin; Oulun läänissä syvyys oli noin 40—50 cm ja  Kuopion läänissä 40— 
55 cm. —■ Helmikuu oli erikoisen lämmin, koko maassa keskilämpötila useita 
asteita normaalia korkeampi. Myöskin helmikuulla oli sademäärä hyvin tasai­
sesti jakaan tunu t maassamme. Lumen syvyydessä tapah tu i huom attavia m uu­
toksia. K uun alku- ja  puolivälissä vallinnut pitkäaikainen leuto säätila vaikutti, 
e ttä  lumensyvyys etelä- ja  keski-Suomessa huom attavasti aleni. Suurin osa Tu­
run  ja Porin ja  Uudenm aan sekä eteläinen osa Hämeen lääniä paljastui 6— 10 
p:n seutuvilla ja  m aa oli sitten noin 2 viikon ajan  aivan paljaana. Pohjoisessa 
lumensyvyys oli jokseenkin m uuttum atonna. — Myöskin maaliskuu oli lämmin. 
Sademäärä oli runsain etelä-Suomessa. L unta oli 1 p. m aaliskuuta etelä- ja  lou- 
nais-Suomessa aivan vähäisen, niinikään Tampereen seuduilla, K arjalan kan­
naksella ja  Lappeenranta—Käkisalmen seuduilla noin 10 cm. Koko kuukauden 
oli lumipeite m aan etelä- ja  lounaisosissa hyvin ohkanen, m u tta  sattuneiden pien­
ten  lumisateiden takia pysyi lumensyvyys yleisesti vähentym ättä.
Läm pötilan keskiarvo oli huhtikuussa koko maassa normaalia korkeampi, 
yleensä oli kuukauden loppupuoliskon läm pötila huom attavasti korkeampi kuin 
alkupuoliskon. Sademäärän kuukausisumma oli koko etelä- ja  keski-Suomessa 
normaalia alhaisempi. Kuopion läänin pohjoisosassa ja  Oulun läänissä oli sade­
m äärän kuukausisumma jokseenkin normaalinen, yleensä 20—40 mm. Lounais- 
ja  etelä-Suomessa aina Vaasan ja  Viipurin yhdistävään suoraan asti paljastui 
m aa lum esta yleensä 10 p:n seutuvilla ja pysyi lum ettom ana koko kuukauden; 
Pohjanlahden rannikolla R aum asta Kaskisiin ja  Laatokan rannikoilla 10—17
p:nä; Kuopion läänin itäosassa ei m aa ollut paljaana vielä kuukauden 30 
p:nä, samoin ei myöskään Oulun läänin keski- ja  pohjois-osassa.
Toukokuussa oli läm pötilan keskiarvo yleensä normaalinen; keski- ja  kaak- 
kois-Suomessa se oli normaalikeskiarvoa vähän korkeampi, muualla sitä vähän 
m atalam pi. Alkupuoli kuuta oli kylmänpuoleinen, etenkin ensimäinen viikko oli 
kylmä, pohjois-Suomessa oli sen keskiarvo nollan alapuolella. — Sademäärän 
kuukausisumma oli koko maassa, harvoja poikkeuksia lukuunottam atta, paljon 
yli normaalimäärän. Lumipeite hävisi kokonaan niillä seuduilla, joissa sitä oli 
vielä huhtikuun päättyessä, Oulun läänissä kentiltä 10— 15 p:n seutuvilla. Jään- 
lähtö, joka jo oli osaksi tapah tunu t huhtikuussa meressä, joissa ja pienissä 
järvissä, päätty i toukokuun ajalla, Saimaassa 8— 12 p. ja Oulun järvessä 22 p.
Kesäkuussa oli lämpötila normaalia korkeampi. Yöhallat eivät kesäkuussa 
tehneet suurempaa vahinkoa. Sademäärän summa etelä- ja keski-Suomessa 
aina Jyväskylä—K ajaanin seuduille saakka oli yleensä normaalinen. Minimi- 
alueita muodosti länsi-Uusimaa ja  lounais-Häme (10— 15 mm), maksimialueita 
Kuopion ja  Joroisten tienoot (56—-69 mm) sekä Oulun läänin keski- ja  lounaisosa 
ja Kokkolan—K austisten seudut (60—90 mm). Ukkosilmoja oli melkein joka 
päivä jossakin puolessa m aata, kuun ensimäisinä päivinä enimmäkseen pai­
kallisia, myöhemmin melkein koko m aan käsittäviä.
Heinäkuu. Suurimman osan heinäkuuta vallitsi koko maassa erittäin  kor­
kea läm pötila, joten keskilämpötila kaikkialla oli normaalia paljon korkeampi. 
Usealla seudulla se varm asti kohosi yläpuolelle m inkään kuukauden keskilämpö­
tilaa viimeisen sadan vuoden aikana. Etelä- ja  keski-Suomessa olivat poikkeuk­
set normaalisista keskilämpötiloista suurim mat, 4.1° (Värtsilä) — 5.3° (Maarian­
hamina). K uukauden alkuviikkoina lakkaam atta vallinneen korkean ilm anpai­
neen vaikutuksesta pysyi taivas selkeänä ja  ilman vielä ollessa hyvin kuivana 
oli se auringonsäteille erittäin  läpikuultava, joten ne pääsivät ilmassa paljon­
kaan heikentym ättä melkein täydellä voimalla läm m ittäm ään m aata. Lisäksi 
oli ilmanpaine yleensä hyvin tasaista  ja  tuuli niinmuodoin heikkoa, mikä sekin 
oli omiaan lisäämään ilman läpikuultavuutta. Kuukauden 3 p:nä kohosi jo 
päivän keskilämpötila melkein kaikkialla 20—22°:een ja  lisääntyi seuraavina 
päivinä, ollen 6—10 p:nä useissa seuduin 27°. Myöskin heinäkuun maksimilämpö­
tila t olivat aivan poikkeuksellisen korkeat; kuukauden 10 p:nä Helsingissä saa­
vu te ttu  31° oli täällä korkein tunnetusti koskaan havaittu  lämpötila. Samaa 
voidaan sanoa useimmasta m uusta täm än kuukauden maksimilämpötilasta. — 
Enim m ät sateet saatiin kuukauden lopulla. Haukivuoren—Värtsilän tienoilta 
ulottui Lappiin saakka laaja alue, missä sademäärä yleensä oli vähän normaalia 
runsaam pi ja satoi siellä noin 70— 100 mm; lounais- ja länsi-Suomessa, etelä- 
rannikolla ja  Lapissa oli sadem äärän kuukausisumma vain 10—40 mm; muualla 
maassa satoi jokseenkin normaalisesti. Yllä sanotusta löytyi kuitenkin useita
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poikkeuksia, ja toisiaan lähellä olevissa seuduissa sadem äärät saatto ivat olla 
hyvin erilaiset. Heinäkuussa sattu i kaikkialla taajaan  ukonilmoja, joista monet 
hyvin ankaria, ja  niitä seuranneet kovat vesi- ja  raesateet monella paikkakun­
nalla vahingoittivat viljaa, lyöden sen lakoon; esim. Alavudelta ilm oitettiin 
niiden suurimmaksi osaksi turmelleen kauran, ohran ja  rukiin.
Elokuussa oli keskilämpötila kaikkialla maassa normaalia alempi. — Yö- 
halloja sattu i 16—25 p:n välillä monella seudulla; itä-Suomi niiltä vielä melkein 
kokonaan säästyi, m u tta  lännem pänä, Turun ja Porin ja Hämeen lääneissä, ne 
paikoin vähän vahingoittivat perunanvarsia; pohjoisempana, Vaasan ja  Oulun 
lääneissä, vieraili halla myöskin useilla seuduin. —• Sademäärän kuukausisumma 
oli elokuussakin yleensä normaalista pienempi. Varsinkin m aan etelä- ja  lounais­
osissa sekä länsirannikolla Vaasaan asti saatiin vähän sadetta, yleisimmin vain 
12—40 mm. Pohjois-Hämeessä ja  pohjois-Savossa satoi n. 40—60 mm, Sorta­
valan pohjoispuoleisessa Karjalassa 60—90 mm. Näiden seutujen pohjoispuo­
lelta aina Kemijoen tienoille asti oli laaja alue, missä kuukausisumma oli 60— 
100 mm, muutamissa seuduissa vähän runsaampikin. Ukkosta oli verrattain 
hyvin vähän.
Syyskuu. Syyskuu oli sangen normaalilämpöinen; yöhalloja sattu i ver­
ra tta in  vähän; 8— 10 p:nä sattu i kovanlaisia halloja ja kärsi kasvullisuus, e rit­
täinkin perunat, niistä tuntuvasti, varsinkin Viipurin läänissä. Sateentulo oli 
usealla seudulla keskimääräistä vähän isompi. Toiset seudut olivat taas tavallista 
kuivemmat.
Lokakuu oli kaikkialla maassa kylmänpuoleinen, keskilämpötila 0.3 ä 
2.8° normaalin alapuolella. Sademäärät olivat kaikkialla hyvin pienet, l/ 3 ta i 
% normaalisista sademääristä. Vesistöjen jäätym inen alkoi tässä kuussa sikäli, 
e ttä  pienet lammet ja laajempien vesien ran tam at joksikin päivää m enivät jää ­
hän. Pohjois-Suomessa kuukauden lopulla kuitenkin muodostui lujem paa jäätä. 
Marraskuussa keskilämpötila oli jokseenkin normaalioloja vastaava. 18—26 
p:nä oli maassa pakkaskausi, kuukauden lopulla oli taas korkea lämpötila. Sa­
demäärä oli m arraskuussakin yleensä keskimääräistä pienempi. Alkukuu oli, 
pohjois-Suomea lukuunottam atta, melkein lumeton. K uukauden keskivaiheilla 
oli keski- ja  itä-Suomessa monin paikoin hyvä rekikeli; kuukauden viimeisien 
päivien leudot ilm at veivät lumen melkein kokonaan. Etelä-Suomessa jääty ivät 
vain pienemmät järvet ja suurempien järvien lahdet ja ran tam at heikkoon jää ­
hän, joka suli kuun lopulla melkein kokonaan. Lopullisen talvisen jääpeitteensä 
saivat useat suuretkin järvet, kuten Keitele 19 p:nä ja  Pielinen 22 p:nä, sekä 
Oulun läänin vesistöt. —-Joulukuun keskilämpö oli aivan poikkeuksellisen kor­
kea; sademäärä oli normaalista runsaampi. Alkukuun leudot ilm at heikensivät 
huom attavasti vesistöjen jääpeitteitä etelä- ja  keski-Suomessa. Niinikään leu­
dot ilm at vähensivät lumenmäärää; Turun ja  Porin ja Vaasan lääneissä se melkein
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kokonaan hävisi; kuukauden lopussa sattu i jälleen lumisateita, m utta  lumensy­
vyys oli enimmäkseen sangen pieni, melkein kaikkialla vain 10—20 cm etelä- 
Suomesta aina Oulunjärven tienoille; länsirannikolla ei niinkään paljon. Oulun- 
joen vesistöjen pohjoispuolella lisääntyi lumipeite tasaisesti kuukauden aikana 
ja  oli lumensyvyys vuoden vaihteessa siellä n. 35—45 cm, Pudasjärvellä 
70 cm.
Ilm astosuhteista annetaan tarkem pia tieto ja seuraavissa taulukoissa 
jo tka on yhteensovitettu Helsingin Meteorologisen Keskuslaitoksen julkaise­
mani, m aan ilm anlaatua käsittäväin kuukausikatsausten pohjalla.
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Ilm an lämpö Celsius’en asteissa huhti —syyskuulla 1914 ja  1886— 1905 l).
Paikkakunta.









































Maarianhamina.......... 4.0 1.8 7.0 7.2 13.3 12.5 20.6 15.3 14.2 14.3 11.0 10.3
H elsin k i....................... 3.5 2.0 8.4 8.8 14.2 14.2 20.8 16.6 13.4 15.1 9.9 10.6
Viipuri........................... 2.4 1.7 9.4 9.1 16.0 14.6 21.2 16.9 13.6 14.9 10.2 9.7
V aasa ........................... 3.1 0.8 7.5 6.9 14.0 12.8 20.2 15.5 13.0 13.8 9.4 9.4
Jyväskylä ................... 3.0 1.4 8.9 8.7 15.6 14.0 21.1 16.1 12.4 13.7 9.0 8.7
Värtsilä ....................... 1.7 1.2 9.2 8.7 15.5 13.7 20.2 16.1 12.3 13.6 9.0 8.2
Oulu............................... 1.3 0.3 6.0 6.6 13.4 13.0 18.9 15.8 12.0 13.5 8.7 8.1
Kajaani ....................... 0.8 - 0.1 6.1 6.5 14.8 12.7 18.5 15.2 10.8 12.6 7.7 7.3
A lin  lämpötila huhti—syyskuulla 1914.
Huhtikuu. Toukokuu. Kesäkuu. Heinäkuu. Elokuu. Syyskuu.
Paikkakunta. hd hd - h3 '-o hd hd
£ :. O Sd: O Q O Q q
P P jd: sd: P
Maarianhamina........... 17 — 4 1 — 5 5 3 31 12 31 3 30 —2
H e ls in k i....................... 3 — 7 2 — 3 4 3 1 8 21 2 23 1
Viipuri..................... . 6 —14 2 —4 6 2 1 8 23 3 24 —2
Vaasa ........................... 3 — 5 7 —2 5 2 1 9 24 4 23 2
Jyväskylä ................... 2 —14 2 —5 4 3 1 7 23 2 23 — 1
Värtsilä ....................... 1 —21 1 —7 10 2 22 5 29 2 9,10 —5
Oulu............................... 1 —14 1 —4 4 4 1 5 21 3 23 —2
Kajaani ....................... 1 —20 1 —7 9 1 22 3 25 0 23 —2
Keskiarvot kolmesta havainnosta päivässä, klo 7 e. p. p., klo 2 j. p p. ja  klo 9 j .  p. p
Sademäärä, mm :ssä , huhti—syyskuulla 1914 ja 1886—190-5.





















































































































83 99 68 984 339 — 16
36 75 99 99 75 969 388 — 32















57 55 71 63 73
79
81 56 390 399 —  1











45 59 353 i>95 +  20 
— 1392 64 66 312 360
Lumi- (ja  rae-) sekä ukkospäivien luku huhti—-syyskuulla 1914.
Paikkakunta.































































Maarianhamina.......... 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2
H elsin k i....................... 9(2) 1 1 (2) 4 0 1 0 11 (2) 4 0 i d )
Viipuri........................... 4(1) 0 1 (2) 1 0 2 0 (1) 12 0 1 0 1
Vaasa .................... 7(1) 0 1 0 0 5 0 4 0 1 2 (2 ) 1
Jyväskylä ................... 1 0 (2) 0 2 (1 ) 0 0 2 0 8 0 1 2 (1) 0
Värtsilä ....................... 3(2) 0 0 (2) 2 0 1 0 8 0 4 0 0
Oulu............................... 7 0 2 0 0 0 0 (1) 3 0 3 1 0
Kajaani ....................... 9(1) 0 2 (1 ) 0 0 4 0 6 0 2 0 0
Kasvullisuuden edistymisestä kasvikauden aikana m ainittakoon niiden 
kuukausi-ilmoitusten nojalla, jo tka kesän aikana 1914 saapuivat Maanviljelys- 
hallitukselle, seuraavaa:
Kasvukauden alussa olivat hyvän vuodentulon toiveet varsin suuret: ru- 
kiinoraat ja  nurm et olivat kestäneet hyvin yli talven, sekä huhti- e ttä  touko­
kuussa oli ilman lämpö tavallista korkeampi ja  viimeksimainitussa kuussa oli
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sademäärä runsaam pi kuin tavallisesti tässä kuussa. M utta noin kesäkuun puo­
livälistä alkoivat poudat, jo ita  kesti viikkomääriä ja  jo tka yhdessä tavattom an 
kuumuuden kanssa heinäkuussa hävittivät toiveet kaikin puolin tyydy ttävästä  
sadosta.
Ruis. Lumen sulamisen jälkeen olivat oraat suurin piirtein katsoen tiheät 
ja  rehevät, osittain olivat ne kuitenkin talven aikana m enehtyneet sekä harve­
nivat kylmien kevättuulien vaikutuksesta, erittäinkin Vaasan ja  Oulun läänissä. 
Tähkiminen alkoi yleisesti kesäkuun ensimäisellä viikolla m aan eteläisissä sekä 
saman kuun toisella viikolla m aan muissa osissa. Ylipäänsä kasvoi ruis lämpimien 
säiden vaikutuksesta tavattom an pitkäksi ja  verraten harvoilla seuduilla löi­
vät ukkossateet viljan lakoon. Ruis kävi kukkim aan m aan etelä-osissa kesä­
kuun jälkimäisellä puoliskolla, keski-osissa kesäkuun viimeisellä kolmanneksella 
ja heinäkuun ensimäisellä viikolla sekä pohjoisissa osissa heinäkuun ensimäi­
sellä puoliskolla ta i vähän myöhemmin. Kukkim isaikana olivat ilm at mel­
keinpä kaikkialla suotuisat ja  kasvi säästyi melkein kokonaan taudeilta: nivel- 
m ato esiintyi ilm oitusten m ukaan ainoastaan Joensuun tienoilla sekä siellä 
täällä yksityisissä pitäjissä. E ivät myöskään yökylmät vioittaneet ruista, m utta  
sateitten puute, joka aina kesäkuun viimeisestä kolmanneksesta lähtien ja  vielä 
suuremmassa m äärin myöhemmin oli yhdessä kuum uuden kanssa tun tuva, vai­
kutti, e ttä  tähkän  sisus, joka kypsyi tavattom an varhain, ei kehittynyt täysi­
painoiseksi. Sadonkorjuun aikana vallitsi suotuisa sää. — Sato tu li sekä m ääräl­
tään  e ttä  laadultaan hyvää ta i jokseenkin hyvää Uudenmaan, Turun ja  Porin, 
Hämeen ja  Vaasan läänin useimmissa kunnissa; m uutamissa Oulun läänin 
kunnissa olivat satotulokset vähemmän tyydyttäv iä  sekä muissa maamme osissa 
keskinkertaista parem mat. Olkia tu li jokseenkin hyvin, paikoin oikein runsaasti­
kin.
Ohra. Ohrankylvö alotettiin  toukokuun 15—20 p:nä, muutamissa harvoissa 
pitäjissä aikaisemmin, sekä lopetettiin kesäkuun ensimäisellä viikolla, osittain 
aikaisemmin, osittain myöhemmin. Sää oli kylvöaikana ylipäätään suotuisa, 
m uutamissa kunnissa kuitenkin liian sateinen, niin e ttä  kylväm istyöt oli keskey­
tettävä; viimeksimainitussa tapauksessa lopetettiin kylväminen vasta kesäk. 
10— 12 p:n paikoilla. Oulun läänissä h idastu tti itäm istä kuiva ja  kylmä sää. — 
Oraat kärsivät toukokuun lopulla ja kesäkuun alulla kylmänpuoleisistä ilmoista, 
m u tta  to in tu ivat taas myöhemmin seuranneen lämpökauden vaikutuksesta ja 
kasvoivat jokseenkin tiheiksi ja  reheviksi. Paikotellen vaivasi oraita juurim ato 
Uudenmaan ja Vaasan läänissä, erittäinkin aikaisemmasta kylvöstä nousseita 
oraita. Ohran tähkim inen alkoi yleisesti heinäkuun ensimäisellä puoliskolla, 
m aan eteläisissä osissa jo kesäkuun viimeisinä päivinä. Myöhemmin sa ttunu t 
kuivuus ja  kuumuus vaikutti kovin haitallisesti tähän  kasviin, joka osaksi liian 
varhain kypsyi, osaksi surkastui. — Sadon tulokset olivat luonnollisesti epätyy-
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dyttävät; useimmissa lääneissä sato tu li keskinkertaista huonompi ta i niukka, 
ainoastaan Vaasan läänissä jonkun verran parempi. Olkisato oli erittäin  niukka.
f  Kaura. K aurankylvö alotettiin yleensä toukokuun ensimäisellä viikolla, 
m aan eteläisemmissä seuduissa osittain jo huhtikuun viimeisellä viikolla sekä 
Vaasan ja  Oulun läänissä ylipäätään vasta toukokuun toisella viikolla; kylvö 
lopetettiin yleensä toukokuun lopussa, osaksi jo m ainitun kuun kolmannella vii­
kolla. Sää oli yleensä suotuisa, m utta  m uutam illa seuduin keskeyttivät sateet 
kaurankylvöä, samoin kuin ohrankylvöäkin.
Oraat olivat alussa epätasaiset ja  jokseenkin harvat sekä kasvussaan kes­
keytyneet tuu lten  ja  kylmien ilmojen vaikutuksesta, m u tta  ne to in tuivat ta a ­
sen suotuisain säiden tu ltua  ja kasvoivat aluksi suurimmaksi osaksi ainakin 
keskitiheiksi; Viipurin läänissä eivät ne ylipäänsä olleet keskinkertaista parem ­
m at; Uudenmaan, Turun ja  Porin sekä Hämeen lääneissä ne harvenivat juuri- 
madon ja  noen aikaansaamien tuhojen johdosta.
Tähkiminen alkoi heinäkuun keskivaiheilla, paikotellen kesäkuun viimei­
sinä päivinä. K aura kypsyi varhain, paikoin liiankin varhain, ja  melkein kaik­
kialla kovalla ja  kuivalla maalla kasvi surkastui. Monin paikoin n iitettiin  puoli- 
kypsä kaura kuivuuden takia.
K auran sato tu li erittä in  huono; ainoastaan multa- ja  suomaalla se oli sekä 
jyvän e ttä  oljen puolesta tyydy ttävä, paikotellen hyväkin. Mitä eri lääneihin 
tulee, oli sato keskinkertainen Vaasan läänissä sekä melkein keskinkertainen 
Oulun läänissä, m uutamissa näiden läänien pitäjissä hyväkin taikka jokseen­
kin hyvä. Muissa lääneissä sato tu li keskinkertaista huonompi ja useissa näi­
den läänien kunnissa huono ta i jokseenkin huono. Olkisato oli ylipäänsä vähäi­
nen, m uutam in paikoin erittäin  huono, ainoastaan Pohjanm aalla se monin pai­
koin oli hyvä.
Perunat. Perunain pano toim itettiin toukokuun lopulla ja  kesäkuun alulla, 
osaksi aikaisemmin, osaksi sitä jatku i sateisten ilmojen tak ia  kesäkuun toiselle 
viikolle. Kukkiminen alkoi yleisesti heinäkuun ensimäisellä ja  toisella viikolla, 
Oulun läänissä vasta kuukauden keskivälistä. Elokuun viimeisellä kolmannek­
sella ja  syyskuun alussa kävi halla useimmissa maamme pitäjissä ja  oli se an­
karanlainen elokuun 20—23 p:ien välisinä öinä sekä syyskuun 5 ja  9 p:nä; Oulun 
läänissä halla esiintyi melkein joka yö elokuun 17—28 p:nä. Sen vaikutus rajo it­
tu i kuitenkin ainoastaan perunoihin. Kaikkialla v ioittuivat perunanvarret, 
m uutamilla seuduilla kokonaan. Perunaruttoa, jo ta  on ennen tav a ttu  useina 
vuosina peräkkäin, ei n y t sa ttunut, lukuunottam atta eräitä paikkakuntia 
m uutamissa pitäjissä Vaasan läänissä (esim. Keuruulla, Virroilla, Purmossa, 
Sumiaisissa y. m.).
Perunain nosto alotettiin  syyskuun toisella viikolla; sato oli m äärältään 
enimmäkseen hyvä ta i jokseenkin hyvä Hämeen, Viipurin, Mikkelin, Kuopion
Maatalous v. 1914. 2
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ja Oulun läänissä; Uudenm aan ja  Vaasan läänissä sadon m äärä oli suurimmaksi 
osaksi keskinkertainen, kuitenkin useissa viimeksimainitun läänin pitäjissä, 
erittäinkin rannikolla, keskinkertaista parempi taikka hyvä. Turun ja  Porin 
läänissä sato oli m äärältään enimmäkseen jokseenkin huono ja  vain muutamissa 
pitäjissä keskinkertainen ta i keskinkertaista parempi. Laadultaan sato oli suu­
rimmaksi osaksi hyvä ta i jokseenkin hyvä Mikkelin, Kuopion ja  Oulun läänissä, 
pääasiallisesti keskinkertainen muissa lääneissä.
Rehujuurikkaat. Nauriin kylvö tapah tu i samaan aikaan kuin perunain 
pano. Monin paikoin teki kasvin alituinen vihollinen m aakirppu tuhojaan, 
paikottain laajoilla alueilla, niin e ttä  pellot täy ty i uudelleen kyntää. Kaalim ato 
näy ttäy ty i paikotellen Uudenm aan ja  Vaasan läänissä. Pitkälliset poudat hait- 
tasivat niinikään tun tuvasti kasvia; erittäinkin Uudenm aan ja  Hämeen lää­
nissä kasvi monin paikoin surkastui niin tyyten, e ttä  pellot kynnettiin uudelleen. 
Rehunauriitten sato ei näin ollen tu llu t läheskään tyydyttävä. Paras sato saa­
tiin  Vaasan ja  Mikkelin läänissä, missä se ylipäätään oli keskinkertainen, m uu­
tam issa viimeksimainitun läänin pitäjissä jopa hyväkin. Muissa lääneissä 
sato tu li enimmäkseen jokseenkin huono, m uutam illa paikkakunnilla Hämeen 
ja  Kuopion läänissä sattu i melkein täydellinen kato.
Heinä. Keväällä olivat kylvöheinät ylipäätään lupaa via, luonnonniityt 
sitä vastoin olivat enimmäkseen keskinkertaisia ta i keskinkertaista huonompia, 
useissa pitäjissä jokseenkin huonoja; ainoastaan Ahvenanmaalla ilm oitettiin 
niiden olleen jokseenkin hyvät. Kesäkuun alussa m uuttuneet ilm at paransivat 
huom attavasti heinänsadon toiveita, m utta  pitkällisistä poudista kärsi myöskin 
heinänkasvu tavattom asti. — Heinänteko alotettiin yleisesti heinäkuun ensi­
mäisellä ja  toisella viikolla. Sää oli erittä in  suotuisa, vain siellä täällä sattu i ko­
via ukkossateita. Heinänsato oli m äärältään enimmäkseen epätyydyttävä, pai­
kotellen kuitenkin Turun ja  Porin, Hämeen, Kuopion ja  Oulun läänissä keskin­
kertainen ta i keskinkertaista parempikin. Laadultaan sato oli useimmissa ta ­
pauksissa hyvä ta i ainakin keskinkertainen. Huonoin oli rehunsaanti Viipurin 
läänissä, missä sato sekä m äärältään e ttä  laadultaan oli monessa pitäjässä huono 
ta i keskinkertaista huonompi.
Laitumet, jo tka alkukesästä ylipäätään olivat tyydy ttäv iä  ja  ainoastaan 
Oulun läänissä jokseenkin huonot, tu livat sitten  poutien vaikutuksesta hyvin 
huonoiksi, erittäinkin Viipurin läänissä.
Kylvö. Seuraavassa esityksessä 1914 vuoden kylvöstä ja  sadosta on ver­
tauksen vuoksi o te ttu  huomioon myöskin vuosi 1913 sekä viisivuotisjakso 1906 
— 1910 ja  kymmenvuotisjakso 1896— 1905 *). K ylvöm äärät olivat koko maassa 
v. 1914:
') Vehnän ja rukiinkylvöistä on huomattava, että ne aina kohdistuvat edelliseen 
kalenterivuoteen (syyskylvö).
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Vehnän ............................................ 8,231 hehtolitraa
R u k i in .............................................. 495,785 »
Ohran .............................................. 351,797 »
K auran ............................................ 1,501,703 »
S ek av iljan ........................................ 68,588 »
Yhteensä korsiviljaa 2,426,104 hehtolitraa
P e ru n o id e n ..................................... 1,349,528 »
Vuonna 1913 sekä keskimäärin vuosittain viisivuotiskautena 1906—1910 
ja  kym menvuotiskautena 1896— 1905 olivat kylvöm äärät, hl:
Keskimäärin
1913. 1906-1910. 1896—1905.
Vehnän ............. ............................................  7,126 6,637 7,019
Rukiin ............ ............................................  495,259 520,805 602,062
O h ra n ............... ............................................  358,242 343,968 358,913
K a u ra n ............ ............................................  1,458,940 1,294,302 1,165,270
Sekaviljan ..............................................  75,850 39,301 31,142
Perunoiden . . .






Korsiviljan viljelys on siis kymmenvuotisjakson 1896—-1905 jälkeen 
edelleenkin lisääntynyt. Vuoden 1913 kylvö oli 11.6 %  suurempi kuin keski­
m ääräinen kylvö kymmenvuotiskaudella 1896— 1905 ja  10. o %  suurempi kuin 
viisivuotiskaudella 1906— 1910. E ri viljalajeihin nähden on rukiin viljelys pu­
heenalaisena aikana melkein taukoam atta vähentynyt, samoin vehnänvilje- 
lyskin. Vuonna 1914 oli kuitenkin vehnänkylvö koko joukon suurempi kuin 
tässä edellä m ainittuina ajanjaksoina, 15.5 %  suurempi kuin lähinnä edellisenä 
vuonna. Ohran viljelys on ylimalkaan pysynyt samassa laajuudessaan koko 
puheena olevana aikana. Sitä vastoin kauran viljelys on laajenem istaan laa­
jennut ja  oli vuonna 1914 28. l %  suurempi kuin keskimäärin vuosina 1896—1905 
ja  16.0 %  suurempi kuin keskimäärin vuosina 1906—1910 sekä 2.9 %  suurempi 
kuin v. 1913. Sekaviljan kylvöm äärät osoittavat tun tuvaa  lisäännystä viimei­
siltä vuosilta, lähinnä edelliseen vuoteen verrattuna kuitenkin vähennystä. 
Perunain viljelys on niinikään lakkaam atta laajenemassa, ja  oli perunain kyl- 
vöm äärä v. 1914 26.7 %  suurempi kuin keskikylvömäärä vuosilta 1896— 1905 
sekä 12.1 %  suurempi kuin keskimäärä vuosilta 1906— 1910 ja  1.7 %  suurempi 
kuin v. 1913.
Eri läänien m ukaan jakaantui 1914 vuoden kylvö seuraavalla tavalla:
Velinä, Ruis, Ohra, Kaura, Sekavilja, Perunat,
hl. hl. hl. hl. hl. hl.
U udenm aan lään i . . 1,497 43,879 9,642 193,754 15,065 126,058
T urun  ja  P orin  lään i 5,610 93,766 39,394 337,830 18,512 205,328
H äm een » 749 56,569 22,421 204,961 11,049 124,739
V iipurin » 129 84,236 25,212 264,426 5,529 220,924
M ikkelin » 132 55,692 17,753 124,164 4,601 127,090
K uopion » 75 53,057 58,799 108,540 6,102 202,046
V aasan » 32 85,836 85,313 223,207 4,139 235,653
Oulun » 7 22,750 93,263 44,821 3,591 107,690
K oko m aa 8,231 495,785 351,797 1,501,703 68,588 1,349,528
P ro sen ttin a  koko m aan ky lvöm ääristä  o livat edellä lue te llu t m äärä t eri
lääneissä seuraavat:
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekav. Perun.
U udenm aan lään i . . . . 18.2 8.9 2.7 12.9 22.0 9.3
T urun  ja  P orin  lään i , 68.1 18.9 11.2 22 5 27.0 15.2
H äm een » 9.1 11.4 6.4 13.6 16.1 9.2
V iipurin » 1.6 17.0 7.2 17.6 8.1 16.4
M ikkelin » 1.6 11.2 5.0 8.3 6.7 9.4
K uopion » 0.9 10.7 16.7 7.2 8.9 15.0
V aasan » 0.4 17.3 24.3 14.9 6.0 17.5
Oulun » 0.1 4.6 26.5 3.0 5.2 8.0
Mitä ensiksi tulee vehnänviljelykseen, on täm ä rajo ite ttu  miltei yksin­
omaan Uudenm aan, Turun ja  Porin sekä Hämeen lääneihin, joista Turun ja  Porin 
lääni on ensi sijalla, siinä kun vehnänkylvön m äärä on noin 7/10 koko m aan 
vehnänkylvöstä. —• Samoin on m ainittu lääni rukiinkylvöön nähden ensi si­
jalla, lähes 19 %:lla. Lähinnä tä tä  ovat rukiin viljelyksen laajuuteen nähden 
Viipurin ja  Vaasan läänit, joita molempia edustavat m iltei yh tä  suuret suhdelu­
vut, 17.0 ja  17.3 %. Pienin on rukiin samoin kuin vehnän viljelyskin tietenkin 
Oulun läänissä, jonka osalle tu levat aivan vähäpätöiset osat m aan koko kyl­
vöstä. —■ Sen sijaan on ohran viljelys viimeksi mainitussa läänissä ensi sijalla, 
ja noin %  koko m aan ohrankylvöstä tulee täm än läänin osalle. H yvin lähellä 
sitä on Vaasan lääni, v. 1914 24.3 %:lla, ja  sitä seuraa Kuopion lääni, 16.7 %:lla. 
Mainitun kolmen pohjoisimman läänin osalle tulee yhteensä noin 2/3 koko m aan 
ohran viljelyksestä. — Kauranviljelyksen laajuuteen nähden ovat ensi sijalla 
Turun ja  Porin sekä Viipurin läänit, joille suhdeluvut tekevät v:lta 1914 22.5 ja  
17.6 %. N äitä seuraavat Vaasan ja  Hämeen läänit suhdeluvuilla 14.9 ja  13.6 %.
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Tämänkin viljalajin viljelykseen nähden on Oulun lääni viimeisellä sijalla (3. o %). 
— Sekaviljaa viljellään enimmin Turun ja Porin sekä Uudenm aan lääneissä 
(27.0 ja 22.0 %), joita seuraavat Hämeen, Viipurin ja  Kuopion läänit (16.l, 
8 .i ja  8.9 %). ■—■ Perunain viljelyksestä tulee lähes V5 Vaasan läänin osalle 
(17.5 %), Viipurin läänille 16.4 %, Kuopion läänille 15.0 %  sekä Turun ja  Porin 
läänille 15.2 %. Vähin osa perunain viljelyksestä tulee Oulun läänin osalle, vain 
8.o %.
Jyväsato. Eri viljalajien satom äärät olivat vuonna 1914 koko maassa 
seuraavat:
V ehnän ....................... 69,211 heh to litraa
R u k i in ........................... 3,978,946 »
O hran .......................... 1,521,039 »
K au ran  ........................ 6,897,155 »
S e k a v ilja n .................... 211,037 »
Y hteensä korsiviljaa 12,677,388 heh to litraa
H erneiden ja  papujen 86,068 heh to litraa
T a t t a r in ........................ 2,374 »
P e r u n a in ...................... 6,602,533 »
N auriiden ja  m uiden juurikasv ien 2,779,486 »
V uonna 1913 sekä viisivuotisjaksona 1906— 1910 ja  kym m envuotisjak-
sona 1896-—1905 keskim äärin vuositta in  o livat sa tom äärät:
Keskimäärin vuodessa
1913. 1906-1910. 1896—1905.
V ehnän . . 58,186 h l 46,532 hl 48,613 hl
R ukiin  . . 3,618,429 » 3,985,302 » 4,075,325 »
O hran . .  . 1,724,611 » 1,793,352 » 1,763,880 »
K au ran  . . 7,759,711 » 6,942,182 » 6,049,080 »
Sekaviljan 267,938 » 175,108 » 146,082 »
Y hteensä korsiviljaa 13,428,875 hl 12,942,476 hl 12,082,980 hl
H erneiden ja  p a p u j e n .................. 114,862 hl 92,016 hl 123,727 hl
T a tta r in  . 2,398 » 3,163 » 8,138 »
P erunain 6,466,998 » 6,484,408 » 5,968,854 »
N auriiden ja  m uiden juurikasvien 2,948,702 » 2,422,331 » 916,436 »
Vehnän sato vuonna 1914 oli siis suurempi kuin vuonna 1913 sekä viisivuo­
tisjaksolla 1906— 1910 ja  kymmenvuotisjaksolla 1896— 1905, m utta, kuten 
edellä mainittiin, oli myöskin kylvö koko lailla suurempi v. 1914 kuin m ainittuina 
a jan jakso ina.— Rukiin sato oli niinikään suurempi vuonna 1914 kuin sato 
vuonna 1913, m utta  pienempi kuin keskimäärä viisivuotisjaksolta 1906—1910 
ja  kym menvuotisjaksolta 1896— 1905. Lisäksi on huom attava, e ttä  rukiin laatu  
v. 1914 oli yleensä hyvä. —■ Ohransato v:lta 1914 on tun tuvasti pienempi kuin 
v. 1913, sekä lisäksi pienempi kuin edellisiltä kahdelta puheena olevalta ajan­
jak so lta .— K auran sato oli samoin vuonna 1914 pienempi kuin vuonna 1913 
sekä pienempi keskisatoa vuosilta 1906— 1910, m utta  suurempi kuin vv. 1896— 
1905. Vuoden 1914 kaurasato on pienempi kuin m ikään sato jälkeen 1902 kato ­
vuoden. — Sekaviljan sato myöskin on pienempi v:lta 1914 kuin lähinnä edel­
liseltä vuodelta. Koko korsiviljan sato oli v .lta  1914 melkoista pienempi kuin 
vuodelta 1913 ja  pienempi keskisatoa vuosilta 1906—-1910, m utta  suurempi 
kuin vv. 1896—1905. — Herneiden ja  papujen sato oli vuonna 1914 melkoista 
pienempi kuin edellisenä vuonna ja vuosina 1896—1905 keskimäärin, m utta  
vain hiukan pienempi kuin sato vuosilta 1906—-1910 keskimäärin. — T attarin  
sato on melko lailla vaihdellut ja  se oli v. 1914 melkein yh tä  suuri kuin v. 
1913. — Vuosi 1914 oli perunasatoon nähden sangen hyvä, se kun oli parempi 
kuin vuosi 1913 sekä vuodet 1896— 1905 ja  1906— 1910 keskimäärin.
Edellisessä huom autettua korsiviljan hidasta laajenem ista selittää osaksi 
ripeästi lisääntynyt rehunauriin viljelys, jolla korsiviljan olkea maataloudessa 
yhä enemmän korvataan. Nauriiden ja  muiden juurikasvien satom äärä on 
yleensä vuosi vuodelta lisääntynyt, m utta  oli vuonna 1914 pienempi kuin parina 
kolmena lähinnä edellisenä vuonna. V errattuna vuosien 1896—-1905 keskisa­
toon oli 1914 vuoden sato kuitenkin noin kolme kertaa niin suuri.
Jos verrataan edellä esitety t satom äärät m aan väkilukuun samoilta ajoilta, 
saadaan seuraavat eri viljalajien keskim ääräluvut yh tä  henkilöä kohti.
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Y h tä  henkilöä koh ti kesk iväkiluvusta  tu li, heh to litraa:
Keskimäärin vuodessa 
1914. 1913. 1906—1910. 1896—1905.
V ehnää ........................................ 0 .0  2 0 . 0  2 0 .0  2 0 .0  2
R u is t a ........................................... 1 .22 1.13 1 .33 1.50
O h r a a ............................... ........... 0 .47 0 .54 0 .60  0 .65
K a u r a a ........................................ 2 .12 2 .41 2 .31 2 .23
Sekaviljaa .................................. 0 .0  6 0 .0  8 0 .0 6  0 . 0  5
H erneitä  ja  p ap u ja  ................ 0 . 03 0 .0  4 0 .0  3 0 .05
T a tta r ia  ...................................... O.ooi O.ooi 0 .00 1  0 .00 3
P e r u n o i t a .................................... 2 .03 2 . o i 2 .16  2 .20
N au riita  ja  m u ita  juurikasveja 0.  86 0 .92 0 .81  0 .34
Vuoden 1 9 1 4  sato jakaantu i eri lääneille seuraavalla tavalla:



























Uudenmaan........... 13,112 426,888 40,990 1,027,168 54,393 18,785 31 631,363 406,604
Turun ja Porin . . 48,242 803,127 156,084 1,810,445 53,541 29,011 82 983,772 538,933
Hämeen................... 5,924 538,469 91,715 1,005,977 25,539 19,418 65 683,078 587,471
Viipurin................... 801 659,133 116,508 986,131 14,716 7,315 755 1,017,892 239,498
Mikkelin ............... 491 364,609 69,724 441,308 19,694 5,454 1,065 514,270 121,491
Kuopion ............... 423 399,899 223,452 423,802 17,030 2,172 366 1,082,717 308,020
Vaasan .............. 173 626,019 409,844 1,021,630 13,877 3,832 10(1,163,210 513,111
Oulun....................... 45 160,802 412,722 180,694 12,247 81 — 526,231 64,358
Koko maa 69,211 ¡3,978,946 1,521,039 6,897,155 211,037 86,068 2,374 6,602,533 2,779,486
Prosenttina koko m aan sadosta olivat eri viljalaj ien satom äärät eri lää-
neissä:
























Uudenmaan .......... 18.9 10.7 2.7 14.9 25.8 21.8 1.3 9.6 14.6
Turun ja P orin .. . 69.7 20.3 10.3 26.3 25.4 33.7 3.5 14.9 19.4
Hämeen ................... 8 6 13.5 6.0 14.6 12.1 22.6 2.7 10.3 21.1
Viipurin ................... 1.2 16.6 7.7 14.3 7.0 8.5 31.8 15.4 8.6
M ikkelin................... 0.7 9.2 4.6 6.4 9.3 6.3 44.9 7.8 4.4
K u opion................... 0.6 lO.o 14.7 6.1 8.0 2.5 15.4 16.4 11.1
Vaasan....................... 0.2 15.7 26.9 14.8 6.6 4.5 0.4 17.6 18.5
Oulun ....................... 0.1 4.0 27.1 2.6 5.8 0.1 8. 9 2.3
Jo tta  saataisiin helpompi yleiskatsaus vuodentuloon vuodelta 1914 ja  sitä 
lähinnä edelliseltä ajalta, ovat, samoin kuin edellisissä vuosikertomuksissa on 
teh ty , eri viljalajien satom äärät alempana kaikki m uunnettu  rukiiksi. M uunta­
misessa on kuitenkin ta tta r i  vähempiarvoisena jä te tty  kokonaan huomioon o t­
tam atta . M uuntamisen pohjana on käy te tty  lääneille virallisesti vahvistetut 
verohintam äärät eri vuosilta. Missä jollekulle viljalajille ei ole verohintaa vah­
vistettu , on siinä o tettu  rukiin hintaa vastaava arvioitu luku. Niinpä on Uuden­
maan, Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja  Oulun lääneille vehnänhinta, joka kauttaal-
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taan  puu ttuu  näiden verohintaluetteloista, arvioitu siten, e ttä  ensiksi maini­
tulle läänille on arvioitu 10 hehtolitraa ru ista  vastaavan 8.5 hl vehnää, ja  muille 
tässä mainituille lääneille arvioitu sama m äärä rukiita vastaavan 7 hl vehnää. 
Muihin viljalajeihin nähden on kaikissa lääneissä 10 hl ru ista pantu  arvoltaan 
vastaam aan: 9 hl herneitä ja  35 hl perunoita sekä 135 hl m uita juurikasveja. 
Sekaviljaa m uunnettaessa on pantu  10 hl ruk iita  =  15 hl sekaviljaa. Laskujen 
tulokset esitetään seuraavassa taulussa, joka käsittää  tieto ja vuosilta 1914 ja 

































































Herneet ja pavut 1.3















Muut juurikasvit ........... 0.7
Koko sato 11.278,158 100 11,485,750 100 11,456,167 100 10,911,059 100
Eri lääneissä olivat puheenalaiset m äärät v :lta 1914 seuraavat:























Uudenmaan.......... 15,426 426,888 31,426 547,823 36,262 20,872 180,389 30,119 1,289,205
















































Koko maa 85,487 3,978,946 1171,654 3,713,424 140,691 95,631 1,886,438 205,887 11,278,158
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Kokonaissato, m uunnettuna ruishehtolitroiksi, oli taas läänittäin  seuraava:
L ä ä n i . 1914. 1913.
Keskimäärin vuodessa.
1906—1910. 1896—1905.
Uudenmaan................................................ 1,289,205 1,295,631 1,232,267 1,169,541
Turun ja  P o r in ........................................ 2,365,787 2,519,428 2,279,720 2,048,268
Hämeen........................ ............................... 1,429,197 1,424,141 1,502,054 1,484,497
Viipurin........................................................ 1,606,354 1,624,396 1,710,781 1,650,104
Mikkelin .................................................... 822,812 868,893 1,002,438 1,032,562
Kuopion .................................................... 1,165,349 1,210,057 1,221,592 1,124,235
Vaasan ........................................................ 1,821,496 1,793,868 1,766,478 1,823,978
Oulun............................................................ 777,958 749,336 740,837 577,874
Koko maa 11,278,158 11,485,750 11,456,167 10,911,059
Koko satotulo, ruishehtolitroiksi m uunnettuna, oli siis vuodelta 1914 hiu­
kan pienempi kuin lähinnä edelliseltä vuodelta ja  viisivuotisjaksolta 1906— 1910, 
m utta  suurempi kuin keskimäärä kymmenvuotisjaksolta 1896— 1905. Prosen-
titta in  olivat edellä m ainitut satom äärät eri lääneissä m aan koko satotulosta 
seuraavat:
Keskim. vuodessa
1914. 1913. 1900—1910. 1896-1905.
Uudenmaan lä ä n i '........... 11.4 11.3 10.7 10.7
Turun ja Porin lääni . . , , 21.0 21.9 19.9 18.8
Hämeen l ä ä n i ................. . . . .  12.7 12.4 13.1 13.6
Viipurin » ................. 14.2 14.2 14.9 15.1
Mikkelin » ................. 7.3 7.6 8.8 9.5
Kuopion » ................. 10.3 10.5 10.7 10.3
Vaasan » ................. 16.2 15.6 15.4 16.7
Oulun » ................. 6.9 6.5 6.5 5.3
V errattuna väestöön saatiin yhtä  keskiväkiluvun henkeä kohti seuraa- 
v a t m äärät ruishehtolitroia:J
Keskim. vuodessa
1914. 1913. 1906—1910. 1896—1905.
Uudenm aan l ä ä n i ........... . . . .  3.2 3.3 3.5 3.9
Turun ja  Porin lääni . . . . . .  4.6 5.0 4.7 4.6
Hämeen l ä ä n i ................. . . . .  4.0 4.1 4.5 5.0
Viipurin » ................. . . . .  2.9 3.0 3.5 3.9
Mikkelin » .......... . . . .  4.1 4.3 5.1 5.5
Kuopion » ................. 3.4 3.5 3.7 3.6
Vaasan » ................. 3.4 3.4 3.6 4.0
Oulun » ................. -----  2.2 2.2 2.4 2.1
Koko
Maatalous v. 1914.




Henkilölukuun verrattuna oli siis sadon tulo koko maassa v. 1914 hieman 
pienempi kuin v. 1913 sekä pienempi kuin keskim äärät vuosilta 1906—1910 ja 
1896— 1905.
Jos satom äärät verrataan läänien maalais-väestöön, tu levat suhdeluvut 
toisenlaiset kuin äsken m ainitut, kuten seuraavista luvuista käy ilmi:
Keskim. vuodessa
1914. 1913. 1906—1910. 1896-1905.
Uudenmaan l ä ä n i ................... 5.9 6.0 6.1 6.2
Turun ja Porin lä ä n i ............... 5.5 5.9 5.5 5.3
Hämeen l ä ä n i ......................... 4.8 4.9 5.4 5.7
Viipurin » ......................... 3.2 3.3 3.9 4.4
Mikkelin » ......................... 4.3 4.6 5.4 5.7
Kuopion » ......................... 3.7 3.8 4.0 3.8
Vaasan » ......................... 3.7 3.7 3.8 4.2
Oulun » ......................... 2.5 2.4 2.6 2.3
Koko maa 4.1 4.2 4.5 4.6
Maalaisväestöön verrattuna on siis sato ollut suhteellisesti suurin Uuden­
maan läänissä, toiselle sijalle tulee Turun ja  Porin lääni. Ylempänä olevista lu ­
vuista m uuten näkyy, e ttä  läänien keskinäinen suhde on vaihdellut eri vuo­
sina. Pienin on suhteellinen satom äärä ollut Oulun läänissä koko puheena ole­
vana aikana.
Jyväluku. K uten edellä esitetystä on käynyt ilmi, oli 1914 vuoden sato 
rukiiseen ja  vehnään nähden hyvä; ohra-, kaura- ja  perunasato sitä vastoin 
oli vähemmän tyydyttävä. Tämä ilmenee myöskin tärkeim pien viljalajien 
jyväluvuista, jo tka ikäänkuin yhteen kohtaan keskitettyinä an tavat yleis­
kuvan viljelyskasvien satoisuudesta maassa. Jyväluvut olivat kertomusvuonna 
sekä vuonna 1913 ja  keskimäärin vuosilta 1906— 1910 ja  1896—1905 seuraavat:
Keskim. vuodessa
1914. 1913. 1906—1910. 1896—1905.
Vehnä ....................... 8.17 7.01 6 .93
Ruis ......................... 7.31 7.65 6 .7 7
Ohra .......................... 4.81 5 .21 4 .91
K a u r a ....................... 5 .3  2 5 .3 6 5 .1 9
Sekavilja ................. 3 .53 4 .4 6 4 .6 9
Perunat ................... 4. 87 5 .39 5 .60
Vehnän jyväluku oli vuodelta 1914 suurempi kuin vuodelta 1913 ja  mel­
koista suurempi keskimäärää vuosilta 1906— 1910 ja  1896— 1905. Rukiin jy-
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väluku oli niinikään suurempi vuonna 1914 kuin vuonna 1913 sekä suurempi 
keskim ääriä vuosilta 1896— 1905 ja 1906— 1910. —■ Ohran jyväluku oli vuonna 
1914 sitä vastoin pienempi kuin vuonna 1913 ja  vuosina 1906—-1910 sekä vv. 
1896— 1905. — K auran jyväluku oli tun tuvasti alempi kuin v. 1913 ja  vuosien 
1906—1910 ja  1896— 1905 keskimääriä. Niin huonoa kaura- ja  ohravuotta kuin 
kesä 1914 toi muassaan ei ole ollut 1902 katovuoden jälestä. —-Mitä sekaviljan 
jyvälukuun tulee, oli se vuonna 1914 harvinaisen pieni, vain 3.0 8 ja  pienempi 
kuin edellä olleina, ennen m ainittuina ajanjaksoina, sekä vuonna 1913. Huo­
m attava kuitenkin on, e ttä  esillä olevan tilaston osoittam at sekaviljan kylvö­
jä  satom äärät eivät ole suoranaisesti toisiinsa verrattavat, koskapa melkoinen 
osa sekaviljasta korjataan vihantana, eikä siis tule sisältym ään tuleentuneena 
korja ttuun  satoon. Näin on tosin laita  myöskin kauran ja joskus ohrankin, 
varsinkin m aan pohjoisosissa, m utta  yleensä niin pienessä määrässä, ettei suu­
rem paa suhdattom uutta siitä synny kylvön ja  sadon keskinäisessä suhteessa, kun 
.suuremmat alueet otetaan huomioon. — Mitä lopuksi tulee perunain jyvälukuun, 
on se vuodelta 1914 verrattain  pieni, melkein sama kuin huonona perunavuonna 
1913 sekä pienempi kuin keskim äärät ajanjaksoilta 1906—1910 ja 1896— 1905.
Jyväluku oli eri lääneissä vuonna 1914:
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekav. Perunat.
U udenm aan lään i . 8.7 6 9 .73 4 .25 5 .30 3.61 5 .01
T urun  ja  P orin  lään i 8.60 8.57 3 .96 5.3 6 2 .89 4.7  9
H äm een lääni . . . . 7.91 9 .52 4 .0  9 4.91 2 .31 5 .48
V iipurin » . . . . 6.21 7 .82 4 .62 3 .73 2 .66 4 .61
Mikkelin » . . . . 3.72 6.5 5 3 .93 3 .55 4 .2  8 4.0  5
K uopion » . . . . 5 .64 7 .54 3 .80 3 .90 2 .79 5.3  6
Vaasan » . . . . 5.41 7 .29 4 .80 4 .5  8 3.35 4 .94
Oulun » . . . . 6.43 7.07 4 .43 4 .03 3.41 4. 89
K oko m aa 8.41 8 .03 4 .3  2 4 .5  9 3 . 08 4. 89
Kulutus. K uten on tunnettu , ei maamme viljantuotanto läheskään riitä  
täy ttäm ään  väestön tarvetta , ja ulkomaisella viljalla väestö pääasiallisesti täy t- 
tääk in  leipätarpeensa. Yksi viljalaji kuitenkin, nim ittäin kaura, on jokseenkin 
tärkeä vientitavara m aataloustuotteiden joukossa. Viimeisinä vuosina sen 
m erkitys vientitavarana on kuitenkin tun tuvasti vähentynyt, vaikka kauran- 
viljelys, kuten edellä on esitetty, on vuosi vuodelta lisääntynyt. Tämä osoit­
taa , e ttä  kotimaisen kauran käyttö  on maassa kasvam istaan kasvanut. K au­
ran  vienti oli kymmenvuotiskaudella 1896—1905 keskimäärin vuotta  kohti 
19.2 milj. kg, ja  vietiin sitä viisivuotiskaudella 1906— 1910 5.0 milj. kg, vuonna 
1913 6.6 milj. kg ja  vuonna 1914 5.1 milj. kg. K auran m aahan tuonti taas nousi
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seuraaviin määriin: vuosina 1896—1905 keskimäärin 17.3 milj. kg, vuosina 
1906— 1910 vuotta  kohti 20.8 milj. kg, vuonna 1913 29.4 milj. kg ja  v. 1914 
20.9 milj. kg. Tuonti teki prosenttina kauran koko kulutusm äärästä: vuosina 
1896— 1905 keskimäärin 7.1 %, vuosina 1906—1910 keskimäärin niinikään
7.1 %, vuonna 1913 8.7 % ja  vuonna 1914 7.3 %. Y htä henkeä kohti tu li koko 
kulutusm äärästä: keskimäärin vuosina 1896—1905 87.8 kg ja  vuosina 1906— 
1910 97.7 kg, vuonna 1913 105.0 kg ja  vuonna 1914 87.8 kg. K aurankulutus on 
siis, kuten kaikkien muidenkin viljalajien, ollut v. 1914 melkoista pienempi kuin 
lähinnä edellisenä vuonna, riippuen etupäässä pienemmästä sadosta sekä pie­
nem m ästä m aahan viljantuonnista.
Ruis, jonka viljelys on maassamme viime vuosikymmeninä vähentynyt, on 
kuitenkin edelleenkin väestön tärkein leipävilja. Väestön ru istarvetta  täy ttä ä  
enemmän kuin puoleksi ulkomainen vilja. Tuontim äärät olivat: vuosina 1896 
—1905 keskimäärin 299.4 milj. kg, vuosina 1906—1910 keskimäärin 304.9 milj. 
kg, vuonna 1913 381.2 milj. kg, m utta  vuonna 1914 vain 239.4 milj. kg. Vienti 
on aina ollut vähäinen: vuosina 1896— 1905 keskimäärin 1.4 milj. kg, vuosina 
1906— 1910 keskimäärin 1.5 milj. kg, vuonna 1913 l.o  milj. kg ja vuonna 1914 
niinikään l.o  milj. kg. Ulkomaisen viljan osa koko kulutuksessa oli vuosina 
1896—-1905 55.1 %, vuosina 1906—-1910 55.4 %  ja vuonna 1913 63.2 %, m utta  
v. 1914 ainoastaan 49. l %. Vuonna 1914 oli se siis melkoista pienempi kuin lä­
hinnä edellisinä vuosina. Rukiinkäytön suuruutta  maassa osoittavat seuraavat 
luvut, jo tka ilmaisevat kulutuksen paljoutta  yh tä  henkilöä kohti; kulutus oli 
vuosina 1896—1905 keskimäärin 200.6 kg, vuosina 1906—1910 183.6 kg keski­
määrin, vuonna 1913 187.8 kg ja  vuonna 1914 vain 150.o kg.
Vehnän kulutus on miltei lakkaam atta kasvanut, vuosi 1914 tekee kuiten­
kin tässä kohdin poikkeuksen; sen tuon ti oli vuosina 1896— 1905 keskimäärin
98.1 milj. kg, vuosina 1906— 1910 150.5 milj. kg, vuonna 1913 199.5 milj. kg 
ja vuonna 1914 154.1 milj. kg. Vehnän kulutuksesta on, kuten tunnettu , omassa 
maassa kasvatettu  vilja varsin vähäisenä osana; se oli näet vuosina 1896—-1905 
keskimäärin 3.7 %, vuosina 1906—-1910 keskimäärin 2.3 %, vuonna 1913 2.2 
%  ja  vuonna 1914 3.5 %. Y htä henkeä kohti tu li koko kulutuksesta vv. 1896 
— 1905 37.3 kg, vv. 1906—-1910 51.2 kg ja  vuonna 1913 63.3 kg, m u tta  v. 1914 
ainoastaan 48.8 kg.
Ohran käyttö  on viimeisenä parina vuosikymmenenä pysynyt melkein 
m uuttum attom ana, joskin siinä viimeisinä vuosina on ollut havaittavissa oireita 
vähentymiseen. Ohran m aahantuonti on myöskin yleensä vähentynyt vuosien 
kuluessa, sillä se oli vuosina 1896—1905 keskimäärin 18.3 milj. kg, vuosina 
1906—1910 keskimäärin 17.4 milj. kg, vuonna 1913 12.3 milj. kg ja  vuonna 
1914 ainoastaan 4.8 milj. kg. Tuonti oli prosenttina kulutuksesta: vuosina 1896— 
1905 keskimäärin 18.3 %, vuosina 1906-—1910 keskimäärin 17.1 %, vuonna 1913
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13.4 %  ja  vuonna 1914 6.7 %. Vienti on aina ollut m itättöm än vähäinen. Y htä 
henkeä kohti tuli ohrankulutuksesta: vuosittain vuosina 1896— 1905 36.9 kg 
ja  vuosina 1906—1910 33.9 kg, vuonna 1913 28.5 kg. ja  vuonna 1914 22.2 kg.
Niinkuin edellisessä huom autettiin, on perunain ja  muiden juurikasvien 
viljelys laajentunut ja  samalla niiden käyttö  lisääntynyt. Niiden m aasta vienti 
on nim ittäin  ollut vähäpätöinen. Samoin ei myöskään tuonti ole ollut kovin 
suuri, jo ta  osoittavat seuraavat tuontim äärät: vuosina 1896— 1905 keskimäärin 
7.7 milj. kg, vuosina 1906— 1910 keskimäärin 9.9 milj. kg, vuonna 1913 11. o 
milj. kg ja  vuonna 1914 11.6 milj. kg. Tuonti on ollut edustettuna kulutuksessa 
seuraavilla pienillä suhdeluvuilla: vuosina 1896— 1905 1.9 %  vuosina 1906— 
1910 1.9 %, vuonna 1913 2.1 %  ja  vuonna 1914 2.2 %. Y htä henkeä kohti tu li 
kulutusta varten vuosina 1896—-1905 keskimäärin 152.2 kg, vuosina 1906— 
1910 keskimäärin 170.6 kg, vuonna 1913 165.8 kg ja vuonna 1914 163.6 kg. 
Perunankulutus oli niinmuodoin v. 1914 melkein yhtä suuri kuin edellisenä 
vuonna.
Mitä edellä on esitetty  viljankulutuksesta ja  siihen vaikuttavista tekijöistä, 
käy ilmi seuraavasta taulusta, jossa on o tettu  huomioon eri viljalajien sekä pe­
runain ja  muiden juurikasvien sato-, tuonti- ja  vientim äärät ynnä kylvöön ja  
viinanpolttoon käy te tty  paljous kymmenvuotisjaksolla 1896— 1905 ja  viisi­
vuotisjaksolla 1906—-1910 sekä vuosina 1913 ja  1914, kaikki näm ät m äärät 
kilogrammoissa ilmoitettuina.
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S a t o ...................................
1
5,329,247 286,484,112 91,262,340 344,857,750 12,662,220 6,455,100 147,188 615,049,040
T u o n ti............................... 154,091,986 239,377,756 4,832,323 20,880,581 — . 2,733.956 1,064,505 793,727 11,556,223
Kvlvö ............................... 633,787 35,696,520 21,107,820 75,085,150 4,115,280 *)2,123,000 2) 30,300 — 94,466,960
Viinanvalmistus ........... — 1,731,857 2,688,461 170,956 503,066 — — 5,243,424 2,100
Vienti ............................... 444 983,228 218 5,084,206 — 4,349 — — 224,436
Yht. kulutusta varten.. 158,787,002 487,450,263 72,298,164 285,398,019 8,043,874 7,061,707 1,181,393 — 531,911,767
Kulutus 1 henkeä kohti 
keskiväkiluvusta . . . . 48.8 150.0 22.2 87.s 2.5 2.2 0.4 — 163.0
1913.
S a to .................................... 4,480,322 260,526,888 103,476,660 387,985,550 16,076,280 8,614,650 148,676 614,868,470
T u o n ti............................... 199,452,756 381,219,179; 12,311,926 29,448,511 — 2,786,527 1,262,642 6,325,080 11,046,181
Kylvö ............................... 548,702 35,658,648 21,494,520 72,947,000 4,551,000 !)2,123,307 2) 30,360 — 92,871,730
Viinanvalmistus .......... — 1,451,346 2,722,284 217,056 417,590 — . — 5,962,910 —
| Vienti ............................... 267 993,810 40 6,622,254 — 3,541 — — 280,222
YTbt. kulutusta varten.. 203,384,109 603,642,263 91,571,742 337,647,751 11,107,690 9,274,329 1,380,958 362,170 532,762,699
Kulutus 1 henkeä kohti 
keskiväkiluvusta . . . . 63.3 187.8 28.6 105.0 3.5 2 .9 0.4 O .i 165.8
1906- 1910.
(Keskimäärin vuodessa). 
1 S a to ................................... 3,578,344 286,941,773 107,794,656 341,936,350 10,507,428 6,704.610 196,081 587,136,815
T u o n ti............................... 150,514,324 304,868,774 17,396,497 20,807,369 — 2,621,871 1,523,497 7,964,285 9,854,362
Kylvö ............................... 511,080 37,497,931 20,649,984 64,714,990 2,358,108 3)1,157,265 3) 28,828 — 84,226,478
Viinanvalmistus ........... — 2,145,862 2,774,663 73,918 185,773 — — 6,663,468 120,350
i Vienti ............................... 27 1,481,105 955 5,014,108 — 4,861 — — 940,457
Yht. kulutusta v arten .. 153,581,561 550,685.649 101,765,551 292,940,703 7,963,547 8,164,355 1,690,7501,300,817 511,703,892
Kulutus 1 henkeä kohti 
; keskiväkiluvusta . . . . 51.2 183.0 33.9 97.7 2.7 2.7 0.6 0.4 170.6
1896—1905.
(Keskimäärin vuodessa). 
S a t o ................................... 3,743,162 293,423,407 105,832,800 302,453,979 8,764,939 9,279,510 504,525 481,970,259
T u o n ti............................... 98,057,644 299,396,235 18,299,612 17,293,797 — 2,224,886 1,346,508 6,192,413 7,675,414
j  Kylvö ............................... 540,432 43,348,435 21,534,792 58,263,500 1,868,532 1,946,438 68,560 — 75,127,674
Viinanvalmistus ........... 45,680 4,344,858 2,543,436 203,078 192,689 — — 4,891,429 747,292
| Vienti ............................... 6,568 1,400,783 3,169 19,164,265 — 4,730 — — 1,275,098
Yht. kulutusta varten . . 101,208,126 543,725,566 100,051,015 242,116,933 6,703,718 9,553,228 1,782,473 1,300,984 412,495,609
Kulutus 1 henkeä kohti 
keskiväkiluvusta . . . . 37.3 200.6 36.9 87.8 2.4 3.5 0.7 ! 0 . 5 152.2
*) Taulussa olevat luvut osoittavat jauhamattoman viljan määriä. Tuontitilaston ilmoittamia jauho- ja ryyni- 
määriä muunnettaessa jauhamattomaksi viljaksi on edellisiä korotettu seuraavilla suhdeluvuilla: vehnäjauhojen 
määrät 67 7 0:lla, ruisjauhojen 61°/0:lla, ohrajauhojen 82 kaurajauhojen 122 °/0:lla. tattarijauhojen 100 % :Ua ia
maissijauhojen 18 °/0:lIa, sekä vehnäryynien ryynimäärät 100% :lla, ohraryynien 67°/0:lla ja kauraryynien 100% :lla.
2) Laskettu luku.
3) Osaksi laskettu luku.
*) Juurikasveja (paitsi perunoita) muunnettaessa kg:ksi on 1 hl p antu = 55 kg.
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Sato kehruukasveista ja heinästä y. m. Taulu n:o l  sisältää myöskin tietoja 
kehruukasvien (pellavan ja  hampun) satom äärästä sekä heinän, niinhyvin kyl­
vetyn kuin luonnollisen, sadon paljoudesta.
Eri lääneissä oli kehruukasvien sato vuosina 1914 ja  1913 sekä vuosittain 
ajanjaksoilla 1906—-1910 ja  1896— 1905 seuraava, desitonneissa:
Keskimäärin vuodessa
1914. 1913. 1906—1910. 1896—1905.
Uudenm aan l ä ä n i ................. 385 527 522 749
Turun ja Porin l ä ä n i .......... 1,827 2,310 1,866 2,232
Hämeen l ä ä n i ....................... 2,229 2,478 3,588 6,216
Viipurin » ....................... 1,601 1,810 2,124 2,889
Mikkelin » ....................... 976 979 1,705 2,521
Kuopion » ....................... 1,226 1,177 1,718 2,612
Vaasan » ....................... 1,323 1,507 1,285 1,737
Oulun » ....................... 223 180 229 204
Koko maa 9,790 10,968 13,037 19,160
Heinäsato oli taas, erottam alla kylvöheinät ja luonnonheinät toisistaan, 
eri lääneissä vuonna 1914, desitonneissa:
Kylvöheinä. °/ia Luonnonheinä 7. Yhteensä. 7„-
Uudenm aan lääni . 1,295,418 l i . i 476,810 4.5 1,772,228 8.0
Turun ja  Porin lääni 2,414,077 20.7 913,828 8.6 3,327,905 14.9
Hämeen lääni . . . . 1,540,583 13.2 600,107 5.6 2,140,690 9.6
Viipurin » . . . . 1,740,021 14.9 1,398,618 13.1 3,138,639 14.1
Mikkelin » . . . . 477,650 4.1 555,547 5.2 1,033,197 4.6
Kuopion » . . . . 902,628 7.8 2,229,108 20.9 3,131,736 14.0
Vaasan » . . . . 2,572,229 22.1 1,940,052 18.2 4,512,281 20.2
Oulun » . . . . 713,677 6.1 2,544,629 23.9 3,258,306 14.6
Koko maa 11,656,283 100.o 10,658,699 100,6 22,314,982 100.0
Koko heinäsadon paljouteen nähden oli siis Vaasan lääni ensi sijalla, 20.2 
%:lla koko m aan heinäsadosta. Toiselle ja kolmannelle sijalle tu livat Turun 
ja  Porin, Oulun ja  Viipurin läänit, prosenttiluvuilla 14.9, 14.6 ja  14. l. Pienin 
sato oli Mikkelin läänissä, 4.6 %.
Edellä olevien tietojen m ukaan oli sato kylvö- ja  luonnonheinistä koko 
maassa m iltei yhtä suuri. Luonnonheiniin nähden on huom attava, e ttä  tiedot 
niistä luultavasti osoittavat liian alhaisia satom ääriä. Sitä vastoin kylvöhei­
näin satoa osoittavat luvut lienevät likimäärin todellisuutta vastaavia. Hei- 
nänsaalis on ollut eri lääneissä ja  koko maassa vuosina 1912 ja  1913 sekä kes­





U udenm aan l ä ä n i ............. 2,020,418 2,251,823 1,772,909
T urun  ja  P orin  l ä ä n i ......... 3,522,998 3,322,977 2,841,146
H äm een l ä ä n i .................... 2,331,144 2,399,745 1,928,308
Viipurin » .................... 3,637,266 3,699,328 3,076,538
M ikkelin » .................... 1,141,426 1,116,041 965,035
K uopion » .................... 3,204,939 3,090,558 2,800,691
V aasan » .................... 4,626,594 4,374,715 3,569,661
O ulun » .................... 3,417,831 3,421,282 3,260,157
K oko m aa 23,902,616 23,676,469 20,214,445
H einäsato  oli v. 1914 niinm uodoin pienem pi kuin  vuosina 1912 och 1913, 
m u tta  suurem pi ku in  vuosina 1908— 1912 keskim äärin.
Suhde kylvö- ja  luonnonheinäin välillä eri lääneissä vuonna 1914 näkyy  
seuraa vasta.
100 desitonnia luonnonheiniä vastasi:
U udenm aan lä ä n is s ä ......................... . 271.7 desitonnia kylvöheiniä
T urun  ja  P orin  lä ä n is s ä ...................... . 2 6 4 .2 » »
H äm een lä ä n is s ä ................................. . 256.7 » »
V iipurin » ................................. . 124.4 » »
M ikkelin » ........................... 86.0 » »
K uopion » ................................. 40.5 » »
V aasan » ................................. . 132.6 » »
O ulun » .................................. 28.0 » »
K oko maass a  109.4 desitonnia kylvöheiniä
Jo s  hem äsato  v e rra taan  tau lussa n:o 2 oleviin lehm älukuihm , saadaan 
eri lääneissä seuraavat m äärä t k o rja ttu ja  heiniä y h tä  lehm ää kohti.
U udenm aan lä ä n i s s ä ........................................
T urun  ja  P orin  läänissä ...............................
H äm een läänissä ...............................................
V iipurin » ...............................................
M ikkelin » .................... .......................... .............. 11.0 »
K uopion » ........................ ...................... .............. 19.7 »
V aasan » ............................................... .............. 24.9 »
Oulun » ............................................... 23.9 »
K oko m aassa 19.7 desitonnia
E rila ista  karjan reh u a  tu o tiin  m aahan  vuonna 1914 88,561,000 kg ja  oli 
täm ä  tu o n ti arv o ltaan  noin 12.9 milj. m arkkaa. E rilaisia reh u ja  tuo tiin : heiniä 
367,000 kg, vehnänliiseitä 72,216,000 kg, rukiin liiseitä 5,229,000 kg ja  öljykak-
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kuja 10,749,000 kg; vastaavat tuontiarvot olivat: heinien 44,000 mk, vehnän- 
liiseiden 10,110,000 mk, rukiinliiseiden 784,000 mk ja  öljykakkujen 1,929,000 
mk.
Edellä on m ainittu kuinka nauriiden ja muiden rehujuurikkaiden viljelys 
on maassa viime vuosina tun tuvasti lisääntynyt. Näiden juurikasvien sato- 
luvut vuosilta 1914 ja  1913 sekä keskimäärin ajanjaksoilta ] 906—1910 ja  1896 
— 1905 koko m aasta ja  läänittäin  on esitetty  edellä. Jos vertaa näitä satom ääriä 
lehmälukuun koko maassa ja  eri lääneissä vastaavalta ajalta, saadaan yhtä 
lehmää kohti seuraavat m äärät hl:
Keskimäärin vuodessa
1914. 1913. 1906—1910. 1896—1!
U udenm aan lään i .............. . 3 .8 4 .7 5.0 2 .1
T urun  ja Porin  l ä ä n i .............. . 3 .0 3 .8 3 .3 1.3
H äm een lääni ........................... . 5 .0 5 .0 3.5 1.1
V iipurin » ...................... . 1.5 1.6 1.2 0 .7
M ikkelin » ...................... . 1.3 1.2 1.2 0 .6
K uopion » ...................... . 1.9 1.7 1.5 0 .7
V aasan » ...................... . 2 .8 2 .5 1.8 0 .6
Oulun » ...................... . 0 .5 0 .4 0 .4 0 .1
K oko m a a .. . . 2 .5 2 .6 2 .2 0 .9
Sadon arvo. Rahaksi arvioituna oli 1914 vuoden jyväsato eri lääneissä ja 
koko maassa eri viljalajeille kuten alla olevat luvut osoittavat. Arvioimisessa 
on pantu  perusteeksi eri läänien verohintam äärät x) v:lta 1914.
Vuoden 1914 jyväsato rahaksi arvioituna, markkaa.
























Uudenmaan .. 231,390 6,403,320 471,385 8,217,344 543,930 313,080 384
V
2,705,835 451,785 19,338,453
Turun ja  Porin 931,071 12,448,469 1,873,008 15,388,783 553,257 499,627 1,017 4,356,709 618,776 36,670,717
H äm e e n ........... 117.888 8,615,504 1,146,438 8,550,805 272,416 345,216 806 3,122,640 696,256 22,867,969
V iip u rin ........... 15,620 10,216 562 1,223,334 8,382,114 152,071 125,984 9,362 4,507,803 274,986 24,907,836
M ikkelin ........... 11,216 5,833,744 766,964 3,751,118 210,064 96,960 13,206 2,350,944 143,984 13,178,200
K uopion........... 9,060 5,998,485 2,681,424 3 602,317 170,295 36,195 4,538 4,640,220 342,240 17,484,774
Vaasan............... 3,705 9,390,285 4,508,284 7,662,225 138,765 63,870 124 4,985,190 570,120 27,322,568
O u lu n ............... 928 2,331,629 4,952,664 1,626,246 118,393 1,305 — 2,180,104 69,122 11,280,391
Koko maa 1,320,878 61,237,998 17,623,501 57,180,952 2,159,191 1,482,237 29,437 28,849,445 3,167,269 173,050,908
0//o 0.8 35.4 10.2 33.0 1.2 0.9 (0.02) 16.7 1.8 100.0
v. 1913 1,003,125 51,039,055 18,310,872 57,561,009 2,513,835;!,807 902 29,735 25,883,340 3,059,116 161,207,989
°l/o 0.6 31.7 11.4 35.7 1.6 1.1 (O.oi) 16.0 1.9 100.0
') Verohintain puuttuessa on laskelmain perusteeksi pantu ruishehtolitran hinnat.
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Jos otetaan lukuun myöskin viljan olkisato ja heinät sekä kehruukasvit, 
saadaan täm än tuotannon laskettu  arvo vuodelta 1914 seuraavaksi: 1)
Kehruukasvien sekä olki- ja heinäsadon arvo, mk.:





















Uudenm aan........... 26,950 40,385 1,229,437 110,673 2,311,128 146,861 63,399 86 8,861,140 12,790,059
Turun ja  Porin . . 127,890 148,585 2,313,006 421,427 4,075,501144,561 97,912 229 16,639,525 23,968,636
Hämeen................... 156,030 18,246 1,550,791 247,631 2,263,448 68,955 65,536 181 10,703,450 15,074,268
Viipurin................... 112,070 2,467 1,898,303 314,572 2,218,795! 39,733 24,688 2,106 15,693,195 20,305,929
Mikkelin ............... 68,320 1,512 1,050,074 188,255 992,943 53,174 18,407 2,971 5,165,985 7,541,641
Kuopion ............... 85,820 1,303 1,151,709 603,320 953,555 45,981 7,331 1,021 15,658,680 18,508,720
Vaasan .................. 92,610 533 1,802,935 1,106,579 2,298,668 37,468 12,933 28 22,561,405! 27,913159
Oulun....................... 15,610 139 463,110 1,114,349 406,562 33,067 273 16,291,530! 18,324,640
Koko maa 685,300 213,170 11,459,365 4,106,806 15,520,600 569,800 290,479 6,622 111,574,910144,427,052
°//o 0.5 0.1 7.9 2.8 10.8 0.4 0.2 (O.oo) 77.3 100.O
v. 1913 767,760 179,212 10,421,075 4,656,450 17,459,351 723,434 387,659 6,690 119,513,080154,114,711
°//O 0.3 O.i 6.8 3.0 11.3 0.3 0.3 (0,oo) 77.3 100.O
Jos viimeksi esitetty  summaluku yhdistetään jyväsadon arvoa osoitta­
vaan summaan, saadaan koko sadon laskettu  arvo olemaan v. 1914 317,478,000 
m arkkaa, joka arvo oli v. 1913 315,323,000 ja  v. 1912 340,734,945 markkaa.
*) Heinät on arvioitu 5:n, kevätviljan oljet 3:n, syysviljan oljet 2:n, kehruukasvit 70 
pennin arvoisiksi kilolta. Olkisato on laskettu siten, että korjattu jyväsato (kiloissa) on 
kerrottu syysviljassa 2:11a ja kevätviljassa 1.5:11a. Muunnettaessa hehtolitramääriä kilo­
grammoiksi on pantu 1 hl vehniä =  77 kg, 1 hl rukiita =  72 kg, 1 hl ohria =  60 kg, 1 hl 
kauroja =  50 kg, 1 hl sekulia =  60 kg, 1 hl herneitä =  75 kg ja  1 hl tattaria =  62 kg.
2. Karjanhoito.
Tiedot karjaston lukum äärästä vuonna 1914 esitetään kunnittain  taulu- 
liitteessä n:o 2.
Hevoset. Taulun n:o 2 m ukaan oli 3 vuo tta  vanhempia hevosia vuonna 
1914 maassa kaikkiaan 294,264, jo tka jakautu ivat sukupuolen ja  eri läänien 
m ukaan seuraavasti:
Oriita. Tammoja. Ruunia. Yhteensä.
U udenm aan l ä ä n i ........... 712 14,168 14,015 28,895
T urun  ja  P orin  lään i . . . . 1,424 27,392 23,914 52,730
H äm een l ä ä n i .................. 1,008 20,101 14,514 35,623
V iipurin » .................. 846 26,652 20,295 47,793
M ikkelin » .................. 604 12,836 7,590 21,030
K uopion » .................. 1,242 18,093 11,354 30,689
V aasan » .................. 1,672 26,208 21,810 49,690
O ulun » .................. 1,905 13,575 12,334 27,814
K oko m aa 9,413 159,025 125,826 294,264
Oriiden ja  tam mojen suhteellinen lukuisuus koko maassa ja  eri lääneissä 
vuonna 1914 ilmenee se uraa vasta:
Uudenmaan läänissä vastasi 100 o ritta  1,990 tam m aa
T urun  ja  Porin » » » » 1,924 »
H äm een » » » » 1,994 »
V iipurin » » » » 3,150 »
M ikkelin » » » » 2,125 »
K uopion » » » » 1,457 »
V aasan » » » » 1,567 »
Oulun » » » » 713 »
Koko maassa vastasi 100 oritta  1,689 tam m aa.
Viimeksi esitety t  luvut osoittavat siis, e ttä  oriita on suhteellisesti enimmin 
Oulun läänissä.
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Hevosten luku oli vuonna 1913 sekä keskimäärin viisi- ja  kymmenvuotis­
kausina 1906—1910 ja  1896— 190ö eri lääneissä ja koko maassa seuraava:
Keskimäärin vuodessa
1913. 1906—1910. 1896—1905.
Uudenm aan lääni . . . .....................  29,450 28,690 28,278
Turun ja  Porin lääni . .....................  52,399 51,836 52,298
Hämeen lääni .......... .....................  37,358 36,880 36,408
Viipurin » .......... .....................  48,119 45,300 43,775
Mikkelin » .......... .....................  20,996 21,922 21,194
Kuopion » .......... .....................  30,585 28,654 27,479
Vaasan » .......... .....................  50,518 48,282 45,569
Oulun » .......... .....................  27,758 25,316 23,142
Koko maa 297,183 286,880. 278,143
100 henkeä kohti keskiväkiluvusta tu li hevosia vuosina 1914 ja  1913 
sekä keskimäärin viisi- ja  kymmenvuotisjaksoilla 1906— 1910 ja  1896—1905:
Keskimäärin vuodessa
1914. 1913. 1906—1910. 1896—
Uudenmaan lääni .......................  7 7 8 9
Turun ja  Porin lääni . . .............................  10 10 11 12
Hämeen l ä ä n i ............ .............................  10 11 11 12
Viipurin » ............. .......................  9 9 9 10
Mikkelin » ............ .............................  10 10 11 11
Kuopion » ............. .......................  9 9 9 9
Vaasan » ............ .......................  9 10 10 10
Oulun » ............. .......................  8 8 8 8
Koko m aa 9 9 10 1 0
Nautaeläimet. Täysikasvuisten (2 vuo tta  vanhempain) nautaeläinten luku 
oli vuonna 1914 eri lääneissä ja  koko maassa:
Sonneja. Lehmiä. Yhteensä.
Uudenm aan lääni ............... 4,042 105,840 109,882
Turun ja  Porin l ä ä n i ......... ___  6,325 179,077 185,402
Hämeen lääni ..................... 3,807 117,620 121,427
Viipurin » ..................... ___  3,506 156,366 159,872
Mikkelin » ..................... 3,623 93,884 97,507
Kuopion » ..................... 159,037 165,456
Vaasan » ..................... 4,533 181,557 186,090
Oulun » ..................... ___  4,871 136,605 141,476
Koko m aa 37,126 1,129,986 1,167,112
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Sonnien ja  lehm ien suhteellinen lukuisuus eri lääneissä ja  koko m aassa 
vuonna 1914 näkyy  alla seuraav ista  luvuista:
U udenm aan läänissä vastasi 100 sonnia 2,619 lehm ää.
T urun  ja  P orin  » » » » 2,831 »
H äm een » » » » 3,090 »
V iipurin » » » » 4,460 »
M ikkelin » » » » 2,591 »
K uopion » » » » 2,478 »
V aasan » » » » 4,005 »
O ulun » » » » 2,804 »
K oko m aassa v astasi 100 sonnia 3,044 lehm ää.
Lehm ien luku  oli koko m aassa ja  eri lääneissä vuonna 1913 sekä keski­
m äärin  viisi- ja  kym m envuotisjaksoilla 1906— 1910 ja  1896—4905:
Keskimäärin vuodessa
1913. 1906—1910. 1896—1905.
Uudenmaan lä ä n i................... 105,332 99,654 87,703
T urun  ja  P orin  lään i ........... 179,395 173,210 155,455
H äm een l ä ä n i ........................... 123,677 124,393 119,395
V iipurin » ........................... 155,205 149,194 151,077
M ikkelin »- ........................... 97,701 101,781 102,548
K uopion » ........................... 158,542 154,225 147,279
V aasan » ........................... 183,777 186,219 186,278
Oulun » .................... 138,128 127,542 122,993
Koko m aa 1,141,757 1,116,218 1,072,728
Lehm äluku vuodelta  1914 v e rra ttu n a  vuoteen 1913 oso ittaa  siis koko 
m aalle vähennystä , joka nousee ll,771:een , jolloin ku itenk in  on h uom attava, 
e t tä  lehm äluku on U udenm aan, V iipurin sekä K uopion lääneissä lisään ty n y t 
yh teensä 2,164:11a.
Lehm ien luku  100 henkeä koh ti kesk iväkiluvusta  oli eri lääneissä ja  koko 
m aassa vuosina 1914 ja  1913 sekä keskim äärin vuosina 1906—-1910 ja  1896 
•—-1905 seuraava:
Keskimäärin vuodessa
1914. 1913. 1906—1910. 1896—1905.
U udenm aan lääni . . . . .......................  26 26 28 29
Turun ja  Porin lääni . . .......................  35 35 36 35
Hämeen l ä ä n i ............ .......................  33 35 38 40
Viipurin » ............ .......................  28 29 30 36
Mikkelin » ............ .......................  47 49 52 54
Kuopion » ............. .......................  46 46 47 47
Vaasan » ............ .......................  34 35 37 41
Oulun » ............ .......................  39 40 41 44
Koko maa 35 36 37 40
V errattuna väkilukuun oli siis lehmiä enimmin Mikkelin läänissä. Tässä 
läänissä tu li puheena olevina vuosina 47 ä 54 lehmää 100 henkeä kohti. Mik­
kelin lääniä seurasi lehmien suhteellisen lukuisuuden puolesta Kuopion lääni, 
jossa 100 henkeä kohti tuli 46 ä 47 lehmää. Vähin oli niiden suhteellinen luku 
Uudenm aan läänissä, 26 ä 29 lehmää 100 henkeä kohti. Koko maassa oli suhde­
luku 35 ä 40.
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3. M eijeriliike.
Meijerien luku. Esillä oleva tilasto vuodelta 1914 käsittää yhteensä 651 
meijeriä, kun vastaava luku vuodelta 1913 oli 655.
Seuraavassa taulussa esitetään meijerien luku läänittäin  ja koko maassa 





K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a o l i
L ä ä n i . 0 1 2 3 4 5 6—10 enem­män 
lenin 10
m e i j e r i ä k u s s a k i n .
Uudenmaan ............................... 63 18 6 6 3 2 1 3
Turun ja  Porin ........................... 157 36 53 13 11 5 1 3 —
H äm een ............. .......................... 68 15 25 6 4 1 1 1 —
Viipurin ....................................... 41 40 4 5 1 1 1 — i
M ikkelin....................................... 40 4 13 4 5 1 — — —
Kuopion....................................... 89 5 11 6 6 5 1 3 —
Vaasan........................................... 108 33 27 12 .9 5 2 —
Oulun ........................................... 85 28 24 6 7 4 1 1
Koko maa 651 179 163 58 46 24 8 11 i
V. 1913 655 177 156 68 46 18
9
12 2
M eijereistä o livat siis v. 1914 useim m at, 157 eli 24. l %  m eijerien koko lu ­
vusta , T urun  ja  P orin  läänissä. Muille lääneille o livat v a s taa v a t suhdeluvut 
seuraavat: K uopion läänille 13.7 % , V aasan läänille 16.6 % , O ulun läänille 13.0 
% , U udenm aan läänille 9.7 % , H äm een läänille 10.5 % , M ikkelin läänille 6.1 %  
ja  V iipurin läänille 6.3 %. Jos v erra taan  m eijerien lukua eri läänien keskiväki- 
lukuun  v. 1914, hav a itaan , e t tä  y h tä  m eijeriä k o h ti tu li: U udenm aan läänissä 
6,425 asukasta , T urun  ja  P orin  läänissä 3,265 asukasta , H äm een läänissä 5,214 
asukasta , V iipurin läänissä 13,436 asukasta , M ikkelin läänissä 5,039 asukasta ,
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Kuopion läänissä 3,862 asukasta, Vaasan läänissä 4,932 asukasta ja  Oulun 
läänissä 4,116 asukasta. Tiheimmin oli siis, väestöön verrattuna, meijereitä 
Turun ja  Porin läänissä, harvimmin taas Viipurin läänissä. — Viimeksi m ainitun 
läänin meijerien harvalukuisuus tulee osaksi siitä, e ttä  suuret m äärät sen mai­
dontuotannosta viedään Viipurin kaupunkiin ja läänin useihin tehdaspaikkoihin 
sekä Venäjälle. Maidon ja kerm an viennistä Venäjälle m ainittakoon, e ttä  se 
vuonna 1914 teki vähän yli 21.6 miljoonaa litraa, joista suuri osa vietiin Viipurin 
läänistä.
Jos tarkaste taan  viimeksi esitetyn taulun m uita sarekkeita, käy ilmi, e ttä  
meijereitä v. 1914 kokonaan puu ttu i 179 kunnasta, joista Viipurin läänissä 40, 
Turun ja  Porin läänissä 36, Vaasan läänissä 33 j. n. e. H uom autettakoon myös­
kin siitä, e ttä  m aan suurimpien kaupunkien lähikunnissa yleensä ei ole meije­
reitä, koska suuret kaupunkikunnat imevät puoleensa m eijerituotantoon ta r ­
v ittavan  raaka-aineen, maidon, semmoisenaan. —• Yksi meijeri kussakin oli 
yhteensä 163 kunnassa, kaksi meijeriä 58:ssa j. n. e. Suurin luku meijereitä oli 
Parikkalassa Viipurin lääniä, nim ittäin  15, kaikki yleensä pieniä. Muissa lääneissä 
oli meijerien suurin luku: Pernajalla Uudenm aan lääniä 10, Perniössä Turun ja 
Porin lääniä 7, Urjalassa Hämeen lääniä 10, Ristiinassa Mikkelin lääniä 4, Tuus­
niemellä Kuopion lääniä 9, Viitasaarella ja Peräseinäjoella Vaasan lääniä kum ­
massakin 5 sekä Pudasjärvellä Oulun lääniä, 7.
Meijerien omistajat. Tietoja antaneista 651 meijeristä oli 185 yksityisten 
henkilöjen omistamia, 71 osakeyhtiöiden ja  395 osuuskuntien omistamia. Omis­
tajiensa m ukaan jakaantu ivat meijerit eri lääneissä seuraavalla tavalla:








Uudenmaan l ä ä n i .........................  42 10 11 63
Turun ja Porin l ä ä n i ...........____ 50 10 97 157
Hämeen lääni .............................  27 10 31 68
Viipurin » .............................  6 6 29 41
Mikkelin » .............................  14 2 24 40
Kuopion » ............................  21 4 64 89
Vaasan » .............................  10 11 87 108
Oulun » ............................  15 18 52 85
Koko maa 185 71 395 651
Vuonna 1913 183 77 395 655
Laskemalla edellä esitetyt luvut prosenteiksi asianomaisten läänien sekä 
koko m aan meijerien luvusta saadaan seuraavat suhdeluvut:
Meijereitä, joiden omistajat olivat: 
Yksit, henkii. Osakeyht. Osuuskuntia.
U u d e n m a a n lä ä n i........... 66.7 15.9 1 7 .4
T urun  ja  P orin  lään i .. 3 1 .8 6 .4 61.8
H äm een lään i ................ 39.7 14.7 45.6
V iipurin » ................ 14.6 14.6 70.8
M ikkelin » ................ 35.0 5.0 60. o
K uopion » ................ 23.6 4.5 7 1 .9
Vaasan » ............... 9.3 10.2 80.5
Oulun » ............... 17.6 21.2 6 1 .2
Koko maa 28 .4 1 0 .9 60.7
Vuonna 1913 27 . 9 1 1 . 8 60.3
Noin kolme viidettä osaa, 395 eli 60.7 %  kaikista maan meijereistä, oli sel­
laisia, jo tka olivat osuuskuntien hallussa. — Osuusmeijereitä oli suhteellisesti 
enimmin (80.5 %) Vaasan läänissä sekä sen perästä Kuopion (71.9 %) ja  Tu­
run ja  Porin (61.8 %) läänissä; pienin oli niiden suhteellinen luku Uudenmaan 
läänissä (vain 17.4 %). — Osakeyhtiöiden omistamia meijereitä oli koko maassa 
ainoastaan 71 eli 10.9 %  meijerien koko luvusta. Näistä olivat suhteellisesti 
useimmat Oulun läänissä, 21. 2 %, sitä lähinnä useimmat Uudenmaan (15.9 %) 
sekä Hämeen ja  Viipurin (14.7 ja 14.6 %) lääneissä. Absoluuttisesti pienin oli 
osakeyhtiöiden omistamain meijerien luku Mikkelin läänissä (2) sekä suhteelli­
sesti pienin Kuopion läänissä (4.5 %). — Mitä lopuksi tulee yksityisten om ista­
miin meijereihin, oli niitä koko maassa 185 eli 28.4 %  m aan meijerien koko lu ­
vusta. Suurin oli niiden suhteellinen luku Uudenm aan läänissä (66.7 %), pienin 
taas Vaasan läänissä (9.3 %).
Käyttövoima. Kyselykaavakkeessa olevaan kysymykseen, joka koskee 
käyttövoim aa meijereissä, on kaikilta 651 meijeriltä tu llu t vastauksia. Jos luoki­



































































































































Yksityismeijereitä . . . 76 17 6 55 9 3 12 i 2 i i i i 185
Osakeyhtiöin eijereitä 16 7 6 22 4 — 15 — —■ — i — — — - — — — — 71
Osuusmeijereitä ........ 65 29 11 244 5 l 29 — - — 2 — — 7 — — — — i i 395
Yhteensä 157 53 23 321 18 4 56 i 2 — 4 i — 8 — — — — i 2 651
V. 1913 157 61 27 313 12 — 67 — 7 2 3 — i 3 i 1 — — — — 655
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Tavallisin käyttövoim a meijereissä oli siis höyry, joka tava ttiin  v. 1914 321 
meijerissä, mikä tekee 49.3 %  näiden koko luvusta. Sitä lähinnä tavallisin oli 
käsivoima, 157 meijerissä ( =  24. l %  meijerien koko luvusta), ja sitä lähinnä 
tavallisin hevosvoima, 53 meijerissä ( = 8.1 %). Vesivoimaa käytettiin  ainoas­
taan  23 meijerissä, joka vastaa 3.5 %  meijerien koko luvusta. Yksinomaan 
sähkövoimaa käy tettiin  18 meijerissä, ja sen lisäksi oli 12 meijeriä, joissa säh­
kön ohella käytettiin  jotain m uutakin luonnonvoimaa. —■ Meijereitä, joissa 
käyttövoim ana oli kaksi ta i useampaa voimalajia, oli yhteensä 75 eli 11.5 % 
meijerien koko luvusta; tavallisim m at niistä, luvultaan 56, olivat sellaisia, joissa 
käytettiin  sekä käsi- e ttä  hevosvoimaa.
K äyttövoim a eri meijeriryhmissä oli hyvin erilainen, mikä näkyy seuraa- 
vista suhdeluvuista, jotka ovat lasketut prosenteiksi eri ryhmien koko mei- 
jeriluvusta.
Muu tai yhdis- 
Käsivoima. Hovosv. Vesiv. Höyryv. tetty voima.
Y ksity ism eijerit.......................  41. l 9.2 3.2 29.7 16.8
Osakeyhtiömeijerit ................. 22.5 9.8 8.5 31. o 28.2
O suusm eijerit...........................  16.5 7.3 2.8 61.8 11.6
Yksityismeijereissä oli siis yleisimpänä käyttövoim ana käsivoima, joka 
oli edustettuna 41. l %:lla täm än ryhm än meijerien koko luvusta; osakeyhtiö- 
meijereissä olivat taas yleisimmät (31. o %) ne, joissa käytettiin  höyryvoimaa, 
ja osuusmeijereissä yleisimmät (61.8 %) niinikään ne, joissa käyttövoim ana 
oli höyry.
L äänittäin  järjestetty inä jakaantu ivat meijerit käyttövoim ansa m ukaan 
seuraavalla tavalla.
Meijereitä, joiden käyttövoim ana oli:



































































































Uudenmaan .. . 10 9 2 30 4 i 4 i i i 63
Turun ja  Porin 31 1 3 107 5 i 5 — ~ — 2 — 2 — — — — 157
Hämeen .......... 8 4 9 41 2 i 1 i — 1 — — — — — — — — — 68
Viipurin .......... 26 1 — 7 2 — 4 i - — — — — — — — — — — 41
M ikkelin .......... 8 9 2 13 1 3 — i — 1 — — 2 — — — — — — 40















— — -- — 1 — — — i 108
85
Koko maajl57 53 23 321 18 4 56 i 2 4 — 8 — — — i 2|651
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Jos edellä olevat luvut lasketaan prosenteiksi asianomaisten läänien mei­
jerien summaluvuista sekä yhdistetään yhdeksi ryhmäksi ne meijerit, joissa oli 
käyttövoim ana kaksi ta i useampaa voimalajia, saadaan seuraava prosentti- 
taulu.
Meijereitä, joiden käyttövoima oli:
Käsivoima. Hevosv. Vesiv. Höyrvv.
Yhdistetty
voima.
U udenm aan lään i . . . .  15.9 14.3 3.2 47.6 19.0
T urun  ja  Porin  lään i . . .___ 19.7 0.6 1.9 68.2 9.6
H äm een lään i ............. . . . .  11.8 5.9 13.2 60.3 8.8
Viipurin » ............... . . . .  63.4 2.4 — 17.1 17.1
M ikkelin » ............. . . . .  20.o 22.5 5.0 32.5 20. o
K uopion » ............. . . . .  19.1 25.8 3.4 43.8 7.9
V aasan » ............. . . . .  23.1 1.9 2.8 51.8 20.4
Oulun » .............. . . . .  37.6 4.7 1.2 33.0 23.5
Voin ja juuston valmistus. Tuotannostaan on 650 meijeriä an tanu t tie­
toja. Näistä meijereistä oli 541 sellaisia, joissa valm istettiin yksinomaan voita, 
3 sellaisia, joissa valm istettiin ainoastaan juustoa, ja  106 sellaisia, joissa valmis­
te ttiin  kumpaakin tuo tetta . Mitenkä meijerit ryhm itty ivät tuotantonsa laadun 
sekä omistajainsa m ukaan näkyy seuraavasta.
M e i j e r i e n  l a a t u .
Meijerien omistajat v. 1914.
Yhteensä 
v. 1913.Y k s ity is iä
h e n k ilö itä .
O sa k e y h ­
tiö itä .
O su u s­
k u n tia . Y h teen sä .
Voim eijereitä................................................... 111 62 368 541 554
Juustomeijereitä ........................................... 3 — — 3 7
Voi- ja  juustomeijereitä............................... 70 9 27 106 93
Yhteensä 184 71 395 650 654
V. 1913 183 77 394 — 654
Voimeijereistä olivat useimmat, 368, vuonna 1914 osuuskuntien hallussa; 
juustom eijereitä taas sekä sellaisia meijereitä, joissa valm istettiin sekä voita 
e ttä  juustoa, oli enimmin yksityisten omistamia. Osuuskunnilla ei ollut ainoa­
takaan  varsinaista juustomeijeriä, m utta  27 sellaista, joissa valm istettiin sekä 
juustoa e ttä  voita.








U udenm aan lään i . . . 18 2 43 63
T urun  ja P orin  lään i . 122 1 34 157
H äm een lään i ........... 51 — 17 68
Viipurin » .......... 39 — 2 41
M ikkelin » .......... 35 — 4 39
K uopion » .......... 86 — 3 89
V aasan » .......... 106 — 2 108
Oulun » .......... 84 — 1 85
Koko m aa 541 3 106 650
V. 1913 554 7 93 654
Y ksinom aan juustoa  valm istav ista  m eijereistä oli 2 U udenm aan läänissä 
ja  1 T urun  ja  P orin  läänissä.
Voi- sekä voi- ja  juustom eijerit taas jakaantuivat omistajiensa ja  läänien 







U udenm aan lään i .. 40 10 11 61
T urun  ja  P orin  lään i 49 10 97 156
H äm een l ä ä n i ......... 27 10 31 68
V iipurin » ......... 6 6 29 41
M ikkelin » ......... 13 2 24 39
K uopion » ......... 21 4 64 89
V aasan » ......... 10 11 87 108
O ulun » ......... 15 18 52 85
K oko m aa 181 71 395 647
V. 1913 176 77 394 647
Vointuotannon määrä on ilm oitettu kaikista 647 meijeristä, joissa voita 
on valm istettu. Näiden vointuotanto nousee yhteensä 13,517,665 kilogram­
maan. K auppatilasto osoittaa m aasta viedyn vuonna 1914 11,143,316 kilo­
grammaa voita, josta 10,438,861 kg drittelivoita, jotenka siis vienti oli 82.4 %  
edelläm ainitusta vointuotannosta.
Ylempänä m ainittu valm istusmäärä jakaantui eri lääneille ja erilaatuisten 
meijeriryhmien m ukaan seuraavalla tavalla:
Yksityisin eij. Osakeyhtiömeij. Osuusmeij. Koko voin-
kg. kg. kg- tuotanto kg.
U udenm aan lään i , . ----- 132,640 101,924 188,885 423,449
T u ru n  ja  P orin  lääni . , , 163,416 283,429 4,098,960 4,545,805
H äm een l ä ä n i ......... . . . .  181,408 154,434 978,987 1,314,829
V iipurin » ......... 32,363 54,655 204,755 291,773
M ikkelin » ......... 47,796 4,400 643,532 695,728
K uopion » ......... ___  141,968 62,374 2,232,038 2,436,380
Vaasan » ......... , , 35,586 153,020 2,091,124 2,279,730
Oulun » ......... ___  28,010 162,688 1,339,273 1,529,971
K oko m aa 763,187 976,924 11,777,554 13,517,665
V. 1913 896,546 1,029,111 11,963,355 13,889,012
V errattom asti suurin  osa, 11,777,554 kg eli 87.1 %  koko voin tu o tan n o sta , 
tu li osuusm eijerien osalle; yksityism eijerien osalle tu li 763,187 kg eli 5.7 %  
koko tu o tan n o sta  ja  osakeyhtiöm eijereille 976,924 kg eli 7.2 %.
M itä eri lääneihin  tu lee oli valm istuksen  kokonaism äärä suurin  T u ru n  ja  
P orin  läänissä, n im ittä in  4,545,805 eli 33.9 %  koko m aan valm istusm äärästä . 
S itä  läh innä suurin oli tu o tan to  K uopion läänissä, 2,436,380 eli kg 18.0 % , V aa­
san läänissä 2,279,730 eli 16.9 %, O ulun läänissä 1,529,971 kg eli 11.3 %  ja  H ä ­
m een läänissä 1,314,829 kg eli 9.7 %. P ienin  oli valm istusm äärä V iipurin  lä ä ­
nissä, jossa se oli vain  291,773 kg eli 2.2 %  koko valm istuksesta.
J o t ta  läänien  voin valm istusm ääräin  suhteellinen suuruus eri m eijeriryh- 
m issä kävisi ilmi, an n e taan  alem pana seuraava p rosenttitau lu .
Yksityis­ Osakeyhtiö- Osuus­ Kaikki meij. Kaik. meij
. in eijerit. meijerit. meijerit. v. 1914. v. 1913.
U u d e n m a a n lä ä n i......... . , . 17.4 10.4 1.6 3.1 3.7
T urun  ja  P orin  lään i . . 21.4 2 9 .0 34.8 33 .6 33 .9
H äm een lään i ............. 2 3 .7 15.8 8 . 3 9.7 9.5
V iipurin » ............. 4.2 5.6 1 . 7 2.2 2.6
M ikkelin » ............. 6 . 3 0.5 5.5 5 . 2 5.3
K uopion » ............. 18.6 6.4 1 9 . 0 1 8 . 0 17.1
V aasan » ............. 4 . 7 1 5 . 7 17.7 16.9 1 6 . 6
O ulun » ............. 3 .7 16.6 11.4 1 1 . 3 1 1 . 3
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Eri meijeriryhmien m erkitys asianomaisissa lääneissään tuotantoon näh­
den käy taas ilmi seuraavista prosenttiluvuista.
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­
meijerit. meijerit. meijerit.
Uudenmaan lä ä n i.......... ...........................  31.3 24.1 44.6
Turun ja  Porin lääni . . . . .......................... 3.6 6.2 90.2
Hämeen lääni ............... ...........................  13.8 11.7 74.5
Viipurin » ............... ...........................  11.1 18.7 70.2
Mikkelin » ............... ...........................  6.9 0.6 92.5
Kuopion » ............... ...........................  5.8 2.6 91.6
Vaasan » ............... ...........................  1.6 6.7 91.7
Oulun » ............... ...........................  1.8 10.6 87.6
Koko m aa 5.7 7.2 - 87.1
V. 1913 6.5 7.4 86.1
Kolmesta viimeksi esitetystä num erosarjasta näkyy, e ttä , Uudenmaan 
lääniä lukuunottam atta, osuusmeijerien tuotanto  kaikissa lääneissä oli vuonna 
1914 suurempi kuin sekä yksityis- e ttä  osakeyhtiömeijerien yhteenlaskettu tuo­
tanto . V errattain suurin oli osuusmeijerien tuotanto  Mikkelin, Vaasan, Kuopion 
ja  Turun ja  Porin lääneissä, joissa yli 9/10 näiden läänien vointuotannosta tuli 
osuusmeijerien osalle; sitä lähinnä suurin oli osuusmeijerien m erkitys Oulun 
läänissä. V errattain pienin oli puheena olevain meijerien tuo tan to  Uudenmaan 
läänissä, nim ittäin  44.6 %  täm än läänin kaikkien meijerien valm istusmäärästä. 
— Yksityismeijerien tuotanto  oli verrattain  suurin Uudenm aan läänissä, jossa se 
oli 31.3 %  läänin koko vointuotannosta. Samoin oli tuo tan to  tässä meijeriryh- 
mässä huom attavan suuri Hämeen (13.8) ja  Viipurin ( l l . i )  lääneissä. — Osake­
yhtiömeijerien tuo tan to  oli suhteellisesti suurin Uudenmaan läänissä (24. l) 
sekä sitä lähinnä Viipurin läänissä (18.7). Suhteellisesti pienin oli osakeyhtiöi­
den valm istusmäärä Mikkelin läänissä, vain 0.6 %.
Jos lasketaan vointuotannon keskimääräinen suuruus yhtä meijeriä kohti, 
saadaan täm ä keskimäärä olemaan:
V. 1914. V. 1913.
Yksityismeijereille ........................... ..................... 4,217 5,094
Osakeyhtiöm eijereille....................... ..................... 13,759 13,365
Osuusmeijereille ............................... ..................... 29,817 30,364
Kaikille m eijere ille ........................... ..................... 20,893 21,467
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K ukin 100 kg:n voinvalmistusmäärä yksityismeijereissä vastasi vuonna 
1914 326.3 kg:n tuo tan toa osakeyhtiömeijereissä ja 707.1 kg:n tuo tan toa osuus­
meijereissä. Edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 262.4 ja  596.1.
L äänittäin  jaettuna oli keskimääräinen vointuotanto yh tä  meijeriä kohti 
eri meijeriryhmissä seuraava:









Uudenmaan.................................................... 3,316 10,192 17,171 6,942
Turun ja P o r in ........................................... 3,335 28,343 42,257 29,140
Hämeen ........................................................ 6,719 15,443 31,580 19,336
Viipurin ........................................................ 5,394 9,109 7,061 7,116
Mikkelin ........................................................ 3,677 2,200 26,814 17,839
Kuopion ........................................................ 6,760 15,594 34,876 27,375
Vaasan ............................................................ 3,559 13,911 24.036 21,109
Oulun ............................................................ 1,867 9,038 25,755 18,000
Koko maa 4,217 13,759 29,817 20,893
V. 1913 5,094 13,365 30,364 21,467
Myöskin keskimääräisen tuotannon m ukaan yhtä meijeriä kohti oli siis 
Turun ja  Porin lääni ensi sijalla ja sitä seurasivat keskimäärän suuruuden puo­
lesta Kuopion ja  Vaasan läänit. Pienin oli yhden meijerin osalle tuleva keski­
m ääräinen tuo tan to  Uudenmaan läänissä.
Jos eri läänien voinvalmistuksen m äärät verrataan asianomaisten läänien 
keskiväkilukuun v. 1914, havaitaan, e ttä  voita valm istettiin yh tä  asukasta kohti: 
Uudenm aan läänissä l.o kg, Turun ja Porin läänissä 8.9 kg, Hämeen läänissä 
3.7 kg, Viipurin läänissä 0.5 kg, Mikkelin läänissä 3.5 kg, Kuopion läänissä 7.1 
kg, Vaasan läänissä 4.3 kg ja  Oulun läänissä 4.4 kg. Koko maassa valm istettiin 
yh tä  henkilöä kohti 4.2 kg.
Lopuksi julkaistakoon seuraava voinvalmistusta valaiseva taulukko, 
josta käy ilmi vointuotanto kussakin läänissä ja  koko maassa sekä meijerien 
luku, jae ttuna  tuotantoonsa nähden eri suuruusryhmiin, kuin myös vointuotan- 
non m äärä kussakin suuruusryhmässä (ks. seur. sivu).
Maidonlculutus vointuotannossa. Maidon kulutus on laskettu  niiden taulu- 
liitteessä n:o 3 olevien lukujen nojalla, jotka ilmaisevat kuinka paljon maitoa 
on keskimäärin käy te tty  yhteen kilogrammaan voita. Missä tietoja tässä koh­
din on puuttunut, on yleensä katso ttu  yhteen voikiloon menevän 24. o kg mai­
toa, ja  on näistä tapauksista erikseen m ainittu  muistutussarekkeessa. Näin 
menetellen saadaan maidon kulutus eri ryhmissä olemaan vuonna 1914: yksityis-
Meijerit, jaettuina läänittäin vointuotannon suuruuden mukaan, v. 1914.
T u o ta n to ry  li m ät,
U u d e n m a a n
lä ä n i.
T u ru n  j a  P o r in  
lä ä n i.
H äm een  lä än i. V iip u rin
lä ä n i.
M ik k e lin
lä ä n i.










































































500—1,000.. 3 1,926 12 8,235 4 2,735 2 1,200 4 2,535 5 3,250 3 2,091 8 4,904 41 26,876 41 28,033
1,000—5,000.. 44 121,857 36 86,594 13 34,134 18 61,470 12 23,530 17 55,736 24 71,198 19 56,274 183 510,793 163 456,476
5,000—10,000. 10 66,052 14 97,087 10 73,863 14 98,124 5 32,071 8 63,132 21 151,841 17 121,992 99 704,162 111 779,080
10,000—15,000. — — 15 184 439 10 123,045 5 59,144 6 75,245 13 155,649 18 213,997 14 165,253 81 976,672 84 1,042,992
15,000 —25,000. 1 23,813 13 256,697 10 192,816 — — 4 87,612 17 331,515 13 251,236 11 223,277 69 1,366,966 69 1,349,579
25,000—50,000. 1 33,831 32 1,142,689 19 684,992 2 71,835 4 145,825 16 564,725 17 595,942 8 288,272 99 3,528,111 100 3,489,649
50,000—75,000. 1 52,120 18 1,047,302 1 50,106 — — 2 137,256 6 358,107 4 235,969 4 266,628 36 2,137,488 41 2,460,486
75,000—100,000 — — 8 657,339 — — — — 1 81,916 4 331,206 5 414,646 3 253,574 21 1,738,681 19 1,614,435
100,000-200,000 1 123,850 7 865,360 1 153,138 — — 1 109,738 2 284,257 3 342,810 1 159,797 16 2,038,950 17 2,170,167
200,000 ja  y li. . — — 1 200,063 — — — - — — 1 288,903 — — — — 2 488,966 2 498,115
Yhteensä 61 423,449 156 4,545,805 68 1,314,829 41 291,773 39 695,728 89 2,436,380 108 2,279,730 85 1,529,971 647 13,517,665
V. 1913 60 516,196 154 4,708,621 68 1,317,502 42 363,744 49 731,452 892,381,151 104 2,300,172 81 1,570,175 647 13,889,012
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meijereissä 18,948,892 kg, osakeyhtiömeijereissä 24,052,111 kg sekä osuus­
meijereissä 285,070,589 kg elikkä yhteensä 328,071,592 kg. Y htä meijeriä 
kohti kussakin ryhmässä käytettiin  valmistukseen: yksityismeijereissä 104,690 
kg, osakeyhtiömeijereissä 338,762 kg ja  osuusmeijereissä 721,698 kg. Eri lää­
neissä käytettiin  valmistukseen seuraavat m äärät maitoa.
V oinvalmistukseen Maidonkylutus yhtä
käytetty maitoa, %■ meijeriä kohti,
¿g- kg.
U udenm aan lään i , . ........  10,329,034 3.1 169,328
T urun ja  Porin  lään i ........  109,916,808 33.5 704,595
H äm een l ä ä n i ......... 32,158,496 9. 8 472,919
V iipurin » ......... 2.1 169,992
M ikkelin » ......... ........  16,234,572 5.0 416,271
K uopion » ......... 58,010,798 17.7 651,807
V aasan » ......... . , 58,106,837 17.7 538,026
Oulun » ......... ........  36,345,381 11.1 427,593
Koko m aa 328,071,592 100.0 507,066
V. 1913 335,633,063 100.0 518,753
M aidonkulutusm äärään nähden lään it tie tenk in  seuraavat to isiaan sam assa 
järjestyksessä kuin  voin tuo tannon  suuruuden m ukaan, ovatpa m aidonkulutuk- 
sen suhteellista p a ljo u tta  o so ittava t p rosen ttiluvu tk in  eri lääneillä m iltei sam oja, 
jo ita  edellä on e s ite tty  sivulla 37, jälkim äisessä num erosarjassa.
Jos voinvalm istukseen k äy te ty n  m aidon p a ljo u tta  o so ittav a t lu v u t v erra­
ta a n  vo in tuo tannon  su u ru u tta  ilm oittav iin  lukuihin , hava itaan , e t tä  yhteen 
voikiloon oli k ä y te tty  m aitoa: yksityism eijereissä 24.83 kg, osakeyhtiöm eijereissä 
24.62 ja  osuusm eijereissä 24.20 kg. L ään ittä in  sekä koko m aalle lask ettu in a  oli­
v a t v a s taa v a t m aidonkulutuksen m äärä t seuraavat: U udenm aan läänissä 24.39 
kg, T urun  ja  P orin  läänissä 2 4 .18 , H äm een läänissä 24.46, Viipurin läänissä 2 3 .8 9 
M ikkelin läänissä 23.33, K uopion läänissä 23.81, V aasan läänissä 25.49 ja  Oulun 
läänissä 23.76 kg. K oko m aalle oli v astaav a  luku 24.27. P ienim m ät o v a t siis 
m aidonkulu tuksen  keskim äärät M ikkelin, Oulun, K uopion ja  V iipurin lääneille, 
suurin  V aasan läänille.
Juustonvalmistus. Juustoa valm istettiin, kuten edellä on m ainittu, kaik­
kiaan 109 meijerissä, näistä 106:ssa voinvalmistuksen ohella. Juusto- sekä voi­
ja  juustom eijerien jako läänien ja  omistajain m ukaan käy ilmi seuraavasta:
Maatalous v. 1914. 6
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Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus- 
meijereitä. meijereitä. meijereitä. Yhteensä-
U udenm aan lään i .....................  33 3 9 45
T urun  ja  P orin  lään i . .....................  22 2 11 35
H äm een l ä ä n i ............. .....................  10 3 4 17
Viipurin » ............. .....................  2 — — 2
M ikkelin » .............. .....................  3 1 — 4
K uopion » ............. .....................  1 — 2 3
V aasan » ............. .....................  2 — — 2
O ulun » .............. .....................  — — 1 1
K oko m aa 73 9 27 109
Valmistetun juuston m äärä nousi v. 1914 2,462,161 kilogrammaan. K un 
juustoa vietiin m aasta m ainittuna vuonna 1,353,319 kg, jäi m aan omaa kulutusta 
varten 1,108,842 kg eli 45.o %  koko juustontuotannosta. Tämä tuotan to  ja ­
kaantui erilaatuisten meijeriryhmien välillä siten, e ttä  valm istusmäärä oli: 
yksityismeijereissä 1,537,833 kg, osakeyhtiömeijereissä 274,824 kg ja  osuus­
meijereissä 649,504 kg. Keskimäärin tuli yhtä meijeriä kohti valm istettua 
juustoa: yksityismeijereissä 21,066 kg, osakeyhtiömeijereissä 30,536 kg ja  osuus­
meijereissä 24,056 kg. Tuotanto laskettuna prosenteiksi koko juustonvalmis- 
tuksesta oli: yksityismeijereissä 62.4 %, osakeyhtiömeijereissä 11.2  %  ja  osuus­
meijereissä 26.4 %.













U u d en m aan lään i..................... 892,851 139,683 258,052 1,290,586
Turun ja  Porin lä ä n i ................. 376,804 14,693 231,808 623,305
Hämeen lääni ........................... 154,857 100,648 47,444 302,949
Viipurin » ..................... .. 32,787 — — 32,787
Mikkelin » 42,751 19,800 — 62,551
Kuopion »  ........................... 12,500 — 43,628 56,128
Vaasan »  ........................... 25,283 — — 25,283
Oulun »  ........................... — — 68,572 68,572
Koko maa 1,537,833 274,824 649,504 2,462,161
V. 1913 1,371,246 341,774 383,861 2,096,881
Läänien suhteellinen merkitys valmistukseen nähden eri meijeriryhmissä 
sekä koko maassa käy ilmi seuraavasta prosenttitaulusta:
- Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­ Kaikki Vuonna
m eijerit. meijerit. meijerit. meijerit. 
V. 1914.
1913.
Uudenmaan lääni ............ .............  58 .1 50.9 39.7 52.4 53.5
Turun ja Porin lä ä n i........ 24.5 5.3 35.7 25.3 25.1
Hämeen lääni ................... ........  10.1 36.6 7.3 12.3 13.0
Viipurin » ................... 2.1 — ■— 1 . 3 2.6
Mikkelin » ................... ........  2.8 7 .2 — 2.6 2.1
Kuopion » ................... ........  0.8 — 6 . 7 2.3 1.8
Vaasan » ................... ........  1.6 — — 1.0 1.8
Oulun » ................... — .— . 10.6 2.8 0.1
Suurin oli v. 1914 juustonvalm istus, samoin kuin edellisenäkin vuonna, 
Uudenmaan läänissä, jonka osalle tuli vähän enemmän kuin puolet koko juus- 
tonvalmistuksesta; myöskin kaikissa kolmessa meijerien ryhmässä oli valmistus 
tässä läänissä suurin. Muissa lääneissä oli tuo tan to  vähäinen, lukuunottam atta 
Turun ja  Porin sekä Hämeen läänejä, joissa se oli 25.3 ja  12.3 %  m aan koko 
j uustontuotannosta.
Eri meijeriryhmien juustontuotannon suhteellinen paljous kussakin lää­
nissä käy ilmi seuraavista prosenttiluvuista:
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­
meijerit. meijerit. meijerit.
Uudenmaan lääni . . . . 69.2 10.8 20.0
Turun ja  Porin lääni .. 60.4 2.4 37.2
Hämeen lääni ............. 51.1 33.2 15.7
Viipurin » ............. 100.0 — —
Mikkelin » ............. 68.3 31.7 —
Kuopion » ............. 22.3 — 77.7
Vaasan » ............. 100. o — —
Oulun » ............. — — 100.o
Koko maa 62.4 11.2 26.4
V. 1913 65.4 16.3 18.3
Juuston tuotanto eri lääneissä ja koko maassa sekä meijerien luku, jaet­
tuna tuotantoon nähden eri suuruusryhmiin, kuin myös juustonvalmistuksen 
suuruus kussakin ryhmässä käy ilmi seuraavasta taulusta.
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Meijerit, jaettuina läänittäin juuston tuotannon suuruuden mukaan, v. 1914.
T u o ta n to ry h m ä t ,
kg .
U u d en m aan
lä ä n i.
T u ru n  ja  P o r in  
lä ä n i.
H ä m ee n  lään i. V iip u rin
lää n i.
M ikkelin
lä ä u i .









































































alle 1,000.. 2 298 3 1,963 3 772 i 234 9 3,267 9 3,470
1,000—5,000.. 1 2,286 13 38,253 4 7,715 i 4,787 — i 2,611 — — — — 20 55,652 17 49,210
5,000—10,000. 2 18,886 3 25,733 2 13,748 — 7 58,367 8 53,587
10,000—15,000. 2 24,200 4 46,059 1 11,556 — — i 10,181 i 12,500 — — — — 9 104,496 9 106,585
15,000—25,000. 13 234,984 2 38,129 2 38,000 — 3 52,370 — — — — — — 20 363,483 24 475,488
25,000—50,000. 20 669,115 7 240,289 4 162,066 i 28,000 — — i 41,017 i 25,049 — ■ — 34 1,165,536 24 851,302
50,000—75,000. 4 244,114 2 131,030 1 69,092 — i 68,572 8 512,808 8 459,891
75,000—100,000 1 96,703 — — 1 96,703 1 97,348
100,000—200,000 — — 1 101,849 — — — — — — — — — — — 1 101,849 — —
200,000 ja  yli.. — —
Yhteensä 45 1,290,586 35 623,305 17 302,949 2 32,787 4 62,551 3 56,128 2 25,283 i 68,572 109 2,462,161 — —
V. 1913 42 1,122,729 32 525,124 13 273,088 3 55,500 4 44,300 2 38,037 2 38,150 2 953 — — 100 2,096,881
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Työpäivien luku. Tietoja siitä kuinka m onta päivää vuodessa meijerit 
ovat olleet käynnissä, on tu llu t 643 meijeristä. N äistä oli 63 Uudenm aan lää­
nissä, 155 Turun ja  Porin läänissä, 68 Hämeen läänissä, 41 Viipurin läänissä, 
40 Mikkelin läänissä, 89 Kuopion läänissä, 106 Vaasan läänissä ja  81 Oulun 
läänissä.
Niiden päivien luku, joina meijerit olivat käynnissä, oli 189,842. Eri mei- 
jeriryhmissä taas oli työpäivien luku: yksityismeijereissä 55,554, osakeyhtiö- 
meijereissä 20,062 ja osuusmeijereissä 114,226, sekä niiden keskimäärä yhtä  
meijeriä kohti: yksityismeijereissä 302, osakehytiömeijereissä 291 ja  osuusmei­
jereissä 293. Työpäivien keskiluku yh tä  meijeriä kohti koko maassa oli 295. 
Eri lääneissä oli työpäivien koko luku sekä keskiluku yh tä  meijeriä kohti v. 
1914 seuraava:
Keskim. päiviä
Päivien koko yhtä meijeriä
luku. kohti.
Uudenmaan lä ä n is s ä ...............................................  20,455 325
Turun ja  Porin läänissä ..........'...................  51,143 330
Hämeen lä ä n is s ä .....................................................  21,238 312
Viipurin » ..................... ..............................  10,273 251
Mikkelin » ..................... 10,409 260
Kuopion » ..................... ..............................  24,151 271
Vaasan » ..................... ..............................  28,736 271
Oulun » ..................... ..............................  23,437 289
Koko maa 189,842 295
Vuonna 1913 oli työpäivien koko luku 196,514 sekä niiden keskiluku yhtä 
meijeriä kohti 303.
1
4. M aanviljelystyöväen saanti ja m aanviljelystyöväen  
palkkaehdot.
Maanviljelystyöväen saanti. Työväen saantia koskevia tietoja kokonaan 
puu ttuu  v i ta  1914 yhteensä 14:stä kunnasta; sitä paitsi neljässä Viipurin läänin 
pienessä saaristokunnassa ei maanviljelystöissä käytetä  palkkatyöväkeä. Niissä 
kunnissa, joista tieto ja työväen saannista on tu llu t, on täm ä saanti ilm oitettu 
olleen v. 1914 seuraava:
Kuntien luku, joissa maanviljelystyöväen saanti oli:










Uudenmaan................................... 3 22 10 35
Turun ja P o r in ........................... 2 91 22 1 — 116
Hämeen............................................ 6 42 — 1 49
Viipurin............................................ 3 32 i r, — — 50
Mikkelin ........................................ 1 21 3 — 1 26
Kuopion ........................................ 6 25 2 — — 33
V7 aasan ............................................ 6 52 26 2 1 87
Oulun................................................ 10 37 18 — 2 67
Koko maa 37 322 96 3 5 463
V. 1913 10 260 172 10 7 459
H yvä on työväensaanti ollut v. 1914 37 kunnassa, nim ittäin kolmessa Uuden­
maan (Espoon, Liljendalin ja Elimäen), kahdessa Turun ja  Porin läänin (Brändöön 
ja Eurajoen) kunnassa, kuudessa Hämeen läänin (Urjalan, Sääksmäen, P irkka­
lan, Ylöjärven, H:linnan ja Lempäälän), kolmessa Viipurin läänin (Pyhtään, 
Sippolan ja Miehikkälän) sekä yhdessä Mikkelin läänin (Rantasalmen) kunnassa, 
kuudessa Kuopion läänin kunnassa (Kiihtelysvaaraan, Lapinlahden, Rääkkylän, 
Enon, R autavaaran ja Nurmeksen), kuudessa Vaasan läänin (Luodon, Lohtajan,
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Alavuden, Virtain, Pylkönmäen ja Konginkankaan) kunnassa sekä kymmenessä 
Oulun läänin (Salon pitäjän, Vihannin, Säräisniemen, Suomussalmen, Temmek­
sen, Oulujoen, Taivalkosken, Kuolajärven, Kolarin ja Sodankylän) kunnassa. 
Vuonna 1913 oli näiden kuntien luku 10. Yleisimmin, kaikkiaan 322:sta kun­
nasta, on saanti ilm oitettu riittäväksi (v. 1913 260 kunnasta), ja 96 kunnassa 
se on ilm oitettu olevan niukan (v. 1913 172:ssa). Työväestä on ollut puute 
vain 3:ssa kunnassa (v. 1912 10:ssä), joista kunnista yksi oli Turun ja Porin lää­
nissä (Geeta) ja kaksi Vaasan läänissä (Munsala ja Bergöö). K un vertaa vuosia 
1914 ja 1913 toisiinsa, huomaa, e ttä  työväen saanti ensiksi m ainittuna vuonna 
on yleensä ollut paljon helpompaa kuin jälkimäisenä. — Mitä tulee niihin vii­
teen kuntaan, joissa työväensaanti on ollut osaksi riittävä, osaksi niukka, on 
saannin vaihtelu riippunut etupäässä vuodeanjasta; kesällä niukka, m utta  ta l­
vella riittävä.
Jos yhdistetään yhteen ryhm ään ne kunnat, joissa saanti oli joko kau tta  
koko vuoden ta i ainakin osan vuotta  niukka, sekä ne, joissa puute työväestä 
vallitsi, saadaan tähän  ryhm ään kuuluvien kuntien luvuksi 104, joka vastaa 
22.5 % tietoja antaneiden kuntien koko luvusta. N iitä kuntia taas, joissa saanti 
oli joko hyvä ta i kau tta  koko vuoden riittävä, oli yhteensä 359 eli 77.5 % pu ­
heenalaisia tietoja antaneiden kuntien koko luvusta.
Jos edellä esitetyt luvut lasketaan prosenteiksi asianomaisten läänien 
kuntien koko luvusta, saadaan seuraavat suhdeluvut.
Kuntien luku, joissa maanviljelystyöväen saanti oli v. 1914.








Uudenmaan ..................................................... 8.6 62.8 28.6
Turun ja Porin ................................................ 1.7 78.4 18.9 1.0 —
H äm een ............................................................ 12.3 85.7 — — 2.0
Viipurin ..................................... ...................... 6.0 64.0 30. o — —
M ikkelin............................................................ 3.8 80.9 11.5 — 3.8
K u opion......................................... '.................. 18.2 75.8 6.0 — —
Vaasan................................................................ 6.9 59.8 29.9 2.3 1.1
Oulun ................................................................ 14.9 55.2 26.9 — 3.0
Koko maa 8.0 69.5 20.7 0.7 l . i
V. 1913 2.2 56.6 37.5 2.2 1.5
Maanviljelystyöväen palkkaehdot. Maanviljelystyöväen palkkoja esittä­
vistä tiedoista on huom autettava, e ttä  ne ilm oittavat asianomaisilla paikka­
kunnilla yleisesti m aksettuja palkkoja eli jonkinlaisia keskipalkkamääriä.
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Rengin ja piian vuosipalkat. Mitä ensiksi tulee talon muassa olevan rengiii 
ja piian vuosipalkkoihin, käyvät ne yleispiirtein ilmi seuraavasta läänittäin 
tehdystä ryhmityksestä, jonka jokaisessa ryhmässä on ilmoitettu asianomaisten 
kuntien luku.
!
L ä ä n i .
Kuntien luku, joissa talon 




Kuntien luku, joissa talon 












































Uudenmaan ................ 2 19 16 37 2 18 17 37
Turun ja P orin ........... 2 6 16 81 14 119 — 7 26 69 17 119
Hämeen ....................... — 2 14 35 — 51 — 1 23 25 2 51
Viipurin ....................... 4 12 26 10 52 — 7 37 8 — 52
M ikkelin ....................... 5 8 13 26 1 7 17 1 — 26
K u opion....................... 1 8 17 9 35 — 8 24 4 — 36
Vaasan........................... 1 9 33 30 14 87 — 15 40 20 12 87
Oulun ........................... — 2 7 34 24 67 — 3 25 33 9 70
Koko maa 4 36 109 247 78 474 1 48 194 178 57 478
V. 1913 3 36 85 245 96 465 — 38 178 180 71 467
K u ten  tau lu s ta  näkyy , ei rengin alin  palkkaluokka, alle 200 mk, esiin­
ty n y t v. 1914 ollenkaan U udenm aan, H äm een, V iipurin, M ikkelin ja  Oulun 
lääneissä, jo ta  vasto in  ylin palkkaluokka 400 m k ja  yli, esiintyi kaikissa paitsi 
Häm een, M ikkelin ja  K uopion lääneissä. Alin palkkaluokka esiintyi vain  4 
kunnassa, m u tta  y lin  78:ssa. Tavallisin p alkka oli rengille 300— 399 m k ja  t a ­
v a ttiin  se 247 kunnassa; sitä  läh innä tavallisin , 250— 299 m k esiintyi 109 k u n ­
nassa.
P iian  alin palkkaryhm ä, alle 100 m arkan, esiintyi yhdessä ainoassa k u n ­
nassa; s itä  läh innä a lin ta  palkkaryhm ää, 100— 149 m k, ta v a ttiin  kaikissa lää ­
neissä, U udenm aan lään iä  lukuun o ttam a tta . Tavallisin piian palkka, 150—  
199 mk, ta v a ttiin  194 kunnassa, ja  s itä  läh innä tavallisin , 200— 249 m k, m el­
kein y h tä  m onessa eli 178 kunnassa. P iian  suurin palkka, 250 ja  yli, tav a ttiin  
57 kunnassa.
Omassa muassa olevista vuosipalkkalaisista huomautettakoon, että näitä 
varsinkaan naispuolisia, suuressa osassa maata ei käytetä. Niinpä tämä palk- 
kausmuoto on harvinainen Ahvenanmaalla ja Vaasan läänissä, sekä tuntematon 
useimmissa Oulun läänin kunnissa. Sitä koskevia tietoja on annettu kaikkiaan: 
miehistä 364 kunnasta ja naisista 323 kunnasta.
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Kyseessä olemien palkollisten palkkam äärät ilmenevät seuraavasta taulusta:
L ä ä n i .
Kuntien luku, joissa omassa 




Kuntien luku, joissa 
omassa ruuassa olevan 

















































Uudenmaan .................... 1 3 16 15 35 2 9 15 8 34
Turun ja  P orin ............... 1 8 22 54 16 1 102 3 26 44 17 1 91
H äm een ........................... — 1 9 25 7 3 45 3 8 22 7 — 40
Viipurin ........................... — 3 9 16 12 9 49 5 11 22 4 1 43
M ikkelin........................... — 4 7 12 1 1 25 1 10 10 3 — 24
K u opion........................... — 2 9 13 1 — 25 1 13 8 1 — 23
Vaasan............................... — 5 19 20 5 3 52 2 16 19 4 3 44
Oulun ............................... — 2 4 7 8 10 31 — 5 14 4 l 1 24
Koko maa 1 25 80 150 66 42 364 15 91 148 55 14 323
V. 1913 4 25 82 142 68 38 359 16 94 143 54 16 323
V errattain  tavallisin palkka rengille oli siis 600—699 mk ja  sitä lähinnä 
tavallisin 500—599 mk ja  yli. Edellinen palkka esiintyi 150:ssä ja jälkimäinen 
80:ssä kunnassa. Alin palkkaryhm ä, alle 400 mk, esiintyi v. 1914 vain 1 kun­
nassa. — Piian tavallisin palkkam äärä oli 400—499 mk ja  tava ttiin  se 148 kun­
nassa, korkein palkkam äärä, 600 mk ja  yli, vain 14 kunnassa, ja  alin palkka, 
alle 300 mk, vain 15 kunnassa.
Päivätyöläisten palkat jalkapäivätöistä. Päivätyöläisten palkkauksessa on 
o te ttu  huomioon sekä talon e ttä  omassa ruuassa olevain mies- ja  naispuolisten 
työntekijäin palkat kesällä ja  talvella. Erikseen on o tettu  myös jalka- ja  hevos- 
päivätyöt. Ensiksi otettakoon puheeksi jalkapäivätyöstä suoritetut palkat.
Jos yleispiirtein tarkaste taan  talon ruuassa olevain päivätyöläisten Pesä­
paikat, saadaan ensitiedoista seuraava läänittäin  teh ty  yhdistelmä, jossa ver- 
rattavuuden vuoksi palkat on ryhm itetty  samalla tapaa kuin myöhemmin esi­
tettävässä vastaavassa taulussa talvipalkoista.
Maatalous v. 1914. 7
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L ä ä n i .
K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a  m ie h e n  p ä iv ä ­




K u n tie n  lu k u , jo is sa  nai- 
sen  p ä iv ä p a lk k a  k e sä llä  






























































Uudenm aan....................... 11 8 ' 8 i 37 3 26 8 37
Turun ja Porin .............. — 3 45 46 15 9 i 119 — 9 86 20 3 118
Hämeen............................... — 5 34 10 2 — — 51 _ 8 40 2 — 50
Viipurin............................... — — i 19 21 4 4 52 — — 24 22 6 52
Mikkelin ............................ — S 7 10 2 1 — 26 — 5 18 2 1 26
Kuopion ............................ — 2 7 14 13 — — 36 3 20 13 — 36
V a a sa n ............................... — 5 33 21 15 12 1 87 — 5 47 23 12 87
O ulun............................ . — — — 10 19 28 12 69 — — 17 28 24 69
Koko maa — 21 141 138 96 62 19 477 — 33 278 118 46 475
V. 1913 — 16 118 144 103 63 23 467 — 26 261 130 49 466
Miespuolisten päivätyö]äisten alin palkkaryhmä, alle 1 markan, sekä naisten 
alle 50 p:ä, ei esiintynyt kesällä ainoassakaan kunnassa lähinnä alinta palk­
kaa miehille, 1— 1.4 9 mk, ei myöskään tav a ttu  Uudenmaan, Viipurin eikä Oulun 
lääneissä, eikä lähinnä alinta palkkaa naisille, 0.5o—0.9 9 mk, Viipurin ja  Oulun 
lääneissä. Miesten tavallisin kesäpaikka oli talon ruuassa 1.50— 1.9 9 mk ja 
naisten 1— 1.49 mk. Edellinen tava ttiin  141 kunnassa ja jälkimäinen 28:ssa. 
Miesten korkein palkka, 3.50 mk ja  yli, tava ttiin  vain 19 kunnassa, ja  naisten 
ylin palkka, 2 mk ja  yli, 46 kunnassa.
Jos tarkaste taan  niitä palkkam ääriä, joita suoritettiin talon ruuassa ole­
valle miehelle ja naiselle fciZmpäivätyöstä, saadaan seuraava läänittäni teh ty  
yleiskatsaus.
L ä ä n i .
K u n tien  luku, jo issa  m iehen  p äivä­




K u n tien  luk u , jo issa  n a i­
s en  p ä iväp alk k a  o li ta l­






















































U u d e n m a a n ............................. i 16 11 7 2 37 i 22 13 36
T u r u n  ja  P o r in  .................. 9 74 28 7 1 — — 119 — 95 21 — — 116
H ä m e e n ....................................... 7 39 5 — — — — 51 i 44 5 — — 50
V iip u r in ....................................... 3 16 25 5 1 2 — 52 — 33 14 5 — 52
M ik k e lin  ................................... 8 13 4 — 1 — — 26 i 23 1 1 — 26
K u o p io n  ................................... 6 26 4 — — — — 36 2 32 2 — — 36
V a a sa n  ....................................... 13 44 14 13 3 — — 87 6 56 20 5 — 87
O u l u n ............................................ 4 32 22 11 1 — — 70 3 46 18 1 — 68
K o k o  m a a 51 260 113 43 9 2 — 478 14 351 94 12 — 471
V. 1913 27 237 146 46 7 4 — 467 4 330 116 9 4 463
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K uten taulu  osoittaa, ei miespuolisten palkkaryhm iä 2.50 m arkasta ylös­
päin, jo tka kesällä esiintyivät enemmän kuin kolmannessa osassa m aan kuntia 
(yhteensä 177 kunnassa), tav a ttu  talvella kuin 11 kunnassa; naispuolisten työn­
tekijäin palkkaryhm ää, 2.00 ja  yli, joka esiintyi kesällä 46 kunnassa, ei tav a ttu  
talvella ainoassakaan kunnassa. Sen sijaan oli alhaisin palkkaluokka, joka 
kesällä oli tuntem aton kaikissa lääneissä, edustettuna muutamissa kunnissa, 
nim. miesten alin palkkaluokka, alle 1 markan, 51:ssä, ja naisten alin palkka­
luokka, alle 50 p:ä, 14 kunnassa. Tavallisin miehen talvipäiväpalkka oli l.oo— 
1.4 9 mk, kun tavallisin kesäpäiväpalkka oli 1.50— 1.99 mk, ja  naisten yleisin 
palkka oli talvella 0 . 5 0 —0 . 9 9  mk, kun se kesällä oli l.oo— 1 . 4 9 .
Omassa muassa olevain mies- ja  naispuolisten työntekijäin päiväpalkkoja 
esittävistä ensitiedoista on teh ty  seuraava ryhm itys, joka koskee Pesäpaikkoja.
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u , jo is sa  m ie h e n  p itivä- 






K a n t ie n  la k u , jo is sa  n a ise n  
p ä iv ä p a lk k a  k e s ä l lä  o li 





































































5 u 9 u i 37 11 18 7 36
Turun ja  Porin . . . . . . . . 1 — 4 36 40 25 10 — 116 — 4 49 51 8 2 114
Hämeen............................... — — 4 19 24 3 i — 51 — 1 29 19 1 1 51
Viipurin............................... — _ _ — 1 20 15 10 5 51 — 6 23 15 7 51
Mikkelin ............................ — — 2 10 8 4 1 1 26 — 1 5 16 2 2 26
Kuopion ............................ — — — 7 14 13 34 — — 10 18 5 1 34
Vaasan ............................... — 6 21 30 13 11 1 85 — — 20 41 18 6 85
Oulun................................... — — — — 10 13 26 13 62 — — 2 17 18 19 56
Koko maa i — 16 99 157 95 70 24 462 — 6 132 203 74 38 453
V. 1913 — — 11 100 140 99 83 20 453 — 3 129 189 85 37 443
Miehen yleisin kesäpaikka oli omassa ruuassa 3 ä 3.49 mk (157 kunnassa) 
ja naisen 2 ä 2.4 9 mk (203 kunnassa). Hyvin tavallinen palkka miehille oli 
myös 2.50—2.99 sekä 3.50—3.99 mk (edellinen 99:ssä ja  jälkimäinen 95 kun­
nassa) sekä naisille myös palkkam äärä 1.50— 1.99 mk (132 kunnassa). Korkein 
päiväpalkka miehille, 5 mk ja yli, oli sangen harvinainen ja  tav a ttiin  vain 24 
kunnassa, samoin korkein palkka naisille, 3 mk ja  yli, vain 38 kunnassa. Mie­
hen alimpia palkkaluokkia, alle 1.5 o m arkan ja 1.5 o— 1.9 9 mk ei tav a ttu , yh tä  
poikkeusta lukuunottam atta, ollenkaan, eikä myöskään naisten alinta palkkaa, 
alle 1 markan.
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Jos to sipa ika t ryhm itetään samalla tapaa kuin kesäpaikat viimeksi esi­
tetyssä taulussa, saadaan kuntien luku eri lääneissä jakaantum aan seuraavalla 
tavalla:
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u , jo is s a  m ie h e n  p ä iv ä ­








K a n tie n  l a k a ,  jo is s a  n a ise n  
p ä iv ä p a lk k a  ta lv e l la  oli 






































































Uudenm aan....................... i 10 15 7 4 37 9 20 5 34
Turun j a  Porin ............... — 17 59 35 5 1 — 117 — 46 56 9 — — 111
Hämeen............................... 8 34 9 — — — 51 - 24 25 1 — — 50
Viipurin............................... — 1 23 19 5 1 2 — 51 — 13 27 6 3 — 49
Mikkelin ........................... — 8 11 5 1 — 1 — 26 — 11 13 1 — i 26
Kuopion ........................... — 6 23 5 — — — — 34 — 16 17 1 — —- 34
Vaasan ................................ i 11 42 17 9 2 2 — 84 — 39 31 10 1 — 81
Oulun.................................... — 2 23 14 . 13 5 3 — 60 — 20 17 16 2 i 56
Koko maa i 54 225 119 40 13 8 — 460 _ 178 206 49 6 2 441
V. 1913 i 44 198 130 56 15 6 — 450 3 138 236 49 8 2 436
Yleisin talvipalkka oli miehille 2. o o—2.4 9 mk (225 kunnassa) ja sitä 
lähinnä yleisin 2.50—2.99 (119 kunnassa) sekä jokseenkin yleinen palkka myös­
kin 1.50—1 .9 9  m k (54 kunnassa). Naisten yleisin talvipalkka vaihteli 1.50 ja 
1.99 m arkan välillä (206 kunnassa) ja sitä lähinnä yleisin l.oo ja 1.4 9 m arkan 
välillä (178 kunnassa). Miesten alinta palkkaa, alle 1.5 0 markan, ei tav a ttu  
kuin yhdessä ainoassa kunnassa v. 1914, ja naisten alinta palkkaa, alle 1 m arkan 
ei tav a ttu  yhdessäkään kunnassa.
Päiväpalkat hevospäivätöistä. Taululiitteessä N:o 4 ilmoitetaan myös 
kesä- ja  talv ipalkat hevospäivätöistä, samalla huomioon ottaen, onko työ  suo­
r ite ttu  talon ruuassa vaiko omassa ruuassa.
M itä aluksi tulee Pesäpaikkoihin, joita on m aksettu hevospäivätyöstä 
talon ruoassa, tehdään niistä yleispiirtein selkoa seuraavassa taulussa.
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K u n tie n  lu k u , jo is sa  p ä iv ä p a lk k a  h evos- 
p ä iv ä ty ö s tä  ta lo n  ru u a s s a  o li k e sä llä : Yhteensä 
kuntia.





























Uudenm aan............................................................ 1 2 13 13 i 30
T u r u n  ja  P o r i n  ................................................................. 2 23 60 21 2 3 UI
Hämeen.................................................................... 3 17 20 3 — — 43
Viipurin.................................................................... — 10 14 14 8 4 50
Mikkelin ................................................................ 3 9 7 6 1 26
Kuopion ................................................................ 1 11 18 5 1 — 36
Vaasan .................................................................... 3 19 30 26 4 2 84
Oulun........................................................................ — 3 23 21 10 10 67
Koko maa 13 94 185 109 25 21 447
V . 1913 8 85 181 109 38 16 437
Yleisin palkka puheenalaisesta työstä vaihteli maassa 4. o o ja 4.9 9 m arkan 
välillä ja sitä m aksettiin 185 kunnassa. Sen perästä yleisin oli palkkam äärä 
5.00—5.99 mk (109 kunnassa). Alin palkkaryhmä, alle 3 m arkan, oli hyvin 
harvinainen, esiintyen v. 1914 vain 13 kunnassa, ja  samoin korkein palkka- 
m äärä, 7 mk ja  yli, joka tava ttiin  vain 21 kunnassa.
iPaZmpalkat talon ruuassa suoritetusta hevospäivätyöstä esiintyivät taas 
eri läänien kunnissa seuraavalla tavalla:
L ä ä n i .
Kuntien lnku, joissa päiväpalkka hevos- 




























Uudenmaan............................................................ 2 6 19 3 30
Turun ja Porin .................................................... —  ■ 15 64 24 6 i 110
Hämeen.................................................................... — 8 25 9 — — 42
Viipurin.................................................................... — 5 14 18 6 7 50
Mikkelin ................................................................ — 6 14 4 2 — 26
Kuopion ................................................................ — 11 16 8 — 1 36
Vaasan .......... ......................................................... 1 12 41 21 6 2 83
Oulun........................................................................ 1 6 27 16 7 7 64
Koko maa 2 65 207 119 30 18 441
V. 1913 — 60 194 129 37 18 438
K uten edellä m ainittiin, oli tavallisin kesäpaikka v. 1914 talon m uassa 
suoritetusta hevospäivätyöstä 4. o0—4.9 9 mk ja sitä suoritettiin 185 kunnassa; 
tavallisin palkka talvella, jo ta  m aksettiin 207 kunnassa, oli vain 3.00—3.99 mk. 
Palkkaryhm ä 4.oo—4.99 tavattiin  talvella yleisimpänä ainoastaan 119 kunnassa. 
Palkkaryhm ät 5 m arkasta ylöspäin esiintyivät kesällä v. 1914 155 kunnassa, 
m utta talvella ainoastaan 48:ssa. Alhaisimmat palkkaryhm ät olivat siis talvella 
paljon yleisemmät kuin kesällä; niinpä esiintyivät ryhm ät alle 3 m arkan ta l­
vella 68 kunnassa, m utta  kesällä vain 13:ssa.
Omassa ruoassa tehdystä hevospäivätyöstä m aksetut palkat ovat jälem- 
pänä seuraavissa tauluissa ryhm itety t toisin kuin palkat kahdessa viimeksi esi­
tetyssä taulussa, koska palkkam äärät tällaisesta työstä luonnollisesti ovat suu­
rem m at kuin talon ruuassa tehdystä. Kesäpaikkojen ryhmityksessä on pienim- 
pään palkkaluokkaan luettu  ne palkat, jotka olivat alle 5 m arkan, ja ylimpään 
luokkaan ne palkat, jotka nousivat 9 m arkkaan ta i sitä suurem paan määrään. 
Talvipalkkojen alimpaan ryhm ään taas on o tettu  palkat alle 4 m arkan sekä 
ylimpään ne palkat, jotka nousivat 8 m arkkaan ta i sitä suuremmiksi.
Mitä ensiksi tulee omassa ruuassa tehdystä hevospäivätyöstä m aksettuihin 
Pesäpaikkoihin, ryhm itty ivät kunnat eri lääneissä palkkojen suuruuden mukaan 
seuraavalla tavalla:
Kuntien luku, joissa päiväpalkka bevos- 
päivätyöstä omassa ruuassa oli kesällä: Yhteensä 
kuntia.




























Uudenmaan............................................................ 2 21 6 5 i 35
Turun ja Porin .................................................... 3 29 57 19 1 4 113
Hämeen ............................................................ 3 21 20 2 2 — 48
Viipurin.................................................................... — 5 17 10 15 5 52
Mikkelin ................................................................ 3 7 10 4 1 1 26
Kuopion ........................................................ . 1 12 19 2 2 — 36
Vaasan ..................................................................... 2 22 36 18 3 4 85
Oulun........................................................................ — 5 12 11 15 19 62
Koko maa 12 103 192 72 44 34 457
V. 1913 13 104 166 89 50 25 447
Ylin palkkaryhm ä tava ttiin  v. 1914 vain 34 kunnassa, joita oli yksistään 
Oulun läänissä 19. Lähinnä ylin palkkaluokka, 8.00—8.99 mk, tava ttiin  kaik­
kiaan 44 kunnassa, joista Oulun läänissä 15. Alin palkka, alle 5 m arkan, esiintyi
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12 kunnassa. Uudenmaan, Viipurin ja  Oulun lääneissä ei näitä  kuntia ollut 
ensinkään; Kuopion läänissä oli vain yksi sellainen kunta. Yleisin kesäpaikka 
omassa ruuassa vaihteli 6.00  ja 6.99 m arkan välillä ja tavattiin  se 192 kunnassa. 
K untain  ryhm itys tafoipalkkain suuruuden m ukaan näkyy seuraavasta.
K u n tie n  lu k u , jo is sa  p ä iv ä p a lk k a  h evos- 
p ä iv ä ty ö s tä  o m assa  m u a s s a  o li  ta lv e l la : Yhteensä 
kuntia.

























Uudenm aan............................................................ 2 16 10 6 i 35
Turun ja  Porin .................................................... 5 19 64 18 5 2 113
Hämeen.................................................................... 1 13 20 10 4 — 48
Viipurin.................................................................... 1 5 12 14 6 14 52
Mikkelin ................................................................ — 3 12 7 4 — 26
Kuopion................................................................... 1 B 12 13 3 2 36
Vaasan .................................................................... 2 17 31 27 4 4 85
Oulun........................................................................ — 5 21 12 9 13 60
Koko maa 10 69 188 111 41 36 455
V. 1913 8 69 171 129 44 27 448
Alin palkkaryhmä, alle 4 markan, oli ylipäänsä ylen harvinainen; Uuden­
maan, Mikkelin ja Oulun lääneissä sitä ei tav a ttu  ensinkään. Samoin ylin palkka­
ryhm ä 8, mk ja yli, oli tuntem aton Hämeen ja  Mikkelin lääneissä. Useimmissa 
kunnissa (188) oli tavallinen palkka 5 ja  6 m arkan välillä, ja sitä lähinnä useim­
missa (111) 6 ja  7 m arkan välillä.
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5. M aataloustuotteiden vähittäishinnat.
K uten viimeisessä vuosikertomuksessa ovat tässäkin julkaistu t tiedot 
m aataloustuotteiden vähittäishinnoista o te ttu  Teollisuushallituksen julkaise­
m asta Työtilastollisesta Aikakauslehdestä. Esillä olevasta julkaisusta on kui­
tenkin, etupäässä taululiitteen N:o 5 ko’on supistamiseksi, jä te tty  pois erinäi­
set tavaralajit, jo tka esiintyvät mainitussa aikakauslehdessä. N äm ät tavara- 
lajit, luvultaan 10, ovat seuraavat: tattarisuurim ot, riisisuurimot, mannasuuri- 
mot, hiivaleipä, suolattu lampaanliha, amerikkalainen silava, suolattu silli, 
kahvi, palasokeri ja paloöljy.
Taululiitteestä N:o 5 käyvät ilmi 37 m aalaista varan vähittäishinnat kuu­
kausittain  ja  keskimäärin koko vuodelta 17:ssä kaupungissa ja  4:llä maalais­
paikkakunnalla. K uten tekstin edellisissä luvuissa on teh ty  vertauksia m. m. 
lähinnä edelliseen vuoteen, on tässäkin sama menettely o tettu  noudatettavaksi. 
Eri vuosien vähittäishintojen vertaam inen toisiinsa yksitellen kunkin tavara- 
lajin kohdalta paikkakunnittain ja jokaiselta kuukaudelta kävisi kuitenkin 
kovin laajaksi eikä sen kau tta  saataisi m itään yleiskatsausta puheenalaisten 
hintojen vaihteluihin. On senvuoksi ollut syytä yhdistää eri tavaralajeja suu­
rempiin pääryhm iin ja verrata näiden keskimääräiset hinnat koko vuodelta toi­
siinsa. Tällaisen yhdistelm än kau tta  on saatu neljä suurta ryhm ää, jo tka on 
n im itetty  seuraa valla tavalla ja  jotka käsittävät seuraa vat tavaralajit: 1) pelto- 
viljelyksen tuo ttee t (perunat, herneet, jauhot, suurimot ja leipä), 2) karjantuot- 
teet, joka ryhm ä on jae ttu  kahteen alaryhm ään, nim. a) maito, voi ja  m unat, 
sekä b) kaikenlainen liha ja  silava, 3) vedentuotteet (tuore ja suolattu  kala) 
sekä 4) m etsäntuotteet (halot ja m uut polttopuut).
Jos kussakin pääryhm ässä olevain eri tavaralajien keskihinnat koko vuo­
delta lasketaan yhteen, saadaan kunkin pääryhm än keskihinnat penneissä vuo­
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1914 1913 1914 1913 1914 1913 1914 1913 1914 1913
H e ls in k i....................... 336 305 1,074 1,074 1,601 1,628 970 994 6,690 6,730
Kuusankoski............... 290 274 969 988 1,386 1,447 967 951 4,950 —
Turku ........................... 259 220 930 1,006 1,432 1,400 711 726 6,410 6,550
P o r i ............................... 269 243 929 993 1,348 1,392 800 840 4,448 4,660
Maarianhamina.......... 314 318 969 1,012 1,222 1,243 438 461 1,300 1,200
Taalintehdas............... 307 291 968 1,019 1,962 1,317 410 445 5,530 5,160
Tam p ere....................... 291 303 1,008 1,055 1,547 1,657 821 851 5,690 5,690
L ah ti............................... 288 272 1,006 1,036 1,415 1,451 732 753 3,820 3,430
F o r s s a ........................... 282 267 951 983 1,452 1,562 757 741 580 590
Viipuri........................... 332 307 1,038 851 1,465 1,572 1,108 1,140 4,180 3,750
Sortavala....................... 268 255 927 908 815 888 909 844 4,290 4,270
Kotka ........................... 328 317 1,073 1,162 1,693 1,575 623 691 6,020 5,950
Mikkeli ....................... 253 245 965 967 1,322 1,344 747 707 3,750 3,770
Savonlinna................... 254 250 761 781 1,194 1,288 705 772 4,160 4,470
Kuopio........................... 336 334 990 1,011 802 858 832 851 3,770 3,740
Nikolainkaupunki.. . . 299 284 1,012 1,040 1416 1,488 471 486 4,630 4,640
Kaskinen................. 302 276 756 778 474 483 191 200 900 740
P ietarsaari................... 339 329 1,074 1,091 1,253 1,296 578 569 1,710 1,760
Jyväskylä .................. 315 293 1,050 1,063 1,256 1,260 811 796 3,370 3,460
O ulu............................... 299 289 1,030 1046 1,408 1,441 895 848 6,240 6,285
R ovaniem i................... 366 353 1,109 1,099 1,320 1,312 596 600 2,440 2,400
Yllä olevasta taulusta on huom autettava, e ttä  siinä esitetty jä saman tavara- 
ryhmän hintoja eri paikkakunnilta ei voida verrata keskenänsä, sillä ryhm än ta ­
varain lukum äärä ei ole kaikilla paikkakunnilla sama: yhdellä paikkakunnalla 
voi olla hinnoitettuna yksi ta i useampi tavaralaji, joita ei ole hinnoitettu  to i­
sella paikkakunnalla. Otsikkojen alla olevissa sulkumerkeissä m ainittu tavara- 
lajien lukum äärä osoittaa vain korkeinta ja, useimmiten myöskin, tavallisinta 
tavarain  lukua kullakin paikkakunnalla. Sitä vastoin voidaan saman paikka­
kunnan ryhm ähintoja eri vuosilta verrata toisiinsa, koska tavaralajit samalta 
paikkakunnalta aina ovat samoja molempina puheenalaisina vuosina. Tällai­
sesta vertauksesta ilmenee, missä määrin erilaisia hinnat ovat olleet vuosina 
1913 ja 1914.
Mitä ensiksi tulee ensimäisen ryhm än pelto viljelyksen tuotteiden hintoi­
hin, ovat näm ät 12 paikkakunnalla olleet v. 1914 suurem m at kuin v. 1913, 
ja ainoastaan 2 paikkakunnalla pienemmät. Viimeksi m ainittujen joukossa on
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kuitenkin yksi kaupunkipaikkakunta, M aarianhamina, jossa hinnat ovat olleet 
molempina vuosina miltei samoja, koskapa erotus on vain 1.3 %. Yleensä voi 
sanoa, e ttä  eroavaisuudet puheena olevan ryhm än hinnoissa puoleen taikka to i­
seen ovat pienet; muutamissa tapauksissa on ero kuitenkin suurikin, esim. 
Turussa olivat hinnat kohonneet 18 % ja Porissa 11 % sekä Kaskisissa 9 %.
Tarkastettaessa karjantuotteiden ryhm än ensimäistä alaosastoa (maito, 
voi ja munat) havaitaan, e ttä  hinnat tässä osastossa ovat v. 1914 pienemmät 
kuin v. 1913 kaikkialla paitse Viipurissa, Sortavalassa, Rovaniemellä, Helsin­
gissä ja Mikkelissä; lähinnä viimeksi mainitussa kaupungissa hinnat ovat 
molempina vuosina pysyneet samoina. Tässäkään ryhmässä eivät eroavaisuu­
det eri vuosien hinnoissa ole suuret, lukuunottam atta Viipurin kaupunkia, jossa 
hinnat olivat v. 1914 22 % korkeam m at kuin v. 1913. — Toisessa karjan tuo tte i­
den alaryhmässä (kaikenlainen liha sekä silava) ovat hinnat useimmilla paikka­
kunnilla olleet v. 1914 pienemmät kuin v. 1913; päinvastainen suhde vallitsi 
vain Porissa, Kotkassa ja Rovaniemellä, ollen hintojen erotus kuitenkin,K otkaa 
lukuunottam atta, pieni; Jyväskylässä olivat puheenalaisen ryhm än hinnat mo­
lempina vuosina miltei samoja.
Samoin kuin lihatavarat ei kalakaan useimmilla paikkakunnilla ollut v. 
1914 korkeammassa hinnassa kuin lähinnä edellisenä vuonna; vain seitsemällä 
paikkakunnalla kuitenkin olivat hinnat v. 1914 suurem mat kuin v. 1913. Suu­
rin oli hinnan nousu Sortavalassa (8 %) sekä Mikkelissä ja Oulussa (kummassa­
kin 6 %). Muutamilla paikkakunnilla oli tun tuva hintojen huojistuminen ha­
vaittavissa, niin esim. Taalintehtaalla, K otkassa ja Savonlinnassa.
Mitä tulee lopuksi viimeisen ryhmän, halkojen ja muiden polttopuiden, 
hintoihin, ei vertauksia kaikilta paikkakunnilta voida tehdä, syystä e ttä  tiedot 
yhdeltä seudulta ovat vajanaisia. Muiden paikkakuntain hintoja tarkaste t­
taessa käy ilmi, e ttä  hinnat 8 paikkakunnalla olivat v. 1914 suurem m at kuin 
v. 1913, m utta  9 paikkakunnalla pienemmät; kolmella paikkakunnalla hinnat 
olivat samoja molempina vuosina. Eroavaisuudet eivät yleensä olleet suuria, 
lukuunottam atta Kaskisten kaupunkia, jossa puiden hinnat olivat v. 1914 22 % 
kalliim mat kuin lähinnä edellisenä vuotena, sekä Lahtea ja Viipuria, joissa ero­
tus hinnoissa oli 11 %.
Jo tta  edellä puheena olleet seikat tulisivat yleiskatsauksellisesti näkyviin, 
julkaistaan allaseuraava taulukko, joka osoittaa paikkakunnittain  eri tavara­
ryhm äin hinnat vuonna 1914, laskettuina siten, e ttä  vastaavat hinnat on edelly­














Helsinki............................... 110 100 98 96 99
Kuusankoski ................... 106 98 96 102 —
Turku................................... 118 92 102 98 98
Pori ................................... 111 94 97 95 95
Maarianhamina ............... 99 96 98 95 108
Taalintehdas....................... 105 95 96 92 107
Tampere ........................... 96 96 93 96 100
L a h t i ................................... 106 97 98 97 111
Forssa ............................... 106 97 93 102 98
Viipuri .............................. 108 122 93 97 111
Sortavala ........................... 105 102 92 108 100
K otka................................... 103 92 107 90 101
Mikkeli ............................... 103 100 98 106 99
Savonlinna ....................... 102 97 93 91 93
Kuopio ............................... 101 98 93 98 101
Nikolainkaupunki.......... 105 . 97 95 97 100
Kaskinen ........................... 109 97 98 96 122
Pietarsaari ....................... 103 98 97 102 97
Jyväskylä........................... 108 99 100 102 97
Oulu .................................. 103 98 98 106 99
Rovaniemi ....................... 104 101 101 99 102
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K y l v ö .  — S e m e n c e .


























H e h t o -
1
Uudenm aan lääni.
Bromarvi....................................................... 7 4 4 1 6 7 1 8 0 0 m 2  6 7 1
! 2 Tenhola.......................................................... 3 8 1 0 1 4 202 4  6 2 0 2 4 1 3  4 7 1
3 Tammisaaren maalaiskunta................ 4 1 6 8 2 8 9 5 5 1 5 1 3 0 2
1 P oh ja .................................................... 5 3 1 0 7 2 201 6 1 0 0 1 0 0 9 2 1 0 3
5 K arja.............................................................. 6 0 7 0 4 1 4 0 3  7 3 5 2 3 4 2  9 9 8
6 Snappertuna................................................. 2 8 5 5 1 9 2 2  6 2 0 122 2  2 2 8
7 Inkoo .............................................................. 6 3 7 7 5 1 6 4 4  9 7 8 3 0 0 3  0 3 0
8 Degerbyy....................................................... 3 0 3 9 5 4 5 2  6 4 0 7 1 1 4 2 4
9 Karjalohja..................................................... 4 7 6 9 1 1 3 8 2  2 2 3 1 3 4 1 5 8 3
10 Sammatti....................................................... 10 4 0 1 1 1 9 1 4 0 5 4 1 4 7 6
11 Nummi............................................................ 7 5 1 0 0 3 2 3 7 3  8 7 4 9 6 3  2 8 1
12 P u su la ............................................................ 4 3 9 1 9 2 8 4 3  5 3 6 8 2 2  8 2 8
13 Pyhäjärvi ...................................................... 4 5 1 3 1 2 6 2  4 0 3 10 2  0 1 3
14 ■Vihti................................................................ 8 3 1 4 8 8 3 1 4 8  5 3 6 1 1 5 3 4 6 1 5
15 L ohja.............................................................. 8 1 1 2 5 5 202 5  5 7 9 3 9 9 3  4 0 1
16 Siuntio............................................................ 8 2 1  5 3 1 2 3 0 6  8 4 9 1 4 2 4  3 2 0
17 Kirkkonummi............................................... 68 1 2 5 6 1 9 2 7  5 4 8 6 6 5 6  2 7 1
18 Espoo .............................................................. 3 2 1 2 1 4 221 8 1 1 2 8 5 8 7  2 2 6
19 Helsingin pitäjä........................................... 3 3 1 5 0 5 1 9 4 1 1 3 9 7 7 8 0 1 3  0 0 8
20 Nurmijärvi ................................................... 4 5 2  0 2 9 3 7 0 9  4 8 1 2 5 0 5  3 3 2
21 Tuusula......................................................... 2 4 1 1 8 2 2 6 1 5  7 9 0 1 4 2 3  4 1 9
22 Sipoo ............................................................ 2 4 1 3 0 3 2 5 2 6  5 6 5 7 0 6 5  5 2 1
23 Pornainen ..................................................... 3 9 ¡5 OO CO 2  7 9 9 4 5 9 1 5 3 5
24 Mäntsälä ....................................................... 66 2  3 4 1 7 6 4 8  5 8 5 6 7 5 4  3 4 5
25 Pukkila........................................................... 2 7 8 7 9 1 8 1 2  9 7 8 1 1 3 1 4 0 2
26 Askola ............................................................ 4 8 1 1 0 3 2 4 3 3 964 2 6 2 1 9 3 7
27 Porvoon maalaiskunta............................... 60 2  5 9 6 1 7 8 8  9 2 0 2 9 7 7 384
28 Pernaja .......................................................... 3 9 1 6 8 2 1 0 4 7  0 0 7 5 1 5 3  2 7 2
29 Liljendaali..................................................... 22 472 6 2 2 222 2 0 7 1012
30 Siirto 1 2 3 5 3 1  3 3 0  5  7 9 9 1 4 7  2 2 1 1 0  0 5 2 1 0 4  4 0 8


















































H e i n i ä .
















l i t r a a .  —  H e c t o l i t r e s . Desitonnia.
Quintaux métriques.
64 4 358 269 9 568 493 78 13 602 6 755 2 12 908 4  310 1
348 9 247 796 24 608 1 0 9 5 — 274 17 876 8 006 u 32 127 11 649 2
40 1 6 5 0 114 5 1 2 3 70 _ 29 6 530 7 701 — 14 015 4 241 3
490 7 322 832 23 535 1 3 7 2 — 279 11 356 36 545 i 34 973 15 720 4
56 6  951 563 20 097 1 0 7 5 335 1 5 8 9 2 8 281 3 1 4 1 0 4 4 497 5
295 5 2 4 1 369 1 2 1 7 0 346 4 99 12 664 7 673 5 21 916 13 918 6
575 7 641 662 26 961 1 3 1 4 — 324 15 561 7 039 10 3 5 1 1 6 U  013 7
340 3 528 251 12 963 81 — 70 6 2 5 0 1 544 2 2 0 1 3 5 1 6 2 2 8
421 6 767 630 11 797 614 — 181 8 228 5 302 8 18 223 . 9 388 9
107 3 498 479 6 383 23 11 68 7 510 744 — 9 920 1 209 10
799 9 534 1 0 3 6 20  393 31 — 455 19 906 11 874 8 2 7 1 2 5 7 399 11
299 8 397 1 0 2 9 16 423 137 241 15 907 9 757 26 22 830 4 657 12
40 4 649 502 12 780 46 — 190 10 276 5 1 1 5 5 19 413 7 256 1 3
764 15 699 1 2 6 4 46 329 5 1 4 0 881 24 871 41 644 22 56 561 27 250 14
795 1 2 1 1 3 769 26 567 536 — 698 1 9 1 2 6 8 057 8 38 995 18 771 15
768 15 060 1 1 4 5 36 842 625 — 489 22 986 10 463 8 48 017 18 217 16
635 12 521 789 40 703 2 848 — 652 33 983 42 084 9 6 9 1 9 1 20 826 1 7
351 13 253 944 39 084 1 4 7 8 — 663 27 685 29 545 — 5 4 1 5 9 14 820 18
344 17 407 689 62 852 503 — 403 57 924 3 9 1 4 5 — 72 097 27 799 1 9
410 18 795 1 4 1 3 54 639 107 402 23 066 4 1 8 7 8 6 77 835 12 594 20
219 11 707 1 0 5 8 30 890 634 — 469 17 271 10 418 7 43 269 U  206 2 1
221 12 898 1 063 35 541 3 255 — 791 28 798 14 013 5 4 4 1 0 8 1 8 1 5 5 22
350 8 532 745 14 850 1 9 5 3 — 263 8 045 1 5 2 6 4 18 037 12 382 2 3
414 24 719 2 309 52 309 533 — 979 18 892 8 300 27 66 099 32 853 2 4
242 8 651 729 15 655 515 — 326 7 510 890 6 8 232 5 640 2 5
466 10 891 994 20 918 1 0 8 2 — 405 9 509 3 019 4 17 568 9 721 26
559 25 670 761 44 794 1 4 9 1 — 1 0 3 8 37 962 3 438 39 60 772 30 433 2 7
335 18 588 651 40 094 1 7 3 3 — 590 19 251 7 423 6 55 276 12 594 2 8
148 4 821 291 11 072 994 - 368 4 999 763 5 U  144 5 380 2 9 ,
10 895 3 1 0 1 0 8 2 3 1 4 6 776 940 3 0 1 2 4 1 5 |l2  040 523 436 378 942 237 1 0 2 4 1 6 5 375 520 3 0
2
Taulu N:o 1. Kylvö ja sato Suomessa vuonna 1914.
Semence e t récolte . ^  Finlande 1914,
3
K y l v ö .  — S  e m  e n  ce .
L ä ä n i  j a  k u n t a



























H e h t o -
1 Siirto 1235 31 330 5 799 147 221 10 052 104 408
2 Myrskylä ..................................... 21 922 175 3 078 421 1 528
3 Orimattila.................................... 39 2 630 786 8 592 1345 4 494
4 Iitti ............................................... 34 2 385 766 8 894 1231 5 058
5 Jaala 1 858 188 2 397 — 1303
6 A rtjärv i....................................... 38 1097 453 4 093 1171 1857
7 Lapptreski................................... 36 1476 375 7138 461 2 545
g Elim äki....................................... 48 1927 674 7 975 220 2 773
9 Anjala ......................................... 17 565 221 2 344 75 1060
10 Ruotsin-Pyhtää .......................... 28 689 205 2 022 89 1032
11 Yhteensä (Total) 
Turnn ja Porin lääni.
1497 43 879 9 642 193 754 15 065 126 058
12 Ekkeröö....................................... 10 189 14 349 11 877
13 Hammarlanti .............................. 35 278 45 782 4 863
14 Jom ala......................................... 73 510 20 1517 73 1 719
15 Finströmi..................................... 49 353 73 978 103 1287
16 G eeta........................................... 27 146 53 505 13 570
17 Saltviiki....................................... 45 302 55 973 140 954
18 Sundi........................................... 45 227 40 725 52 702
19 Vordöö......................................... 8 92 5 233 2 504
20 Lumparlanti................................ 23 53 15 156 — 356
21 Lem lanti..................................... 21 174 3 423 14 869
22 Föglöö ......................................... 45 225 16 281 8 960
23 Köökari....................................... — — — — 252
24 Sottunka..................................... 8 42 — 57 2 265
25 Kumlinki..................................... 3 187 6 116 — 570
26 Brändöö ....................................... 13 179 22 151 2 636
27 Iniö ............................................. 12 119 17 197 5.31
28 V elkua......................................... 11 71 20 191 — 316
29 Taivassalo.................................... 81 655 173 2 648 152 2 415
30 K ustavi....................................... 45 383 142 1284 50 1704
31 Lokalahti..................................... 24 367 164 1403 42 1435
32 Vehmaa....................................... 75 1395 431 5347 216 2 731
33 Siirto 653 5947 1314 18316 | 888 20 516


















































H e i n i ä .
















l i t r a a  —— TT v p i n l i t v o Desitonnia.
Quintaux métriques.
10 895 310 108 23146 775 940 30124 15 12 040 523 436 378 942 237 1 024 165 375 520 i
144 7 925 748 17 050 2 730 — 436 6 402 563 7 18106 10 989 2
274 25 064 3 731 41940 7137 — 1527 22 094 8 470 35 71 086 21806 3
300 22 259 3 595 50 245 5 426 16 1178 25 349 10 717 36 65400 33 442 4
8 7 830 727 10 667 — — 126 7 837 191 7 5170 3 478 5
328 10 313 2 072 22 238 5 214 — 1362 9 094 1657 16 22 050 5 517 6
315 13 867 1 741 40 665 2 053 — 1037 12 687 1996 21 24 861 10 484 7
437 17 908 3 260 44 563 972 — 701 14 032 1520 15 42 973 2 464 8
160 5 286 1031 12 851 355 — 148 5 369 221 5 5 440 4129 9
251 6 328 939 11009 382 - 230 5 063 2 327 6 16167 8 981 10
13112 426 888 40 990 1 027 168 54 393 31 18 785 631 363 406 604 385 1295 418 476 810 11
86 1314 54 1561 12 5 4 248 2 270 1 4 474 5 368 12
228 1879 201 2 974 28 — 39 3 918 3 581 1 7 324 5 364 13
719 4 776 89 8 893 84 — 105 9 860 5 494 5 19192 18 447 14
515 3 356 310 6 278 183 — 178 7 257 21175 4 17 362 8 551 15
249 1384 253 2 934 40 — 82 3 410 9 344 — 13 432 2 961 16
414 2 862 242 5 643 410 8 146 5 714 6 984 4 6 271 15180 17
520 2 271 113 5 022 37 — 77 5 657 3 231 2 11 971 3 539 18
92 876 29 1607 — — 27 4 098 1663 — 6 311 2120 19
180 540 75 886 — — 12 2 831 — — 3 263 704 20
168 1101 23 1743 82 — 13 5 530 1109 0.2 8 495 5121 21
419 2134 71 1629 25 — 26 5742 842 — 4 781 7 755 22
1486 — — 500 3 659 23
75 177 — 311 6 — 3 1316 72 — 624 1272 24
25 1006 18 543 — — 45 2 635 161 — 1329 3 386 25
83 1291 77 863 6 — 43 3680 314 0.4 1440 2 770 26
102 909 70 841 — — 35 2 798 47 — 1487 1557 27
64 604 53 775 — — 39 2 001 224 0.2 1291 439 28
863 7 053 860 17 416 499 — 559 16 836 9170 11 22 663 8 076 29
370 3 568 714 5 981 22 — 259 11 381 3 646 4 12 799 4 034| 30
234 4 054 747 7 446 72 — 189 9 022 5 433 5 13 465 2 891 31
659 12 553 1845 33 028 801 - 595 13 319 5 796 22 39 694 7 517 32
6 065 53 708 5 844 106 374 2 307 8 2 477 122 739 80 556 59 198168 110 711 33
Taulu N:o I. (Jatk.) 4 B Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a  
Gouvemements et communes.

























H e h t o -
1 Siirto 653 5947 1314 18 316 888 ?0 516
2 Uusikirkko ................................................... 20 1229 587 4 471 166 3 386
3 Uudenkaupungin maalaiskunta ............... 4 102 47 248 2 466
4 Pyhäranta..................................................... 3 583 273 1585 20 1507
5 Pyhämaa....................................................... 1 264 124 514 3 1098
6 Laitila ........................................................... 21 1809 833 5 895 79 4 927
7 Karjala ......................................................... 12 302 121 1085 16 695
8 Mynämäki..................................................... 49 1171 468 5 047 77 3 498
9 Mietoinen....................................................... 58 564 191 2 925 202 1471
10 L em u............................................................. 41 279 64 1244 27 668
11 Askainen...................................................... 65 410 110 1742 121 1159
12 Merimasku ................................................... 28 244 56 762 50 884
13 Rymättylä ................................................... 77 597 184 1856 67 2 522
14 Houtskari ..................................................... 34 280 12 434 3 1181
15 Korppoo ....................................................... 63 378 55 974 27 2 097
16 Nauvo ........................................................... 68 558 180 1767 163 2 362
17 Parainen ....................................................... 183 1 787 418 5 434 1229 5 710
18 Kakskerta..................................................... 26 203 45 656 13 652
19 Kaarina......................................................... 72 398 294 2 896 93 959
20 Piikkiö........................................................... 83 700 142 2 818 551 1353
21 Kuusisto ....................................................... 19 133 39 816 46 323
22 Paim io........................................................... 172 1612 357 6 057 112 2 024
23 Sauvo ........................................................... 166 1143 194 5 790 339 2 273
24 Karuna ......................................................... 61 477 47 1996 163 968
25 Kemiö ........................................................... 106 1744 -385 7 235 687 4163
26 Dragsfjärdi................................................... 23 381 55 1123 868 1836
27 Vestanfjärdi ................................................. 18 308 74 1365 49 1 004
28 H iittinen....................................................... 2 62 5 347 3 1096
29 Finnbyy ....................................................... 27 394 59 1613 50 1535
30 Perniö ........................................................... 174 2 268 563 10 491 983 4 830
31 K isko............................................................. 53 933 276 3 271 10 1511
32 Suomusjärvi ................................................. 29 639 134 2 346 10 1 834
33 Kiikala........................................................... 34: 1086 354 4 314 112 2108
34 Pertteli ......................................................... 74 1 086 263 4 215 368 1 586
35 Kuusjoki....................................................... 51 1023 280; 3 649 125 1331
36 Siirto 2 570 31 094 8 603 115297 7 722 85 533


















































H e i n i ä .















Desitonnia.l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s .
Quintaux métriques.
6 065 53 708 5 844 106 374 2 307 8 2 477 122 739 80 556 59 1 98168 HO 711 1
135 12 023 2 393 24 850 114 — 263 20 855 16 303 28. 25 459 19 628 2
17 621 119 805 — — 7 2 871 349 0.5 1796 911 3
10 4 402 1112 7 001 13 — 79 6 567 1611 9 7 268 9 883 4
8 1689 410 1936 9 — 22 6 488 446 7 2 597 2 820 5
118 15 493 3 438 34 484 281 — 240 23 247 10 557 40 27 371 33 783 6
83 2 581 568 5 434 18 — 82 3154 1156 4 6 405 6  098 7
425 10 609 1783 28 313 316 — 641 17 070 4 839 14 31 785 9 821 8
551 4 551 541 15 007 61 — 262 4 985 5 981 8 18127 6 455 9
356 2 527 245 6 966 110 — 202 3 246 370 2 10 602 1661 10
589 4 335 633 10 055 739 — 243 4 583 968 3 24253 2134 11
249 2 793 288 5 525 460 — 154 6 594 630 — 8 830 4 847 12
524 4 763 715 8 711 39 — 306 14 406 481 1 12 522 4 344 13
236 2 352 42 2 012 18 — 95 6 283 178 — 3157 4 718 14
598 3 030 300 6 977 — — 205 7145 74 — 7 535 3 975 15
749 5 481 793 9 433 585 — 825 15418 3 746 4 23 204 8903 16
1593 13 846 1213 29 817 5 051 — 892 25 551 8114 5 51635 11 519 17
225 1840 171 3 673 55 — 125 3175 679 — 4 345 1442 18
623 3 582 1720 16 268 376 — 327 4679 4 910 2 22 269 9 420 19
795 6 824 644 20 239 735 12 383 4 976 1190 2 18 343 7 611 20
206 1420 159 5 216 101 — 45 1462 144 — 5 405 2 394 21
1493 14 604 1360 33 930 450 — 683 9 877 5 325 11 32 279 10 088 22
1233 11 698 993 38 276 633 10 800 11 372 6152 10 46 394 895 23
529 4 280 180 11178 499 ! — 284 4 714 135 2 11643 526 24
1040 17 426 1 307 37 392 2 981 — 693 19 897 9 201 15 59191 6 218 25
211 3 660 285 6 296 4 603 — 31 6 836 6 613 4 18137 969 26
122 2 386 221 5834 12 — 70 3 666 734 3 6 429 7 008 27
7 346 14 1114 3 — 6 4143 706 — 2 1 0 2 1635 28
269 4 235 243 9 852 . 8 — 150 8 277 1070 3 17 233 956 29
1729 26 087 2195 65 597 3 010 — 1 026: 24 574 13 997 18 80 873 13 571 30
466 8 541 605 15956 50 — 348 8 297 936 18 16 376 9 823 31
251 5 790 508 13161 45 — 124! 8 950 1845 15 17 966 3 673 32
321 8 982 1297 19 762 306 — 344 10 351 5 005 13 21 797 6 841 33
614 9 264 1023 22 693 1254 — 431 6 293 2 748 14 27 810 2 381 34
283 5 814 825 14 009 187 — 267 5 472 6411 6 13 649 10 300 35
22 723 281 583 34187 644 146 25 429 30;13132 438213 198 390| 321 882 955 337 962 36
Taulu Ñ:o 1. (Ja tk .) 6 7 Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a  
Gomememmta et ammunes.

























H e h t o -
1 Siirto 2 570 31094 8603 115297 7 722 85 533
2 Muurila ..................................................... 51 521 109 1843 35 1308
3 U skela...................................................... 55 610 240 3 483 521 1181
4 Angelniemi ............................................... 27 364 116 1498 460 800
5 Halikko.................................................... 172 1632 399 6 817 489 2 975
6 Marttila...................................................... 147 1352 433 4 952 167 1981
7 Karinainen ............................................... 32 398 117 1696 97 461
8 Koski........................................................ 99 1309 481 4 539 303 1719
9 Tarvasjoki................................................. 61 689 215 2 631 267 952
10 Prunkkala................................................. 74 538 129 2 233 60 663
11 Lieto ........................................................ 159 1642 343 5 528 176 2679
12 M aaria...................................................... 53 587 197 2 911 148 1258
13 Päättänen ................................................. 38 462 122 1991 50 582
14 Raisio........................................................ 44 524 203 2 797 756 1375
15 Naantalin maalaiskunta ......................... 39 304 71 1262 — 743
16 Rusko ...................................................... 36 286 109 1722 15 539
17 Masku ...................................................... 74 515 135 2 500 177 910
18 V a h to ......................................................................... 22 361 121 1839 13 557
19 Nousiainen ............................................... 77 963 278 5 297 218 2 549
20 Pöytrvä...................................................... 135 1723 593 6712 477 2 342
21 O ripää...................................................... 29 535 203 1941 38 596
22 Yläne ........................................................ 49 572 311 2 676 288 1402
23 Honkilahti................................................. 2 318 175 930 5 948
24 Hinnerjoki ............................................... 7 296 178 1298 20 926
25 E u ra .......................................................... 18 566 369 3 328 59 1410
26 Kiukainen................................................. 10 847 706 5 234 163 2 061
27 L appi........................................................ 16 777 536 2 622 52 2 616
28 Rauman maalaiskunta............................ 3 731 288 2 517 58 2182
29 Eurajoki ................................................... 10 985 454 4 675 175 2 470
30 L uv ia ........................................................ 10 462 253 2 286 121 1491
31 Porin maalaiskunta.................................. 6 798 381 3 649 227 2 645
32 Ulvila........................................................ 9 899 506 4 571 357 1941
33 N a k k ila ......................................................... 9 1204 679 5455 362 2 345
34 K ullaa...................................................... 3 356 252 1569 105 861
35 Noormarkku............................................. 6 643 438 1757 26 1665
36 Siirto 4152 55 863 18 743 222 056 14 207 136666





















































H e i n i ä .

















i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia.
Quintaux métriques.
22 723 281 583 34187 644146 25 429 30 13132 438 213 198390 321 882 955 337 962 1
341 4 401 392 15 269 23 - 141 6 794 2 726 4 18 000 6 273 2
456 5 539 994 19156 1578 — 306 4 960 8 095 9 17 624 12 923 3
268 3193 881 12 321 588 — 409 4 901 2 264 6 14 679 3 015 4
1536 14 381 1501 37 886 1820 2 776 13 934 5 706 19 27 430 13 849 5
1 221 12 275 1818 26 740 551 — 608 8162 2 837 41 29 204 11 715 6
323 3186 418 7 500 190 — 120 1665 298 4 9 604 3 674 7
675 8 671 1418 20 309 400 — 306 7 231 7 471 65 33 657 3 043 8
612 4 732 606 11 736 363 5 164 3 436 1161 9 12 427 3 632 9
614 4 881 540 12 281 192 _ 202 2 785 1427 9 11 728 175 10
1197 12 368 1344 26 004 337 __ 606 8 658 6 740 14 30 367 6 628 11
415 6 508 927 16 290 319 — 226 6 927 4 209 2 21 656 7 602 12
355 3164 358 8 366 67 — 164 2 002 90 1 8 947 2 902 13
407 5133 914 13 405 2 409 — 309 4 590 941 1 20 702 2 828 14
324 2 760 293 6 865 — 4 268 3120 1540 — 10 542 1 565 15
186 2 587 330 6 780 28 — 68 2155 1517 0.8 10 318 709 16
682 5 355 579 17144 570 — 213 3 572 381 6 16 086 4038 1.71
218 3 274 314 7 645 9 — 47 1682 — 0.2 8 355 2 791 18
643 8 728 1210 26 520 710 — 295 9 094 1478 16 34 557 6 395 19
1080 11 783 2 259 27 791 1002 — 557 5 754 2166 12 43 008 11 283 20
241 4 869 838 10 655 125 — 231 2 481 587 4 11353 4 733 21
410 5145 1306 14 557 954 — 45 5 888 9 399 21 24 954 4 253 22
12 2 632 482 5 202 137 12 27 3 301 3 663 9 6 022 4 863 23
64 3123 738 8165 13 — 51 3 394 1326 8 6 554 4 588 24,
164 6 970 1516 20 862 196 — 112 5 062 4 435 16 25 226 9 800
125!
63 8 723 3 905 34116 819 18 221 9 987 4 999 33 53 652 6 074 26
151 7 686 2 275 14112 — — 99 8 666 1382 31 15 953 13 214 27
14 6 955 1123 12 379 198 — 82 9 235 2 481 12 18 470 9 677 28
108 11 975 1961 23 972 151 5 244 12 246 13 516 40 42 620 11856 29
82 4 677 961 11747 72 — 114 5 780 12 708 11 16 531 8 717 30
32 6 852 1713 21 264 250 — 316 11 479 8 502 7 25 878 24 251 31
75 11 290 2 772 34 914 436 — 184 10 043 33 603 13 40 019 15 601 32
72 11430 2 824 31165 435 — 178 10 993 14 453 26 39 790 16 341 33
21 4 417 1368 9 849 73 — 157 4 474 19992 18 16 399 5 943 34
28 5155 1188 9 449 66 — 80 6 370 7 675 17 24 826 8 391 35
35 813 506 401 76 253 1 226 562 40 510 76 21 058 649 034 388158 806 1 630 093 591 304.36
Taulu N:o 1. (Jatk.) 9 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Maatalous v. 1914. 1568—16. 2
L ä ä n i  j a  k u n t a  
Qouvernements et communes.



























H e h t o -
1 Siirto 4 1 5 2 55 863 18 743 222 056 14 207 136 666
2 Pomarkku ................................................... 1 588 451 1 5 4 8 7 1 9 0 0
3 Ahlainen ....................................................... 5 559 305 1 2 2 3 103 2 089
4 Merikarvia...................................................... 1 986 730 1 9 6 2 58 3 1 9 7
5 Siikainen .............................................. . 0.2 787 661 1 8 5 4 33 2 314
6 Kankaanpää................................................. 1 1 5 3 4 1 1 4 0 3 242 27 2 990
7 Honkajoki..................................................... — 1 0 5 4 704 1 5 5 6 1 1 8 7 8
8 K arvia........................................................... — 797 688 1 0 5 4 — 1 3 4 1
9 Parkano........................................................ 2 1 4 9 2 976 2 825 37 2 594
10 Jämijärvi....................................................... — 868 606 1 6 7 8 99 1 3 8 7
11 Ikaalinen....................................................... 8 2 727 1 5 1 8 5 829 79 4 472
12, Viljakkala..................................................... 2 653 362 1 6 2 0 27 1 1 4 6
13 Hämeenkyrö................................................ 11 2 610 1 0 0 9 5 973 142 3 485
14 L avia ............................................................. 21 1 1 7 0 649 2 595 49 3 009
15 Suodenniemi................................................. 6 623 339 1 6 0 8 33 1 0 6 6
16 Mouhijärvi ................................................... 4 1 1 1 6 510 3 542 120 1976
17 Suoniemi....................................................... 10 560 242 1 6 3 5 106 1 1 7 0
18 Karkku ......................................................... 14 875 353 2 832 92 1 8 1 9
19 Tyrvää........................................................... 46 1 6 0 9 747 5 448 231 3100
20 K iikka.......................................................... 43 821 489 2 8 4 7 j 327 1 540
21 Kiikoinen...................................................... 2 522 355 1 7 4 5 ? 1 2 3 3
22 Kauvatsa....................................................... 27 601 349 1 927 98 1 1 9 1
23 Harjavalta..................................................... 2 483 285 2 1 6 2 118 972
24 Kokemäki..................................................... 69 1 563 1 1 4 8 7 956' 173 3 605
25 Huittinen...................................................... 280 2 851; 1 4 3 8 11142! 395 4 947
26 Köyliö ........................................................... 8 959 518 3 235; 72 1 8 1 1
271 Säkylä ........................................................... 21 905 583 3 434 81 1 9 9 7
2 8 , Vampula ....................................................... 87 958 344 3  397 126 1 269
29 Punkalaidun .............................................. 167 1 703 ¡ 1 030 6 546 495 2 718
30 Alastaro.................................. ..................... 226 1665 614 6 234 333 2 244
31 Metsämaa ..................................................... 43 j 493 213 2 364 121 651
32 Loimaa........ .................................................. 351 3 771 1 295 14 761 722 3 551
33 Y hteensä (Total) 5 610 93 7661 39 394 337 830 18 512 205 328
















































H e i n i ä .














!i t r a a. — H e c t o l i t r e s . Desitonnia.
Quintaux métriques.
35 813 506 401 76 253 1 226 562 40 510 76 21 058 649 034 3 8 8 1 5 8 806 1 630 093 591 304 1
7 5 1 2 5 1 7 7 8 10 667 13 — 68 9 093 1 2 0 7 19 12 027 12 123 2
21 4 278 1 1 9 2 5 870 192 — 30 7 555 1 9 1 9 7 11 007 12 077 3
6 6 1 9 3 4 080 8 452 168 1 21 11 448 976 6 16 624 28  232 i
2 5 711 2 355 8 1 0 7 13 — 18 8 975 1 9 4 6 17 14 423 17 870 5
7 12 012 4 435 16 375 88 — 64 14 593 1 2 0 7 39 17 597 13  226 6
— 6 045 2 280 5 776 — — 3 7 552 433 23 6 699 12 672 7
— 6 341 3 259 4 924 — — — 6 273 1 2 5 0 23 5  405 10 488 8
8 10 300 2 884 10 753 95 — 67 1 1 1 5 9 1 3 2 6 37 12 324 7 875 9
— 6 770 2 351 8 557 326 — 48 6 754 3 680 7 5 333 6 573 10
78 22 969 5 349 26 837 113 — 276 23 339 5 817 84 33  333 17 894 11
21 5 836 1 5 0 9 9 600 70 — 77 8 300 620 16 10 261 6  771 12
93 20 436 3 935 3 0 1 0 3 470 — 148 16 971 5 2 2 8 220 22 400 18  354 13
183 9 672 .2  765 16 478 199 — 626 15 877 3 602 54 3 0 1 4 4 19 929 14
27 4 634 746 7 377 6 2 95 4 1 9 3 1 2 0 3 11 11 363 5 823 15
34 8 272 1 0 2 3 13 621 152 — 166 8 907 6 212 11 20 153 10  213 16
85 4 767 668 7 324 490 — 150 7 015 2 990 6 13  982 3  835-17
165 6  757 997 12 608 39 — 492 12 066 3 991 5 20 349 2 982 18
387 1 4 1 3 0 3 020 3 1 8 6 0 1 0 5 7 — 624 18 530 16 440 32 40 228 1 2 1 1 1 19
455 7 445 2 1 1 1 17 853 743 2 387 8 898 10 264 13 26 734 5 273 20
17 4 071 1 3 8 7 8 902 j — 142 6 017 4 9 5 9 8 21 631 1 8 4 4 21
237 6 418 1 2 9 7 12 663 260 — 208 6 021 5 5 2 6 11 22 742 3  041 22
18 3 767 1 1 1 2 10 812 390 — 47 4 762 320 10 7 583 7 1 3 1 23
588 12 270 4 455 40 098 554 — 403 17 556 8 369 52 33  210 10  842 24
1 9 6 3 21 659 5 829 62 487 897 — 991 19 808 1 3 4 4 1 34 9 2 1 1 0 8 404 25
65 8 597 2 1 7 7 15 755 34 — 144 9 795 13 049 37! 19 443 6  675 26
166 7 639 3 502 20 261 574 — 195 12 736 5 837 90! 35  602 ? 27
662 8 328 1 6 1 7 14 638 415 — 205 5 283 4  835 20 29 875 3 935 28
1 261 13 737 4 052 37 281 1 4 6 8 1 692 13 535 14 991 52 54 299 15 516 29
2 1 0 4 12 195 2 1 3 9 30 232 1 0 1 3 — 495 11 955 4 914 34 4 1 1 3 5 10  625 30
382 3 692 1 0 1 5 13 884 737 — 174 3 440 2 1 9 8 15 19 845 3 6 7 0  31
3 387 26  660 4 512 63 728 2  455 — 897 16 332 2 025 28 76 123 26 520 32
48 242! 8 0 3 1 2 7  156 084 1 810 445 53 541 82 29 011 983 772 538 933 1 8 2 7  2 414 077 913 828 33
Taulu N:o 1. (Jatk.) 10 11 Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .






























H e h t o -
1
Hämeen lääni.
Somero........................................................... 151 3118 867 11 872 574 4 444
2 Somemiemi................................................... 6 499 208 2 080 90 1649
3 Tammela....................................................... 71 2 099 807 8 390 255 4 818
4 Jokioinen....................................................... 38 842 292 2158 1677 759
5 Y päjä............................................................. 46 810 260 2 516 353 755
6 Humppila ..................................................... 21 548 207 2 322 162 844
7 Urjala............................................................. 29 1645 678 7 778 148 2 995
8 Kylmäkoski............ ...................................... 25 542 225 2 840 80 692
9 Akaa............................................................... 16 596 274 3 683 106 934
10 Kalvola ......................................................... 4 448 206 2 403 — 1037
11 Sääksmäki..................................................... 25 1 749 632 5 750 20 2 210
12 Pälkäne......................................................... 14 1240 526 4 405 133 3 685
13 Lempäälä....................................................... 14 1 028 520 5119 413 2 397
14 Vesilahti ....................................................... 29 1896 972 7 043 282 3 463
15 Tottijärvi....................................................... 3 227 102 931 6 554
16 Pirkkala......................................................... 5 702 316 3493 24 3183
17 Ylöjärvi ......................................................... 5 536 237 2 725 30 1 924
18 Messukylä..................................................... 8 677 272 2699 372 1880
19 Kangasala..................................................... 17 2 032 827 6 852 186 3 877
20 Sahalahti....................................................... 8 759 296 3 211 40 1119
21 Orivesi........................................................... 6 1352 669 4171 231 2 933
22 Juupajoki ..................................................... 0.9 572 276 1478 30 1226
23 Teisko ......................................................... 14 1084 521 3 390 177 2 303
24 Kuru ............................................................. 1 755 370 1766 43 1730
25 R uovesi...... .................................................. 3 1618 720 4 862 290 5 009
26 Vilppula......................................................... 2 396 207 1458 45 1476
27 Kuorevesi ...........................................: . . . . — 605 227 1527 58 1326
28 Korpilahti..................................................... 1635 924 5157 172 3 562
29 Jämsä ........................................................... 0.8 2 333 879 7 090 238 4 508
30 Längelmäki................................................... 5 938 414 2 626 41 2 187
31 Eräjärvi......................................................... 9 459 240 1073 51 960
32 Kuhmoinen................................................... 4 1486 481 3 732 314 2 964
33 Kuhmalahti................................................... 14 675 194 2136 63 985
34 Siirto 594 35 901 14 846 128 736 6 704 74 388




















































H e i n i ä .













l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Quintaux métriques.
1042 21 213 3 254 51882 1123 1001 19 203 6 734 27 57 713 22 358 1
39 3 669 703 7 317 13 — 123 8 047 4 480 10 8 904 4166 2
655 16 803 4306 46 814 551 — 677 25 350 35 743 29 81202 20 680 3
357 8 372 1360 15 392 4 922 — 479 4111 26 917 5 26 694 1293 1
357 5124 874 12 461 2190 — 329 2 465 2165 5 13 885 10 738 5 '
122 4137 861 11128 373 — 121 3 660 6 200 6 20 791 4 400 6
276 14199 2 721 46173 227 — 621 15 781 43686 21 66 985 14 981 7
191 4 676 867 13192 290 — 178 3 949 390 3 23 043 5 989 8
132 5 785 996 16 741 81 — 217 5 235 2 358 5 20 513 7 975 9
32 ' 3881 795 11157 — — 73 5 941 695 3 9 908 3 623 10
194 15 316 2 563 27 537 71 —■ 434 12 594 20 520 15 29 812 7 415 11
124 11032 2 256 20 407 631 — 667 21104 6 701 35 23137 8 280 12
156 9 851 2 092 26 071 310 — 353 15100 8 749 9 43 802 16 249 13
190 16176 3 018 37 229 569 — 449 21171 4 669 22 49114 9 642 11
30 2 027 325 3 900 35 — 139 2 803 708 2 6 683 799 15
38 6144 1210 16 275 85 — 285 18 335 13 068 11 24 625 6 624 16
36 4 619 931 12 582 90 — 151 10 989 7 621 5 19 093 4 801 17
62 5 987 1185 12 802 1322 — 264 10 625 21189 1 28 488 7 755 18
201 25 047 3 926 37 466 1729 — 1234 30 848 19 517 49 53 637 7 991 19
53 5194 927 8 897 6 2 112 6 531 287 20 11 753 3 385 20
60 12 899 2 368 16 785 34 — 299 17123 8 704 42 25 362 16 503 21
8 5 770 1077 7 580 20 — 110 8 663 2121 16 13 580 7 709 22
106 9 465 2 093 15 802 647 — 386 13101 5 849 26 25 764 10128 23
7 6 928 1315 9150 86 — 142 10 548 5 643 18 10 913 4 484 21
47 16 568 2 959 21507 706 — 440 28154 27 085 28 38 487 15 444 25
16 3 960 702 5 490 7 — 90 7 650 5 850 17 11 649 5 744 26
— 5080 934 7 242 186 2 201 9 699 4 587 12 12 231 8 306 27
— 13 941 2 611 16 334 302 427 20 036 3252 63 30 387 39 101 28
4 17 634 2 863 26 958 217 776 21462 7 589 44 48 910 26 439 29
39 8170 1681 12 205 153 339 12 366 4 712 76 21367 13189 30
64 4 088 1040 5 775 77 136 4 803 2 822 23 9 928 3 603 31
24 11944 1813 15 841 395 - 325 15127 5 250 40 36 406 21615 32
89 4 546 585 7 062 77 — 116 5 274 1259 10 10137 6 424 33
4 751 310 245 57 211 603154 17 525 13 11 694 417 848 317118 698 914 903 347 833 31
Taulu N:o 1. (Jatk.) 12 IB Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .




































H e h t o -
1 Siirto 594 35 901 14 846 128 736 6 704 74 388
2 Luopioinen ..................................... 3 772 347 3 058 133 1877
3 Tuulos ............................................. 5 494 169 1 526 20 1213
: 4 Hauho ............................................. 16 1642 688 7 394 125 4 076
5 Tyrväntö ......................................... 8 494 251 2 605 154 969
6 Hattula ........................................... 20 970 486 5119 679 3 562
7 Hämeenlinnan maalaiskunta . . . . 0.2 201 111 1337 164 805
8 Vanaja............................................. 6 623 224 2 534 310 1915
! 9 Renko ............................................. 1 627 227 2 348 12 1740
10 Janakkala....................................... 9 1160 531 5 084 389 2 944
11 Loppi............................................... 10 999 291 4 966 82 3 483
12 Hausjärvi ....................................... 8 1387 420 7 539 319 4 615
13 Kärkölä........................................... 8 961 360 3 510 250 2 087
1 4 Nastola............................................. 25 1478 528 5112 220 3181
1 5 H ollola............................................. 18 2 416 831 7 738 909 5160
16 K oski........................................... 5 865 298 2 609 185 1993
17 Lam m i............................................. 9 1958 725 5 887 219 4312
1 8 Asikkala........................................... 3 2 533 794 4 895 114 4 446
1 9 Padasjoki......................................... 0.1 1088 294 2 964 61 1973
i
20 Y hteensä (Total) 
V iipurin lään i.
749 56 569 22 421 204961 11 049 124 739
21 Pyhtää............................................. 4 760 146 4 368 66 2 918
122 K ym i........................................... ? 716 80 4 413 271 2 701
2 3 Sippola............................................. 17 1503 504 4 998 156 3 383
2 4 Vehkalahti....................................... 4 2 291 336 8 548 105 6 602
2 5 Miehikkälä....................................... ? 928 257 3 013 5 2 591
; 2 6 Virolahti ......................................... 19 1148 288 4 045 430 2 932
2 7 Säkkijärvi....................................... ? 2 086 599 6 650 — 5 625
28 Suursaari......................................... — — — — — 46
2 9 Tytärsaari....................................... — - - — — 56
3 0 Lappee............................................. 2 399 821 7 078 223 5 598
3 1 Lem i................................................ 0.1 1132 721 1650 26 4 216
3 2 Luumäki ..................................... - 1848 763 4 962 28 4 915
3 3 Siirto 46 14 811 ! 4 515 49 725 1310 41 583



















































H e i n i ä .



















l i t r a a .  —  Tl e. /* t. n l i t. r e s. Desitonnia.
Quintaux, métriques.
4 751 310 245 57 211 6 0 3 1 5 4 17 525 13 11 694 417 848 3 1 7 1 1 8 698 914 903 347 833 1
24 8 569 1 588 1 6 1 2 5 — — 500 9 909 2 451 24 16 878 21 479 2
35 5 730 1 0 1 0 8 1 2 3 36 35 324 8 1 1 7 2 247 60 15 925 4 042 3
124 16 211 2 588 28 786 523 — 456 20  052 2 892 62 4 1 1 0 9 17 646 4
81 5 975 922 11 921 969 17 129 5 591 14 442 7 15 980 9 500 5
66 1 1 0 6 8 2 211 27 230 — ■ — 631 18 756 17 010 10 44 975 18 251 6
2 2 606 665 7 632 218 — 75 4 1 4 7 12 365 4 7 856 3 1 5 0 7
49 6 718 1 0 4 0 13 545 — — 130 10 249 13 236 2 19 803 8 689 8
9 6 823 1 0 4 3 13 041 22 — 91 9 726 4 358 51 19 404 5 827 9
73 17 956 2 982 37 867 2 775 — 672 19 421 62 977 41 67 764 10 702 10
82 10 799 1 3 3 6 2 6 1 0 8 — — 482 18 302 25 787 22 4 0 1 5 3 15 226 11
96 19 923 2 1 3 2 45 213 576 — 665 2 3 1 3 5 2 4 1 3 5 39 78 785 14 835 12
49 9 074 1 3 9 4 18 606 841 — 271 9 900 5 082 15 29 941 13 619 13
205 1 6 1 7 2 2 399 26 970 — — 305 16 959 19 269 19 43 470 18 640 14
103 27 121 3 566 44  742 1 2 0 7 — 1 4 4 6 2 8  722 37 500 69 67 570 31 843 15
50 7 998 1 3 4 8 12 773 128 — 161 9 616 9 371 120 19 029 13 040 16
97 20 056 3 342 28 24 6 403 — 668 20 008 12 986 751 46 688 20 764 1T
25 27 459 3 695 25  998 — — 502 23 429 2 098 188 3 1 8 9 3 17 216 18
3 7 966 1 2 4 3 9 897 316 - 216 9 1 9 1 2 1 4 7 47 1 8 4 5 7 7 805 19
5 924 538 469 91 715 1 005 977 25 539 05 19 418 683 078 587 471 2 229 1 540 583 600107 20
37 8 598 579 20 389 31 98 11 297 15 615 9 22 882 17 210 21
? 5 887 455 19 768 416 4 329 12 244 10 803 31 37 446 12 000 22
104 12 255 1 4 4 6 18 528 57 — 227 13 162 1 6 4 2 17 2 1 8 9 6 10 5 4 4 j 23
41 20 004 1 2 5 9 35 578 346 1 251 27 288 3 536 42 5 1 0 6 4 35 928 24
? 9 1 5 5 1 1 1 4 14 417 2 1 173 13 548 2 972 54 42 231 18 309 25
175 10 652 1 8 9 4 23  242 2 475 — 254 17 384 5 699 33 69 220 1 810 26
? 20 081 5 1 0 0 30 559 — 9 242 27 575 3 758 98 54 836 98 802 27
— — — — — — — 76 — — — 655 28
— — 250 — - - 50 250 29
15 20 091 4 569 31 043 200 _ 211 25 291 12 268 40 53 062 20 240'30
1 7 758 4 629 6 887 104 4 204 16 725 2 957 26 8 914 7 086 31
- 16 347 4 306 22 428 65 12 137 21 833 3 635 38 29 548 13 840 32
373 130 828 25 351 222 839 3 696 31 2 1 2 6 186 673 62 885 388 3 9 1 1 4 9 236 674 3 3
Taulu N:o 1. (Jatk.) 14 15 Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a  
Gouvemements et communes.























1 Siirto 46 14 811 4 515 49 725 1310 41583
2 Valkeala .................................................. O.s 2 563 1 001 10 204 298 6 316
3 Suomenniemi ........................................... — 567 350 1565 61 1855
4 Savitaipale ............................................... 0.5 1 765 1 357 2 893 90 5 432
5 Taipalsaari ............................................... 0,4 1095 603 2 227 158 2 075
6 Joutseno .................................................. — 1345 567 3 077 52 2 711
7 Ruokolahti............................................... 1 2 029 1119 6 528 322 4 783
8 Rautjärvi.................................................. 2 1662 610 5179 134 4 015
9 K irvu........................................................ — 1746 415 4 990 75 3 944
10 Jääski........................................................ 3 1451 345 5 739 394 3410
11 A ntrea...................................................... 1 2 567 197 8 770 92 5 315
12 Viipurin maalaiskunta............................ 2 1801 120 9 917 215 5 831
1 3 Nuijamaa.................................................. 0.5 865 138 2 961 58 2 019
14 Johannes.................................................. 4 946 127 4147 162 3021
15 Koivisto.................................................... — 887 42 3107 60 3512
16 Seiskari .................................................... — — — — — 112
1 7 Lavansaari ............................................... — — — — 21
18 Kuolemajärvi........................................... — 1 187 55 3 700 81 2130
19 Uusikirkko ............................................... — 3 695 15 12 381 — 9 508
20 Terijoki............... ..................................... — 17 2 279 18 492
21 Kivennapa ............................................... — 1623 106 8 793 18 9 890
22 Muola........................................................ — 3 569 397 9 978 166 8 802
23 Kyyrölä.................................................... — 417 — 931 — 1266
2 4 Heinjoki.................................................... 2 657 135 3165 53 2 264
25 Valkjärvi.................................................. — 1895 807 6 069 — 4102
26 0.2 1037 441 6 400 68 4606
27 Sakkola.................................................... 2 15% 390 6 261 79 4 284
28 Pyhäjärvi.................................................. — 1 574 558 4 819 145 4 243
29 6 1945 646 5 513 — 3140
3 0 Käkisalmen maalaiskunta...................... 1 664 283 1824 14 1766
31 Kaukola....................................... ............ 1 1753 346 3 447 27 2 783
32 H iitola...................................................... — 2 272 587 6 518 1 3148
3 3 Kurkijoki.................................................. 1 2 211 829 8 709 440 7 360
3 4 Parikkala.................................................. 2 4 448 995 10047 160 9 357
35 J a a k k i m a ................................................................. 1 2 574 1 248 4911 116 7 374
3 6 Sortavalan maalaiskunta........................ 2 3 636 1157 8296 145 10 034
3 7 Siirto 79 72 870 20 503 233 070 5 011 192 504

















































H e i n i ä .




















373 130 828 25 351 222 839 3 696 31 2126 186 673 62 885 388 391149 236 674 1
7 20 134 3 061 31488 839 5 256 25 373 3128 38 41814 11 079 2
— 4 665 1476 5 331 198 71 94 8 268 2 580 20 3 332 4 201 3
5 13 454 7 607 12 300 241 4 266 25 076 3 320 45 16 075 12 405 4
4 8 676 3 356 9 062 181 12 95 10 708 4 715 26 23 238 13 207 5
— 11 049 2 468 10 879 165 — 220 12119 2 218 25 22 375 16 454 6
7 16 748 4 799 23 610 1042 8 139 21634 4 620 31 23 560 25 762 7
13 13 718 2 583 17 829 440 — 335 17 822 2 309 37 30 253 22108 8
— 14 002 1721 17 575 266 - 267 17 975 1056 28 27 389 39 391 9
15 10 944 1164 20 740 659 1 148 12 684 7 885 11 41442 27 790 10
9 17 535 1037 28 401 704 5 230 18 731 1489 25 57 318 66 079 11
6 14 914 514 36 828 861 — 72 25 997 19 456 16 110 862 60 474 12
3 6133 500 11 832 62 — 86 7 384 642 9 18381 8 268 1 3
25 7 078 482 13 937 32 — 6 10 486 6 671 20 27 141 17 325 1 4
— 7 362 220 10 364 203 — — 15 563 1332 2 27 329 19 807 1 5
— — — — — - 324 — — — 1226 1 6
— — — — — — 102 13 — 30 1800 1 7
— 9 096 241 12 590 294 9 40 9 501 1985 26 11195 20 588 18
— 29 539 72 45 671 — 12 41213 4124 8 24 515 46 236'19
— 130 10 958 57 — 2 335 476 — 2 016 2 043 20
— 12 811 465 30 864 60 lu 25 43 724 13543 19 36 419 36 877 21
— 27 258 1857 34 915 517 — — 38132 Î Î 28 724 36 503 22
— 3 073 — 3 368 — — 5 507 12 — 7 565 10 302 2 3
14 5 371 606 12 809 93 1 32 8130 772 11 26 748 49 481 24
— 14 680 3 508 20137 — 25 90 18 513 2 063 62 56 351 34 768 25
1 8 223 1808 16 459 57 33 66 22 493 874 20 27 019 37 545 2 6
10 12 614 1890 25 765 499 42 126 18 945 1318 34 26 254 31 877 2 7
— 12 726 2 489 16 017 375 12 144 18 201 1634 42 31367 31531 2 8
40 15 660 2 698 19154 — 30 310 12 937 9 815 7 32 098 18 643 2 9
9 5 020 1084 7 664 11 — 19 6 750 112 7 7 987 10 555 3 0
7 13 511 1465 12189 18 — 269 12 735 4 517 32 28 486 23 892 3 1
— 17 618 2 665 23 061 ? — 484 14 758 1400 12 39 507 23 317 3 2
8 17 322 3757 30 893 1410 30 388 33629 20 053 55 121 916 39 524 3 3
20 30 684 6 438 33 652 295 62 89 38 450 2101 32 66 070 18 987 3 4
5 20 017 4 341 13 882 26 1 238 32101 6 418 176 61 055 43 058 3 5
16 32 420 3 962 25 889 141 1 81 57 691 8 749 45 99 479 79 718 3 6
597 585 013 95695 858952 13 442 393 6753 852 664 204285 1309 1 596 459 1179 495 3 7
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Taulu N:o 1. (Jatk.) 16 17 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Maatalous v. 1914. 1568—16 3
L ä ä n i  j a  k u n t a  
Gouuemements et communes.



























H e h t o -
1 Siirto 79 72 870 20  503 233 070 5 011 192 504
2 Uukuniemi ................................................... — 2 1 5 3 848 4 844 11 5 967
3 Ruskeala....................................................... 4 1 0 4 2 588 2 209 59 3 209
4 Soanlahti....................................................... — 379 292 1 2 8 9 164 1 1 7 9
5 Suistamo ....................................................... — 1 4 4 0 457 3 361 48 3 215
6 Korpiselkä..................................................... — 523 558 1 5 0 1 70 1 5 0 2
7 Suo järvi......................................................... — 913 574 2 355 — 2 039
8 S a lm i............................................................. — 2 439 318 5 958 21 4  239
9 Impilahti....................................................... 20 1 2 5 9 508 3 505 26 3 837
10 Metsäpirtti ................................................... 26 1 2 1 8 566 6 334 119 3  233
11 Yhteensä (Total) 129 84 2S6 25 212 264 426 5 529 22« 924
M ikkelin lään i.
12 Heinolan maalaiskunta........................ 5 2101 440 5 730 65 4 043
13 Sysmä ............................................................ 13 2 823 859 7 516 99 3 720
14 Hartola ......................................................... 9 2 423 893 5 353 41 3 778
15 Luhanka ....................................................... 3 529 207 1 0 7 1 13 834
16 Leivonmäki................................................... — 613 254 1 0 4 3 3 1 2 6 6
17 Joutsa ........................................................... — 2 2 6 6 921 3 872 56 3 360
18 Mäntyharju................................................... 7 3  434 883 8 266 406 7 384
19 R istiina ......................................................... 3 2  073 497 4 682 96 4 1 9 6
20 Anttola ......................................................... 5 1 1 7 6 403 2 1 9 8 67 1 9 6 1
21 Mikkelin maalaiskunta............................... 4 4 026 1 2 7 6 9 574 143 8 939
22 Hirvensalmi ................................................. — 2 378 755 5 216 132 5 395
23 Kangasniemi................................................. 2 2 980 1 3 7 9 4 678 144 7 298
24 Haukivuori................................................... — 1 2 1 7 417 2 837 18 2 678
25 Pieksämäki................................................... — 3 095 690 8 834 253 9 068
26 Virtasalmi..................................................... 1 1 1 8 0 534 2 528 392 2 835
27 Jäppilä........................................................... — 441 292 1 2 6 0 62 1 6 3 4
28 Joroinen......................................................... 7 1 7 7 3 747 6 2 4 7 60 6 532
29 Juva.......................................................... 17 3  697 1 0 4 5 7 548 361 7 227
30 Puumala .................................................. 37 1 9 3 6 728 2 985 713 3 1 4 9
31 Sulkava......................................................... 1 4 8 8 489 3 484 198 5 1 6 9
32 SääminM....................................................... 3 621 1 6 0 8 6 337 588 5 561
33 Siirto 121 4 5 2 7 0 15  317 101 259 3 910 96 027





















































H e i n i ä .
















. i t  r a a. —  H e c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Quintaux métriques.
597 585 013 95 695 858 952 13 442 393 6 753 852 664 204 285 1 3 0 9 1 5 9 6  459 1 1 7 9  495 1
— 14 423 3 728 19 518 35 255 154 33 681 6 806 48 23 523 55 071 2
18 5 880 2 274 7 208 81 10 68 18 012 2 712 32 17 550 19 422 3
— 2 492 1 2 8 5 5 339 570 — — 6 893 3 942 7 9 474 8 625 4
— 9 240 1 9 8 9 13 593 98 5 8 19 011 7 898 20 17 219 31 727 5
— 3 315 2 466 6 257 219 74 130 8 680 1 3 0 5 7 10110 14 335 6
— 6 033 2 497 1 0 1 3 0 — ? ? 11 766 1 7 8 0 55 15 587 20 538 7
— 1 5 1 6 4 1 4 5 0 23 027 30 3 21 2 5 1 0 4 2 791 63 9 394 34 467 8
100 8 330 2 463 14 250 62 12 50 22 059 6 924 48 21 070 1 3 1 4 5 9
86 9 243 2 661 27 857 179 3 131 20 022 1 0 5 5 12 19 635 21 793 10
801 6 5 9 1 3 3 116 508 9 8 6 1 3 1 14 716 755 7 315 1 017 892 239 498 1 6 0 1 1 74« 021 1 398 618 11
15 15 790 2 263 22 489 56 7 560 16 451 5 539 43 24 991 20 424 12
— 18 998 3  493 27 285 479 4 259 15 250 6 1 1 8 26 63 794 18 483 13
35 13 616 3 473 15 587 10 — 283 15 341 5 354 22 2 8 1 1 7 10 786 14
16 3  745 1 0 3 0 4  587 81 — 129 3 536 3 1 3 5 6 6 397 5 759 15
— 2 891 1 1 5 5 2 839 11 — 37 4 1 4 5 499 7 1 8 4 0 4 586 16
— 11 550 2 772 1 1 0 0 3 408 — 122 12 799 964 21 13  891 12 801 17
30 23 007 3 499 30 098 1 9 5 0 25 360 30 270 4  550 66 26 453 28 525 18
18 17 011 2102 20 389 314 8 260 1 9 1 1 8 5 091 49 19 733 1 2 1 3 9 19
11 6 227 1 5 3 2 9  315 274 32 166 8 543 650 22 7 630 12 616 20
16 2 5 1 1 4 3 846 29 026 320 28 240 29 730 1 4 1 9 0 74 24  702 27 454 21
— 16 138 2 353 16 1 9 1 236 3 233 17 746 2 442 39 10 994 14 600 22
8 17 903 5 002 14 717 ' 465 79 211 25  656 3 228 49 9 719 20 312 Í 23
— 8 578 1 7 7 6 9 1 4 4 109 48 74 11 780 1 5 9 8 23 2 888 14 697 24
— 28 588 4 326 39 998 1 4 5 6 36 165 45  209 6 239 129 49 670 57 930 25
5 9 740 3  973 13 023 3  246 128 241 14  733 1 4 6 9 16 9 407 10 613 26
— 2 960 1 1 9 0 4  596 300 7 99 6 546 1 1 7 6 5 4 490 5 486 27
32 11 710 2 995 22 749 279 25 334 27 534 5 894 12 25 339 20 357 28
69 24 669 4 1 2 5 27 498 1 7 2 2 128 268 29  008 8 870 30 4 1 5 9 5 44 68c 29
155 1 1 4 1 2 2 1 3 7 11 737 1 1 5 6 107 273 16  528 2 432 41 12 009 15 426 30
24 10 006 1 9 6 1 12 656 940 45 228 20 666 7 1 6 1 16 12 288 14 836 31
12 24 360 6 435 23 001 3 822 180 221 22 810 9 068 70 1 3 1 0 1 32 943 32
446 1 304 013 ¡ 6 1 4 3 8 367 928 17 634 890 4  763| 393 399) 95 667 766 409 048 405 461 33
Taulu N:o 1. (Jatk.) 18 19 Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j  a  k u n t a  
Gouvemements et communes.
















































H e h t o
1 Siirto 121 45 270 | 15 317 101 259 3  910 96 027
2 Kerimäki.................................................. 5 3 640 820 7 496 227 7 523
3 Enonkoski................................................ — 569 94 1 2 5 9 37 1 4 5 8
4 Savonranta............................................. — 868 166 1 6 9 0 12 1 8 4 5
5 Heinävesi.................................................. 2 365 736 4 981 232 7 061
6 Kangaslampi............................................. — 760 99 1 4 3 9 39 2 595
7 Rantasalmi............................................... 6 2  220 521 6 040 144 10 581
8 Y hteensä (Total) 132 55 692 17 753 124164 4 601 127 090
K uopion  lään i.
9 Leppävirta ................................ 1 2 784 1 8 0 5 9 1 7 2 152 '15 489
10 Suonenjoki ................................ 2 1 2 9 5 794 4 324 182 4 596
11 Hankasalmi................................ — 1 7 3 2 13 2 1 3 938 155 4  876
12 Rautalampi................................... ........... 26 2 685 1 5 2 7 7 469 601 7 485
1 3 Vesanto.................................................... 0.6 692 828 1 9 7 9 19 2 973
1 4 Karttula .................................................. 3 1 8 0 4 1 2 5 9 6 641 117 9 582
1 5 Kuopion maalaiskunta..................... •> 3 625 4 645 11 251 304 19 689
1 6 Tuusniemi................................................ — 1 5 7 5 1 8 1 2 2 1 7 6 107 6 003
1 7 Maaninka.................................................. — 1 3 4 8 1 8 3 6 2 799 105 4 209
1 8 Pielavesi .................................................. — 1 6 4 2 3 504 3 476 230 8 1 8 8
1 9 Keitele...................................................... — 595 1 1 0 8 1220 139 3  267
20 Kiuruvesi ........................ ....................... — 1 0 4 1 2 519 2 036 183 4 381
21 Iisalm i...................................................... 8 2 1 8 4 5 360 4 1 9 7 214 1 2 1 9 0
22 Lapinlahti................................................ 4 1 1 9 8 1848 2 568 318 4 530
2 3 Varpaisjärvi ............................................ — 1 0 7 6 1 6 3 2 1 3 3 7 — 3 930
2 4 N ilsiä........................................................ — 1 4 7 6 2 047 1 8 7 0 35 4 614
2 5 Muuruvesi................................................ 5 1 0 8 1 1 0 7 0 1 4 1 5 Î 5 312
2 6 Kaavi.................................................. . — 1 2 3 6 1 8 7 3 2 029 160 5 1 9 7
27 Polvijärvi ....................................... ........ 3 1419 1 5 9 9 674 344 2 512
2 8 Kuusjärvi ..................................................... 2 903 609 1 2 3 9 40 2 1 0 3
2 9 Liperi........................................................ 0.1 2 786 1 6 2 0 4 378 160 5 546
3 0 Kontiolahti............................................... — 1903 1 7 5 5 2 340 139 5 1 8 9
31 Rääkkylä.................................................. 1 1 2 9 4 853 2 493 37 3 939
3 2 Kitee ........................................................ 7 2 440 1 9 4 7 5 6 6 9 154 8 852
3 3 Kesälahti.......................... ....................... 2 945 297 1 9 5 9 37 2 9 7 7
3 4 Siirto 65 40 759 45  468 88 649! 3  932 157 629


















































H e i n i ä .















Li t r a a .  —  H e c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Quintaux métriques.
446 304 013 6 1 4 3 8 367 928 17 634 890 4 763 3 9 3 3 9 9 95 667 766 409 048 405 461 1
20 21 220 2 732 23 412 918 138 121 29 349 7 529 44 29 454 3 6 1 2 4 2
- 3 395 324 4 1 6 3 128 3 16 5 882 938 10 2110 4  776 3
— 4 960 535 5 235 40 — 45 7 390 2 784 25 2 027 9 815 4
— 13 797 2 366 15 392 214 19 93 26 738 9 1 4 5 29 13 066 56 422 5
— 4 448 359 4 485 159 — 142 1 0 1 3 0 1 5 8 0 7 4 312 7 552 6
25 12 776 1 9 7 0 20 693 601 15 274 41 382 3 848 95 17 633 35 397 7
491 864 609 69 724 441808 19 694 1065 5 454 514 270 121491 976 477 650 555 547 8
9 21 239 6 984 37 730 764 19 121 77 357 12 695 55 62 320 104 992 9
15 9 572 3 066 14 257 326 8 45 23  216 12 233 30 18 714 20 379 10
— 1 3 1 1 6 3 739 10 901 415 12 252 30 326 8 438 49 23  226 29 953 11
144 20 684 5 329 28 582 1 740 46 395 38 662 8 410 47 43  986 76 758 1 2
3 7 316 4 839 12 080 — — 206 19 487 24  281 39 16  703 30 454 13
19 13 818 4 456 26 536 331 — 408 5 1 4 6 2 17 151 51 55  200 41 482 1 4
? 27 650 15 993 4 5 1 0 4 751 22 124 101 314 28 365 45 58  069 134 685 15
— 1 1 9 6 1 7 048 8 258 313 12 25 3 0 1 1 7 2 1 7 2 33 14  580 42 018 16
— 9 456 6 696 10 540 320 — 55 22 676 5 885 10 48  429 72 012 17
— 12 653 1 1 9 2 3 13 235 664 _ 15 42  597 8 1 5 4 75 37  652 80 210 18
— 4 482 3 978 4 562 401 — 7 17 621 10 580 16 22  577 34 189 1 9
— 10 022 9 241 8 1 2 8 483 — 16 2 0  720 2 535 46 32  627 32 475 2 0
48 16 806 18 960 17 948 645 — 46 6 3 1 8 8 1 6 1 3 6 182 6 1 8 2 8 250 303 21
28 13 206 6 610 10 356 670 — 39 31 384 9 580 33 39  558 6 4 1 9 8 2 2
— 8 498 7 229 5 519 — — — 20 860 4 225 28 8 562 5 5 1 3 0 23
— 1 1 4 0 6 8 701 7 967 101 — 1 35  452 8 1 6 4 51 14  322 66 981 24
28 8 210 3 934 6 377 ? — 41 32 702 6 858 33 19 645 30 523 25
— 8 625 4 1 2 0 6 412 99 49 4 24  097 6 1 8 3 27 11 686 5 1 6 6 7 26
20 1 1 5 2 0 8 867 4 856 35 — — 12 740 1 6 9 3 85 12 448 108 234 27
10 6 033 2 379 5 510 193 __ 3 14 625 5 1 4 1 22 17 217 34  322 28
1 18 355 4  055 12 769 296 1 22 31 318 1 1 4 8 7 22 4 4 2 4 5 88 531 29
— 14 453 6 920 9 751 403 25 — 27 511 16 049 18 27  567 63 389 30
5 9 772 2 728 8 614 31 — 30 15 598 4 728 23 12 896 4 4 1 2 4 31
32 16 511 8 1 2 0 20 729 542 42 67 5 1 8 0 3 8 095 51 3 8  919 43 686 32
8 6 1 3 3 1 2 8 8 6 1 1 3 73 66 34 14 727 2 334 23 8 443 10 849 33
370 311 497 167 203 342 834 9 596 302 1 956 851 559 241 572 1 0 9 4 751 419 1 611 544 34
Taulu N:o 1. (Jatk.) 20 21 Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a  
Gouvernements et communes.











































H é h t o -
1 Siirto 65 40 759 45 468 88 649 3 932 157 629
2 Pälkjärvi................................................... 2 339 469 1 4 0 2 157 2 237
3 Tohmajärvi............................................... 1 1 2 8 1 1 2 6 3 4 290 114 5 973
1 Kiihtelysvaara......................................... - 1 5 4 0 880 3 471 260 5 419
5 Ilomantsi................................................... — 1 2 9 8 1 0 8 7 2  215 642 5 201
6 Kovero...................................................... — 1 0 2 5 675 1 3 5 7 274 2 280
7 Eno .......................................................... — 1 0 7 0 700 1 8 3 8 512 2 281
8 Pielisjärvi ................................................. — 2 268 2 547 2 774 20 6 524
9 Juuka ........................................................ 4 1 3 1 4 2 512 1020 64 5 928
10 Rautavaara............................................... — 264 892 512 22 1 7 9 7
11 Nurmes ..................................................... 3 1 2 9 5 1 5 7 0 770 80 4  835
12 Valtimo..................................................... - 604 736 242 25 1 9 4 2
1 3 Y hteensä (Total) 75 53 057 58 799 108 540 6102 202 046
V aasan lään i.
1 4 Siipyy........................................................ 0.3 408 361 702 27 1 1 1 3
1 5 Isojoki....................................................... — 1 2 4 1 960 1 4 2 3 4 2 298
1 6 Lapväärti ................................................. — 1 5 8 5 1 3 7 3 2  585 206 2 641
1 7 Kristiinankaup. maalaiskunta................. — 321 265 298 8 483
1 8 Karijoki..................................................... — 660 460 976 7 1 2 4 3
1 9 N ärpiö....................................................... 9 2 372 2 376 4  811 94 5 4 8 9
20 Ylimarkku................................................. — 1 041 1 0 2 2 2 389 27 1 8 4 8
21 Korsnääsi................................................... 0.4 930 884 741 6 2 278
22 Teuva ........................................................ _ 1 8 1 2 1 1 0 5 2 750 48 2 359
2 3 Kauhajoki................................................. 0.5 2 600 1 5 2 3 5 640 141 5 950
2 4 Kurikka..................................................... 3 2 234 1 2 6 2 7 202 113 4  429
2 5 Jalasjärvi................................................... 0.4 2 902 2 356 7 241 80 5 859
2 6 Peräseinäjoki ........................................... — 1 4 0 8 1 3 5 5 3 368 7 2  468
2 7 Ilmajoki..................................................... — 3 1 3 4 1 6 9 9 14 042 121 7 1 2 2
2 8 Seinäjoki................................................... — 614 430 2 703 190 2 291
29 Y listaro..................................................... 0.5 2 347 1 6 3 2 8 1 9 2 38 5 351
3 0 Isokyrö...................................................... — 2 351 1 0 0 9 9 008 26 3 900
3 1 Vähäkyrö................................................... — - 1 8 5 8 1 0 4 8 6 613 59 3 351
32 Laihia........................................................ 1 2 717 1 5 5 4 6 998 56 3 402
3 3 Siirto 15 32 535 22 674 87 682 1 2 5 8 63 875































































































H e i n i ä .





























l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . D e s i t o n n i a .  
Quintaux métriques.
370 311 497 167 203 342  834 9 596 302 1 9 5 6 851 559 241 572 1 0 9 4 751 419 1 611 544 1
9 3 1 9 8 2 806 7 763 477 2 89 16 310 2 886 9 20 734 14 292 2
7 12 622 6 463 1 9 1 7 5 677 17 85 29 922 13 355 21 21 223 78 636 3
— 7 965 2 685 9 280 720 15 15 25 260 1 7 1 3 0 12 18 725 67 864 4
— 8 614 4 540 8 7 9 1 2 243 — — 26 847 7 1 5 8 11 20  044 77 219 5
— 7 642 2 961 5 4 1 8 831 — — 11 876 3 591 4 9 234 37 917 6
— 7 580 2 937 7 362 1 780 30 26 1 1 9 8 1 6 828 17 7 035 48  922 7
— 15 659 10 850 12 583 70 — — 3 3 1 9 4 4  715 14 21 762 97 873 8
21 9 560 10 278 4  384 228 _ — 31 045 3 040 9 5 245 85 915 9
— 2 1 8 1 2 924 1 6 7 4 54 — 1 8 060 1 0 3 1 5 1 6 1 0 22111 1 0
16 9 1 8 4 6 741 3 446 265 — — 26 482 4  404 22 19 010 63 799 1 1
— 4 1 9 7 3 064 1 0 9 2 89 — — 1 0 1 8 1 2 310 8 6 587 23  016 1 2
423 399 899 223 452 423 802 17 030 366 2172 1 082 717 308 020 1226 902 628 2 229108 1 3
2 2 252 1 9 9 4 2 954 9 4 752 1 3 9 1 1 9 299 8 204 1 4
— 7 972 4 097 6 384 12 — 11 9 942 1 7 2 4 18 15 931 24 286 1 5
— 10  471 6 415 1 1 8 9 5 720 — 64 13 205 936 16 5 1 4 1 7 49 450 1 6
- 2120 1 2 2 9 1 3 8 0 28 — ? 2 417 100 2 9 481 6 798 1 7
— 4 366 2 216 4 589 27 — 13 6 220 1 0 0 4 8 7 093 19 080 1 8
30 15 814 8 684 1 9 1 2 2 103 — 69 1 9 1 3 5 2 598 2 8 1 5 9 4 42 242 1 9
— 7 226 4 548 10 256 156 — 2 9 252 821 ' 2 29 790 28 364 2 0
2 5 422 3 052 2 798 58 — — 9 502 487 4 28 977 27 735 2 1
— 12 650 . 5  420 13 382 84 — 14 11 324 1 6 4 8 37 22 278 29 270 2 2
2 20 826 7 1 2 7 24  919 205 — 42 29  777 5 1 4 8 39 59 381 1 5 1 3 1 2 3
30 16 420 5 874 31 097 446 — 92 24 492 5 969 32 60 220 4 375 2 4
2 2 0 1 3 5 10 804 32 774 286 — 129 - 32  776 1 1 5 2 5 30 5 4 1 0 4 3 1 1 2 1 2 5
— 9 360 6 273 15 660 28 — 86 12 747 6 804 16 23  096 13 960 2 6
— 20 680 7 985 65  593 433 — 178 35 761 23  442 24 78 000 34 213 2 7
— 4  072 1 9 8 8 12 533 660 — 7 1 1 4 6 5 1 0 1 5 1 103 32 660 9 890 2 8
3 21 997 1 0 1 2 3 53 817 526 — 34 32 350 36 305 7 77 299 27 608 2 9
— 16 953 6 359 38 801 110 — 135 22 959 24 555 27 36 985 38 625 3 0
— 12 260 4 830 30 319 208 — 21 16 855 12 400 18 35  390 40 699 3 1
4 15 956, 6 342 26 750, 94 — 32 15 617 12 374 31 44  383 83 719 3 2
75| 226 952 105 260 405  023 4 1 8 4 - 938 320 548 159 382 417 757 378 534 770 3 3
Taulu N:0 1. (Jatk.) 22 23 Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a  
G ouvem em mts et communes.
























H e h t o
1 Siirto 15 32 535 22 674 87 682 1258 63 875
2 Ju ry ä ........................................................ — 787 768 1678 8 1632
3 Pirttikylä.................................................. — 620 717 1221 9 1061
4 Petalahti................................................... 1 278 270 473 4 986
5 Bergöö...................................................... — 50 72 40 — 351
6 Maalahti .................................................. — 674 649 1046 17 3 307
7 S u lv a .................................................... — 643 451 996 8 1 9 4 6
8 Mustasaari................................................. 1 802 1334 5145 98 5 290
9 Raippaluoto ............................................. — 151 428 88 — 957
10 Koivulahti................................................. — 536 710 1499 141 2 603
11 Maksamaa................................................. — 197 403 428 6 1055
12 V öyri........................................................ — 1841 2 415 4 719 78 4 613
13 N urm o...................................................... — 828 357 2174 ? 1609
14 Lapua........................................................ 0.5 2 888 1762 8 870 54 6122
15 K auhava................................................... 1 2165 1545 4 463 54 4 038
16 Ylihärmä.................................................. 1 938 752 2 275 33 1849
17 Alahärmä.................................................. 0.4 1356 •1478 2 644 18 3 420
18 Oravainen................................................. — 1185 1362 1848 ? 3 239
19 Munsala.................................................... — 730 1244 1367 63 2134
20 Uudenkaarlepyyn maalaiskunta............. - 441 844 1293 151 2 016
21 Jepua . . . . ................................................. — 619 689 1025 10 1301
22 Pietarsaari................................................. — 1066 1852 2 580 274 3 857
23 Purmo ..................................................... — 410 838 1516 152 1406
24 Ähtävä...................................................... 633 1051 1521 • 55 1592
25 Teerijärvi.................................................. 0.3 456 1101 1338 128 1770
26 Kruunupyy ............................................... 2 659 1588 2 560 53 2165
27 Luoto........................................................ — 336 641 751 26 1165
28 Kokkolan maalaiskunta.......................... 1 393 1037 2 089 40 1780
29 Alaveteli ................................................... — 269 678 778 39 881
30 K älv iä...................................................... _ 414 1112 1273 15 1843
31 L oh ta ja ..................................................... — 299 1179 971 9 1 4 5 1
32 Himanka................................................... — 496 1113 797 30 1291
33 Kannus .................................................... — 553 1470 1507 46 1811
34 Toholampi................................................. — 606 1110 1715 15 1747
3 5 Ullava ...................................................... - 99 383 408 - 557
36 Siirto 23 56 953 56 077 150 778 2 892 136 720


















































H e i n i ä .















l i t r a a —  T7 p. fit. n i it. r  a. s Desitonnia.
Quintaux métriques.
75 226 952 105 260 405 023 4 1 8 4 938 320 548 159 382 417 757 378 534 770 1
— 6 087 4 1 2 7 7 010 — — 15 7 368 1 8 6 9 23 17 380 29 198 2
— 4 523 3 779 6 452 19 — — 5 782 532 9 23 784 28  918 3
4 2 418 1 727 2 232 3 — — 4 562 472 3 30 867 2 277 1
— 296 302 104 — — — 1 542 20 — 2 819 3  733 5
— 4  583 3 417 4 816 64 — — 15 870 2 676 5 63 537 16  776 6
— 4 310 2 1 7 4 4 791 31 — 5 9 389 4 1 7 5 — 64 281 21 012 7
6 5 379 6 499 29  744 232 — 10 28 888 2 5 1 0 5 — 98 479 50 895 8
— 1002 2 1 8 7 317 — — —• 3 666 164 — 16 523 7 575 9
— 3 645 3 295 7 1 4 5 550 — 5 12 608 10 608 1 38 825 13 980 10
— 1 3 4 0 1.797 2 010 20 — 3 5 074 8 966 6 8 223 3  588 n
— 12 330 10 767 2 1 6 1 7 301 — — 22 152 16 265 9 87 729 29 262 12
— 5 1 4 5 1 6 1 0 10 207 î 9 98 7 743 10 613 24 9 273 9 226 13
3 27 122 9 758 43 569 78 — 16 33 644 43 234 62 57 396 65  666 14
4 12 942 6 869 16 623 142 — 5 19 548 1 0 1 2 4 31 40 757 44  055 15
6 6 326 3 527 8 891 50 — 1 9 994 3 987 16 2 1 0 3 3 14  055 16
2 6 977 4 909 8 885 13 — 2 14  277 4 619 22 24 486 2 1 1 8 0 17
— 7 925 6 1 2 5 8 086 1 — 5 15 567 5 292 3 52 050 9 636 18
— 4 974 5 588 6 420 240 — — 10 143 1 934 3 21 925 48  348 19
— 2 963 3 713 5 944 572 — — 9 465 4 240 1 54 593 10 500 20
— 4 219 3 1 0 0 4 8 0 7 40 — — 6 214 1 3 1 7 2 16 264 12 973 21
— 5 972 7 058 15 314 1 1 6 4 — — 16 774 14 322 — 54 028 27 211 22
— 2 450 3 735 8 279 724 — — 6 369 4 611 3 42 761 3  390 23
— 2 743 3 340 5 726 145 — — 5 1 0 5 1 9 9 3 6 2 1 1 9 0 9 404 24
2 3 1 1 0 4 996 6 1 5 8 470 — 8 8 296 2 1 0 3 29 568 16  369 25
10 4  021 7 1 3 8 11 347 160 — — 8 764 3 348 5 5 1 4 7 27 788 26
— 1 7 5 9 2 325 3 339 68 — — 6 083 105 1 16 625 8 380 27
4 2 394 4 504 9 018 148 — 16 7 688 3 1 2 1 — 4 7 1 4 4 19  547 28
— 1 773 2 816 3 514 167 — — 3 338 400 — 24 384 13  604 29
— 2 632 4 890 5 718 58 — — 7 660 776 — 34  072 22 579 30
— 2 098 6 071 4  918 33 — 14 5 992 112 2 38 265 22 335 31
— 2 348 4 386 2 677 123 — — 4 823 245 5 9 609 1 9 1 9 7 32
— 3  605 6 605 7 012 179 — 8 592 620 2 1 6 1 9 7 42 338 33
— 3 698 7 1 5 1 9 640 28 — 1 9 200 1 9 3 0 3 24 275 60  403 34
— 659 1 7 2 1 1 8 7 6 — — - 2 637 282 — 7 670 5 924 35
116 390 720 257 266 6 9 9 1 2 9 1 0  006 9 1 1 4 2 665 365 349 562 659 1 928 537 1 276 092 36
Taulu N:o 1. (Jatk.) 24 25 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Maatalous v. 1914. 1568—16 4
•L ääni ja kunta.
Gouvemements et cemmunes.























1 Siirto 23 56 953 56 077 150 778 2 892 136 720
2 Kaustinen................................................. 0.7 497 845 1207 54 1282
3 V ete li.............................................................. — 612 843 1 544 56 1883
i Lestijärvi................................................... — 111 327 427 — 552
5 Haisua......................................................... 238 318 853 10 629
6 Perho.............................................................. — 297 531 1 088 52 1301
7 Soini.......................................................... — 538 533 1127 3 2 540
8 Lehtimäki................................................. — 294 372 626 4 1352
9 Alajärvi ..................................................... — 1276 1533 2 835 22 3660
10 Vimpeli....................................................... — . 820 838 1131 14 2 018
11 E vi jä rv i..................................................... — 1017 1317 1507 70 2 477
12 Kortesjärvi............................................... 1 1075 1174 1688 50 2 575
1 3 Lappajärvi ............................................... — 1562 1761 2 354 28 3 900
1 4 Kuortane................................................... 0.1 1570 929 4 552 36 3 923
1 5 Töysä ......................................................... 0.5 582 421 2 063 24 1882
16 Alavus ....................................................... — 1817 954 3 828 20 4 557
1 7 V irrat......................................................... — 1737 1277 4 709 71 5 203
1 8 Ätsäri......................................................... — 599 659 2190 13 4 627
19 Pihlajavesi................................................. — 392 233 781 1 1385
20 Multia ....................................................... — 659 320 721 4 1 982
21 Keuruu....................................................... — 977 770 2 388 51 3 388
22 Vilppula..................................................... — 178 195 652 21 665
23 Petäjävesi................................................. — 774 400 2 261 32 1984
2 4 Jyväskylän maalaiskunta........................ — 1116 1157 9 477 — 7 464
2 5 Uurainen................................................... — 527 452 1066 1 1527
2 6 Saarijärvi................................................... 2 061 2 139| 5 827 80 7 288
2 7 Karstula ................................................... 0 .2 1192 1504 3 504 122 5 701
2 8 K ivijärvi................................................... - 809 1044 1327 1 3127
2 9 Pihtipudas................................................. 1 596 1139 864 55 2 962
3 0 Viitasaari................................................... 1 2188 2 900 3 384 30 9 257
31 Konginkangas........................................... — 488 520 925 35 1646
3 2 Sumiainen................................................. — 381 402 563 37 1897
3 3 Laukaa...................................................... 0.5 1488 1078 3942 153 3 291
3 4 Äänekoski................................................. - 415 351 1018 97 1008
35 Yhteensä (Total) 32 85836 85313 223 207 4139 235 653































































































H e i n i ä .





























D e s i t o n n i a .
[ i  t  r  a  a .  —  E  e e t  o l i t  r e s.
Quintaux métriques.
116 390 720 257 266 699 129 10 006 9 1142 665 365 349 562 659 1 928 537 1 276 092 l
4 4 060 4 655 5 407 207 — 10 6 401 2 417 3 16 890 12 715 2
- 5 018 4636 6918 220 — - 9959 4 323 6 13265 23260 3
— 742 1853 2169 — — - 2 937 556 4 5169 13 242 4
— 1444 1695 2 773 30 _ 1970 904 1 6 029 15153 5
— 2 358 2 559 4 254 147 — .. 3 912 458 3 11447 21184 6
— 4 410 2 931 5 038 11 — 12 690 311 — 7 057 13 883 7
— 2 401 1900 2 807 10 — 3 6 780 868 6 3 594 5 232 8
— 10 463 8 278 11 710 75 — 7 18 200 7 234 23 6 605 27 924 9
— 6 642 4609 5 079 45 — — 10192 1356 25 2 967 14 570 10
— 6 422 6 035 6 032 297 — 1 9 997 1186 23 12 718 20 648 11
7 5 244 4 384 5 698 81 — 1 12 042 6 646 17 17 314 20 790 12
— 12 927 12 290 14 297 178 — 22 24 582 10 329 69 46 401 46 371 1 3
1 14 916 5 930 22 622 46 — 18 22 978 27 872 75 32 640 25 373 1 4
2 3 926 1537 8 585 26 — 5 7 402 1171 18 5 867 5 025 1 5
— 12 774 4 745 16173 4 — 31 21 870 9 966 28 9 853 12 592 1 6
— 15 646 5 866 23 624 32 — 404 39 626 13169 29 52 940 16 5 1 4 1 7
— 4 795 3 360 9 845 70 — 157 23 283 3 636 16 11835 8 875 1 8
— 2 374 884 2 799 — — 39 6 409 1565 4 2 786 2 418 1 9
— 5 337 1763 3162 17 — 52 10195 2120 13 12180 7 075 20
— 7 815 4 235 10 646 200 — 166 16 984 7 742 19 11 454 11 023 21
— 1459 1033 2 989 80 — 43 3 454 2 750 2 6 342 2 908 22
— 5 850 1619 7 803 85 84 10 535 3 619 20 16 237 8 885 2 3
— 13 344 8 688 40 476 — 179 29 817 8 919 7 93 308 65 074 2 4
— 4 821 3 244 7 430 8 1 129 12 630 4 202 23 16 266 9 781 2 5
20 16 838 11 550 25 558 302 — 485 36 540 6178 31 68 003 16 242 2 6
1 8 724 7 571 16 012 314 — 103 27161 3 838 17 28 436 38 819 2 7
— 6 342 6 344 8 216 — — 4 20  676 3 994 15 11174 38 617 2 8
10 5 939 5 864 4 303 258 — 53 13 626 1950 28 1 9 1 5 9 58 373 2 9
6 17 050 11 791 12 310 405 — 225 34103 14 364 79 32 506 56170 3 0
— 4 211 2 280 3158 116 — 71 6 361 307 16 8 030 12 949 3 1
— 3124 2 210 2 467 20 — 66 9 385 662 5 4 391 6 065; 32
6 14 579 4 646 17 570 424 — 282 20 073 8 297 22 39 709 21 198 3 3
— 3 304 1593 4 571 163 - 50 5 075 640 17 11120 5 012 3 4
173¡ 626 019| 469 844)1021 630|l3 877 10 3 832)1103 210 513111 1 323|2 572 229 1940 052 3 5
Taulu N:o 1. (Jatk.) 26 27 Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.




























H e h t o -
O ulun lään i.
1 Sievi .......................................................... — 966 1729 1763 ? 2 091
2 R au tio ....................................................... — 182 643 411 12 715
3 Ylivieska................................................... 0.7 612 2 252 1615 11 2 816
4 Alavieska................................................... — 359 1188 748 5 1224
5 Kalajoki..................................................... — 556 2191 1601 16 2 334
6 Merijärvi................................................... — 124 620 167 ? 699
7 Oulainen ................................................... — 525 1604 836 — 2 045
8 Pyhäjoki ................................................... — 669 2 504 732 4 2188
9 Salon kappeli........................................... — 180 481 275 6 895
10 Salon p itä jä ............................................. — 546 1512 661 7 1774
11 Vihanti...................................................... — 418 1433 407 24 1586
12 Rantsila....................................... ............. — 357 1130 907 103 1324
13 Paavola..................................................... — 362 1260 970 191 1465
14 Revonlahti ............................................... — 128 368 537 76 463
15 Siikajoki ..................................... ............. — 197 472 470 165 700
16 Hailuoto ................................................... — 431 938 341 34 681
17 1 Pyhäjärvi................................................... — 533 1759 1045 102 2 690
18 Reisjärvi ................................................... — 756 893 790 78 2 257
19 H aapajärvi................................... ........... — 915 2171 975 37 2 298
20 Nivala ....................................................... 2 1285 3 703 3120 181 4104
21' Kärsämäki................................................. 0,1 341 916 636 14 1408
22 Haapavesi................................ ................. — 521 2 335 1073 36 2 473
23 Pulkkila..................................................... — 482 647 1155 Î 889
24 Piippola..................................................... — 260 1065 296 1 1191
25 Pyhäntä..................................................... — 245 567 235 936
26 Kestilä...................................................... — 137 964 545 172 1057
27 Säräisniemi............................................... — 422 1311 717 46 1324
28 Paltam o..................................................... — 361 1316 585 263 2 617
29 j Kajaanin maalaiskunta .......................... — 348 1095 623 60 1942
30: Sotkamo ................................................... — 957 3110 1031 71 4 952
31 Kuhmoniemi............................................. 619 2 045 144 3 058
32, Ristijärvi................................................... 213
GO 202 1010
33¡ Hyrynsalmi............................................... 1 ~ U I 598 i 905
34 Siirto 31 15118 1 45 537 25 613 1719 58 111




















































H e in iä .















l i  t r  a  n.. —  TT o. r t  n l.it  v s Desitonnia.
Quintaux métriques.
7 1 8 0 7 488 6 721 1 0 1 9 5 1 0 2 9 14 5 510 52 579 1
— 1 0 9 7 3 1 2 0 1 3 9 2 24 — 3 3 1 1 7 732 4 6 832 13 709 2
3 4 643 9 318 6 923 25 — 15 11 793 529 7 17 986 68 226 3
— 2 572 6 940 4 036 — — — 7 005 318 2 9 318 42 738 4
— 4 036 11 687 6 708 27 — — 10 508 2 854 3 27 893 38 881 5
— 915 2 763 647 ? — — 3 475 67 — 1 8 0 1 53 914 6
— 3 802 8 001 2 907 — - — 8 363 3 006 4 16 958 53 469 7
— 3 732 9 1 8 1 2 770 20 - — 8 743 1 0 2 3 — 8 283 33 256 8
— 1 3 2 3 2 032 1 0 7 4 20 — — 4  299 400 — 4 1 9 2 14 018 9
— 3 951 7 014 2 817 26 — — 8 726 66 — 1 1 5 8 2 24  921 1 0
— 3 1 5 5 6 1 1 2 1 722 87 — — 7 785 351 — 7 317 25  092 1 1
— 2 598 4 603 3 461 390 — — 6 501 748 — 5 304 39 866 1 2
— 2 639 5 456 4 225 710 — 1 9 485 2 091 25 10 846 58 632 1 3
— 928 1 5 0 1 1 9 9 8 281 — 5 2 269 1 1 7 0 — 4 085 12 416 1 4
— 1 4 2 7 1 8 7 5 1 8 5 9 577 — — 3 430 125 — 4 1 1 9 25 718 1 5
— 2 403 3 575 1 4 1 7 99 — — 3 238 155 — 2 283 20  476 1 6
— 3 716 7 436 4 075 308 — — 12 952 1000 8 17 305 49 719 1 7
— 5 275 4 651 3 366 216 — — 11 012 885 1 5 930 26 432 1 8
12 6 064 9 442 3 880 120 — — 1 1 1 7 3 • 1 8 9 8 18 33 440 49 239 1 9
1 9 438 15 473 11 592 617 — — 20  413 1 1 2 7 12 22 629 83 865 2 0
— 3 335 4 275 2 867 50 — 4 9 950 1 7 2 5 5 22 397 42 381 2 1
— 4 951 10 067 4 1 8 4 114 — — 12 341 750 6 15 423 58 715 2 2
— 3 785 2 729 4 602 ? — — 4  250 382 4 6 969 24  228 2 3
— 1 8 8 4 4 716 1 1 8 6 ? — — 5 691 331 — 7 413 28 016 2 4
— 1 3 8 4 2 1 9 0 475 17 — — 3 1 7 0 331 1 4 674 20 799 2 5
— 1 2 2 7 3 756 1 8 5 9 642 — 1 4  636 294 — 6 692 40 814 2 6
— 1 8 3 9 4 256 1 6 6 2 — — — 5 307 365 — 2 774 41 335 2 7
— 2 406 5 214 2 271 904 — — 12 678 3  096 20 12 612 37 703 2 8
— 2 431 4 505 2 620 171 — — 9 536 229 — 1 1 0 4 5 20 439 2 9
— 6 435 1 1 4 7 7 4 062 229 — 14 24  452 1 8 7 9 21 16 969 58 411 3 0
— 4 357 8 248 561 — — — 14  637 973 10 13 OU 44 001 3 1
— 3 285 2 554 143 — — — 8 500 246 4 4  984 23 474 3 2
— 712 2 375 514 - — — 4 251 292 2 4  956 18 837 3 3
16| 108 925 194  030 100 596 5 674 __ 43 283 881 30 467 171 353 532 1 246 319 3 4 ]
Taulu N:o 1. (Jatk.) 28 29 Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvemements et communes.

























H e h t o -
1 Siirto 3 15118 45 537 25613 1 719 58111
2 Suomussalmi.................................................. — 233 1805 192 6 1 553
3 Puolanka....................................................... — 251 1033 236 26 1510
4 Utajärvi.......................................................... — 670 1830 1787 76 2 926
5 Muhos ............................................................ — 655 1196 2 635 331 2 475
6 Tyrnävä.......................................................... — 661 1 298 1897 432 1 518
7 Temmes.......................................................... — 275 503 382 68 550
8 Lum ijoki........................................................ 4 324 1371 873 31 1097
9 Liminka .......................................................... — 514 1426 2 040 394 1421
10 Kempele ....................................................... — 156 388 716 59 578
11 Oulunsalo....................................................... — 87 522 454 6 593
12 Oulujoki.......................................................... — 123 571 1399 170 1374
13 Ylikiiminki .................................................... — 213 734 620 3 772
14 Kiiminki ........................................................ — 144 545 738 4 1062
15 Haukipudas................................................... — 366 955 671 - 1737
16 H ................................................................................... — 463 1543 854 14 3 540
17 Kuivaniemi................................................... - 79 525 122 — 603
18 Pudasjärvi...................................................... 747 2 898 575 45 3 477
19 Taivalkoski.................................................... - 170 1451 4 23 1409
20 Kuusamo........................................................ — 315 3 452 109 — 3 898
2 1 Kuolajärvi...................................................... — 92 1801 18 — 962
2 2 Kem ijärvi...................................................... — 419 4 416 323 2 1839
23 Rovaniemi...................................................... — 285 4132 488 12 2 627
24 Tervola........................................................... — 54 1459 157 47 1079
25 Sim o................................................................ — 75 1013 309 48 1024
26 Kemin maalaiskunta................................... 153 994 665 27 1 6 8 1
27 Alatom io........................................................ - 20 1273 404 20 2 318
28 Karunki.......................................................... — 4 772 52 8 604
29 Ylitornio ........................................................ — 51 1712 200 — 1207
3 0 T u r to la ....................................................................... — 6 758 40 — 487
3 1 Kolari.............................................................. — — 726 21 — 534
32 Muonionniska................................................ — — 451 23 — 663
3 3 Enontekiö...................................................... — — 13 — — 55
34 K ittilä ....................................................................... — — 1839 49 901
35 Sodankylä................................................................ — 27 2 312 154 20 1186
36 Inari ............................................................................ — — 9 — 287
3 7 U tsjoki............................................................ — - 1 32
38 Y hteensä (Total) 7 22 750 93 263 44 821 3 591 107 690



























































































H e i n i ä .
































l i t r a a . ■— m e c t o i i t r e s
Quintaux métriques.
16 108 925 194 030 100 596 5 674 43 283 881 30 467 171 353 532 1 246 319 1
— 1 5 8 6 8 656 803 19 — — 7 556 690 29 4 000 31 256 2
— 1 8 0 1 4 908 940 90 — — 7 243 871 5 11 809 34  987 3
— 4 1 4 9 7 735 5 734 55 — 15 13 504 2  072 — 37 827 58 431 4
— 4 539 5 642 10  701 1 0 7 3 — — 12 239 7 037 17 10 275 36 040 5
— 4 390 6 210 7 857 1 4 6 8 — — 7 515 2 290 — 16 398 49 956 6
— 1 8 6 4 2 359 1 5 9 5 213 — — 2 611 155 — 4 1 1 6 1 5 1 1 9 7
29 2 035 7 258 5 401 176 — — 5 592 253 — 11 776 27 995 8
— 3  489 6 802 8 996 1 5 4 4 — — 7 1 7 8 5 1 3 5 — 17 457 59 503 9
— 1 0 5 0 1 8 3 3 3 002 197 — 8 2 895 2 018 5 724 16 671 1 0
— 652 2 489 1 9 9 3 28 — — 3 284 U I 6 853 13 607 1 1
— 821 2 785 6 485 735 — 10 8 208 4  366 1 18 881 22 742 1 2
— 1 4 6 8 3  507 2 542 12 — — 3 867 260 — 6  245 24  057 1 3
— 1 0 5 2 1 9 1 8 3 097 — — 5 5 615 565 — 13 572 15 954 1 4
— 2 565 4 417 2 868 — — — 8 711 — — 1 1 1 0 3 37 019 1 5
— 3 063 7 520 3 695 59 — — 1 8 1 1 4 369 — 28 075 62 950 1 6
— 417 1 9 9 2 713 — — — 2 842 — — 701 23 891 1 7
— 5 1 0 3 13 878 2 405 184 — — 17 010 365 — 12 321 66 017 1 8
— 1 1 2 5 6 809 16 85 — — 6 733 1 0 5 6 — 2 827 31 215 1 9
— 2 077 16 356 453 — — — 18 902 991 — 19 036 70 364 2 0
- 617 8 355 70 — — — 4  819 — — 3 254 23 728 2 1
— 3 410 2 1 4 0 0 1 3 3 5 12 — — 8 904 1 8 9 9 — 1 2 1 4 2 7 6 2 5 5 2 2
— 2 038 17 660 976 12 — — 1 1 7 6 0 230 — 19 482 105 857 2 3
— 367 6 803 638 182 — — 5 406 1 1 6 3 — 11 673 40  630 2 4
— 498 4  701 1 3 0 1 170 — — 5 012 1 3 5 0 — 7 414 14 915 2 5
— 1 0 2 8 4  651 2 783 89 — — 8 635 70 — 14 350 46 912 2 6
— 141 5 460 1 6 8 7 80 — 1 1 4 2 0 180 — 12 635 55 891 2 7
— 24 3 414 201 35 — — 2 819 100 — 10 876 19 232 2 8
— 320 7 855 810 — — — 5 628 230 — 13 451 48 837 2 9
— 38 3  412 165 — — — 2 212 — — 5 531 21 418 3 0
— — 3 501 62 — — — 2 386 — — 3 750 14 029 3 1
- _ 2 200 73 — — - 3 297 — — 859 13 653 3 2
— - 51 — — - 248 — 1 1 2 8 7 534 3 3
— 7 037 187 — — - 3  906 — — 2 580 4 1 5 1 1 3 4
150 9 1 1 8 514 55 — 4  869 65 — 1 9 0 1 53 096 3 5
1 — 1 1 5 9 11 762 3 6
- — 251 ' - 123 5 276 3 7
45 160 802) 412 7221 180 694)12 247 811 526 231 64 358| 223 713 677 2 544 629 3 8
Taulu N:o 1 . (Jatk.) 8 0 31 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 2. Tärkeämpäin kotieläinten lukumäärä Suom essa  
25 p:nä kesäkuuta 1914.
Nombre des animaux domestiques principaux le 25 juin 1914.
32
Lääni ja kunta.
Hevosia, 3 vuotta j 
vanhempia.




Gros bétail au-dessus de 2 ans.

















Bromarvi ................ 3 149 205 42 1286
Tenhola..................... 9 292 285 102 2173
Tammisaaren mlk. . 4 65 96 27 744
Pohja .............. . 12 307 258 82 2 006
Karja ....................... 13 244 227 105 1762
Snappertuna .......... 5 211 160 88 1445
Inkoo ...................... 8 334 259 119 2 675
Degerbyy................. 3 179 130 33 1328
Karjalohja.............. 5 159 125 62 1184
Sammatti................ 4 79 89; 39 680
Nummi..................... 25 336 282 109 2 512
Pusula....................... 19 366 242 97 2111
Pyhäjärvi................ 23 335 330 63 2 202
V ih ti........................ 46 554 668 188 5 834
Lohja ....................... 29 376 402 117 3 313
Siuntio ..................... 26 399 438 144 3 380
K irk k o n u m m i.......... 33 525 625 174 4 591
Espoo ....................... 27 481 671 112 3 572
Helsingin pitäjä . . . 63 624 1104 197 4 738
Nurmijärvi............. 25 686 580 241 5 782
Tuusula .................. 30 512 410 145 3 235
Sipoo........................ 24 465 529 150 3 519
Pornainen................. 11 243 223 71 1348
Mäntsälä................ 34 679 657 179 5 014
Pukkila,.................. 7 280 212 58 1630
Askola....................... 21 307 270 97 2 351
Porvoon maalaisk. . 40 704 821 191 6 365
Pernaja..................... 23 421 535 175 3 761
Liljendaali.............. 2 146 147 41 1045
Siirto 574 10 458 10 980 3 248 81 586
Lääni ja kunta.
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.
Chevaux au-dessus de 3 ans.
Nautaeläimiä, 
2  vuotta van­
hempia.
Gros bétail au-dessus de 2 ans.



























Orimattila .............. 24 730 558 92 4 330
Iitti ........................... 20 636 601 157 4163
Ja a la ........................ 4 202 159 58 1547
Artjärvi .................. 6 336 285 63 1894
Laptreski.................. 26 513 430 90 3 230
Elimäki..................... 22 516 420 125 3 511
Anjala....................... 16 242 161 41 1897
Ruotsin-Pyhtää___ 8 281 184 80 2 247
Yhteensä (Total) 712 14168 14 015 4 042 105 840
Turun ja  Porin 
lääni.
Ekkeröö .................. 1 63 92 11 484
Hammarlanti.......... 1 119 114 22 793
Jo m ala ..................... 3 219 185 49 1392
Finströmi................ 7 182 154 38 1144
Geeta ...................... 3 72 44 11 445
Saltviiki.................. 3 144 150 33 962
Sundi......................... 4 107 99 38 737
Vordöö ..................... — 36 59 49 326
Lumparlanti .......... — 20 44 10 188
Lemlanti.................. 1 72 96 22 589
Föglöu....................... 2 83 77 56 752
Köökari .................. — 53 10 9 392
Sottunka.................. — 14 21 16 122
KumlinM................. 34 46 34 401
Brändöö.................. 1 28 83 37 464
Siirto 26 1246 1274 435 9191
33 Taulu N:o 2. (Jatk.)
i1
i Lääni ja kunta.









2 ans. Lääni ja kunta.















































Siirto 26 1246 1274 435 9191 Siirto 424 7 926 7 686 2 506 57 560
In iö ........................... — 37 38 24 279 Kisko ...................... 18 246 207 60 1692
Velkua .................... _ 22 21 11 157 Suomusjärvi .......... 15 184 147 57 1390
Taivassalo .............. 9 220 163 78 1578 K iikala.................... 22 369 272 121 2 412
Kustavi .................. 15 130 98 51 929 Pertteli.................... 18 265 246 82 1794
Lokalahti................ 3 128 97 35 895 Kuusjoki.................. 11 248 170 26 1422
Vehmaa .................. 21 408 302 118 2 209 Muurila.................... 7 130 135 52 1183
Uusikirkko.............. 11 379 346 83 2 369 Uskela...................... 10 168 189 65 1598
Uudenkaup. mlk. . . 3 31 26 6 235 Angelniemi.............. 5 82 96 35 910
Pyhäranta .............. 8 147 136 73 833 Halikko.................... 33 385 416i 130 3 083
Pyhämaa.................. — 65 50 33 374 Marttila.................... 16 341 179 53 1720
Laitila...................... 22 551 489 134 3 378 Karinainen.............. 4 120 72 23 606
K arjala .................... 6 104 70 22 578 Koski ...................... 14 375 222 46 1846
Mynämäki .............. 38 411 339 90 2 394 Tarvasjoki.............. 9 201 131 44 1001
Mietoinen................ 12 216 158 54 1471 Prunkkala .............. 12 150 85 38 868
Lemu........................ 4 105 72 21 539 L ieto ...................... .. 29 434 313 78 2 322
Askainen.................. 10 112 118 51 791 Maaria...................... 21 256 260 64 1435
Merimasku.............. 3 52 58 30 420 Paattinen................ 1 108 108 18 577
Rym ättylä.............. 7 150 169 53 941 R aisio ...................... 9 188 221 41 1191
Houtskari................ 2 75 93 35 654 Naantalin mlk......... 4 87 92 25 583
Korppoo.................. 4 148 138 55 885 Rusko...................... 3 83 90 22 578
Nauvo...................... 4 205 208 65 1305 Masku...................... 12 154 123 46 964
Parainen.................. 26 366 436 131 3 344 Vahto ...................... 12 104 84 15 623
Kakskerta .............. 3 40 37 23 341 Nousiainen.............. 15 304 315 59 1986
Kaarina .................. 12 132 239 46 1408 P öytyä.................... 25 448 370 96 2 502
Piikkiö ..................... 19 153 224 64 1578 Oripää...................... 10 170 101 27 749
Kuusisto.................. 7 48 45 16 400 Yläne .................... .. 18 221 187 85 1353
Paimio...................... 22 340 399 124 2 378 Honkilahti.............. 3 101 86 20 647
Sauvo ...................... 14 302 284 100 2 315 Hinnerjoki.............. 5 109 85 27 719
Karuna.................... 11 137 148 61 1014 E u r a ........................ 8 215 203 45 1 527
Kemiö...................... 36 439 464 108 3 457 Kiukainen .............. 11 362 317 53 1 756
; Dragsfjärdi.............. 7 112 135 29 1134 Lappi ...................... 9 252 230 52 1692
Vestanfjärdi. . . . . . . 3 68 120 25 805 Rauman mlk............ 10 246 220 54 1609
Hiittinen.................. 1 50 36 20 518 Eurajoki.................. 8 365 327 68 2 540
Finnbyy.................. 12 113 112 40 929 Luvia ...................... 9 208 203 39 1315
Perniö...................... 43 684 544 162 5 534 Porin mlk................. 9 335 373 65 2 398
Siirto 424 7 926 7 686 2 506 57 560 Siirto 849 15 940 14 561 4 337 108 151
Maatalous v. 1914. 1568—16.
5
Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja kunta.
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.
Chevaux au-dessus de 3 ans.
Nautaeläimiä, 2 vuotta van­
hempia.
Gros bétail au-dessus de 2 ans. Lääni ja kunta.
Hevosia, 3 vuotta |
vanhempia. i1Chevaux au-dessus de 3 ans. •
Nautaeläimiä, 2 vuotta vau- 
hempia.
Gros bétail au-dessus de 2 ans.

































Siirto 849 15 940 14 561 4 337 108 151 Hämeen lääni.
U lvila ...................... 17 286 264 74 2 046
Nakkila.................... 10 375 397; 81 2 548 Somero.................... 46 817 499; 186 4 046
Kullaa...................... 5 148 130 21 911 Somerniemi ............ 14 209 114' 37 1025
Noormarkku .......... 14 187 231 24 1 247 Tammela.................. 36 904 565 158 4 249
Pomarkku .............. 9 190 165 30 1259 Jokioinen................ 21 259 164j 37 1 835
Ahlainen.......... : . . . 9 207 170 42 1306 Y p ä jä ...................... 4 121 160; 28 1258
Merikarvia.............. 20 333 ■ 260 54 1 844 Humppila................ 14 202 n i ; 35 1038
Siikainen.................. 18 252 241 89 1 560 U rjala...................... 37 834 579 134 4 836
Kankaanpää .......... •26 391 396 86 2 846 Kylmäkoski............ 12 158 121 40 1064
Honkajoki .............. 11 249 181 35 1 225 A kaa........................ 16 210 175' 69 1457
Karvia...................... 14 203 158 26 1 243 Kalvola.................... 16 326 250; 35 1 967
! Parkano .................. 35 212 322 65 2 380 Sääksmäki.............. 25 455 287- 81 2101
Jäm ijärvi................ 10 178 155 20 1187 Pälkäne.................... 23 525 237! 60 2 415
Ikaalinen ................ 61 574 578 84 3 733 Lempäälä................ 23 390 324 104 2 652
Viljakkala................ 13 166 166 47 967 Vesilahti.................. 37 582 396; 97 3 370
Hämeenkyrö .......... 21 516 557 79 3 208 Tottijärvi................ 2 56 54; 15 398
Lavia........................ 37 292 274 77 1950 Pirkkala.................. 18 201 289 70 1656
Suodenniemi .......... 10 182 162 27 1144 Ylöjärvi .................. 13 156 258 41 1 371
Mouhijärvi.............. 16 280 242 68 1702 Messukylä................ 9 169 211 40 1298
Suoniemi.................. 8 144 153 17 864 Kangasala .............. 23 537 369; 57 3 032
Karkku.................... 15 211 190 21 1383 Sahalahti ................ 9 242 1221 27 1295
Tyrvää .................... 14 532 359 45 3 094 Orivesi...................... 30 505 363 59 3 291
! Kiikka...................... 8 292 173 33 1651 Juupajoki................ 22 165 119! 21 905
Kiikoinen................ 8 204 82 20 3159 Teisko...................... 16 323 142 60 1705
Kauvatsa................ 11 222 132 34 1101 Kuru........................ 9 329 335 61 1635
Harjavalta.............. ■ 7 212 198 35 1007 Ruovesi .................. 40 545 386 109 2 813
i Kokemäki................ 18 541 360 118 3 652 Vilppula.................. 14 153 108 40 927
Huittinen................ 26 856 572 104 4 470 Kuorevesi................ 17 194 122 30 1340
Köyliö...................... 4 266 214 38 1 456 Korpilahti .............. 36 683 367 170 4167
Säkylä...................... .8 275 234 40 1 736 Jäm sä ...................... 54 697 634 166 5171
Vampula.................. 7 227 180 30 1 242 Längelmäki ............ 11 304 185 63 1712
Punkalaidun ........ 33 639 378 110 3 307 E rä järv i.................. 5 121 65 9 626
Alastaro .................. 12 493 304 98 2 325 Kuhmoinen ............ 30 469 349 85 3 371
Metsämaa................ 13 190 105 22 1012 Kuhmalahti............ 11 176 102 30 1087
Loimaa.................... 27 927 670 194 5161 Luopioinen.............. 18 395 208 81 2 407
Yhteensä (Total) 1 424) 27 392 23 914 6 325j 179 077 Siirto 711 12 412 8 770 2 335 73 520
Taulu Nso 2. (Jatk.)
Lääni ja kuilta.
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.
































Siirto 711 12 412
or>D-00 2 335 73 520
Tuulos...................... 9 162 121 15 882
Hauho...................... 27 634 482 126 3 256
Tyrväntö ................ 7 161 142 33 1091
Hattula.................... 15 469 342 90 2 374
Hämeeni, mlk.......... 1 81 139 29 595
Vanaja .................... 7 227 234 34 1309
Renko...................... 10 253 196 69 1440
Janakkala................ 16 493 495 124 .3 427
Loppi ...................... 27 543 439 115 3 704
Hausjärvi................ 30 596 524 159 3 986
Kärkölä .................. 11 370 264; | 96 2163
Nastola.................... 20 445 392 60 2 877
Hollola .................... 34 861 611 169 4 739
Koski ...................... 7 312 220 62 1 585
Lammi .................... 21 781 372 121 3 791
Asikkala.................. 35 933 525 110 4631
Padasjoki................ 20 368 246 60 2 250
Yhteensä (Total) 1008 20101 14 514 3 807 117 620
Viipurin lääni.
Pyhtää .................... 11 354 314 55 2 263
Kymi ...................... 11 251 308 50 1 978
Sippola..................... 15 459 230 70 2 570
Vehkalahti.............. 36 908 528 104 4 685
Miehikkälä.............. . 12 366 273 89 2 215
Virolahti.................. 9 296 341 50 2 906
Säkkijärvi................ 4 643 633 174 5 383
Suursaari ................ — 1 1 98
Tytärsaari .............. — 1 65
Lappee...................... 18 640 641 124 4 412
L em i........................ 2 266 127 25 1587
Luumäki.................. 10 555 276 83 3 461
Valkeala.................. 21 905 464 109 4 964
Suomenniemi.......... 2 92 106 30 1141
Savitaipale.............. 13 418 281 72 2 955
Siirto 164 6153 4 523 1 037 40 683
Lääni ja kuilta.
G ouvem em ents et 
com m unes.
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.




























Siirto 164 6153 4 523 1037 40 683
Taipalsaari.............. 11 181 226 69 2 037
Joutseno.................. 6 332 281 27 2 087
Ruokolahti.............. 29 651 534 112 4 410
Raut jä rv i................ 14 604 272 45 3 057
Kirvu ...................... 16 521 389 55 4 017
Jääski ...................... 12 607 350 33 3 306
Antrea...................... 27 1 043 436 72 5 698
Viipurin mlk............ 46 1030 672 104 5 865
Nuijamaa................ 8 290 215 34 1777
Johannes.................. 11 314 243 29 1659
Koivisto.................. 6 246 416 35 1 973
Seiskari.................... - - — 3 2 98
Lavansaari.............. — 5 14 — 161
Kuolemajärvi.......... 22 314 410 37 2 061
Uusikirkko.............. 29 783 1128 51 5 060
Terijoki.................... 4 53 94 4 309
Kivennapa .............. 31 673 1 016 46 4 688
Muola ...................... 36 819 684 95 4 231
Kyyrölä .................. — 122 141 7 633
Heinjoki.................. 13 354 196 27 1680
Valkjärvi ................ 17 421 336 19 2 230
R autu...................... 7 327 349 19 2 305
Sakkola.................... 16 593 262 43 2 619
Pyhäjärvi................ 9 569 290 42 2 695
Räisälä.................... 28 738 402 62 3 304
Käkisalmen mlk. . . 9 224 136 17 1073
Kaukola.................. 10 409 212 50 2 004
fliitola...................... 11 491 551 103 3 206
Kurkijoki................ 39 909 756 128 4 026
Parikkala................ 29 1328 665 122 7147
Jaakkim a................ 22 904 503 98 4 327
Sortavalan mlk. . .  . 24 1 250 917 101 6 574
Uukuniemi.............. 8 445 249 127 2 939
Ruskeala.................. 6 396 149 37 1976
Soanlahti ................ 8 201 82 39 1041
Siirto 728 24 300118102 2 928 142 956
35




Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.



























Siirto 728 24 300 18102 2 928 142 956
Suistamo.................. 11 348 328 68 2 380
Korpiselkä.............. 25 120 136 80 1075
Suo jä r v i .................. 9 267 296 113 2 038
Salmi........................ 41 676 729 194 3 546
Impilahti ................ 25 528 444 76 2 347
Metsäpirtti.............. 7 413 260 47 2 024
Yhteensä (Total) 846 26 652 20 295 3 506 156 366
Mikkelin lääni.
Heinolan mlk........... 20 592 280 142 3 538
Sysmä...................... 29 869 311 189 5 539
Hartola.................... 31 523 285 119 4 601
Luhanka .................. 2 192 99 38 1101
Leivonmäki............ 5 146 95 32 1065
Joutsa ...................... 8 417 204 104 3190
Mäntyharju............ 39 916 462 218 6 046
Ristiina.................... 42 425 295 101 3 019
Anttola.................... 17 168 180 85 1442
Mikkelin mlk............ 39 851 634 218 6 644
Hirvensalmi............ 27 441 240 141 3 204
Kangasniemi.......... 19 720 311 200 4 927
Haukivuori.............. 10 279 108 97 2 068
Pieksämäki.............. 37 572 579 423 5 482
Virtasalmi .............. 20 187 122 134 1576
Jäp p ilä .................... 8 257 119 86 1932
Joroinen.................. 27 542 360 159 4116
J u v a ........................ 40 1073 659;: 243 7 610
Puumala.................. 32 346 255 165 2 601
Sulkava.................... 12 403 260 80 2 633
Sääminki.................. 31 524 322 157 3 643
Kerimäki.................. 38 759 456 163 5 259
Enonkoski .............. 3 88 51 24 763
Savonranta .............. 10 233 82 30 1473
Heinävesi................ 24 552 320 127 4 382




Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.




























Siirto 570 12 075 7 089 3 475 87 854
Kangaslampi.......... 4 173 115 23 1388
Rantasalmi.............. 30 588 386 125 4 642
Yhteensä (Total) 604 12 836 7 590 3 623 93 884
Kuopion lääni.
Leppävirta.............. 36 1083 539 228 8 623
Suonenjoki.............. 17 321 205 120 2 759
Hankasalmi............ 34 540 232 288 3 574
Rautalampi............ 40 876 474 237 6 345
Vesanto .................. 15 223 146 79 1960
Karttula.................. 23 375 239 187 4119
Kuopion mlk............ 111 1012 1122 720 9 744
Tuusniemi .............. 16 542 187 194 4124
Maaninka................ 46 493 321 207 4 931
Pielavesi.................. 50 713 568 280 7 766
Keitele .................... 24 219 121 124 2 379
Kiuruvesi................ 66 609 355 219 5 413
Iisalmi...................... 98 1491 619 391 12 823
Lapinlahti .............. 40 620 270 160 5 386
Varpaisjärvi............ 22 293 192 114 3 290
Nilsiä ...................... 25 372 236 125 3 881
Muuruvesi .............. 55 393 212 153 3 293
K aav i...................... 15 505 216 105 3 872
Polvijärvi................ 20 334 255 109 3 774
Kuusjärvi................ 16 264 81 71 1896
Liperi ...................... 21 . 864 293 138 5 875
Kontiolahti.............. 36 469 346 195 4 853
Rääkkylä................ 9 383 169 113 3126
K itee........................ 34 701 367 119 4 392
Kesälahti................ 7 235 138 40 1314
Pälkjärvi.................. 12 205 111 98 1508
Tohmajärvi ............ 49 529 391 183 3 892
Kiihtelysvaara........ 22 530 353 95 5 299
Romanisi................ 42 480 478 362 5 382
Kovero.................... 31 314 420 159 2 480
Siirto 1 032 15 988 9 656"5 613 138 073
Lääni ja kunta.






























Siirto 1032 15 988 9656 5613 138 073
E n o .......................... 21 224 190 93 2 690
Pieiis jä rv i................ 49 631 563|| 230 5 746
Juuka ...................... 55 530 348 220 4 825
Rautavaara............ 11 138 77 48 1 524
Nurmes.................... 53 385 417 155 4 399
Valtimo .................. 21 197 103 60 1 780
Yhteensä (Totd) 1242 18 098 11 354 6 419 159 037
Vaasan lääni.
Siipyy...................... 4 117 134 24 737
Isojoki...................... 14 309 292 43 1810
Lapväärtti.............. 27 476 370 59 2 541
Kristiinank. mlk. . . 9 112 95 9 542
K arijoki.................. 15 152 162 25 972
Närpiö...................... 16 852 644 60 4 399
Ylimarkku.............. 6 351 243 38 1596
Korsnääsi................ 4 272 244 26 1991
Teuva ...................... 20 371 405 31 2 495
Kauhajoki .............. 37 598 749 82 4 419
Kurikka.................. 33 528 563 92 3142
Jalasjärvi................ 46 729 655 71 4138
Peräseinäjoki.......... 29 349 258 53 1673
Ilm ajoki.................. 70 910 780 94 4 853
Seinäjoki.................. 16 188 239 40 1128
Ylistaro .................. 35 645 410 87 3 335
Isokyrö.................... 29 584 417 121 3 326
Vähäkyrö................ 26 475 399 85 2174
Laihia...................... 38 685 365 117 3191
Jurva........................ 12 252 179 42 1337
Pirttikylä................ 5 240 180 9 1369
Petalahti.................. 1 109 111 8 970
Bergöö...................... — 36 34 4 232
Maalahti.................. 4 265 259 25 2 071
Sulva ......................... 9 251 225 27 1 872
































Siirto 505 9 856 8 412 1272 56 313
Mustasaari.............. 23 782 554 . 72 4 264
Raippaluoto............ 3 72 128 10 710
Koivulahti.............. 5 244 186 15 1518
Maksamaa .............. 2 105 78 10 690
Vövri........................ 27 648 401 51 3 243
Nurmo...................... 15 260 176 32 1467
Lapua ...................... 71 828 509 123 5 756
Kauhava.................. 39 551 426 65 3 225
Ylihärmä ................ 21 213 175 33 1297
Alahärmä................ 45 392 229 39 2 009
Oravainen................ 8 299 195 65 2 025
Munsala .................. 14 337 243 69 2 327
Uudenkaarlep. mlk. 10 184 175 34 1882
Jepua ...................... 9 135 122 40 1102
Pietarsaari .............. 19 319 324 44 3 607
Purmo...................... 6 119 226 11 1870
Ähtävä.................... 8 179 179 21 1759
Teerijärvi................ 16 160 177 27 1905
Kruunupyy . . . . . . . 18 241 301 33 2 561
Luoto ...................... 10 112 106 11 948
Kokkolan mlk.......... 21 210 300 44 2 772
Alaveteli.................. 13 86 125 22 1 306
Kälviä...................... 17 173 203 26 2117
Lohtaja.................... 11 93 244 27 1972
Himanka.................. 15 134 153 31 1739
Kannus.................... 20 206 228 34 2 563
Toholampi ............ .. 7 220 137 81 2 524
Ullava...................... 8 60 79 5 648
Kaustinen................ 31 166 127 41 1607
Veteli ...................... 22 195 132 38 1802
Lestijärvi................ 5 56 40 51 521
Haisua...................... 14 75 93 23 800
Perho ...................... 15 133 132 19 1364
Soini ........................ 8 159 170 37 1 304
Lehtimäki................ 7 96 82 25 612
Siirto 1088 18 098 15 567 2 581 124129
37 Taulu N:o 2. (Jatk.)
L iiani ja  kun ta .
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.



























Siirto 1088 18 098 15 567 2 581 124129
Alajärvi ................... 20 370 263 33 2 640
Vimpeli.................... 13 162 135 34 1370
Evijärvi .................. 11 258 215 31 1892
Kortesjärvi.............. 19 306 172 46 2 008
Lappajärvi.............. 27 330 284 60 2 825
Kuortane................ 39 398 252 36 2 608
Tövsä ...................... 5 138 121 22 873
Alavus...................... 24 386 316 45 2 788
Virrat ...................... 30 453 450 54 2 724
Ä tsäri...................... 23 260 267 61 1879
Pihlajavesi.............. 7 112 103 37 753
Multia...................... 13 HO 176 51 1 476
Keuruu.................... 20 336 233 i  77 2 946
Vilppula.................. 8 84! 50 20 408
Petäjävesi................ 91 225! 198 59 1663
Jyväskylän mlk. . . 19 309 ! 610 ! 124 3101
Uurainen.............. 17 144 162:! 76 1 234
Saarijärvi................ 5.3 726 600 182 5 228
Karstula.................. 34 509 324 129 3 447
Kivijärvi.................. 28 309 171 152 1 944
Pihtipudas.............. 35 305 159 : 132 2 377
Viitasaari................ 52 766 423 230 5 006
Konginkangas........ 15 152 104 59 1007
Sumiainen .............. 9 159 68 31 838
Laukaa .................... 34: 652 285 134 3 516
Äänekoski................ 8 151 102 37 877
Yhteensä ( Total 1672 26 208 ^1 810 4 533 181 557
O ulun  lääni.
Sievi ........................ 18 284 148 69 2102
Rautio...................... 4 53; 79: 11 776
1 Ylivieska.................. 39 324 248 64 2 529
, Alavieska................ 9 186 141 33 1 541
Kalajoki.................. 16 224| 226 29 2 489
Merijärvi.................. 8 78 88 14 924
Siirto 87 1149 930 220 10 361
Lääni ja kunta.












































Pyhäjoki.................. 17 247 217 48 2 268
Salon kapp............... 7 74 89: 7 873
Salon pit................... 8 130
[
158 12 1384
Vihanti.................... 9 147 2071 41 1 983
R antsiia.................. 11 247 214' 46 2 341
Paavola .................. 22 197 217 50 2 513
Revonlahti.............. 3 64 58 9 616
Siikajoki.................. 10 117 uo, 36 1174













Haapajärvi.............. 17 383 289 92 3126
Nivala...................... 31 545 380 107 4 577
Kärsämäki.............. 19 182 109 75 1632
Haapavesi .............. 22 417 229 116 3 376
Pulkkila.................. 16
14
149 111 72 1 309
Piippola .................. 98 99 36 1462
Pvhäntä.................. 8 91 92 32 1270
Kestilä .................... 15 147 97 34 1 590
Säräisniemi.............. 30 183 196 106 2 283
Paltamo .................. 41 206 204 41 1967
Kajaanin mlk.......... 12 148 173 38 1 764
Sotkamo.................. 121 479 266 323 4 899
Kuhmoniemi.......... 35 181 415 291 3 224
Ristijärvi................ 29 89 85 23 1109
Hyrynsalmi............ 13 125 135 20 1015
Suomussalmi.......... 19 165 237 166 1615
Puolanka ................ 37 171 181 61 1966
U tajärvi.................. 31 204 363 146 2 937
Muhos...................... 28 192 181 66 2 245
Tvrnävä.................. 10 153| 269 
75! 81
70 2 889
Temmes .................. 8 32 801
Lumijoki.................. 2 133 229 17 1924
Liminka .................. 15 215 296 771 3176
Siirto 804 8 036 7 7 08 2  793 84 483
Taulu N:o 2. (Jatk.) 8 8
Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja kunta.









2 ans. Lääni ja kunta.






















































Siirto 804 8 036 7 708 2 793 84 483 Siirto 1414 11 246 10 768 4 019 116 039
Kempele........ 11 83 74 35 942 Tervola.................... 56 201 105 52 1 724













1927Oulujoki........ 16 148 Kemin mlk............... 70
Ylikiiminki. . . 25 138 106 22 1289 Alatomio ................ 89 414 206 36 3146
Kiiminki........ 11 132 159 36 1218 Karunki.................. 18 137 104 24 1 293
Haukipudas .. 10 104 222 19 1890 Ylitornio.................. 58 230 167 153 2 769
E ................ 44 257 245 48 2 827 Turtola.................... 11 85 91 30 810
Kuivaniemi .. 15 70 95 6 1003 Kolari...................... 16 98 65 26 718
Pudasjärvi . . . 110 432 408 188 4 258 Muonionniska ........ 9 61 71 15 590
Taivalkoski . . 19 112 163 87 1 310 Enontekiö................ 7 15 21 16 367
Kuusamo 58 500 538 284 4 874 Kittilä...................... 59 237 157 80 2 207
Kuolajärvi . .. 50 256 150 93 1950 Sodankylä .............. 78 371 169, 186 2 849
Kemijärvi 98 372 252 141 3 400 In a r i........................ 6 42 21 45 570,
Rovaniemi 134 526 382 196 3 775 U tsjoki.................... 2 15 19, 25 220
Siirto 1414 11 246 10 768!l 4 019 116 039 Yhteensä ( T M )  1 905 13 575 12 334 4871 136 605
39
Taulu Nro 3. Meijeriliike Suomessa vuonna 1914.
Les laiteries en Flnlande 1914.















K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.



























































































1 Helsinki......................................... i ■) i — — —
Maalaiskunnat.
2 Bromarvi....................................... i i — — — i
; 3 Tenhola......................................... 4 i 3 — — —
4 Tammisaaren maalaiskunta ........ — — — — — —
5 Pohja............................................. 1 — ‘) 1 — *) i —
6 K arja ............................................. — — — — — —-
7 Snappertuna.................................. - — . — — —
8 Inkoo ............................................. 1 — ‘)  1 — — —
9 Degerbyy ...................................... — — — — — —
10 Karjalohja ................................... 2 ■) i *)1 — — —
1 1 Sammatti ...................................... — — — — — —
12 Nummi ......................................... 1 — — i — —
13 Pusula........................................... — — — — — —
14 Pyhäjärvi...................................... 1 — *) 1 — —
15 Vihti............................................... 2 2 — — i —
16 Lohja ............................................. — — — — —
17 Siuntio........................................... — — — — — —
18 Kirkkonummi................................ 2 2 — — 2 —
19 Espoo............................................. — — — — — —
20 Helsingin p itä jä ............................ — — — — — —
21 Nurmijärvi.................................... — — — — — —
22 Tuusula......................................... — — — — — .  —
23 Sipoo............................................. - — — — — —
24 Pornainen..................................... — — — — — —
25 Mäntsälä....................................... 3 — 2 i 1 —
26 Pukkila......................................... - — ' — — —
27 Siirto 19 7 1 0 2 5 i






































































K i l o g r a m m a a .
Kilogrammes.
- *) i 52120 96 703 24.3 365 *) O . Y .  2)  S ä h k ö v . 1
2 830 27 104 2
— 4 15 692 137 762 ‘)24 1305 x) A r v i o l u k u . 3




— . 1 7180 : 24.5 310 *) O. Y.
7
8
i 3) 1 9 480 _ 24.5 730
l ) O s t a a  m y ö s  m a i t o a .  2) O . Y . 3) 







1 123 850 - 24 360_
1 621 — 26.9 292 O . Y .
-) i — 7 390 100 25 516 *) M y ö s  s ä h k ö v . 15
16




2 0  
2 1  
2 2
- - - - - —
I
’)  2 40 717 64 658 a)22.8 1025
*) T o is e s s a  m y ö s  s ä h k ö v .  2) K a h d e l l e  





2 n 267 880 299 223 — 5411 2 7
4 0 41
Maatalous v. 1914. 1568—16. 6














K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.
K ä y t t ö -
Force
L ä ä n i  j a  k u n t a .


























































































i Siirto 19 7 10 2 5 1
2 Askola............................................... 2 *) 1 1 — 1
31 Porvoon maalaiskunta.................. 4 — 2) 2 2 - 1
4 Pernaja............................................. 10 3 ') 7 - .) 4 3
5 Liljendaali......................................... 2 — 2 — ~
e! Myrskylä........................................... 5 — ‘) 5 — — 1
7 Orimattila......................................... 6 — >) 6 — — 1
8 Iitti ................................................... 2 — _ ■ 2 — 1
9: J a a la ................................................. 1 9 9 9 9 9
10 Artjärvi............................................. — — — — — —
H Lapptreski ....................................... 7 9  2 2 3 ■) 2
12 Elim äki............................................. 3 1 1 1 — —
13 A njala............................................... — — — — —
14; R u o t s in - P y h tä a ..................................... 3 1 1 1 *) 2 —
15 Yhteensä (T ota l) 63 15 1 37
1 11 13 9
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit.
16 Pori ................................................... 1 — _ 1 - -
17 Rauma............................................... — — — — ..... —
Maalaiskunnat. j I
18 Ekkeröö ........................................... 1 — — 1 — i -
19 Hammarlanti................................... 1 — — 1 - - —
20 Jom ala.............................................. 3 — ') 1 ! 2 — —
21 Finströmi ......................................... 1 — — 1 — —
22 G eeta............................................. 1 — — i 1 — —
23 Saltviiki ........................................... 2 — — 2 —
24 Sundi............................................. 3 1 0 1 1 1 —
25 Vordöö............................................... — — — ; — — —
26 Lumparlanti..................................... — — — ' — — —
27 Lem lanti........................................... 1 — — 1 —
28 Föglöö............................................... - - _ j - — —
; 29 Köökari............................................. ! — — — i — — i —
130 Siirto 14 1 i 2 ! 11 1 1 —
voima:
m otrice .
Valmistus vuoden aikana: 



























































F rom age .
M u i s t u t u k s i a .
N o tes .
Kilogrammaa.

























267 880  
4 550 
13 345  
24 610  
9 500  
18 002  
31 078  
6 930
9
2 8 1 0 3  
12 840
6 611
299 223  




8 0 1 8 5  




1 1 5 1 3 4














1 4 5 0  
3 245 
730 




2 495  
1 0 9 5
795
1) Ostaa myös maitoa.
2) Arv.
’) Häistä toinen O. Y 
*) Häistä yksi O. Y. 2) Yhdessä myös 
.sähköv. 3) Yhdessä öljymoottori.
’) Arvioinko.
■) Häistä yksi O. Y.
3) Häistä kaksi O. Y. 2) Yhdessä 
sähköv.




















88 428 449 1 290 586 20 455 15











1 1 1 5 3  
31 770  
77 373  
10 856 
17 529  





































-  ; i 3 333 748 10 774 _ 4 306 13o;
4‘2 43 Taulu Nro 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)















K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.



































































































li S i i r t o 14 1 2 11 1 _
2 ! S o t t u n k a ..................................................................... — — — — — —
3! K u m l i n M ..................................................................... — — — — —
4l B r ä n d ö ö  ..................................................................... __ — — _ —
5; I n i ö  .................................................................................. — — — — —
6i V e l k u a ............................................................................ — — — — — —
7^ T a i v a s s a l o .................................................................. 1 — — 1 — —
8 K u s t a v i ......................................................................... — — — — —
9 L o k a l a h t i ..................................................................... 1 — — 1 — —
10 V e h m a a ......................................................................... 3 1 — 2 — —
11 U u s i k i r k k o  ............................................................... 1 — — 1 — —
1 2 ! U u d e n k a u p .  m a a l a i s k u n t a  ................. 1 1 — — 1 —
13 P y h ä r a n t a .................................................................. — — — —
14 P y h ä m a a .................................................... — — — — — —
15 L a i t i l a ........................................................ 3 ■) 1 1 1 • ) 8
16 K a r j a l a ......................................................................... — — —
17 M y n ä m ä k i ................................................. 2 1 — 1 — —
is! M i e t o i n e n  .................................................................. 3 2 1 — — ■ —
19 L e m u ............................................................................... — — — — — —
i 20 Askainen....................................... 4 4 — _ 4 —
j 21 Merimasku .............................................. — — — — — —
22 Rymättylä .................................... — — — — — —
23 H outskari..................................... — — — — —
24 Korppoo ....................................... 1 — — 1 1 . . . .
; 25 N auvo........................................... 6 5 — 1 5 —
26 Parainen....................................... 4 1 >) 2 1 2 —
27 Kakskerta..................................... — — — — —
! 28 Kaarina......................................... — — — —
29 Piikkiö........................................... 2 1 1 — ■ —
130 Kuusisto....................................... — — — — — -
31 Paimio ........................................................ 1 — — 1 — —
32 Sauvo .......................................................... 1 — 1 — —
33 K aruna ...................................................... _ — — — — —
34 Kem iö ........................................................ 4 2 1 1 — 1
35 Dragsfjärdi.................................... 2 >) 2 - ’) 1 —
36 Vestanfjärdi.................................. 2 I — — 2 — —
l
37 Siirto 56 20 9 j 27 1 17 1




































































V o i t a .
Beurre.
J u u s t o a .
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes. |
K i l o g r a m m a a .
Kilogrammes.
-



















— 1 61133 — 25 364
8
9
— >) 3 68 027 — 24.8 1003 Y h d e s s ä  m e i j e r i s s ä  ö l j y m o o t t o r i . 10
— 1 94 048 — 23.46 355 11
— — 500 3 000 23 110 12
13
- 1 108 757 - 24.7 ») 651 l ) O s t a a  m y ö s  m a i t o a  2) T o is .  m y ö s  h e v o s v .  3) Y h d .  m e i j .  p u u t t u u  t i e t .  




— 0 2 74191 4 538 24 716 *) T o i s .  s ä h k ö v . 17
— >) 3 24 449 15 488 24 736 *) Y h d e s s ä  m e i j .  s ä h k ö v . 18
-
—











*) 1 — 11 616 9 950 25.4 1847 1) M y ö s  k ä s i v . 25
— 2 37 858. 9 780 25.1 1288 l) T o i n e n  n ä i s t ä  O .  Y . 26
27
_ ') 2 44 497 : 25.1 730 *) T o i s e s s a  s ä h k ö v . 2829
— — — — — 30
— *) 1 37 499 — 24.9 360 x) M y ö s  s ä h k ö v 31
1 121 323 — 24.65 365 32
3 60 391 40 000 24.7 1198
33
3 4
1 3 360 31 600 3) 24 730 *) T o in e n  n ä i s t ä  O . Y .  2) M y ö s  h e v o s v .  3) A r v . 3 5
2 8 250 23 000 26 3) 290 J) T o i s e s t a  m e i j .  p u u t t u u  t i e t  p ä i v ä -  l u v u s t a . 3 6
1 37 1135 668 148130 — 17113 37
44 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
j









Kuinka monen meijerin omis­



















































11 Siirto 56 20 9
27 ' 17 1
■ 2 H iittinen........................................... — — — — — —
; 31 Finnbvv ........................................... 1 1 — — — —
! 4 Perniö ............................................... 7 2 2 ; 3 —
: 5! K isko................................................. 1 __ — 1 —
i 6 Suomusjärvi..................................... — — 1 —
' 7 Kiikala............................................... 1 — — 1 —
, 8 Pertteli ............................................. 1 — — 1 — —
9 Kuusjoki........................................... 2 — — 1 —
10 Muurila............................................. 1  i — — 1 —
|H U skela............................................... — — 1 - —
|12 Angelniemi....................................... — 1 — —
13 Halikko............................................. — 1 _ _ _ —
14 Marttila............................................. — l 1 — —
15 Kalinainen....................................... 1 — — 1 — —
16 K oski................................................. 1 — _ _ 1 —
17 Tarvasjoki......................................... — 0  1 —
18 Prunkkala......................................... - — — — —
19 Lieto ................................................. 1 — 1 — —
20 Maaria............................................... 1 — — 1 — - -
1 21 Paattinen ......................................... — — — - - — —
22 Raisio ............................................... — — — —
23 Naantalin maalaiskunta .............. 1 — 1 —
24 Rusko ............................................... — 1
25 Masku ............... ................................ 2 1 1 , --- 0  2 1! —
26 Vahto................................................. — — —  ! — ’
27 Nousiainen ....................................... 3 3 — 3 —
,28 Pöytyä............................................... 3 — 3 1 —
129 Oripää............................................... ? 1 ?  1 ? ? ?
30 Yläne ................................................. 1 — 1 —
31 Honkilahti ....................................... 1 — i 1 — —
32 Hinnerjoki ....................................... 1 — _ 1 — ! —
33 Eura................................................... ;  2 —
i  1 ) 1  - i
1 •) 1 —
134 Kiukainen......................................... 2 — 2 — —
35 Lappi................................................. 1 — 1 — —
36 Siirto 100 28 15 57 | 26 1
voima:
motrice.

























































i 37 1 1 3 5  668 1 4 8 1 3 0 _ 1 7 1 1 3
') 1 1 580 2 224 25.36 365 x) Sähkövoima.
l) i 61 692 310 173 25 2 551 l) Myös höyryvoima.
— 1 41 873 — 24.5 300
53 183 — 23.5 364
_ 76 303 — 24.7 362
— 1 52 081 988 25 364
— 1 53 658 6 003 22.8 725
— 1 34 241 — 24.6 364
— 1 82 550 _ ... 25 365
— 1 40 508 — 25.3 365
— 64 469 30 500 24.4 1 0 9 0
— 32 654 _ 24.7 360
— 16 679 — 24.8 345
— 1 109 855 23.3 364
— 1 75 908 23.9 352 l > O .  Y .
1 23 496 23.9 362
— ’) 1 3 676 — 26.5 365 l) Sähköv.
—- —
971 4 514 24.5 365
1 71 680 — 26 352
_ _ 6 330 1 1 4 1 6 24.6 665 *) Tois. myös hevosv.
— ___ 2 912 10 489 25.6 10 34
2 119 099 — 23.9 1 089
i■ ? V j ? ?
1 30 600 — 235 365
1 30 894 25 300
- 1 16 258 — 24.4 300_ 1 41 087 1 0 5 0 25 664 x) O. Y. 2) Myös hevosvoima.
■) i 1 138 061 1 4 3 8 23 717 x) Myös höyryv.
— 1 50 469 — 24.17 300
3 70 2 468 435 526 925 — 32 627
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2 ö l
30| 






Taulu N:o 3. (Jatk.)
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i Siirto 100 28 15 57 26 i
2 Rauman maalaiskunta................... i — — 1 — -
3 Eurajoki ........................................... 3 — 1 2 — —  j
4 Luvia................................................. 1 — 1 —
5 Porin maalaiskunta ....................... — — — — “ i
6 Ulvila................................................. — — — —
7 Nakkila............................................. 1 — — 1 — _ l
8 K ullaa............................................... 1 — — 1 —
I
• ”  1
9 Noormarkku..................................... 1 — — 1 — — !
10 Pomarkku ....................................... — — — — — -  |
11 Ahlainen........................................... — — — — —
12 Merikarvia ....................................... 1 — — 1 — —  j
13 Siikainen........................................... 1 — — 1 1 —  |
14 Kankaanpää............................................ 1 — — 1 —*
15 Honkajoki............................. ................... 1 — — 1 — i
16 K arvia ........................................................ — — — — -  1
17 Parkano............................................. — — — — —
18 Jämijärvi........................................... 1 — ‘) 1 —
19 Ikaalinen........................................... 3 1 0  1 1 —
20 Viljakkala......................................... 1 — — 1 — _
21 Hämeenkyrö............................................ 1 1 — — —
22 L avia ........................................................... 1 — — 1 —
23 Suodenniemi............................................ 2 2 — — 2
24 Mouhijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 — 1 1
25 Suoniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — “ i
261 K arkku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —
27, Tyrvää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ‘ )  1 2 4 3
28 K iikka............................................... 1 — — 1 — : 1 —
29 Kiikoinen ......................................... 1 — — 1 — j
30 Kauvatsa........................................... 1 — — 1 — _
31 Harjavalta ....................................... 1 — — 1 —
32 Kokemäki......................................... 2 * )  1 — 1 — —
33 Huittinen ......................................... 3 — 1 2 1
34 K öyliö ............................................... 4 >) 2 — 2 “) 1
35 Säkylä ............................................... 1 i - — 1 —
361 Siirto 144 37 21 86 35 1
voima:
motrice.



























































3 70 2 468 435 526 925 32 627 1
— 1 12 045 — 25.03 304 2
— ') 3 66 509 61 895 24.8 911 *) Yhdessä meij. myös höyryv. 3








— 1 58 493 — 23.46 364 8








— — 7 486 — 25.6 208 13
— 1 20 871 — 23.9 319 14
1 — 2 500 — 25 84 15
16
—
1 1 2 9 2
—
24 150 >) O Y
17
18
_ 3 26 799 201 24.7 846 ») O. Y 19
— 1 8 273 — 23.7 270 20
— 1 4 645 — 24 290 21
— 1 21 754 — 23.74 330 22
— — 1 8 8 2 — 25.6 724 23
— 1 4 6 1 4 7 — 24.7 703 24
25
—
■) 4 230 829
—
23.4 2 413 ’) Ostaa myös maitoa. 2) Yhdessä m. myös sähköv.
26
27
— 1 128 482 — 23.25 357 28
— 1 45  628 — 2 413 352 29
— 1 44 592 2 662 23.86 363 30
— 1 59 481 — 23.66 364 31
— 2 168 720 — 23.5 723 *) Ostaa myös maitoa. 32
— 2 238 466 2 800 24.0 1 0 7 0 33
— 3 50 501 — 24.6 1 3 6 9 l) Toinen myös ostaa maitoa. 2) Myös hevosv. 34
- 1 56 324 - 24.8 304 35
4 104 3 945 711 594 483 - 46 646 36
48 4 9  Taulu N:o 3. (Jatk.)
7
Taulu N:o 3. (Jatk.)











K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m is ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.

























































































1 Siirto 144 37 21 86 35 i
2 Vampula....................................... 1 - — 1 — —
3 Punkalaidun ............................... 4 — ') 1 3 — i
4 Alastaro ....................................... 2 — — 2 1 —
5 Metsämaa..................................... 1 — — 1 - —
6 Loimaa . . ..................................... 5 — 0 1 4 — —
7 Yhteensä (T o tä l) 157 37 23 97 36 2
Hämeen lääni.
Kaupungit.
8 Hämeenlinna ................................ 1 — — - —
9 L a h ti............................................. ? 1 1 ? ? ?
Maalaiskunnat.
10 Somero ......................................... 2 — — 2 — -
11 Somemiemi................................... 1 — — 1 —
12 Tammela....................................... 5 2 ' )  1 2 1 —
13 Jokioinen....................................... 1 — ' )  1 — ~
14 Ypäjä............................................. 3 — 1 2 — —
15 Humppila..................................... 1 — 1 — — —
16 Urjala ........................................... 10 6 •) 2 2 4 1
17 Kylmäkoski .................................. 2 — ') 1 1 —
18 Akaa ............................................. 1 — — 1 — —
19 Kalvola......................................... 1 — 1 — —
20 Sääksmäki..................................... 1 — ■ — 1 1 _ —
21 Pälkäne......................................... 2 — ■) 1 1 — —
22 Lempäälä ..................................... - — — — —
23 Vesilahti....................................... 1 — — 1 — —
24 Tottijärvi ..................................... — — — — — —
25 Pirkkala ....................................... — — — — — —
26 Ylöjärvi ......................................... — i — — i — —'
27 Messukylä..................................... — ~ — — — —
28 Kangasala..................................... 1 1 — ') 1 ! - — i ~~
20 ! Siirto 33 8 11 1 14 1 5 i ' 1
voima:
motrice.



























































4 104 3 945 711 594 483 46 646 i
— 1 8 1 3 4 7 — 23.67 348 2
1 2 207 215 — 23.1 1 3 9 8 >) o. y. 3
— 1 45 599 — 24.2 600 4
— 1 57 848 — 24.08 365 5
— 5 208 085 28 822 24.4 1 7 8 6 O. Y. 6
5 114 4 545 805 623 305 51143 7
*) 1 17 645 11 556 25.5 365
*) O. Y.
2) Myös hevosv. 8
7 7 ? 7- ? 7 9
2 171 660 24.5 728 10
— 1 13 297 — 24.6 357 11
— 4 69 781 5 1 2 3 24.9 1 8 2 3 *) O. Y. 12
— 1 39 209 69 092 25.5 365 !) O. Y. 13
— 3 62 123 84 945 24.5 1 0 9 0 14
— 1 5 200 36 500 *) 24 365 1) Arvioluku. 15
— 5 110 453 — 24.97 3 396 *) O. Y. 16
’) 1 1 53 089 — 24.2 700 *) O. Y 2) Myös höyryv. 17
— 1 45 262 1 4 2 7 23.8 365 18
— 1 7 590 40 621 24.7 224 19
— 1 33 702 — 24 360 20
— •) 2 30 510 — 24.1 532 *) O. Y. *) Sähköv 21










1 26 676 743 271 366 1 - 11 241 29
50 51 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)




































































1 Siirto 33 8 u 14 5 î
2 Sahalahti....................................... 2 1 — 1 1 —
3 Orivesi........................................... 1 — — 1 — —
4 Juupajoki....................................... — — — — -i- —
5 Teisko ........................................... — — — — -+ —
6 Kuru ............................................. 1 — — 1 -+ -
7 Ruovesi......................................... 1 0  1 — — — -
8 Vilppula ....................................... — — — — — —
9 Kuorevesi..................................... — — — — — -
10 Korpilahti..................................... — — — — —
11 Jämsä ........................................... 4 — *) 3 1 ■) 1 i
12 Längelmäki................................... 1 — — 1 — —
1 3 Eräjärvi......................................... - — 1 —  ' —
1 4 Kuhmoinen............................. — l) 2 1 — —
1 5 Kuhmalahti ................................. 1 — — 1 — —
1 6 Luopioinen................................... ') 1 1 1 1 —
1 7 Tuulos........................................... 1 *) 1 — — *) 1 —
1 8 Hauho ........................................... 1 — 2 — —
1 9 Tyrväntö....................................... 1 1 — — - t —
20 H attu la ......................................... 1 — — 1 — —
21 Hämeenlinnan maalaiskunta . . . . — — — — — —
22 Vanaja........................................... — — — — — —
¡ 2 3 Renko ........................................... — — 1 — —
! 24 Janakkala..................................... — — — — — —
2 5 Loppi............................................. 1 ■) 1 — — — —
2 6 Hausjärvi..................................... 1 1 — — — i
2 7 Kärkölä......................................... — — — — —; —
2 8 N astola......................................... 1 1 — —: i
2 9 Hollola........................................... 1 — —! —
3 0 Koski............................................ — — 1 —: —
3 1 Lammi........................................... — — 1 — —
3 2 Asikkala ....................................... 2 ') 1 — 1 — —
3 3 Padasjoki ..................................... 2 — 1 1 — —
134 Y hteensä (Total) \ 68 19 18 31 9 4



















































B eurre. From age. Notes.
Kilogrammaa.
Kilogram m es.
i 26 676 743 271 366 11 241 1
— 1 42198 — 24.8 410 2










1 19157 357 25.04 365 9  Ostaa myös maitoa. 7
8
—
2 61839 415 24.8 1155 9  Yksi näistä O. Y. 9  Myös höyryv.
10
11
— 1 13 026 — 24.58 245 12
— 1 36 765 __ 23.3 363 13
i 2 54 989 __ 24.8 760 9  Näistä toinen O. Y. 14
— 1 20 376 __ 24.9 334 15
— 2 84 297 — 24.5 842 9  Ostaa myös maitoa. 16
— — 3225 — 24.3 365 9  Ostaa myös maitoa. 9  Myös he- vosv. 17
— 3 64 930 — 24.1 815 18
— 1 6  900 2 500 24.7 360 19
— 1 29 569 — 24 362 20
21




25— 1 1846 _ 25 361 9  Ostaa myös maitoa.
— — 2  000 18 000 *)24 300 9  Arv. 26
27
28. — _ 250 1686 20 25
— 1 950 8625 26 300 29
— 1 27 850 — *) 24 300 9  Arv. 30
— 1 50 106 — 24.1 300 31
— 2 20 850 — 23.0 625 9  Ostaa myös maitoa. 32
2 - 30 474 — 25 429 33
5 50 1 314 829 302 949 - 21238 34
52 58 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)































































1 P y h tä ä ................................................... 2 — *) i î 2 -
2 K y m i ..................................................... — — — — —
3 S ip po la ................................................... 2 — i î —
4 V e hka la h ti .......................................... — — — — —
5 M ieh ikkä lä  .......................................... — — — — —
6 V ir o la h t i .............................................. 1 *) i — — —
7 S ä k k ijä rv i............................................ — — — — —
8 S u ursa a ri.............................................. — - — — —
9 T y tä rs a a r i............................................ - — — — —
10 Lappee ................................................... — — - — —
11 L e m i....................................................... — — — —
12 L u u m ä k i.............................................. — - — — —
13 V a lkeala .............................................. — — — — r -
14 S u o m e n n ie m i...................................... — — — — —
15 S a v ita ip a le .......................................... — — — — —
16 T a ip a ls a a r i.......................................... — — — — —
17 J o u ts e n o ........... .................................. — — — — —
18 R u o k o la h t i.......................................... — — — - —
19 R a u tjä rv i ............................................ — — — — —
20 K i r v u ..................................................... — — — — —
21 Jääski .................................................. — — — - —
22 A n tr e a .................................................. — — — —
23 V iip u rin  m a a la is k u n ta .................... — — — - —
24 N u ijam aa ............................................ — — — — —
25 Johannes .............................................. 2 — •) i î 1 —
26 K o iv is to  .............................................. — — — — —
27 S e is k a r i................................................ — — — — —
28 Lavansaari .......................................... — — — — —
29 K u o le m a jä rv i..................................... — — — —
—
3C U u s ik irkko  .......................................... — — — — —
31 K ivennapa .......................................... — — — —
3Ï M u o la ..................................................... — — — — —
3C H e in jo k i .............................................. 1 — î 1 — 1 —
34 S iirto 8 î 4 3 5 -
voima:
motrice.































































7 1 2 1 26 725 *) O. Y. 1
- 1 ' 1 4 1 3 1 28 000 24.6 675 ') Myös vesiv. 3
4
-







































- 3 32 026 32 787 - 2 278 3 4
54 55 Taulu N:o 3. (Jatk.)














K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.
K ä y t t ö -
Force



















































































1 Siirto 8 î 4 3 5 _
2 Valkjärvi....................................... — — — — — —
3 Rautu ........................................... — — — — — —
4 Sakkola......................................... — — — — — —
5 Pyhäjärvi ...................................... 4 0  2 ■ — 2 *) 3 —
6 Räisälä........................................... 3 . — — 3 ■) 2 —
7 Käkisalmen maalaiskunta............ — — — — — —
8 Kaukola . . . . . ' .............................. — — — — — —
9 Hiitola........................................... — — — — — —
10 Kurkijoki ...................................... 1 — — 1 — -
11 Parikkala....................................... 15 — 1 14 >) 15 —
12 Jaakkima ...................................... 5 — 0  2 3 5 —
1 3 Sortavalan maalaiskunta............. 2 1 ‘) 1 — — i
11 Uukuniemi .................................... 2 — — .2 2 —
1 5 Ruskeala....................................... 1 — — 1 — —
1 6 Soanlahti....................................... — — — — — -
17 Suistamo....................................... — — — — — —
1 8 Korpiselkä .................................... — — - — — —
1 9 Suojärvi......................................... — — — — — —
20 Salm i............................................. — — — — !—
21 Impilahti....................................... — — — — —
22 Y hteensä (Total)
M ikkelin  lään i.
Maalaiskunnat.
41 4 8 29 32 i
2 3 Heinolan maalaiskunta ............... 3 1 *) 2 — ’) ! —
2 4 Sysmä ........................................... 2 — — 2 — —
2 5 H arto la .......................................... 3 - 2 1 0  1 —
2 6 Luhanka ........................................ 1 — — 1 — —
2 7 Leivonmäki.................................... 2 2 — — 2 —
2 8 Jo u ts a ........................................... 1 — — 1 — —
2 9 Mäntyharju.................................... 1 — — 1 — i
3 0 Ristiina......................................... 4 3 — 1 2 2
3 1 Siirto 17 6 4 7 6 3
voima:
motrice.



























































- 3 32 026 32 787 - 2 278 1
2
1 26 935 24.3 1 1 3 5
*) Toinen näistä ostaa myös maitoa. 







23.9 594 *) Toisessa myös hevosv. 6
7
-






— — 87 665 — 23.0 3  803 ') Yhdessä meij. myös hevosv. 11
— — 28 827 — 23.0 1 1 0 2 ■) O. Y. 12
— ’) 1 3 8  909 — 24.3 730 >) O. Y. >) Sähköv. 13
— — 5 452 — 23.4 285 14














10 6 7 4  
156 039  
1 5 4 0 4  
2 1 9 0 6










M Toinen näistä O. Y.
’) Myös hevosv.







— — 1 0 5 0 — 22.4 440 27
— 1 81 916 — 2.3 229 28
—
_
27 596  










î 7I 318 513 42  751 - 4  099 31
56 57 Taulu N:o 3. (Jätk.)




















































M u i s t u t u k s i a
Notes.
1








































































1 Siirto 17 6 4 7 6 3 i 7 318 513 42 751 4 099 1
2 A n t t o la ...................................................... — — — — — — — — — — — — 2
3 M ikkelin m a a la isk u n ta ...................... 1 — — 1 — — — ‘) 1 4 1 2 0 0 — 22 365 ') Sähköv. 3
4 H ir v e n s a lm i............................................ 2 — — 2 — 1 — 1 11 019 — >)24 390 ') Arv. 4
5 K a n g a sn ie m i............................................ 1 — ‘) 1 — — — — 1 1 7 8 0 19 800 24 360 ') O. Y. 5
6 H a u k iv u o r i ............................................... 1 — 1 — i — — — 1 2 0 0 — 25 280 6
7 P ie k s ä m ä k i............................................... 3 2 — 1 >) 3 — — — 16 745 — ä)24 970
*) Yhdessä myös hevosv. 
3) Arv. 7
8 V ir ta s a lm i................................................. 1 — — 1 — 1 — — 14 000 — 23 213 8
9 J ä p p ilä ........................................................ 1 — — 1 — 1 — — 14 719 — 22 350 9j
10 Joroin en  .................................................... 2 0  1 — 1 — — — ») 2 93 868 — 23.1 600
')  Ostaa myös maitoa.
!) Toisessa myös sähköv. io;
11 Ju v a ............................................... 3 — — 3 0  2 — — 1 31 986 — 24.1 426 3) Toisessa myös hevosv. 11
12 Puum ala........................................ — — — — — — — — — — — — 12i
1 3 Sulkava.......................................... — — — — — — — — — — — — 13'
14 Sääminki........................................ 1 — — 1 — 1 — — 2 350 — ')24 200 0  Arv. 14|
1 5 Kerimäki.................................................... — — — — — — — — — — — — 15
1 6 Enonkoski................................................. 1 — — 1 — — — 1 30 728 — 238 365 i 6 ,
17 Savonranta .................................... 1 1 — — — — i 3 628 — •)24 116 ') Arv. 1 7
1 8 Heinävesi ................................................. 1 — 1 — — — 1 10 000 — ■)24 280 l) Arv. 1 8 ,
1 9 Kangaslampi ................................ 1 — — 1 - 1 — — 18 252 - >)24 365 *) Arv. 19
20 Rantasalmi.................................... 3 — 3 — 1 -) i 1 85  740 — 24.2 1 0 3 0 ‘) Myös höyryv. 20
21 Yhteensä ( T o ta l ) 40 10 6 24 12 9 3 16 695 728 62 551 — 10 409 21
Kuopion lääni.
K au pu n git. i
i 22 Kuopio ...................................................... 1 — - 1 — — - ') 1 79 406 41 017 l ) 24 365 ’) Arv. 22
M aala isku n n at.
23 Leppävirta ............................................... 3 i 1 1 1 — — *) 2 48 456 — 23.3 905 *) Toisessa sähköv. 23
24 Suonenjoki............................................... 3 — ') 1 2 — 3 — — 3 8 1 0 4 — 234 667 •) O. Y. 24
25 Hankasalmi ............................................ 3 — — 3 — 1 1 0  1 3 5 1 7 6 — 23.9 758 *) Sähköv. 25
26 Rautalampi.................................... 3 — — 3 1 1 — 1 39 412 — 23.6 628 26
27 Vesanto.......................................... 1 — — 1 — — - 1 79 335 — 23.1 365 27
28 Karttula ........................................ 4 - - 4 - 1 - 3 123 272 - 23.1 1 0 4 3 28
29 Siirto 18 i 2 15 2 6 1 9 4 4 3 1 6 1 41 017 - 4 731 29
58 59
Taulu N:o 3. (Jatk.)
















K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.




























































































1 Siirto 1 8 i 2 15 2 6
2 Kuopion maalaiskunta................. 1 — — 1 — —
3 Tuusniemi...................................... 9 8 — 1 6 1
4 Maaninka ...................................... 5 — 1 4 — 3
5 Pielavesi ....................................... 7 — ' )  3 4 1 4
6 Keitele........................................... 2 — — 2 — —
7 Kiuruvesi ...................................... 7 1 — 6 2 3
8 Iisalm i........................................... 4 — — 4 — —
9 Lapinlahti...................................... 3 1 0  1 1 1 —
10 Varpaisjärvi.................................... 1 — — 1 — —
11 Nilsiä............................................. 1 — — 1 — —
12 Muuruvesi...................................... 1 — — 1 — —
1 3 Kaavi............................................. 2 — — 2 — 1
1 4 Polvijärvi ...................................... 2 — — 2 —
1 5 Kuusjärvi...................................... 1 — — 1 —
1 6 Liperi............................................. 2 — — 2 — 1
1 7 Kontiolahti.................................... 4 — — 4 *) 1 1
1 8 Rääkkylä ...................................... 1 - — 1 - —
1 9 K itee ............................................................................... 3 — ■ 2 1 — —
20 Kesälahti .................................................................. — — — — — —
21 Pälk jä rv i ...................................................................... 1 — — 1 — -
22 Tohmajärvi.................................... 4 0  2 1 1 2 —
2 3 Kiihtelysvaara.............................. 2 — 0  1 1 2 —
2 4 Ilomantsi..................................... .. — — — — — —
2 5 Kovero........................................... 1 — — 1 * )1 —
2 6 Eno ................................................ — — — — — —
2 7 Pielisjärvi...................................... 2 — — 2 — 1
2 8 Juuka ........................................... 4 1 — 3 2 1
2 9 Rautavaara....... ............................ — — — — — —
3 0 N urm es.......................................... 1 — — 1 — —
3 1 Valtimo......................................... — — — — — —
3 2 Yhteensä (Total) 89 14 11 64 20 22
Vaasan lääni.
Kaupungit.
3 3 Jyväskylä...................................... 1 — — 1 — —
3 4 Siirto 1 - - 1 h- -
voima:
motrice.



























































i 9 443  161 41 017 4 731 1
— 1 19 583 — 22.5 260 2
— 2 21 905 — 22.5 2 290 3
i 1 100 527 — 02.3.9 1 3 0 0 *) Kolmelle meij. käytetty arv. 24.0. 4
— 2 1 7 1 1 1 6 — 24 2 054 ') Yksi O. Y'. 5
— 2 53 924 — 024 600 ') Arv. 6
— 2 163 383 — 23.8 1 5 1 9 7
— ■ )4 376 419 — 24 1 2 5 5 *) Yhdessä meij. myös sähköv. 8
— 2 149 602 — 23.8 782 ■) O. Y. 9
— 1 44  783 — 024 144 *) Arv. 10
— 1 62 811 — 024 290 l) Arv. 11
— 1 54 483 — 22 300 12
i — 22 609 — 024 396 ') Arv. 13
— 2 8 5 1 9 3 — 024 394 L) Arv. 14
0  1 — 24  757 — 25 365 ') Myös höyryv. 15
— 1 59 498 — 024 510 ') Arv. 16
— 2 102 551 2 611 024 1 1 1 5 0  Myös hevosv. ' ) Arv. 17
— 1 61 525 — 24 360 18
— 3 81 711 — 23.9 1 0 3 0 19
_ 1 30 624 — 23 365
20
21
— 2 40 354 12 500 024 1 3 4 2 1) Toinen myös ostaa maitoa. *) Arv. 22
— — 1 1 8 0 1 — 024 402 ') O. Y. •) Arv. 2 3
- - 12  721 - 24 270 ') Myös hevosv.
2 4
2 5
— 1 35  583 — 024 562 *) Arv.
26
27
— 1 49 470 — 23.9 1 1 5 0 28




4 48 2  436 880 5 6 1 2 8 2 4 1 5 1 3 2
■) 1 11 328 25.2 365 ') Sähköv. 33
- 1 11 328 - - i 365 34
60 61 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu Nso 3. (Jatk.)
















K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.




























































































1 Siirto l - - i - -
Maalaiskunmt.
2 Siipyy ........................................... l — — i i -
3 Isojoki ........................................... — _ — — — —
4 Lapväärtti .................................... i — i — *) i —
5 Kristiinankaup. maalaiskunta . . . . — — — — — —
6 Karijoki.......................................... i — — i ■) i —
7 N ärpiö........................................... 2 — ■) i i — —
8 Ylimarkku .................................... — — — — — —
9 Korsnääsi ...................................... 1 — 0  1 — — —
10 Teuva ........................................... 1 — — i — —
11 Kauhajoki...................................... 3 - 2 i 0  2 —
12 Kurikka.......................................... 3 — — 3 — —
1 3 Jalasjärvi ...................................... 4 — — 4 *) 2 —
1 4 Peräseinäjoki................................ 5 — 1 4 0  2 —
1 5 Ilmajoki ........................................ 2 — — 2 — —
1 6 Seinäjoki........................................ 1 — — 1 — —
1 7 Ylistaro......................................... 2 — — 2 1 —
1 8 Isokyrö .......................................... 3 i - 2 — —
1 9 Vähäkyrö ...................................... 2 — — 2 — —
20 Laihia ........................................... 1 — — 1 — —
21 Jurva .............................................. 1 — ' )  1 — — —
22 Pirttikylä ...................................... - — — — —
2 3 P etalahti........................................ — — — — — —
2 4 Bergöö ........................................... — — — — — —
2 5 Maalahti ........................................ — — — — — —
2 6 S ulva.............................................. — — — — — —
2 7 Mustasaari .................................... 1 *) i — — — —
2 8 Raippaluoto.................................. — — — — — —
2 9 Koivulahti .................................... — — — — — —
3 0 Maksamaa...................................... 1 — — 1 — —
3 1 V öyri............................................. 2 — — 2 — —
3 2 Nurm o........................................... 2 — 1 1 1 —
3 3 Lapua ............................................ 2 — — 2 . — —
3 4 Siirto 43 2 8 33 10 -
voima:
motrice.




























































- 1 11 328 - - 365 1
— 1 5 760 — 27.5 192 2
- - 2 500 - 25.6 175 *) Myös hevosv. 4
— — 5  929 — 28 304 x) Myös hevosv. 6
— 2 99 665 — 27.2 545 l) O. Y. 7
— 1 6 1 0 3 — 27.9 100 *) O. Y.
8
9
— 1 2 0  449 — 25.47 365 10
— 1 126 569 — 25.7 666 x) Myös hevosv. 11
— 3 120 464 — 25.5 904 12
— 2 146 740 — 25.7 1 1 8 0 *) Tois. myös hevosv. 13
— 3 58 280 — 25.7 1 4 4 5 l) Myös hevosv. 14
— ■) 2 158 369 — 25.4 600 x) Toisessa myös sähköv. 15
— 1 28 649 — 25.2 293 16
— 1 101 238 — 25.1 600 17
— 0  3 123 923 234 25.2 952 *) x) Yhdessä meijerissä sähköv. 18
— 2 40 862 — 26 586 19
— 1 35 800 — 26 358 20
— 1 26 282 — 24.13 289 x) O. Y. 21
















— 2 113  780 — 24.8 469 31
— 1 5  462 — 26.2 300 32
— 2 96 288 - 25.8 715 3 3
- 33 1 352 417 234 - 12 062 34
62 63 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)











Kuinka monen meijerin omis­























































1 Siirto 43 2 8 33 10
2 Kauhava........................................... 4 — — 4 î —
3 Ylihärmä........................................... 3 — ')  1 2 *) 2 —
4 Alahärmä ......................................... 3 — 0  1 2 > )2 —
5 Oravainen......................................... 2 — ‘)  1 1 — —
6 Munsala............................................. 1 — — 1 — —
7 Uudenkaarlepyyn maalaisk........... 2 - — 2 2 —
8 Jepua.................................................. 2 — — 2 — —
9 Pietarsaari ....................................... — — — — — —
10 Purm o................................................ 3 — — 3 — —
11 Ä h tä v ä  ...................................................... — — — — — —
12 Teerijärvi ................................................. 1 — — 1 — —
13 Kruunupyy............................................... 3 1 — 2 1 *) i
14 Luoto.................................................. — — — — — —
15 Kokkolan maalaiskunta................. 1 — — 1 — —
1 6 A iaveteli........................................... 1 - — 1 — —
17 Kälviä ja LTllava ........................... — — — — — —
18 L ohtaja............................................. — — — — — —
1» Himanka........................................... — — — — —
20 K annus............................................. — — — — —
21 Toholampi......................................... 1 — — 1 — —
22 Kaustinen......................................... 1 — — 1 1 —
23 V eteli................................................. 1 — — 1 1 —
21 Lestijärvi ......................................... — — — — — —
25 H aisua............................................... 1 — — 1 *) 1 —
26 Perho................................................. 1 — — 1 >) 1 —
27 Soini................................................... — — — — — —
28 Lehtimäki......................................... — — — — — —
29 Alajärvi ............................................. 1 — — 1 — —
30 Vim peli............................................. 2 — ') 1 1 1 —
31 Evijärvi............................................. — — — — — —
32 Kortesjärvi ..................................... 4 — — 4 1 *) 3
33 Lappajärvi....................................... 3 — ') 3 — 3 —
34 Kuortane........................................... 1 — — 1 — —
35 Töysä.................................................. — — — — — —
36 Siirto 85 3 15 67 27 4
voima:
m otrice .
Valmistus vuoden aikana: 



























































F rom age .
M u i s t u t u k s i a .
N otes .
Kilogrammaa.
K ilo g ra m m es .
33 1 352 417 234 12 062 1
— 3 74 699 — 25.5 1 1 3 7 2
— 1 68 821 — 25.3 851 9  0 . Y. 2 )  Myös hevosv. 3
— 1 24 646 — 26.4 875 9 O. Y. 2) Myös hevosv. 4
j
2 30 673 25.5 2)285 9  O. Y. 9  Yhdestä meij. puuttuu tiet. päivääm istä. 5
1 10 699 — 26.3 245 6
— 18 652 — 25.2 608 7
i  I
2 39 721 _ 25.3 600 8
:  — 3 76 312 — 25.7 971
9
10
— — — —  ■ — — 11
— 1 33 001 — 25 220 12
- 1 45 966 — 24.9 879 9 Myös käsiv. 13
— — — — — _ 14
__ 1 76 962 — 24.52 355 15
— 1 3 9 1 7 0 — 24.46 290 16
— — — — — — 17
— — — — — — 18
— — — _ _ — — 19
— —
__ — — 20
— 1 36 727 — 24.5 300 21
— — 17 080 — 25.1 300 9  Myös hevosv. 22
— — 1 9 1 7 0 — 26.2 312 23
— — — — — — 24
— 2 000 — 25 150 9  Myös hevosv. 25
— 772 — 24.2 345 ') Myös hevosv. 26
— — — — — 27
— — — — — 28
— 1 6 356 — 2 598 202 29
— 1 12 678 — 28.4 464 9  0 . Y. 30
— — 40 758 — 25.8 1 0 8 5 9  Myös käsiv.
31
32
— — 12 968 — 26.2 510 ') O. Y. 33
j  — 1 12 371 — 25.43 253 34
35
1 - 54 2 052 619 234 - 23 299 36
Maatalous v. 1914. 1568—16 9
6 4 65 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
































































































































•1 Siirto 85 3 15 67 27 4 54 2 052 619 234 23 299 i
2 Alavus ........................................... 2 — — 2 i — — 1 25 165 — 24.9 502 2
3 Virrat............................................. 4 — — 4 2 1 — 1 17 630 — 24.8 ') 839
h Yhdestä meij. puuttuu tiet. päivä- 
luvusta. 3
4 Ätsäri ........................................... — — — — — — — — — — — — 4
5 Pihlajavesi.................................... — — — — — — — — — — — — 5
6 M ultia........................................... — — — — . — — — — — — — 6
7 K euruu......................................... ! — — 1 — — — 1 4 000 — 24 75 7
8 Vilppula......................................... — — — — — — — — — — — — 8
9 Petäjävesi..................................... 1 __ *) 1 — — — — 1 2 368 — 23.5 105 ‘) O. Y. 9
10 Jyväskylän maalaiskunta........... 1 1 — — — — — 1 3 955 25 049 6 2 4 .0 365 ') Arv. 10
11 Toivakka....................................... — — — — — — — — — — — — 11
12 Uurainen....................................... — — — ; — — — — — — — — 1 2
1 3 Saarijärvi ..................................... — — — — — — — — — — — 1 3
1 4 Pylkönmäki................................... — — - — — — — — — — — — 1 4
1 5 K arstu la ....................................... 1 — — 1 — — — 1 79 001 — 24.5 360 ; 1 5
1 6 Kivijärvi....................................... — — — — — — — — — — — 1 6
1 7 Pihtipudas .................................... 4 — — 4 3 — i — 32 180 — >) 23.3 1 1 5 0 2) Kolmelle meij. käy. arv. 24.0. 1 7
1 8 Viitasaari....................................... 5 — — 5 2 ') 1 i 1 49 606 — 23.3 1 2 9 8 h Myös sähköv. 1 8
1 9 Konginkangas................................ — — - — — — — — — — — — 1 9
20 Sumiainen..................................... 1 — — 1 1 — — — 2 303 — 22 195 20
2 1 Laukaa ......................................... 3 1 — 2 2 1 — — 10 903 — 21.9 548 ¡21
2 2 Äänekoski...................................... — — — — — — — — — — — 22
2 3 Yhteensä (T o ta l) 108 5 16 87 38 7 2 61 2 279 730 25 283 — 28 736 2 3
Oulun lääni.
Maalaiskunnat.
2 4 Sievi............................................... — — — — — — — — — — — — 24
2 5 R autio........................................... 2 2 — — 2 — — — 1 5 0 0 — 25.6 456 25
2 6 Ylivieska....................................... 1 — ') 1 — ! 1 — — — 3 500 — 25.5 240 ') 0 .  Y. 2 6
2 7 Alavieska....................................... 1 — — 1 — — — 1 3 781 — 23.7 108 27
2 8 Kalajoki ....................................... 4 - *) 3 1 2) 3 1 — — 18 287 — 24.2 838 ') O. Y. 2) Myös hevosv. 2 8
2 9 Merijärvi................................................... — — — — — — 29
3 0  Oulainen................................................... — — — — — — — 3 0
3 1  Pyhäjoki................................................... 2 - — 2 1 — — 1 7 948 — 23.4 327 3 1
3 2  Salon kappeli................................ — — — — — — 3 2
3 3  Salon p itä jä .................................. 1 — — 1 ') 1 — — — 4 510 — 24 200 *) Myös hevosv. 3 3
3 4  Vihanti ...................................................... 3 — ') 2 1 •) 3 — — 30 411 — 24.4 *)600 3) Yhdestä meij. puuttuu tietoja päi- 3 4
35 Siirto 14 2 6 6 11 1 — 69 937 — — 2 769 35















































Mu i s t u t u k s i a .
Notes.







































































1 Siirto 14 2 6 6 u i
! 2 69 937 2 769 i
2 Rantsila............................................. 2 _ —■ 2 — ; 2 89 545 — 24.1 600 2
3; Paavola............................................. 4 — *) 1 3 i —
!
i 3 85 816 — 23.5 2)910
3) O. Y. 2) Yhdestä meij. puuttuu 
tietoja päiväluvusta. 3
4 Revonlahti ....................................... 1 ___ — 1 *) i — i ■ — 23 243 — 23.95 311 *) Myös hevosv. 4
fl Siikajoki ........................................... 4 _ *) 4 — 2) 4 — — - - 45 356 — 24.2 1210 3) O. Y. 2) Myös hevosv. 5
6 Hailuoto ........................................... 1 _ ') 1 — 1 — — — 9 500 — 25 230 *) O. Y. 6
7 Pyhäjärvi ......................................... 3 — 1 2 1 — — 2 99 699 — 24.5 1095 7 '
8 Reisjärvi........................................... 1 — — 1 — — — 1 7 047 — 22 240 8
9 Haapajärvi....................................... 3 2 — 1 2 — — 1 33 204 — 924 1030 3) Yhdelle meij. käyt. arv. 24. 9
10
11
N iva la ...............................................
Kärsämäki ....................................... 1 __ _ 1 — — — 1 38 986 — 24 365 11
12 Haapavesi......................................... 3 — ') 1 2 2 — — 1 43 200 — 24.6 900 *) O. Y. 12
13 Pulkkila ........................................... 2 — — 2 . 1 — — 1 32 806 — 23.9 705 13
14 Piippola............................................. 1 — — 1 0  i — — — 22 100 — 23,5 300 3) Myös hevosv. 14
j 15 Pyhäntä ........................................... 3 — — 3 0  3 — — — 34 079 — 24.1 1080 3) Kahd. myös hevosv. 15
16 Kestilä...............................................





2 — — 2 1
—













21 Sotkamo ........................................ 1 — — 1 — — — 1 72 871 — 24 300 21


















924 2) ~ 3) Arv. *) Puuttuu tietoja.
25
26
27 Utajärvi ........................................... 5 — — 5 0 3 i — 1 39 922 — 24.3 1561 3) Yhdessä myös hevosv. 27
28 Muhos ............................................... 4 — * )  2 2 2 — — 2 121 776 — 23.0 9900 3) O. Y. 2) Yhdestä meij. puuttuu tiet. päiväluvusta. 28:
29; Tyrnävä ........................................... 1 — — 1 — — — 1 159 797 68 572 23.68 315 29
30 Temmes............................................. 3 — 0 2 1 1 — i  — 2 42 037 — 23.6 900 3) O. Y. 30
31 Lumijoki........................................... 1 — — 1 — — i  — 1 76 509 — 23.54 325 31



















37 S iirto 71 7 18 j 46 40 3 - 28 1 406 311 68 572 - 19 501 37
6 8 6 9
Taulu N:o 3. (Jatk.)


































































1 Siirto 71 7 18 46 40 3
2 Kiiminki........................................ — — — — — ■ —
3 Haukipudas................................... — - — - — -
4 li ................................................... 1 — — 1 — —
5 Kuivaniemi.................................... 1 — — 1 ■) i —
6 Pudasjärvi .................................... 7 5 1 1 6 1
7 Taivalkoski.................................... — — — — — —
8 Kuusamo........................................ — — — — — —
9 Kuolajärvi .................................... - - — - — —
10 Kemijärvi...................................... — — — — — ' —
11 Rovaniemi .................................... — — — — — —
12 Tervola.......................................... 1 — — 1 — —
1 3 Simo............................................... — — — — — —
1 4 Kemin maalaiskunta ................... 1 1 — — 1 —
1 5 Alatornio ........................................ 7 î 7 7 ? î
1 6 Karunki......................................... 1 — — 1 ■) i —
1 7 Ylitornio........................................... 1 — — 1 0  1 -
1 8 Turtola .......................................... 1 — ‘) 1 — ■) 1 —
1 9 Kolari ........................................... — — — — — —
20 Muonionniska............. .................. — — — — — —
21 Enontekiö...................................... — — — — — —
22 K ittilä ........................................... — — — — — —
2 3 Sodankylä...................................... — - — - — —
2 4 Inari............................................... — — — — — —
2 5 Utsjoki............................................ — — — — — —
2 6 Yhteensä (Total) 85 13 20 52 51 4
voima:
motrice.































































28 1 406 311 68 572 19 501 1
— — — — — — 2
__ __ . __ __ __ __ 3
— 1 17 587 — 24 250 4
— — 6 200 — 25 300 1) Myös hevosv. 5
— — 9 7 5 9 — 23.7 1 9 0 6 6
— — — — — — 7
— — — — - — S
— — — — — - 10
— — — — — —  ■ 11
— 0  1 8 821 - 25.6 192 12
*
_ _ 798 _ 24 268
1 5
1 4
? 7 7 7 ? 7 1 5
— — 45 371 — 26.4 365 ') Myös hevosv. 1 6
— — 24 324 — — 290 *) Myös hevosv. 17
- - 10 800 - 25 365 *) O. Y. !) Myös hevosv. 00
— — — — — — CO
— — — — — — to o
— — — - - - to
— — — — — — to to
— — — — — — to
— — — — — — to
— — — — — — to
- 30 1 529 971 68  572 - 23 437 2 6
70 71
Taulu N:o 4. Maanviljelystyöväen palkkaehdot ja maanviljelystyöväen saanti Suomessa vuonna 1914.
Salaires d’ouvriers agri- cotes en Finlande 1914.
V u o s i p a l k k a.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
kesällä. -— En été.
Lääni ja kunta.
Rengin. 






















































Sfonf. pj. sv H SV lm. s v pi. Sk* 7» s v pâ. ifmf ps. fm
1
Uudenmaan lääni.
Bromarvi ........................... 430 840 250 685 2 50 4 1 50 250
; 2 Tenhola.............................. 400 — 850 — 250 — 600 — 2 25 3 50 1 — 1 75,
3 Tammisaaren maalaisk. .. 400 — 800 — 280 — 520 — 3 — 4 — 1 50 2—
4 Pohja.................................. 300 — 900 — 250 — 600 — 2 50 3 50 ?1 25 ?1 50
i 5 K arja.................................. 400 — 750 — 275 — 580 — 3 — 4 — 1 75 250
! 6 Snappertuna....................... 400 — 750 — 210— 450 — 2 70 3 75 1 40 1 80
1 7 Inkoo .................................. 460 — 800 — 250 — 650 — 3 50 5 — 1 — 2—
8 Degerbyy............................ 300 — 700 — 200— 500 — 3 — 4 — 1 25 2—
9 Karjalohja ......................... 350 — 800 — 225 — 580 — 1 50 250 1 — 2—
10 Sammatti ........................... 400 — 700 — 300 — 500 — 3 — 4 — 1 — 2—
11 Nummi .............................. 300 — 500 — 175 — 400 — 1 50 250 — 75 1 50
12 Pusula................................ 350 — 700 — 250 — 550 — 2 — 3 50 1 25 2—
13 Pyhäjärvi........................... 350 — 750 — 250 — 500 — 2 — 3 — 1 25 1 75
14 Vihti .................................. 350 — 900 — 250 — 525 — 2 — 3 50 1 50 225



















118 Espoo ................................ 350 — — — 200— — — 3 — 4 — 1 25 2—
19 Helsingin pitäjä ............... 350 — 800 — Î 300 — 600 — 3 — 4 50 1 — 2—
¡20 Nurmijärvi........................... 300 — 700 — 200— 500 — 2 — 3 50 1 — 2—
21 T u u s u la .................................... 350 — — — 250 — — — 2 50 3 50 1 50 250
22 Sipoo.................................. 450 — 700 — 216 480 — 3 — 4 50 1 50 250
23 Pornainen........................... 425 — 700 — 275 450 — 2 50 3 50 1 — 1 50
24 M äntsälä............................ 400 — 725 — 250 540 — 1 60 275 — 80 1 75
25 Pukkila .............................. 400 — 800 — 200 450 — 1 50 3 — 1 — 250
26 Askola................................ 350 — 750 240 540 — 1 60 3 — 1 — 2
127 Porvoon maalaiskunta . . . . 450 - 875 300 650 - 275 4 - 150 2 50
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 












































































ÿmf. p4 ïiïmf. pê. Ifmf. p i ,5%- [ / -
1£ A * IA 1 « 
A
2 3 1 1 75 5 8 4 50 8 niukka -— in su ffisan t. i
1 75 3 — 1 — 1 50 4 50 6 50 4 — 6 — riittävä —  su ffisan t. 2
2 75 3 50 1 25 1 75 5 50 6 50 5 50 6 50 » » 3
1 50 2 — 1 - 1 25 5 — 7 4 — 5 — niukka -— in su ffisan t. 4
2 25 3 25 — — — — 4 25 6 4 — 5 50 » » 5
2 — 3 — — 75 1 50 5 25| 6 50 4 — 5 50 » 6
2 — 3 50 — 90 1 9 0 4 50 6 — 4 — 5 | - » » 7
2 — 3 — 75 1 5 0 5 — 7 __ 4 — 6 _ » » 8
1 — 2 — — 50 1 50 4 50 6 — 3 50 5 — riittävä —  su ffisan t. 9
1 50 2 50 1 — 1 50 7 9 — 5 — 7 — » » 10
1 — 2 — — 75 1 2 5 2 50 0 — 2 — 4 50 p 11
1 25 2 50 75 1 75 4 — 6 — 4 — 6 — riittävä — su ffisant. 12
1 50 2 50; 1 — 1 5 0 4 — 6 — 3 — 5 » » 13;
1 50 2,75 — 75 1 50 — — 6 — — — 5 — » » H
2 — 3 — i 1 — 1 75 5 — 8 — 4 — 7 — niukka --  in su ffisan t. 15
? ?• ? 1 ? ? ? ? 16
1 75 2 75 1 — 1 75 — — — — — — — — niukka --  in su ffisan t. 17
2 50 3 50 1 25 2 — 4 — 5 50 4 — 5 50 hyvä — su ffisant. 18
1 25 2 50 1 — 2 — 5 — 8 — 4 — 7 — riittävä — su ffisan t. 19
1 50 2 50 — 75 i;75 3 — 6 — 3 — 5 — » » 20
1 50 2 50 — 75 1 75 — — ■ 7 — — — 5 f> » 21
2 — 3 50 1 — 2 — 5 — 7 50 350 6 — » » 22
1 50 2 75 — 75 1 25 5 — 6 — 4:50 5 50 niukka -— in su ffisan t. 23
1 40 2 25! — 60 1 50 4 — 6 — ! 3 50 5 — » » 24
1 - 2 50: — 75 — — 3 50 6 — ; 2 50 4,50 riittävä — su ffisan t. 25
1 20 2,60, 75 1 60 4 50 6 50 4 — 6 — » » 26
1 75 3 — ! 1 - 2 - 5 - 8 4 50 - » » 27
72 73
Maatalous v. 1914. 1568—16. 10
Taulu N:o 4. (Jatk.)
j
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a ,
Salaire






































































im. ¡ênf. %mf. fus. •%: fits •‘m f 1M y.m. %mf. ■fm ttmf p i
1 P e r n a j a ........................................ 350 650 200
:
450 2 3 1 25: 2 _
2 L ilje n d a a li  ................................ 275 — 800 — 200 — 450 — 1 50 2 50; 1 1 50
3 M y rs k y lä ..................................... 300 — 700 — 215 — 500 — 1 75 3 — ! — !75 1 50
4 O r im a t t i l a ................................... 300 — 800 — 220 — 460 — 1 80 3 — ! 1 2 0 1 90
5 I i t t i  ............................................... 400 — 700 — 240 — 550 — 1 60 2 75 1 25 2 25
6 J a a l a  ............................................ 300 — 800 — 200 — 600 — 1 50 3 — 1 2 5 2 5 0
7 A r t j ä r v i ....................................... 275 — 700 — 200 — 500 — 1 75 3 — 1 25 2 —
8 L a p p tre s k i  ................................ 425 — 700 — 200 — 450 — 2 — 3 — 1 75 __ —
9 E l i m ä k i ....................................... 350 — 650 — 200 — 350 — 2 50 3 25 1 1 1 75
10 A n j a l a ................. - . .................... 300 — 650 — 200 — 500 — 2 — 3 — 1 — ; 2
11 R u o t s in p y h tä ä ......................... 375 — 700 — 190 — 350 — 2 50 3 50 1 25 2 25
Turun ja Porin lääni.
12 E k k e rö ö  ..................................... 450 — — — 225 — — — 2 50 — — 1 25' -
13 H a m m a r la n t i ........................... 390 — — — 250 — — — 2 75 4 — 1 5 0 l 2 75
!i 4 J o m a la  ....................................... 300 — 665 — 200 — 500 — 3 — 4 — 1:50 2 50
15 F in s trö m i ................................... 350 — 700 — 200 — 325 — 2 50 3 50 l'5 0 2 25
16 G e e t a ............................................ 400 — 750 — 250 — 500 — 3 — 4 50 1 7 5 2 25
17 S a ltv iik i ..................................... 350 — 650 — 175 — 400 2 50 3 50 1 2 5 2 25
18 S u n d i ............................................ 350 — 500 — 250 — 350 2 50 3 50 1 25 2 —
19 V ordöö  ........................................ 400 — 650 — 200 — 400 3 50 4 50 2 — 2 7&
20 L u m p a r l a n t i .............................. 350 600 — 150 — 400 3 - 3 75 1 2 5 2
21 L e m la n t i ..................................... 400 — — — 250 — — 3 — 4 — 2 — 3
22 F ö g l ö ö .......................................... 400 — — — 250 — — 2 50 3 50 1 5 0 2
23 K ö ö k a r i ....................................... 300 — — 200 — — 2 — 3 1 — —
24 S o t t u n k a ..................................... 400 600 — 200 — 350 — 3 4 1 5 0 2 50
25 K u m l in k i ..................................... 300 — 150 — 3 4 1:50 2 —
26 B rä n d ö ö  ..................................... 300 — 175 3 4 l'5 0 25
27 In iö  .............................................. 275 — — 180 — 2 1 — —
28 V e lk u a .......................................... 350 600 — 175 400 2 50 3 50 1 2 5 —
29 T a iv a s s a lo .................................. 300 700 — 200 500 2 - 3 1 2 5 2 25
30 K u s t a v i ....................................... 350 700 - 225 550 2 3 50 1 : 2 h -
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d'ouvriers agricoles:











































































Sfrnf. tm. Kmf |;Mt 9faf. 7m $mf. tm Sfonf. p i 3hnf. flM rm p i
1 2 75 1 25 6 5 50 riittävä — suffisant. i
1 25 1 75 — 50 1 — 5 — 6— 4 — 5 ___ hyvä — suffisant. 2
1 — 225 — 60 1 25 4 — 6— 4 — 5 50 riittävä — suffisant. 3
1 — 210 — 70 1 40 4 20 6— 3 — 5 — » » 4
1 — 2 ¡25 — 70 1 70 — — . - — — — — _ » » 5
1 — 2 5 0 — 80 2— 5 — 8— 4 — 6— » » 6
1 25 250 — 75 1 25 4 — 7 — 4 — 6— » » 7
1 25 225 — 75 — — — — 6— — — 6— ? 8
1 50 250 î — 1 75 — — 6— — — 6— hyvä — suffisant. 9
— 75 2— — 40 1 25 4 50 650 4 — 7 — riittävä — suffisant. 10
1 25 250 60 1 50 5 7 5 7 » » 11
2 î 5 6 riittävä — suffisant. 12
1 50 275 — 75 1 75 5 — 7 50 5 — 7 50 » » 13
1 50 250 î — 2— 5 — 7 — 3 — 5 — » » 14
1 50 250 î — 2— 4 50 6— 4 — 5 — » » 15
2— 280 î — 1 50 5 — 10— 5 — 8— puute — grand manque. 16
1 50 250 — 75 1 75 5 — 8— 4 — 6— riittävä — suffisant. 17
1 50 250 — 60 1 — 4 — 6— 3 — 4 — » » 18
225 3 50 î — 1:75 4 75 650 3 50 4 75 niukka — insuffisant. 19
1 25 225 — 75 1 25 6— 7 50 3 50 5 50 » » 20
2— 3 — î 25 2— 4 — 6— 4 — 7 — » » 21
1 50 250 — 75 1 25 5 — 7 — 4 — 5 50 riittävä — suffisant. 22
1 50 2— — 75 1 50 4 — 5 — 3 — 3 50 niukka — insuffisant. 23
1 50 250 î — 2— 8— 10— 5 — 7 » » 24
2— 3 — î — 1 50 5 — 7 — 4 50 5 riittävä — suffisant. 25
1 50 250 î — 1 75 — — — — — — — hyvä —  suffisant. 26
1 — — — — 50 — — 5 — — — 4 — 5 — niukka — insuffisant. 27
1 25 225 - 80 1 70 4 — 6— 3 50 5 50 riittävä — insuffisant. 28
1 25 225 — 50 1 50 4 — 6— 3 — 5 — » » 29
1 — 250 - 75 . 2 - 7 - 10- 6- 10- » » 30
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V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.




L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvemements et 
communes.
Kesällä. — En été.
1
1
R e n g i n .
Pour un homme. ; Pour
P i i a n .  
une femme
M ie h e n .  
Pour un homme.
Naisen. 
































































9fmf. pm. üßmf. 7^ ïfimf. p t pm. ffînf. ?» Stmf. pis Smf. pm. $m(. pli&
i L ok alah ti ................................... 400 550 200 300 2 3 1 25 2
! 2 V e h m a a ....................................... 300 — 525 — 200— — — 2— 3 — 1 25 2
3 U u s ik ir k k o ................................ 400 — 700 — 200— 450 — 1 75 3 — 1 25 1 75
i 4 Uu denkaupun gin  m aalk. . . 300 — 475 — 125 — 250 — 1 75 250 1 — 1 75
5 P yhäran ta  ................................ 350 — 400 — 240 - — — 1 75 275 1 — 1 75
6 P y h ä m a a ..................................... 300 — 600 — 200— 400 — 2— 3 __ 1 — 1 75
7 L a i t i l a .......................................... 300 — — — 200— — — 1 75 275 1 — 1 75
8 K a r j a la ....................................... 300 — — — 225 — — — 1 75 275 1 — 1 75
9 M ynäm äki ................................ 350 — 600 — 200— 350 — 2— 3 25 1 — 1 75
10 M ieto in en ..................................... 300 — 500 — 200 — 400 — 250 3 50 1 — 1 75
11 Lem u..................................... 300 — 600 200— 400 — 2— 3 __ 1 25 1 75
1 2 ¡ A s k a in e n ..................................... 300 — 600 200— 400 — 2— 3 1 — 2 —
13 M e r im a sk u ................................ 300 — 500 — 150 — 300 — 1 50 250 1 — 1 75
i 1 4 R y m ä tty lä  ................................ 325 — 600 — 200— 300 — 1 75 275 1 1 75
115 Houtskari............................. 300 — 600 — 200— 400 — 225 3 50 1 --- 75 1 50
116 K o r p p o o ..................................... 350 — 730 — 170 — 300 — 225 3 — 1 1 50
17 N a u v o .......................................... 300 — 600 — 200— 450 — 2— 3 — 1 1 60
¡18 P a r a in e n ..................................... 300 — 650 — 200— 400 — 2 3 25 1 2—
¡19 K a k sk e r ta ................................... 400 — 800 — 225 — — — 3 — 4 50 2 3 —
20 K a a r in a ....................................... 285 — 575 — 210— 400 — 1 50 250 1 1 50
121 P iik k iö .......................................... 300 — — — 250 — — — 2— 3 1 1 50
22 K u u s is t o ..................................... 300 — 675 — 200 425 — 2— 3 1 2—
,23 P a im io .......................................... 300 — 600 — 200 450 2 3 1 2
¡24 Sauvo .......................................... 325 — 700 — 180 500 2 50 3 50 1 25 2 10
¡25 K a r u n a ....................................... 275 — 450 — 100 275 2 3 1 — 1 75
¡26 K em iö................................... 325 — 675 — 200 420 2 .25 3 50 1 — 2
;27¡ D r a g s fjä r d i................................ 350 600 — 225 400 2 50 i 3 50 1:25: 2 —
28 V e s ta n f jä r d i .............................. 400 250 ; — — 2 50 3 ¡25 —¡751 1 25
i 29 H iittinen ..................................... 350 450 ?240 — ?300 3 3 5C 1 ! i 25
3C Finnbyy ............................ 350 600 250 i - 500 2 50 j 3 5C 1 l 75
31 350 650 i 220' —! 420 2 3 1 l 75
32| K is k o ............................................ 400 _ 600 !_ 250 — 400 2 50 i 3 5C 1 50 2
33 Suomusjärvi......................... 300 _ 650 200 400 1 ¡75 2 7E 1 1 75
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une fournée:
—
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d'une corvée de cheval:
M a a n v i l j e l y s t y ö v ä e n  s a a n t i :  
Nombre d’ouvriers agricoles:
Pou
T a l v e l l a .  -— En hiver. K e s ä l l ä .  
E n  été.
1
T a l v e l l a .
: E n  hiver.
M ie h e n .  
r un hom m e.















































































$mf. pm pis tfmf. Pfmf. pis Smf. pis \pm IPmf. pm fïïiyf. pm
1 — 2 — — i60 1 _ 5 4 6 niukka — insuffisant. 1
1 — 2 — — '90 1 60 4 50 <0 3 — 5 50 riittävä — suffisant 2;
1¡25 2 50 — 75 1 50 3 50 5 50 3 — 5 — » » 3
— ¡00 1 65 — 60 1 20 3 50 5 — 2 75 4 75 » » 4
1i— 2 — — 50 1 25 — — - — — — — niukka — insuffisant. 5
1 25 2 25 — 75 1 25 5 6 75 4 25 6 — riittävä — suffisant. 6
1 2 5 2 25 — 75 1 35 4 6 — 3 50 5 — » » 7
1 — 2 — — 60 1 35 4 6 — 2 50 5 — » » 8
125 2 — - 75 1 50 4 - 6 — 3 — 5 — niukka — insuffisant. 9
1 50 2 50 1 — 1 75 4 — 5 — 3 — 5 — riittävä — suffisant. 10
125 2 25 — 75 1 50 5 — 7 — 4 — 6 — niukka — insuffisant. 11
1¡25 2 25 — 75 1 25 5 — 7 — 3 — 5 — riittävä — suffisant. 12
— 80 1 80 — 50 1 25 4 — 6 — 3 — 5 — » » 13
1 — 2 — — 75 1 50 4 6 — 4 — 6 — » » 14
1 50 2 25; — 60 1 25 7 — 9 — 5 — 7 — niukka — insuffisant. 15
1 25 2 — — 75 1 25 — — 5 — — — 4 50 » » 16
1 25 2 25 — 50 1 25 4 50 6 50 3 — 5 — riittävä — suffisant 17;
1 25 2 50 — 80 160 — — 6 — _ — 5 50 p 18
1 50 2 75| — 50 1 50 5 50 7 — 4 50 6 — riittävä — suffisant. 19!
1 — 1 75 — 75 125 4 — 6 — 3 — 5 — » » 20
1 — 2 —' — 75 1 25 4 — 7 — 3 — 5 50 » » 21
1 _ 2 25 — 75 1 50 5 — 6 50¡ 4 50 5 50 » » 22
1 50 2 50 — 75 1 75 4 50 6 — 4 — 5 — » » 23
1 50 2 50 — 75 1 55 5 — 7 50 3 — 5 50 » » 24
1 25 2 —! — 75 1 50 4 5 50 3 — 5 — » » 25
1 50 2 50: — 75 1 50 4 50 7 - 3 50 5 — niukka -— insuffisant. 26
1 75 2 75 1 — 1 75 5 — 6 50 4 — 6 — » » 27
2 — 2 75 — — — — — — — — — — — — riittä v ä — suffisant. 28
2 50 3 25 75 1 25 6 — 7 501 5 — 650 niukka -— insuffisant. 292— 250 1 — 1 50 — — 6 — — 6— riittävä —  suffisant. 30
1 50 250 — 75 1 50 — — i — — ; — — — — » » 31
2— 3 — 1 25 1 75 4 50 6 4 50 6— » » 32
1 25 225 - 75 1 50 4 - i 7 - 3 50 6- » » 33
I 1! 
 j 
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Vu o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
































































3hnf. fm. ffinf fm. ¡êmf. jfm. Smf. fm. ifmf. J fm. Sfaif. fm Sknf. fm %mf. fm.
1 Kiikala ................................. 350 750 CO CO o 500 2 3 1 1 75
2 P ertte li................................. 300 — 600 — 200 — 400 — 2 — 3 — |i — 2 —'
3 Kuusjoki............................... 250 — 600 — 200 — 350 — 50 2 50, 75 1 25
4 Muurila .................................. 280 — 640 — 190 — 440 — 1 70 2 80, — 80 1 60
5 U skela ................................... 325 — 650 — 200 — 400 — 2 25 3 50 i 50 2 50
6 Angelniemi........................... 300 — 650 — 250 — 400 - 1 50 2 50 — 75 1 50
7 Halikko................................. 200 — 600 — 150 - 450 — 1 50 2 50 — 75 1 50
8 Marttila................................. 350 — 650 — 200 — 450 — 1 50 1 — — - — —
9 Karinainen........................... 300 — 750 — 225 — 550 — 2 — 3 — i 50 2 25
10 Koski..................................... 300 — 650 — 225 - — — 1 50 2 75 i — 1 50
11 Tarvasjoki ........................... 300 — 600 — 200 — 450 — 2 - 3 — i 25 2 -
12 Prunkkala............................. 400 — 600 — 250 — 450 — 2 — 3 50 i 50 2 50
13 Lieto ..................................... 300 — 500 — 200 — 400 — 1 50 3 — i — 2 —
14
Maaria................................... 300 — 750 — 225 — 625 — 2 25 3 50 i 50 2 50
¡15 Paattinen ............................. 250 — 600 — 175 — 375 — 1 50 2 50 i — 1 75
16 Raisio ................................... 300 — 650 — 200 — 500 — 2 — 3 — i — 1
75
17 Naantalin maalaiskunta .. 355 — 630 — 230 — 430 — 2 10 3 10 i 10 1 85
18 Rusko ................................... 300 — 700 — 200 — 500 — 2 — 3 50 i — 2 —
19 M asku................................... 300 — 600 — 240 — 450 — 1 50 2 50 i — 1 75
20 Vahto ................................... 300 — — — 175 — — — 1 75 3 — i 25 2 25
21 Nousiainen........................... 350 — 650 — 220 — 430 — 2 10 3 10 i 10 2 —
22 Pöytyä................................... 300 — 600 — 250 — 500 — 1 50 2 50 !i — 1 75
¡23 Oripää................................... 300 — 650 — 250 — 500 — 1 75 2 50 i 25 2 25
24 Yläne ..................................... 300 — 500 — 200 — 350 — 1 50 2 50 — 75 1 25
25 Honkilahti ........................... 150 — — — 100 — — — 1 25 2 — — 75 1 50
26 Hinnerjoki ......................... .. 250 — — — 150 — — — 1 50 2 50 i 25 2 25
27 Eura ..................................... 350 i 600 — 225 — 400 — 2 — 3 50 i — 1 50
28 Kiukainen............................. 325 ! 625 — 200 — 400 — 2 — 4 — i 25 2 50
29 Lappi..................................... 325 — 600 _ 160 — 350 — 2 — 3 — i 25 1 75
30 Rauman maalaiskunta----- 400 !— 700 __ 200 380 — 2 25 3 50 i 25 2 —
31 Eurajoki............................... 300 i—; 600 150 250 — 1 50 3 i — 1 50
32 Luvia..................................... 300 ; 550 170 325 2 3 — i 25 2 —
33 Porin maalaiskunta .......... 300 700 200 500 2 3 — i 25 2 —
l a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée:
Päiväpalkka he vospäivätyöstä : 
Salaire d’une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d'ouvriers agricoles:































































Smf. -/na fm 3hnf. ■m 1m. jm. Shnf m. Î0mf. flM dhnf. jm
1 50 250 75 1 25 4 5 3 50 5 riittävä — suffisant. 1
1 50 250 — 90 1 50 4 — 650 3 — 5 50 » » 2
1 — 1 50 — 50 1 — 4 60 5 50 3 50 4 50 » » 3
1 — 2— — 50 1 20 3 20 5 60 2— 4 — 4
1 50 260 1 — 2— 4 50 7 — 3 — 6— » » 5
1 — 2— - 50 1 — 3 50 6— 250 4 — 6
1 — 2— — 50 1 25 4 — 6— 3 — 5 — » » 7
1 25 225 1 1 75 4 — 6— 3 — 5 — ? 8
1 25 225 — 75 1 50 4 50 6— 3 — 5 — riittävä — suffisant. 9
1 — 1Î75 — 60 1 — . — — — — — — — — » » 10
1 — 2 - — 60 1 50 4 50 650 4 — 6— » » 11
1 25 275 — 75 1 75 4 — 5 — 4 — 5 — » » 12
1 — 2— — 50 1 — 4 — 6— 3 — 5 — » » 1 3
1 25 250 — 75 1 75 4 — 650 250 5 — » » 1 4
— 75 1 75 — 60 1 35 4 50 650 3 — 5 — » » 1 5
1 — 1 75 — — 1 25 4 — 6— 3 — 4 50 » » 1 6
1 65 260 — 85 1 60 5 — 650 3 50 5 — » » 1 7
1 — 2— — 75 1 50 4 — 6— 4 — 6— » » 1 8
1 — 2 — — 75 1 50 4 50 6— 3 — 5 — » • » 1 9
1 — 2 25 — 75 1 75 4 — 6— 3 — 6— » » 20
1 10 220 — 70 1 25 4 25 625 3 — 5 25 niukka — insuffisant. 21
— 80 1 75 — 50 1 — 3 50 5 50 280 4 — riittävä —  suffisant. 22
1 25 2— 1 — 1 75 3 50 5 — 3 — 5 — ? 2 3
125 2!25 — 60 1 — 3 — 5 — 3 — 5 — riittävä —  suffisant. 2 4
— 75 1 50 — 50 1 25 4 — 6— 3 — 5 — » » 2 5
1 — 2— — — — — 4 — 6— 3 — 5 50 » » 2 6
1 25 2 50 — 75 1 50 4 50 6— 4 — 5 — • » » 2 7
1 50 3 — 1 — 2— 3 — 6— 2— 4 — » » 2 8
1 50 250 — 75 1 50 4 — 5 50 4 — 5 50 » » 2 9
1 50 250 — 75 1 50 5 — 7 — 3 — 5 — » » 3 0
1 — 2— — 75 1 25 4 — 6— 3 — 5 — hyvä — suffisant. 3 1
1 — 2— — 75 1 50 4 — 5!50 3 — 4 25 riittävä — suffisant. 3 2
1 — 2- — 75 1 50 4 - 6- 3 - 5 - » » 3 3
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V 11 0 s i p a 1 k k a. 
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire j al ka  d'une 7
p ä i v ä t y ö s t ä :
oumée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d'une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d'ouvriers agricoles:





































































































































ifmf. fis i tn f H .% ? 74» ïfnyf. 7(g ifmf. 7lis. ifmf. %mf. 7'm ifm f flU ifm f fia. ifmf. ytie. ifmf- 'pis. ifmf. pis ifmf. fia ifmf. fis. ifmf. fis. ifmf. fis
1 Ulvila ................................... 3 7 5 __ 6 5 0 _ 200 _ 4 0 0 _ 2 7 5 3 5 0
1
1 5 0 2 _ 1 5 0 2 2 5 75 1 5 0 4 5 0 6 5 0 3 5 riittävä —  s u ff is a n t  1
2 Nakkila .................................. 2 7 5 — 5 7 5 — 1 7 5 — 4 2 5 - 2 — 3 —j 1 — 2 — 1 - 2 _ — 5 0 1 2 5 4 — 6 — 3 5 0 5 — » »  2
3 K ullaa................................... 3 0 0 — 5 0 0 — 1 2 0 0 — 3 5 0 - - 2 — 3 — 1 1 2 5 2 — 1 2 5 2 — — 7 5 1 5 0 4 — 6 — 3 _ 5 _ » »  3
4 Noormarkku......................... 2 5 0 — 4 7 5 - 1 8 0 — 3 2 0 - 2 — 2 7 5 l'ôO 2 — 1 2 5 2 — _ 7 5 1 2 5 3 5 0 5 5 0 2 7 5 4 _ 1) »  4
5 Pomarkku............................. 2 5 0 — 5 5 0 - 1 6 0 — 3 6 0 — 2 — 3 — 1 5 0 2 2 5 1 | 5 0 2 5 0 1 2 5 2 — 4 — 6 — 5 __ 7 — » »  5
6 Ahlainen............................... 3 0 0 — 5 0 0 — 2 0 0 — 3 5 0 — 2 5 0 3 5 0 1 5 0 2 - 1 5 0 2 2 5 1 2 5 1 7 5 3 7 5 5 — 3 — 4 — » »  6
7 Merikarvia ........................... 3 5 0 — 6 0 0 — 1 8 0 - — - 1 7 5 2 5 0 1 5 0 2 - 1 2 5 2 — — 7 5 — — 4 5 0 6 — 3 7 5 5 — niukka —  in su ffis a n t  7
8 Siikainen............................... 2 5 0 — 5 0 0 — 1 5 0 - CO 3 O — 1 7 5 2 5 0 1 — 1 5 0 — 7 5 1 5 0 — 5 0 1 — 3 — 5 — 3 — 5 — riittävä —  s u ff is a n t  8
9 Kankaanpää......................... 3 5 0 — — - 2 0 0 — — — 2 — 3 — 1 2 5 — 1 1 2 5 2 2 5 — 7 5 — — 3 5 0 5 — 3 — 5 — » »  9
1 0 Honkajoki ........................... 2 0 0 — 3 0 0 — 1 2 0 — 2 2 0 - 1 5 0 2 5 0 1 — 1 7 5 1 — 1 7 5 — 5 0 1 — 3 5 0 5 — 2 — 3 5 0 » » 1 0
1 1 Karvia................................... 2 0 0 — 4 5 0 — 1 2 5 — 1 5 0 2 5 0 — 7 5 1 5 0 1 2 5 2 — — 5 0 1 — 3 — 4 5 0 2 — 3 5 0 » »  . I l
1 2 Parkano ............................... 2 5 0 — 5 0 0 — 1 5 0 — 3 5 0 1 2 5 2 2 5 1 — 1 8 0 — 8 0 2 — — 6 0 1 5 0 3 5 0 5 5 0 3 - 5 — 0 » 1 2
1 3 Jämijärvi ................................... 2 3 0 — 5 0 0 — 1 5 0 — 3 5 0 — 1 5 0 2 2 5 1 — 1 7 5 1 — 1 7 5 — 6 0 1 3 0 2 5 0 4 — 2 3 5 0 » » 13
14 Ikaalinen............................... 3 0 0 — ' 6 0 0 — 2 0 0 - — - 1 7 5 2 5 0 1 2 5 1 5 0 H 2 5 ? 1 5 0 H — ? 1 2 5 4 — 6 — 3 - 4 — niukka — in su ffisa n t.  14
1 5 Viljakkala............................. 2 5 0 — 6 0 0 — 2 0 0 — 4 5 0 - 1 7 5 2 7 5 1 5 0 2 2 5 1 — 2 — — 7 5 1 5 0 3 7 5 5 5 0 3 — 5 — riittävä —  su ffisa n t. 1 5
1 6 Hämeenkyrö ....................... ? ? ? 0 ? ? 1 ? ? ? ? •> ? ? ? 1 ? 16
Lavi a 950 1 7 5 3 5 0 j 5 0 2 5 0 4 7 5 1 1 7 5 5 0 1 3 3 4 5 0




- 7 5 4 6
°
3 - 5 » » 18
2 0 Suoniemi...............................
4 0 0
7 1 8 0 _
7 0 0
7 6 0 0 __
2 2 5
7 1 4 0 _ __ _
2
1 2 5
a  —  












— suffisant. 2 0
21 Karkku................................. 3 5 0 — 6 0 0 — 2 4 0 — 4 5 0 — 1  7 5 3 — 1 — 1 7 5 l j 2 5 2 2 5 — 7 5 1 5 0 5 — 7 3 5 0 5 - riittävä —  suffisant. 21
2 2 Tvrvää ................................. 3 5 0 - 7 0 0 — 2 2 0 — — — 1 ! 5 0 2 5 0 1 — — — 1 — 2 — — 7 0 — — 4 — 5 5 0 4 — 5 5 0 » » 2 2
? 3 5 5 0 2 0 0 4 0 0 4 5 0 6(1 11 9 1
_ 2 _ _ 7 5 1 5 0 3 5 0 6 3 5
24 Kiikoinen ............................. 2 0 0 __ 5 0 0 __ 1 5 0 _ 3 5 0 _ 1 5 0 2 5 0 1 __ 1 7 5
I
8 5 1 7 5 — 5 0 1 3 5 0 5 — 3 — 4 2 5 » » 24
25 2 5 0 5 0 0 2 0 0 4 0 0 1 5 0 9  . 5 0 1 1 7 5 ¡  1 — 2 — — 50 1 2 5 3 5 0 6 _ 2 5 0 5 riittävä — suffisant. 25
26 Harjavalta ........................... 3 0 0 _ 6 0 0 _ 2 5 0 _ 5 0 0 __ 1 7 5 3 __ 1 2 5 2 2 5 1 2 5 2 5 0 1 — 2 - 5 — 7 5 0 4 — 6 - » 26
27 Kokemäki............................. 2 7 5 — 5 5 0 — 2 0 0 — 4 0 0 ■ — 1 7 5 2 7 5 1 1 7 5 1 — 1 7 5 — 6 5 1 2 5 3 5 0 5 5 0 3 — 5 — » »  27
28 Huittinen ............................. 3 0 0 — 6 0 0 — 2 0 0 — 4 8 0 _ 1 5 0 2 5 0 1 — 1 7 5 1 — 2 — 6 0 1 4 0 3 — 5 — 2 — 4 5 0 » »  28
29 2 0 0 — 4 7 5 — 1 1 5 — 3 7 5 - - - - - 1 5 0 2 2 5 1 2 5 1 8 0 - 1 2 5 2 — — 9 0 1 7 5 2 7 5 3 7 5 2 — 3 2 5 » » 29
3 0 Säkylä................................... 3 0 0 , — — — 2 0 0 — — _ _ _ 1 5 0 2 5 0 1 1 7 5 1 — 2 — — 7 0 1 2 5 4 — 5 5 0 3  — 4 5 0 » »  3 0
31 Vampula............................... 3 0 0 —
OO<X> — 2 0 0 4 0 0 --- 1 5 0 2 5 0 1 2 — 1 — 1 7 5 — 6 0 1 — 3 5 0 5 5 0 2  5 0 4 5 0 » »  3 1
3 2 Punkalaidun......................... 3 5 0 _ 7 5 0 _ 3 0 0 5 0 0 __ 2 — 3 — 1 2 5 2 — 1 2 5 2 5 0 — 7 5 1 5 0 5 6  5 0 4 5 0 6 — niukka — insuffisant. 32
33 Alastaro ............................... 3 2 5























j 2  Kiikka.................................
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvemements et 
communes.
V u o s i p a l k k a .
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
K e s ä l l ä — En été.
R e n g i n ;  
Pour un homme.
P i i a n .
Pour une femme.
M ie h e n .  
Pour un homme












































































fm SUmfi. fm Slmf ftis. Stmf fm ¡tmf. J f l t ïtmf. «^1 1 fm. fm.
1 Metsämaa.......................... 300 550 250 500 2 3 1 5 0 2
2 Loimaa .............................. 300 — 600 - 225 — 500 — 1 50 250 1 — 2—
Hämeen lääni.
3 Somero .............................. 300 — 500 — 200— 350 — 1 75 275 1 — 1 50
4 Somemiemi........................ 300 — 600 — 200— 350 — 1 75 3 H 1 — 1 75
5 Tammela............................ 250 — 500 j 180 — 350 — 1 50 250; — 75 1 50
6 Jokioinen ........................... 300 — 600 — 150 — 300 — 1 50 250! 1 — 1 50
7 Ypäjä ................................ 350 — 650 — Î200— ?275 — 225 3 50 1 — 1 75
8 Humppila.......................... 250 — 600 — 170 — 450 — 1 50 3 — ! 75 1 50
9 U rja la ................................ 300 — 600 — 180 — 400 — 1 50 250 1 — 1 75
10 Kylmäkoski ....................... 300 — 572 — 200— 450 — 1 50 3 — 1 - 1 75
11 A k a a .................................. 350 — 600 — 120— — — 250 3 50 1 50 2—
12 Kalvola . ............................ 300 — 750 — 260 — 500 — 1 50 3 — 1 — 2—
13 Sääksmäki ........................ 300 — — — 180 — — — 1 25 250 1 — 1 50
14 Pälkäne.............................. 300 — 650 190 — 450 — 1 75 250 1 25 2—
15 Lempäälä........................... 300 — 600 — 200— 450 — 1 50 275 1 — 1 50
16 Vesilahti............................ 320 — 650 — 200— 500 — 1 50 250 1 — 2—
17 Tottijärvi........................... 325 — 600 — 240 — 400 — 1 50 3 — 1 25 2-
is! Pirkkala ............................ 280 — 650 — 180 — 480 — 1:75 275 l!2 5 2—
X9Í Y lö jä rv i ..................................... 300 — 600 — 150 — 450 — 2— 3 — 1 2 5 2-
20 Messukylä.......................... 320 — 700 — 225 — 475 — 2 50 3 25 15(1 2 -
21 Kangasala.......................... 275 — 600 — 225 — 450 — 1 7 5 2 50 1 — 1 50
22 Sahalahti............................ 350 — 550 — 200— 400 — 1 5 0  3 — 1 — 1 50
23 Orivesi................................ ! 300 — 600 — 175 — 400 — 1 50! 2 50 1 1 — 1 75
24 Juupajoki.......................... 250 — 550 — 150 — 350 — 1 50| 2 50 1 — 1 75
25 Teisko................................ 325 — 625 — 200— 400 — 1 50 3 — 1 — 225
26 K u ru .................................. 200— 500 — 150 — 375 — 1 50 2— 1 — 1 50
27 Ruovesi.............................. 250 — 600 — 150 — — — 1 50 250 1 2—
28 Vilppula ............................ 300 — 800 180 — — — 1 50 3 — 1 — 1 250
29 Kuorevesi.......................... 275 — 170 — — — 1 75 3 — 1 2—
30 200 150 1 50 250 1 1 75
31 i 300 — 700 — 200 500 2 3 — 1 2—
32 Längelmäki........................ j 300 600 — ! 160 j — 1 25 2 50 — 80 1 60
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d ’une journée:
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d ’une corvée de cheval.
-
j e l y s t y o v à e n  s a a n t i :  
d’ouvriers agricoles:
Pou
T a l v e l l a ,  - -  En hiver. K e s ä l l ä .  En été.
T a l v e l l a .  
En hiver.
M ie h e n .  
r un homme.
N a i s e n .  















































































Sfrnf. m Sfrnf. ■¡m 3lmf. jjMC flM Sfonf. fm dfrnf fm 3hnf. fm. 3lmf. fm
2 75 1 25 4 50 6 3 50 5 riittävä — suffisant. 1
— 2 75 1 50 4 — 6 — 3 — 5 » » 2
50 2 25 — 75 1 25 4 5 50 4 ' 5 50 riittävä — suffisant. 3
25 2 __ — 75 1 25 3 75 6 — 3 25 5 5 0 » » 4
— 2 — — 50 1 — 3 — 4 50 3 — 4;50 » » 5
— 2 — — 75 1 25 3 — 5 — 2 — 4 — » 6
— 2 — — 60 1 20 3 50 5 — 2 80 4 — » » 7
1 50 — 60 1 25 4 — 6 — 3 — 5 — ? 8
2 _ — 75 1 25 3 50 5 — 3 — 4 50 h y v ä  — suffisant. 9
— 2 — — 75 1 50 4 — 5 — 3 — 5 — riittävä — suffisant. 10
1 — 2 — — 60 • 1 25 3 50 5 50 3 — 4 50 » » 11
— 2 25 — 75 1 50 — — 6 — — — 6 — » 12
— 80 1 50 — 50 1 — — — — — — — — — h y v ä  — suffisant. 13
j — 2 — — 50 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — riittävä — suffisant. 14
— 2 - — _ — — — — 5 - — — 4 50 h y v ä  — suffisant. 15
— 2 — — 80 1 40 4 — 6 - 4 — 6 - riittävä — suffisant. 16
— 2 — — 75 1150 5 — 8 — 4 — 6 — » » 17
— 2 — — 50 1 25 — — — - — — — - h y v ä  — suffisant. 18!
75 2 2 5 1 — 1 50 4 — 5 50 3 50 4 75 » 19 1
50 2 5 0 1 — 1 50 5 — 7 50 4 — 650 riittävä — suffisant. 20!
— 1 I75 — 75 1 25 4 — 6 — 3 — 5 - » »
1
21 ,
— 75 2 50 — 50 1 25 ? 2 — 6 — ?2— 7 — ? 22
— 2— — 75 1 50 4 — 6— 3 50 5 — r i i t tä v ä — suffisant. 2 3 ;
— 2— — 75 1 50 3 50 5 — 250 4 — » » 24
— 225 75 1 75 4 50 650 3 50 5 50 » » 25
— 2— 1 — 1 50 3 — 5 — 3 - 5 __ > » 26
— 75 1 75 — 50 1 50 3 — 5 __ 3 — 5 — » » 27
— 2— — 75 1 50 3 — 5 50 3 — 5 50 » » 28
25 225 — 75 1 50 4 — 5 — 3 — 5 — » » 29
* 50 1 50 ? 25 1 25 3 — 5 — — — 5 — » » 30
25 250 — 75 1 75 4 — 6— 4 — 7 — » » 31
- 2- 60 1 20 3 50 6- 3 - 5 - » » 32
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 Korpilahti.............................
 Jä m sä ................................... ..
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8 2 8 3 Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a ,
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
(Vune journée:
P ä i v ä p a l k k a  h e  v o s p ä i v ä t y  ö s t ä  : 
S ala ire d'une corvée de cheval:
K e s ä l l ä .  -- - E n été T a l v e l l a .  —-  E n  hiver. K e s ä l l ä .  
E n  été.
T a l v e l l a .
E n  hiver.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
R e n g i n .
Pour un  homme. Pour
P i i a n .
une femme.
M ie h e n .
Pour un homme. \
N a i s e n .  
Pour une femme.
M ie h e n .  
Pour un homme.





















































































































































































Nombre d ’ouvriers agricoles:
$m£ tm. fiM. tPmf. im ïfm f im. Hmf. 1 flë. tfm f  j'fiis. ffmf. fiM. itmf. fiM % . ? fit3. itmf. fiM. itmf ftfâ. bfmf. fiM. tfmf. fiM. C fiM. tPmf. ■pu. tfmf. 7m.
1 Eräjärvi ............................... 300 600 200 400 1 50 3 80 1 60 1 2 50 1 4 5 3 5 riittävä —  suffisant. l
2 Kuhmoinen ......................... 250 — 500 — 165 — 2 90 — l  50 3 20 — 90 1 75 1 — 1 9 0 — 60 1 2 5 4 — 5 50 3 — 6 — » » 2
3 Kuhmalahti......................... 270 - _ — 160 — — 1 25 2 25 — 75 1 50 — 80 1 75 — 50 1 25 2 50 5 — 2 — 4 50 os. riittävä, os. niukka. 3
4 Luopioinen........................... 275 — 475 — 175 — 365 — 1 30 2 — 1 — 1 45 — 90 1 50 — 50 1 3 0 3 25 5 — 2 25 4 — riittävä —  suffisant. 4
5 Tuulos................................... 290 — 625 — 180 — — — 1 10 2 25 — 80 1 50 90 2 10 — 50 1 25 — — 4 50 — — 4 50 » » 5
6 H auho................................... 375 — — - 250 — — — 1 50 4 — 25 3 — 1 — 2 50 — 80 1 75 4 50 8 — 3 — 6 — » » 6
7 Tyrväntö............................... 325 — — — 200 — — — 1 50 2 7 5 25 2 25 1 - 2 — 75 1 50 4 50 6 50 3 50 5 50 ti a 7
8 H attula............................. 300 650 _ 200 — 450 — 1 75 3 — 20 2 — 1 25 2,25 — 80 1 50 3 75 6 — 4 — 6 — » » 8
9 Hämeenlinnan maalaiskunt a 350 — 550 — 200 — 300 — 1 50 3 _: — 75 1 50 1 25 2 2 5 — 75 1 25 — — 5 — — 5 50 hyvä —  suffisant. 9
10 Vanaja................................... 350 — 700 — 200 — 400 — 2 25 3 25 — 1 50 1 50 2 50 1 — 1 50 — — - - — — — riittävä — suffisant. 10
11 Renko ................................... 275 — 550 — 160 — 290 — 2 — 3 — ; — 1 70 1 ¡25 2 2 5 — 65 1 |25 3 60 5 50 3 — 4 75 » » 11
12 Janakkala ............................................... 300 — 600 — 200 — 400 — 2 — 3 — 1,60 1125 2 25 — 50 1 2 5 4 — 6 — 2 — 5 — » » 12
1 3 Loppi..................................... 350 — 750 — 225 — 450 — 2 — 3 — — 1 75 1 5 0 2 50 — 80 1 50 — — 6 — — _ 5 — » » 1 3
1 4 H ausjärvi............................. 350 — 800 — 200 — 550 — 2 — 3 — — 2 - - 1 25 2 50 1 — 2 — 4 — 6 — 4 — 6 — » » 11
1 5 Kärkölä..................................................... 300 — 700 — 240 — 475 — 2 — 3 25 — 2 — 1 2 50 — 80 1 60 5 — 7 — 4 — 7 — » »> 1 5
1 6 N asto la ................................. 300 — 600 — 200 — 400 — 1 50 3 — — 80 1 8 0 ! i _ 2 50 — 50 1 50 3 50 6 — 3 — 6 — » » 1 6
¡1 7 Hollola ................................. ?250 — 600 — ?220 — 500 — 2 — 3 50 — 1 75 i i — 1 75 — 70 1 25 2 50 5 — 2 — 3 50 » » 17
¡18 K oski............................................................ 360 — 650 — 200 — 450 — 1 50 2 75 30 2 40 i — 2 — — 75 1 75 4 — 6 — 3 — 4 » » 18
1 9 Lammi........................................................ 340 — 700 — 200 — 500 — 1 6 0 2 75 — 2 - i — 2 — 75 1 50 4 — 6 — 3 50 7 — » » 1 9
2 0 : A sikkala .................................................. 300 — OO O O 180 — 500 — 1 7 5 3 — — 2 2 5 i — 2 — — 75 1 50 4 — 5 — 4 — 6 — » » 20
21 Padasjoki ...............................................
Viipurin lttäni.
200 600 150 400 1 5 0 2 50 1 75 i 2 70 1 50 3 4 50 3 5 » » 21
22 Pyhtää ................................. 400 — 800 — 200 — 550 — 2 50 3 50 1 — 2 - i 50 2 50 — 75 1 50 5 — 7 — 5 7 — hyvä —  suffisant. 22
2 3 K ym i ............................................................ 450 — 800 — 200 — 400 — 2 3 — 1 25 2 — 1 50 2 2 5 — 75 1 25 4 — 6 — 4 6 — riittävä —  suffisant. 2 3
2 4 Sippola ................................. 300 — 500 — 200 — 400 — 1 50 3 — 1 — 1 75 1 25 ?2 — 60 ?2 — 4 — 5 — 3 — 4 50 hyvä —  suffisant. 2 4
2 5 Vehkalahti ............................................ 350 — 700 — 180 _ _ 500 — 2 — 3 — 1 50 2 50 1 — 2 — — 75 1 50 4 — 6 ! 3 5 — riittävä —  suffisant. 2 5
2 6 Miehikkälä ........................... 300 — 600 — 140 — — — 2 25 3 — 1 25 2 — , — 75 1 50 — 50 1 25 4 50 6 3 5ii 6 — hyvä — suffisant. 2 6
2 7 Virolahti...... ....................................... 350 — 650 — ! 150 — 325 — 2 5 0 3 50 1 25 2 — 1 2 — — 50 1 — 4 — 6 — 3 — 5 _ riittävä —  suffisant. 27
28 Säkkijärvi............................................... 300 — 550 — 150 275 — 2 25 3 1 40 1180 1 20 2 — ' — 80 1 40 3 2 5 5 50 3 —
4'50 niukka — insuffisant. 28
2 9 Suursaari............................... — — 2 9
3 0 Tytärsaari............................. — - - - - -■ — - - — — — — - i - — - - - ; - _ - — 30
84 85 Taulu N:o 4.
Taulu Nso 4. (Jatk.)
1
V u o s i p a l k k a .
S ala ire  annuel.
P ä i v ä p a l k k a
S ala ire
K e s ä l l ä .  - — E n  été. 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
R e n g i n .  
P our un homme.
P i i a n .
P our une femme.
M ie h e n .  
P our un homme.
N a i s e n .  























































































&mf. 1pm. StmyC. 'fm. Smf. •pM. Stmf. 7ï # Smf. /«s: Stmf fiià.
1 Lappee .............................. 250 700 — 180 450 2 50 350 1 _ 2 ___
2 Lemi .................................. 250 500 — 115 — 300 — 2 — 3 150 2 25
3 Luumäki............................ 325 — 800 — 180 — 400 — 2 - 3125 1 — 150
4 V alkeala............................ 350 — 800 — 180 — 500 — 2 — 3 25 1 — 2 —
5 Suomenniemi..................... 300 — 675 — 160 — 400 — 1 75 3 — 1 — 1 75
6 Savitaipale......................... 200 — 450 — 150 — 250 — 2 — 3 — 1 25 2 —
7 Taipalsaari......................... 300 — 650 — 150 — 390 — 1 75 2 75 1 25 2 —
8 Joutseno............................ 500 — 850 — 150 — 400 — 2 25 4 — i 1 75 2 50
9 Ruokolahti......................... 300 — 650 — 150 — 350 — 2 — 4 — 1 50 2 75
1 0 Raut jä r v i ........................... 240 — ----------- 150 — — — 2 50 4 — 2 — 3 —
1 1 Kirvu.................................. 200 — 450 — 100 — 350 — 2 25 3 50, 1 50 2 75
1 2 Jääski ................................ 300 — 700 — 150 — 400 — 1 75 3 — 1 25 2 —
1 3 A ntrea................................ 250 — 700 — 180 — 400 — 2 50 3 50 1 75 2 50
1 4 Viipurin maalaiskunta___ 350 — 700 — 180 — 400 — 2 50 3 25 1 50 2 25
1 5 Nuijamaa ........................... 480 — 850 — 180 — 480 — 2 50 3 50 1 50 2 50
1 6 Johannes............................. 350 — 6 0 0 - 1180 — ? 275 — 2 75 3 75 1 25 2
1 7 Koivisto ............................. 480 — 720 — 180 - — — 3 — 4 — 1 75 2 50
1 8 Seiskari.............................. — — ------ — — — — — — — — — — — —
1 9 Lavansaari......................... — — ------ — — — — — — — — — — —
20 Kuolemajärvi..................... 350 — 700 — 150 — 450 4 — 5 50 2 — 3 —
2 1 Uusikirkko......................... 425 — 7 5 0 - 200 — — — 3 75 — — 2 50 — —
2 2 Terijoki.............................. 500 — 1 0 0 0  — 200 — 400 — 4 — 6 — 2 50 4 —
2 3 Kivennapa ......................... 400 — 650 — 170 — 300 — 2 50 5 “ 1|75 4
2 4 Muola ................................ 325 — 600 — 150 — 350 — 4 — 5 2 50 325
2 5 Kyyrölä............................... 400 — 750 — 200 — 400 — 2 50 3 50 125 2Î25
2 6 Heinjoki ............................. 250 — 600 — 150 — — — 2 3 1 50 2 50
2 7 Valkjärvi............................ 250 — 600 — 150 — 350 — 2 50 4 — 150 250
128 Rautu ................................ 300 — 600 — 150 — 350 — 250 4 — 150 2 50
1
¡2 9 Sakkola............................... 300 — 600 — 150 — 450 — 2 50 3 50 125 2 25
3 0 P yhäjärvi........................... 300 — ----------- 170 — — — 2 — 3 — 1 1:75
3 1 Räisälä ............................... 325 650 — 170 — 400 2 — 3 25 1 25 2 50
3 2 Käkisalmen maalaiskunta . ; 350 800 — 150 — 500 2 50 4 - 1 50 2 50
33 1  Kaukola ............................. 1 300 600 — ■ 180 — 450 3 4 50 2 — 3 —
3 4 Hiitola................................ 250 700 — ; i s o  — 450 2,50 3 75 1 50 2 50
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d ’une journée:
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä  
Salaire d'une corvée de
¡ y ö s tä :
cheval:
/ e l l a .
hiver.
-
M a a n v i
Nombre
j e l y s t y ô v à e n  s a a n t i :
T a l v e l l a .  - — E n hiver. K e s ä l l ä .En été.
T a l
E n
M ie h e n .  
P our un homme.
N a i s e n .  















































































tPmf. fm 3mf. ji& Stmf. jM i S m f •m Sfmf. ■fm Ziïmf. ■m. tpmf. ¡1&
1 225 50 50 4 50 4 650 riittävä — suffisant. 1
1 — 2— — 50 \ 25 3 50 5 — 3 — 4 — niukka — insuffisant. 2
1 50 250 — 75 1 — 4 50 650 4 — 8— riittävä — suffisant. 3
1 — 225 — 50 1 50 3 50 6— 3 — 5 — » » 4
— 80 2— — 50 1 25 3 75 7 — 4 — 8— niukka — insuffisant. 5
1 — 2— 75 1 50 4 — 6— 3 — 5 — riittävä — suffisant. 6
1 — 2— — 60 1 30 3 75 625 3 — 5 — » » 7
1 50 250 1 — 1 50 6— 8— 5 — 7 — niukka — insuffisant. 8
1 50 3 — — 50 1 75 6— 8— 7 — 10— riittävä — suffisant. 9
— 75 2— — 50 1 25 3 — 6 2 50 5 50 niukka — insuffisant. 1 0
1 50 3 — 1 — 225 6— 8— 5 — 8— riittävä ■— suffisant. 1 1
1 25 225 — 75 1 50 4 — 650 3 — 6— » » 12
2— 250 1 50 2— 6— 8— 4 — 7 - niukka — insuffisant. 1 3
1 50 225 1 — 1 25 4 50 8— 4:50 8~ ~ ? 1 4
1 50 250 — 75 1 50 5 — 8— 4 50 7 riittävä — suffisant. 1 5
1 50 225 1 — 1 75 3 50 550 275 3 76 niukka — insuffisant. 1 6
3 - 4 - 1 75 250 - — 7 _ - - 6— riittävä — suffisant. 1 7
— — — — — — — — — — — — — — — 1 8
3 — 4 50 1 50 250 5 — 8— 5 — 8— riittävä — suffisant.
1 9
2 0
250 — — 175 — — — — 8— — — 6— niukka — insuffisant. 21
2— 3 50 150 3 — 7 — 10— 6— 8— » » 22
1 50 3 — ; 1 275 8— 10— 6— 9 — riittävä — suffisant. 2 3
1 50 2 50 75 1 25 . 6 — 8— 4 — 6— niukka —  insuffisant. 2 4
1 50 2 50 — 75 1 50 3 50 650 3 — 5 — riittävä — suffisant. 2 5
1 25 2 25 — 50 1 50 5 — 650 4 — 6— » » 2 6
2— 3 — 1 — 1 50 4 — 5 50 3 — 4 — » » 2 7
1 50 2 50 — 80 160 5 — 8— 4 — 6— niukka — insuffisant. 2 8
1 50 2 50 — 75 1 75 5 — 7 — : 5 — 7 — riittävä — suffisant. 2 9
1 25 2— — 75 — — 5 — 7 — 4 — 6— » » 3 0
1 25 225 — 75 1 50 5 — 7 — 4 — 6— » » 3 1
1 75 3 2 5 1 — 1 75 5 — 8— 4 — 6— niukka — insuffisant. 3 2
1 50 2 50 1 — 2— 5 — 8— 6— 9 — riittävä — suffisant. 3 3
1 50 2 75' 50 1 50 5 — 8- 4 - 8- » » 3 4
87 Taulu N:o 4. (Jatk/
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .
P ä i v ä p a l k k a
S alaire
öa im re annuel.
K e s ä l l ä . — E n it i .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
R e n g i n .  
P ou r un homme. P our
P i i a n .
une femme
M ie h e n  
P our un homme.
N a i s e n .  





















































































■ ;m Smf. j/« ä itm f fus 3:mf. im. S m f \fë ym. Smf. im. m
1 Kurkijoki ............................. 450 900 200 700 2 50 5 1 50 3
2 Parikkala ............................. 300 — 700 — 150 — 400 — 2 — 3 _ 1 2 —
3 Jaakkima ......................... .. 300 — 500 — 200 — 400 — 2 — 3 — 1 — 2 —
4 Sortavalan maalaiskunta . . 260 — 600 — 140 — — — 2!50 3 80 1 50 2 50
S Uukuniemi........................... 250 — 550 — 150 — 400 — 2 50 3 50 1 50 2 50
6 Ruskeala............................... 250 — 600 — 150 — 400 — 2 — 3 — 125 2 —
7 Soanlahti............................... 250 — 500 — 150 — 350 — 2 — 3 — 1 — 1 75
8 Suistamo............................... 240 _ 400 — 120 — 250 — 2 — 3 — 1 — 2 —
8 Korpiselkä ........................... 250 — — — 150 — _ — 2 50 3 50 1 50 2 —
10 Suo järvi ............................... 350 — 500 — 130 — — — 3 — 4 — 1 50 2 —
11 Salm i..................................... 250 — 500 140 — 400 — 3 — 4 — 1 75 2 25
12 Impilahti............ .................. 300 — 550 150 — 300 — 2 50 3 50 1:50 2 25
1 3 M etsäpirtti...........................
Mikkelin lääni.
350 700 175 250 2 50 3 50 1 25 2 25
1 4 Heinolan maalaiskunta . . . 200 — 500 — 100 — 300 — 1 — 2 50 1 — 2 25
1 5 S ysm ä................................... 300 — 600 — 180 — 400 — 125 2 50 _ 75 1 50
1 6 H artola ................................. 300 — 600 — 175 450 1 — 2 — — 90 1 90
1 7 Luhanka ............................... 200 — 450 — 90 200 1 — 2 — — 75 1 50
1 8 Leivonmäki........................................... 200 _ 450 — 125 — 325 l'25 2 50 75 1 25
1 9 J o u tsa ......................................................... 250 — 400 — 100 — — _ 150 2 50 1 — 2 —
20 Mäntyharju ......................... 250 — 550 — 150 — 450 — 1 25 2 50 1 — 2 —
21 Ristiina................................. 300 — 600 — 180 — 400 — 175 3 — 1 25 2 —
22 A n tto la ................................. 350 — 650 150 — 350 — 3 — 5 — 2 — 4 —
2 3 Mikkelin maalaiskunta . . . 300 — 550 160 — 360 — 2 3 — 1 25 2 —
2 4 Hirvensalmi........................................ 200 — — 125 — — 1^0 250 — 801 1 50
2 5 Kangasniemi ..................................... 250 600 150 400 1 50 2|50 1 _ 2 _
2 6 Haukivuori........................... 300 — 6501— 150 — 350 — 2 — 3!25 1 25 2 25
2 7 Pieksämäki........................... 300 — 600 — 150 — 320 — 1:75 2 50 1 25 2 —
2 8 Virtasalmi ........................... 300 — 500 — 200 — 400 — 1 50 2 50 1 — 1 75
2 9 Jäppilä ................................. 300 — 600 — 1501— 400 — 225 3 50 1 50 2 50
3 0 Joroinen ............................... 300 — 750 175 — 500 — 2 — 3 — 1 — 2 —
3 1 Juva ..................................... 250 — 800 — 125 — 500 — 2 — 3 — 1 25 2 50
3 2 Puum ala............................... 300 — 600 — 110 — 300 — 150 2 50 1 — 2 —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une fournie:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d ’une corvée de cheval:









































































fti4. ifntf. j fié f ë Sknf. fa . 9/mf. l'fm S5nf. f ë S.’mf. im
i
1 50 2 5 0 75
1
i
1,75 3 5 0
\
7 — 3 50 7 riittävä —  su ffisan t. 1
1 50 2 — 75 1 5 0 3 — 7 ,— 2 — 5 — niukka — insu ffisant. 2
1 50 2 — 1 — 1.50 5 — 7 — 4 — 6 — riittävä —  su ffisant. 3
1 — 2 — — 50 1 50 4 — 6 — 2 50 5 — *) » 4
1 50 2 50 1 — 2 — 6 — 9 — 5 — 8 — » »> 5
1 — 2 — 50 1 4 — 6 — 2 — 4 50 » » 6
1 — 2 — __ 50 1 — 4 — 6 — 3 — 5 — » » 7
1 50 2 50 — 75 1 5 0 6 — 8  — 4 5 — » 8
2 — 2 50 1 — ljôO 7 — 12 — 6 — 10 — » 9
2 — 2 50 1 — 1 5 0 8 — 1 0 - 7 — 10 — niukka -— insu ffisan t. 10
1 5 0 2 25 1 — 1 5 0 5 - 6  — 4 — 5 — riittävä —  su ffisant. 11
1 50 2 50 1 — 2 — 5 _ 7 - 4 — 6 — p 12
1 50 2 50 — 80 1 80 6 — 8  50 6 — 8 50 niukka -— in su ffisan t. 13
_ 75 2 50 1 3 5 — 3 5 r iittävä —  su ffisant. 14
— 90 1 75 — 50 1 25 3 — 5 — 3 — 5 ..._ » » 15
— 75 1 75 — 50 1 50 2 50 4  — 2 — 5 » »> 16
— 80 1 60 — 30 1 10 2 50 3 — 2 5 0 4 50! »> 17
— 70 1 75 — 50 1 25 2 50 -  4  — 2 — 5 — »> » ¡18
— 75 1 50 — 50 1 25 4 — 5 — 3 — 5 — . »> » 19
— 70 1 70 — 60 1 60 3 — 5 1— 3 — 5 _ » » > 20
1 — 2 25 — 75 1 50 4 — 6! 4 — 6 _ i > » 21
2 50 4 — 1 50 3 — 7 — 10  — 5 — 7 — niukka — in su ffisan t. 22
1 — 2 - - — 75 .1 50 5 _ 6'50 4 — 5 — riittävä —  su ffisant. 23
— 80 1 50 — 50 1 — 3 — 5 — 2 — 5 — , > » 24
1 — 2 _ - 50 1 50 3 — 5r 2 — 4 — » » 25
1 — 1 75 — 75 1 50 5 — 6:50 4 — 6 — » » > 26
1 — 2 — — 60 1 25 4 — 6  — 3 50 5 — » » 27
1 — 2 — — 70 1 50 3 — ö l  — 3 5 — » > » 28
1:50 2 50 — 50 1 50 3 50 5 — 3 — 6 - » > » 29
1 2 5 2 25 — 75 1 25 4 6 3 — 5 — os. r iittävä, os. niukka. 30
1 — 2 — 75 1 50 4 6 — 3 4 50 riittävä —  su ffisant. 31
1 - 2 - 50 1 50 5 8 — 4 7 - ’ > » 32
88 8 9 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Maatalous v. 1914. 1568—16. 12
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
S ala ire  annuel. -----
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä  
S ala ire  d ’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä 
S ala ire  d ’une corvée de cheval.
Maanviljelystyöväen saanti:
Kesällä. —  E n  ¿té.
e.
Talvella. --  E n  hirer.
e.
Kesällä.
E n  été.
Talvella. 










P ou r un hom m e.
Naisen. 
P ou r une femm
Miehen. 
P ou r un homme.
Naisen. 
































































































































Nombre d ’ouvriers agricoles:
%mf. mi Shtf. 7iä. 9mf. \pa. IPmf. pM étmf. pis pu ¡tmf. j pu. IPmf fiü. 3 n f. jm fu4 $mf. tim Stmf. tm ¡tí, Sm f 1m. Ipmf. fiM 1W
1 Sulkava.............................. 200 500 125 400 2 3 50 1 2 1 2 50 50 ’ 1 50 7 5 riittävä — suffisant. i
2 Sääminki......................... Î 7 î ? 7 7 ? i ? ; 7 7 9 7 7 7 0 ? 2
3 Kerimäki............................ 250 — 450 — 160 — 300 — 250 4 — i  50 3 — , 1 50 3 — 1 — 2 — 4 50 6 — 3 — 5 — niukka — insuffisant 3
4 Enonkoski ......................... 300 — 600 — 175 — 400 — 2;50 3 50 1!25 2 — 1 50 2 50 — 75 1 25 5 — 6 — 3 — 7 riittävä — suffisant. 4¡
5 Savonranta ......................... 250 — 500 — 150 — 350 — 2 — 3 — 1 — 2 — 1 — 2 25 — 50 1 50 4 — 7 — 2 — 6 — niukka — insuffisant ó
6 Heinävesi .......................... 275 — 600 — 150 — 500 — 2 — 3 — 1 25 2 25 1 — 2 50 — 50 1 25 3 50 4 50 3 6 — riittävä —■ suffisant 6;
7 Kangaslampi ..................... 300 — 550 — 150 — 350 — 2 — 350 1 — 2 — 1 — 2 — — 50 1 — 5 — 7 —! 3 50 6 — » » 7!
8 Rantasalmi......................... 275 — 600 — 160 425 — 2 25 325
Í
1 20 2 20 1 50 2 75 — 75 1 75 3 50 6 — 3 — 6 — hyvä —  suffisant 8 ¡
Kuopion lääni.
9 Leppävirta ......................... 350 — 600 — 200 - 400 — 2 — 3 — 1 — 1 50 1 — 2 — ~ 60 1 20 4 6 — 4— 6 — niukka —  insuffisant 9 i
10 Suonenjoki......................... 280 — 640;— 150 — 400 — 1 75 3 — 1 — 1 80 1 — 2 — — 50 1 25 350 6 — ¡ 275 4 75 riittävä —  suffisant 1 0 ¡
11 Hankasalmi ....................... 200 — 400 — 100 — 225 — 1 25 2 50 — 80 1 80 — 75 1 80 — 50 1 25 3 — 5 — 2 — 3 50 » » l i ’
12 Rautalampi ....................... 250 — 600 — 150 — — — 1 — 2 50 — 75 1 50 — 75 2 — — 50 1 25 2 50 5 — 2 — 5 — » » 12
13 Vesanto.............................. 275 — — — 175 — — — 2 — — — 1 25 — — — 80 — — — 50 — — 3 50 5 — 3 — 5 — » » 13;
14 K arttu la ............................ 250 — 500 — 150 — — — 2 — 3 — 1 — 1 75 — 2 — 50 1 50 5 — 7 — 4 — 6 ? 14
1 5 Kuopion maalaiskunta . . . 300 — 700 — 200 — 500 — 2 50 3 50 1 50 2 — — 2 50 — 75 1 50 4 — 6 50; 4 — 6 50 riittävä —  suffisant 15
1 6 Tuusniemi........................... 250 — 600 — 150 — 350 — 2 50 3 50 1 25 2 50 — 2 25 — 50 1 50 6 _ 8 — 3 — 6 > » 1 6
1 7 M aaninka........................... 250 — 600 — 180 — 450 — 150 2,50 1 — 2 — i  i — 2 _ — 50 1 50 3 — 5 — 3 — 6 » » 1 7 !
1 8 Pielavesi............................ 200 — 500 — 130 — 350 — 2 — 3 — 1 _ 2 — — 2 — — 50 l j50 4— 6 50 350 7 — » » 1 8
1 9 Keitele................................ 250 — 600 — 100 — 450 — 1 50 2 50 — 75 1 75 75 1 75 __ 50 1 50 3 — 4 50 275 6 75 » > 19l
20 K iuruvesi........................... 200 — — — 125— — — 2 — 3 — 1 - 2 - — 2 — — 50 150 4 — 6 —! 3 — 7 __ » » 201
21 Iisalmi................................ 250 — 500 — 150 — 350 — 2 — 3 — 1 — 2 — — 2 — _ 50 1 50 3 — 5 — 3 — 6 » » 21
22 Lapinlahti............................................... 250 — 500 — 150 — 400 - 2 ¡50 350 150 2 50 — 2 50 1 — 4 — 6 —I 4 — 6 — hyvä — suffisant 22  j
2 3 Varpaisjärvi....................... 250 — — — 175 — — — 250 3 — 1 50 2 — 1 25 2 — 1 — 1.50 3 50 5 — ! 2 — 5 _ riittävä —  suffisant 2 3
24 Nilsiä.................................. 200 — — — 150 — — — 2 50 3 50 150 2 — — 1 75 — 50 1 — 5 — 6 — : 4 5 > >  » 2 4 ;
2 5 Muuruvesi........................... 250 — 475 — 150 — 380 — 2 50 350 150 2 50: — 2
5 0 i
— 80 180 4 — 6 — 2 — 5 — > >  '  » 2 5
2 6 Kaavi ................................ 300 — — 200 — — — 1 50 2 50 1 1 70 50 1 75 _ 50 1 — 3 5 — 2 — 4 — » » 2 6
2 7 Polvijärvi.......................... 250 — — 140 — — — 1 75 2 75 1 2 — _ 2 — 50 1 50 4 6 — ! 3 — 0 _ ? 2 7
2 8 Kuusjärvi.......................... 300 — 500 150 300 — 2 3 — 1 1 751 — 2 — ; — 50 1 — 4 _ 6 — 3 — 7 — ? 2 8
2 9 Liperi.................................. 300 600 160 300 — 2 50 3 50 L25 2 - 25 2 — ¡ 60 l'25 4 — 6 — 4 — 6 — riittävä —  suffisant 2 9
30 Kontiolahti ........................................... 300 600 150 — 300 — 2 350 1 — 2 — ___ 75 2 25 _ 30 1 — 5 ___ 8 — 4 — 8 — » » 30
31 j Rääkkylä ............................................... 250 550 — 150 — 350 — 1 50 250 1 2— 1 — 2 — — 50 1 40 350 5 — 2 50 550 hyvä “  suffisant 3 1
9 0 91 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .
P ä i v ä p a l k k a
S alaire
s a la ir e  annuel
Kesällä. — E n  ¿ti. i
Lääni ja  kunta.
Rengin. 
P our un homme.
Piian.
P our une femm e.
Miehen. 
P our un homme.
Naisen. 






















































ifmf. pM ifm f  ;)m. ifmf. ifmf. pis. ifmf. \pt ifmf. ¡W ifmf. 7« ; SthyC pis
1 K itee ..................................... 200 500 150 350
f
2 3 50 1 75 3
2 Kesälahti............................... 250 — 600 — 120 — — — 2 — 3 — 1 25 2 1—
3 Pälk järvi............................... 300 — 600 — 150 — 400 — 2 3 — 125 2-25
4 Tohmajärvi........................... 325 — 600 — 180 — 350 — 2:50 3 50 1 — 1 80
5 Kiihtelysvaara..................... 250 — 550 - 150 — 400 — 2 20 3 50 175 2 75
6 Ilomantsi ............................. 300 — — — 150 — — — 2 — 3 — 150 2 ,'25
7 Kovero ................................. 180 — — n o — — 2 25 — 1 75 — —
8 Eno ............................................................... 200 — 600 — 150 — 450 — 2 — 3 50 1 25 2
9 Pielisjärvi............................. 250 — 600 — 180 — 360 — 1 75 3 — 1 — 175
10 Juuka ........................................................ 250 — 550 — 150 — 350 — 2 50 3 50 ; 1 50 225
11 Rautavaara ......................... 200 — — — 150 — __ 2 50 3 — 1 50 2 — 1
12 Nurm es................................. 200 _ — 125 — — — 2 50
50
3 25 150 2 —:
13 Valtim o.................................
Vaasan lääni.
200 350 2 3 50 1 50 2 50
14 Siipyy ................................... 250 — 600 — 125 — — — 1 75 2 75 1 25 1 75
15 Isojoki................................... 250 — — — 150 — — — 2 — — 1 50 — -
16 Lapväärtti ........................................... 250 — 550 — 150 400 — 1 75 2,50 125 2 —
17 Kristiinankaup. maalaisk. . 250 — — — 150 — 2 25 3 - 175 2 75
18 Karijoki ............................... 175 — — — 125 — — — 1 75: 2 75 125 2 —
19 Närpiö................................... 400 — — 200 — — — 2 50 — 1 75 — —
20 Ylimarkku ........................... 320 600 220 — 375 — 2,50 3 50 1 65 2 65
21 Korsnääsi............................. 300 — — 200 — — — 2 25 3 1 50 2
22 Teuva ................................... 250 — — 180 — — — 1 50 , 2 50 1 25 2 -
23 Kauhajoki............................. 265 — 580 150 — 320 — 2 3 125 2 -
24 Kurikka ............................... 200  — 425 170 — 370 2 50 3 5n 2 — 2 75
25 Jalasjärvi............................. 275 — 175 — — — 150 2i50' 1 — 1 75
26 Peräseinäjoki....................... 250 — — 150 1,25 2 25 1 175
27 Ilmajoki ............................... 300 — 500 200 400 2 i 3 1 2 5 2 —
28 Seinäjoki............................... 250 — — 150 — 2 3  ^ 1150. 2 -
29 Ylistaro................................. 300 — 200 i___ 150 2 50 j 125 2,25
30 Isokyrö................................. 300 — 550 225 1” 2 350 1 50 2:50
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 





































































tm tfmf. pm tfmf. fiié gmf. m $m f fïM. Sfonf fm ■¡m. 9fon£ fm.
1 25 250 80 1 80 4  50 6 3 50
■
riittävä — suffisant. i
1 1 2 5 2— — 60 1 25 4 50 650 250 5 — » » 2
i 1 - 2— 50 1 50 3 — 5 — 250 5 — >> » 3
1 — 2— — 70 1 20 4 50 6— 250 4 50 » » 4
1 — 2— — 75 1 75 4 50 5 - 3 — 4 - hyvä — suffisant. 5
— 75 1 50 — 50 1 — 4 — 6— 3 — 6— riittävä — suffisant. 6
1 — — — — 75 — — 5 50 7 501 6 — 9 — » » 7
1 — 2— — 50 1 25 4 — 5 50 3 - 4 50 hyvä — suffisant. 8
— 70 2— — 50 1 50 3 — 6— 3 — 6— riittävä — suffisant. 9
1 50 250 — 75 1 50 4 50 6— 3 5 0 5 50 » » 10
1 50 2— — 75 1 50 4 — 6 3 — 5 — hyvä — suffisant. 11
1 1 50 — 40 1 — 4 — 5 — 3 — 4 — » » 12
1 5 0 250' 1 2
i
1
650 4 650 niukka — insuffisant. 13
1 25 2 25; 50 1 4 - 5 50, 3 5 50 riittävä — suffisant. 14
1 2 5 — — — 50 — — Í - 6— 3 - 5 - niukka — insuffisant. 15
1 2 5 2— — 75 1 50 3 75 5 — 3 25 5 __ riittävä — suffisant. 16
1 25 2 — 75 1 75 4 — 6— 3 — 5 — » » 17
1 — 2— 1 — 65 1 25 4 — 6— 3 — 5 — os. riittävä, os. niukka. 18
1 50 — 1 — — 5 — — — 4 — — — niukka — insuffisant. 19
1 50 2:50 — 75 1 75 4 — 6— 250 4 50 » » 20
1 75 2 25 1 — 1 50 4 50 5 50 3 75 5 50 » » 21
1 25 2— 1 — — — 2 — 3 — — — 250 riittävä — suffisant. 22
1 5 0 2 2 5 — 75 1 40 4 — 5 25 3 25 5 — niukka — insuffisant. 22
1 7 5 2 2 5 1 25 1 75 5 50 7 — 3 70 5 70 riittävä — suffisant. 24
1 — 2— 1 — 75 1 50 3 50 5 — 2— 4 — » » 25
— 90 1 75 — 50 1 — 4 25 625 3 25 4 50 » » 26
1 50 225 1 — 1 50 3 — 5 — : 2— 4 — » » 27
1 !40 225 1 — 1 50 4 — 5 50 3 — 4 50 » » 28
1 25 225 1 — 2— 5 — 7 — 4 — 6— » » 29
1 25 250 1 - 2- ■ 5 — 6- 3 - 6- niukka — insuffisant. 30
9 2 93 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
i V u o s i p a l k k a .
P ä i v ä p a l k k a
S alaire
S ala ire  annuel.
Kesällä — En ¿te. •
Kengin. Piian. Miehen. Naisen.






























































Ptmf fm. Ptmf. pu Ptmf. pH Ptmf. pa Ptmf. pA Ptmf. fm. Ptmf. fuä Ptmf. ftiâ.
1 Vähäkyrö .......................... 200 175 1 75 350 1 50 2
: 2 L aih ia ................................ 250 — 600 — 175 — 400 — 2 50 4 — 1 50 2 25
! 3 Ju rv a .................................. 250 — 450 — 150 — 300 — 1 50 2150 1 25 2 25
; 4 Pirttikylä .......................... 275 — 476 — 175 — 350 — 2 25 3 _ 1 50 2 25
5 Petalahti............................ 400 — — — 200 — — — 2 75 3 50 1 75 2 50
i 6 Bergöö................................ 300 — — — 200 — — — 3 — 4 — 2 — 2 50
7 M aalahti............................ 400 — — — 225 — — — 3 — 4 — 2 — 2 75
8 Sulva.................................. 450 — — — 300 — — — 3 50 5 — 2 — 3 —
9 M ustasaari......................... 350 — 550 — 250 — 425 — 2 50 3 50 1 50 2 25
10 Raippaluoto....................... 300 — — — 200 — — — 3 — 4 — 2 — 3 -
11 Koivulahti ......................... 400 — — — 250 — — 2 50 3 50 1 75 2 50
12 Maksamaa ......................... 300 — 500 — 250 — 450 — 3 — 3 75 2 — 2 75
13 Vöyri.................................. 450 — 650 — 225 — 420 — 3 — 4 — 1 50 2 50
14 Nurmo................................ 275 — 650 — 140 — 490 1 50 3 — 1 25 2 25
15 Lapua ................................ 300 — 650 — 200 — 500 1 30 2 50 1 10 2 —
16 Kauhava............................ 300 — 600 — 200 — 450 1 50 2 75 1 25 2 —
17 Ylihärmä............................ 300 — — — 200 — — — 1 75 3 — 1 25 1 75
18 Alahärmä .......................... 300 — 500 — 200 — 350 — 1 50 3 — 1 25 2 50
19 Oravainen.......................... 300 — — — 250 — — — 2 50 3 50 2 — 2 50
20 Munsala.............................. 400 — 600 — 300 — 400 — 3 — 4 - 2 50 3 25
21 Uudenkaarlepyyn maalaisk. 400 — 800 — 300 — 600 — 3 — 5 — 2 — 3 —
22 Jepua ................................ 400 — 700 — 250 — 500 — 2 50 3 50 2 — 2 75
23 Pietarsaari ......................... 600 — — — 300 — — 3 - 4 50 2 — 2 50
24 Purm o................................ 500 — 800 — 300 — 600 - 3 — 4 — 1 75 2 75
25 Ä htävä.............................. 400 — 800 — 275 — 600 — 2 50 4 — 1 50 2 50
26 Teerijärvi .......................... 400 — 700 — 200 — 300 — 3 — 4 — 1 50 2 50
27 Kruunupyy ......................... 300 — — — 200 — — — 2 75 3 50 1 j 50 2 —
28 Luoto................................... 400 — 600 — 250 — 350 — 5 — 6 — 2 50 3 50
29 Kokkolan maalaiskunta .. 300 — 700 — : 160 — — — 1 75 3 _ ! i — 2 —
30 Alaveteli............................. 300 — — — 180 — — — 2 25 3 — i 50 2 25
31 Kälviä................................ 290 — 600 — 150 — 400 — 2 50 3 50 l 25 2 50
32 Ullava................................ 200 — — — 150 — — — 2 25 3 — i 25 2 —
33 L ohtaja.............................. 300 — 600 - 175 — 300 2 50 5 - i 50 3 —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d ’une fournée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:

























































































Nombre d fouvriers agricoles:
Phif pu. Ptmf. '¡liÀ Ptmf j pa. Ptmf 1 fm. Ptmf. p a Ptmf. Ptmf. 'fm Ptmf. pA
1 50 250 __ 75 1 !50 3 50 5 3 5 niukka — insuffisant. 1
1 — 250 — 75 1 5 0 5 — 7 50 4 — 6— riittävä — suffisant. 2
1 — 2_ — 75 1 2 5 4 — 6— 3 50 5 — »> » 3;
1 — 1 75 — 50 1 2 5 5 — 650 3 — 6— » » 4
2 — 250 — 75 1 25 5 — 7 — 4 — 6— niukka — insuffisant. 5
2— 250 — 1 50 — — — - — — 6— suuri puute — grand manque 6
2— 3 — 25 2— 5 — 7 — 4 — 6— niukka — insuffisant. 7
2 50 3 50 50 250 — — 6— — — 4 — » i> 8
1 5 0 250 — 1 75 4 50 6— 3 50 5 — » » 9
2 50 3 50 — 1 50 5 — 7 — 3 — 5 — riittävä — suffisant. 10
2— 3 — — 1 75 4 — 6— 4 — 6— niukka — insuffisant. 11
2— 275 — 1 75 5 — 675 5 — 675 » » 12
1 50 250 — 1 50 8— 10— 6— 8— riittävä — suffisant. 13
1 — 2— — 50 1 50 3 50 650 i 2 50 6— » » 14
— 90 2— — 60 1 75 250 5 — 3 50 6— »> i> 15
1 — 225 — 60 1 25 3 50 6— 250 5 — » » 16
1 25 250 1 — 1 50 4 — 6— 3 — , 5 — » » 17
1 — 2 — 60 1 — 5 — 7 — 4 — 5 — niukka —  insuffisant. 18
1 75 225 1 50 2— 5 — 6— 4 — 5 — » » 19
225 3 1 5 01 — 5 — 7 - 4 — 6— suuri puute — grand manque 202— 3 — 1 — 2 — 5 — 7 — 4 — 5 — riittävä — suffisant. 21
2 — 2 75 1 _ 1 70 5 — 7 — 3 50 6 niukka — insuffisant. 22
2 25 3 — 1 5 0 2— 5 — 7 — 3 50 5 — » » 23
2— 3 — 1 — 2— 6— 8— 5 — 7 — » » 24
1 50 250 — 75 1 75 5 — 7 50 4 — 6— » » 25
2— 3 1 — 2— 6— 8— 5 — 7 — riittävä — suffisant. 26
2— 250 — 75 1 — 5 — 7 — 4 — 5 — » » 27
250 4 — 1150 2— 5 — 6— 4 — 5 — hyvä — suffisant. 28
1 — 225 50 1 75 4 — 6— 4 — 6— riittävä — suffisant. 29
1 50 250 75 1 25 5 — 6— 4 — 5 » » 30
1 — 225 — 60 1 25 5 — 7 — 3 75 6 » » 31
1 — 1 75 _ 50 1 — 5 — 650 3 — 4 50 » » 32
2- 4 — - 75 1 25 7 - 10 6~ 9 - h y v ä  — suffisant. 33
94 Taulu N:o 4. (Jatk.) 9 5  _
Taulu N:o 4. (Jatk.)




V u o s i p a l k k a .  
Sala ire annuel.
-
P ä i v ä p a l k k a
S ala ire






P our u nhom m e. !
Naisen. 


































































ifmf. pM. ifmf. J tä ; ifmf. 7m ifmf. "fus. ifmf. pis. ifm f ftë. ifmf. pis &mf. \ptë.
1 Himanka ............................ 300 600 150 450 3 4
'■
,
2 K annus.............................. 275 — 600 — ! 140 — 400 — 2 25 3 50 25 S —
3 Toholampi ......................... 300 — 550 — 150 — 400 — 2 — 3 — — 1 75
4 Kaustinen.......................... 250 — — — 150 — — — 2 — 3 — ! 50 2 —
5 Veteli.................................. 350 — — — 175 — — — 2 — 3 — i — 2 —
6 Lestijärvi ........................... 300 — 500 — 175 — 400 — 2 — 3 25 25 2 —
7 Haisua................................ 200 — 500 — 175 400 — 2 50 3 25 50 2 25
8 Perho.................................. 250 — 500 — 1 150 — 250 — 2 — 3 — i — 2 —
9 Soini.................................... 250 — — — 175 — — — 1 75 3 —: — 1 75
10 Lehtimäki........................... 250 — 500 —1 125 — 350 — 1 50 2 50 — 1 75
11 Alajärvi .............................. 250 — 500 — 150 — 350 - 2 — 3 — 25 2 25
12 Vimpeli.............................. 200 — — — 125 — — — 1 50 2 50 25 1 75
13 E vi järvi.............................. 300 — — — 160 — — — 2 — 3 — — 1 75
14 Kortesjärvi......................... 300 _ 500 — 200 — 375 — 1 50 2 50 25 2 -
15 Lappajärvi......................... 250 — — — 130 — — — 1 50 2 50 — 2 - -
16 Kuortane .......................... 250 — _ — 100 — — — 1 25 2 25 — 2 —
17 200 — 700!— 100 — 500 — 1 50 2 75 — 2
18 Alavus................................ 300 — 600 — 125 — — — 1 50 3 — — 2
: 19 Virrat ................................ 300 — 500 — 150 300 — 1 50 2 50 — 2 —
20 Ätsäri ................................ 200 — 600 — 150 — 500 1 50 2:50 — 1 75
21 Pihlajavesi......................... 240 — — — 125 — — 1 60 3 — — 80 1 60
22 M ultia................................ 250 — 500 — 100 — — — 1 50 3 — — 80 1 50
23 K euruu.............................. 300 — 600 — 200 — — — 1 50 2 25 — 1 50
24 Petäjävesi.......................... 1
Oo(M 400 — 150 — 300 — 1 25 2:25 : — 75 1 75
25 Jyväskylän maalaiskunta . 250 — 600 — 150 — 400 — 1 50 2,75 — 2 —
26 Toivakka............................ 275 — 475 — 180 — 360 — 1 50 275 — 2 -
27 Uurainen............................ 950 _ — — 140 — — — 1 20 2!30 — 80 1,50
28 Saarijärvi .......................... 250 — 500 150 — 400 — 2 — 3 — 2
29 Pylkönmäki....................... 250 — — — 150 — — — 1 50 2 25 — 1 ¡50
30 K arstu la............................ 300 — 5 0 0 - 180 — — — 1 50 2 50 — 75 1 50
31 Kivijärvi............................ 275 — — — 175!— — — 1 50 2 50 — 1 75
32 Pihtipudas ......................... 275 — — 150 — — — 2 — 3 — — 1 50
33 Viitasaari .......................... 250 — 600 — 125 — 350 1 50 2 50 — 1 75
34 Konginkangas ................... 250 O
'
O o V !25j—: 250 2 - 3 j — 2 -
¡35 Sumiainen.......................... 350;— 600 200 — 400 — 1 50 3 1 — 2 —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d’ouvriers agricoles:
































































$mf. p s ¡fmf. pë p ë m Smf p t p i Urnfi p t 9lmf. j p i
50 3 _ _ 50 1 50 5 _ 7 _ 4 niukka —  insuffisant. 1
— 2— — 50 1 — 3 — 4 50 4 — % — riittävä — suffisant. 2
— 2— — 25 1 — 6— 9 — 5 — 8— » » 3
— 250 — 75 1 75 4 6— 3 — 4 50 » » 4
25 2 25 — 75 1 50 4 — 6— 4 — 5 — » » 5
25 3 — — 50 1 40 6— 9 — 5 7 — » » 6
50 250 — 50 1 25 5 7 50 3 5 — niukka — insuffisant. 7
— 2— — 50 1 — 4 6— 3 — 5 — riittävä —■ suffisant. 8
— 225 — 60 1 30 5 — 8— 4 — 7 — niukka — insuffisant. 9
— 2— — 40 1 — 4 — 6— 3 — 6— riittävä —  suffisant. 10
i — 2— — 75 1 50 4 50 7 — 3 50 6— » » 11
— 75 2— — 50 1 — 4 50 6— 350 5 — » » 12
— 2— — 50 1 25 5 7 — 3 — 5 — » i> 13
25 2— — 50 1 25 3 50 5 — 3 — 4 50 » » 14
— 2— — 40 1 25 350 6— 3 50 6— » » 15
— 75 1 50 — 50 1 — 4 — 6— 4 — 5 — » » 16
— 225 — 50 125 3 — 5 — 250 4 50 » » 17
— 75 1 50 - 50 1 — 3 — 5 — 2— 3 50 hyvä —  suffisant. 18
— 2— — 75 150 4 — 6— 3 — 4 50 » » 19
— 85 2— — 50 125 3 — 5 — 4 — 6_ niukka —  insuffisant. 20
— 240 — 30 — — 3 — 6— 3 — 6— » » 21
— 75 2— — 50 1 50 3 — 5 — 250 4 — riittävä —  suffisant. 22
— — — — 60 — — 4 — 5 50 3 — — — » » 23
— 75 1 75 — 50 1 50 3 — 5 — 250 4 50 » » 24
— 80 2— — 50 1 25 4 50 6— 3 — 6— » » 25
— 90 180 — 50 1 25 3 — 5 — 250 6— » » 26
— 75 1 40 — 40 120 3 — 6— 3 — 6— » » 27
i — 2— — 50 1 — 4 — 6— 3 — 4 — » » 28
— 80 1 60 — 40 1 - 4 5 50 3 — 5 50 hyvä —■ suffisant. 29
i — 1 75 — 50 — — — 5 — — 5 — niukka —• insuffisant. 30
i — 2— — 50 1 25 3 — 5 — 2 50 5 — riittävä —  suffisant. 31
— 75 1 75 — 50 1 — 3 — 5 2— 4 — » » 32
i — 1 75 — 60 1 25 4 50 6—1 3 — 4 50 » » 33
i — 2— 50 1 — 4 — 6 3 — 6— hyvä —  suffisant. 34
i _ 2— — 50 125 250 5 — 1 ;75 4 - niukka — insuffisant. 35
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9 6 97 Taulu N:0 4. (Jatk.)
v. 1914. 1568—16 13
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. —  E n été.





























































Hmf. 7 m Sfotf. 'flté ¡né Hmf. ■fmf pé. pé ïf/mf. pé pé
1 L a u k a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 6 0 0 1 5 0 4 0 0 2 3 1 5 0 2 2 5
2 Ä ä n e k o s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oulun lääni.
2 5 0 7 5 0 1 5 0 1 7 5 3 i 2
3 S i e v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — 6 0 0 — 1 5 0 — 3 5 0 — 2 — 3 5 0 i — 2 —
4 R a u t i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — 5 6 0 — 1 6 0 — 3 0 0 — 2 5 0 4 - i 5 0 2 5 0
5 Y l i v i e s k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 5 — 4 5 0 — 1 5 0 — — — 2 — 3 — i 3 0 2 2 5
6 A l a v i e s k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — — — 1 5 0 — — — 2 — 3 — i 5 0 2 5 0
7 K a l a j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0 — 7 0 0 — 2 0 0 — 4 0 0 — 2 — 3 — i 2 5 2 2 5
8 M e r i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 — — — 1 2 5 — — — 2 5 0 3 5 0 i 5 0 2 5 0
9 O u l a i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0 — 8 0 0 — 1 6 0 — 4 0 0 — 3 — 4 2 5 i 7 5 2 5 0
10 P y h ä j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — 5 0 0 — 1 5 0 — — — 2 5 0 3 5 0 i 7 5 2 7 5
11 S a l o n  k a p p e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0 — — - i 2 0 0 — — 3 — 4 — i 7 5 2 5 0
12 S a l o n  p i t ä j ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 — 5 0 0 — 2 0 0 — 4 0 0 — 2 5 0 4 — i 5 0 2 5 0
!13 V i h a n t i ........................................ 3 0 0 — 6 0 0 — 2 0 0 — 4 5 0 — 3 — 4 — 2 — 3 —
14 R a n t s i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 0 — — — 2 5 0 — — — 3 3 0 4 3 0 1 7 5 2 7 5
15 P a a v o l a ....................................... . 3 5 0 — 8 0 0 — 2 0 0 — 5 5 0 — 2 2 5 3 2 5 1 2 5 2 2 5
1 6 R e v o n l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — 7 0 0 — 2 0 0 — 4 5 0 — 2 — '  3 _ 1 ~ 1 5 0
17 S i i k a j o k i ..................................... 3 0 0 — 6 0 0 — 2 4 0 — — — 3 — 5 — 2 — 3 5 0
18 H a i l u o t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 0 — — — 1 6 0 — — — 3 — — — 2 — — —
19 P y h ä j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — 7 0 0 — 1 5 0 — 4 5 0 — 2 7 5 4 1 5 0 2 5 0
2 0 R e i s j ä r v i ..................................... 3 0 0 — — — 1 7 5 — — — 2 — 3 : 5 0 1 2 -
21 H a a p a j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — 4 5 0 — 2 0 0 — 3 0 0 — 2 — 3 1 1 0 2 —
22 N i v a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — — — 1 2 5 — — — 2 2 5 3 2 5 1 2 5 2 —
23 K ä r s ä m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 — — — 1 5 0 — — — 3 — — — 1 5 0 — —
24 H a a p a v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0 — 6 5 0 — 1 5 0 — 4 8 0 — 3 5 0 4 5 0 1 5 0 2 5 0
25 P u l k k i l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — — — 2 0 0 — — — 3 — — — 2 — — —
26 P i i p p o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0 — — — 2 0 0 — — — 3 — 4 - 2 — 3 —
27 P y h ä n t ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — — 1 7 0 — — — 3 — — — 1 5 0 —
28 K e s t i l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0 — — 2 0 0 — — — 2 6 0 3 5 0 1 2 5 2 —
29 S ä r ä i s n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 — 6 0 0 1 5 0 — 3 0 0 — 3 — 4 - 1 5 0 3 —
30 V u o l i j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 — — — 1 5 0 — - — 2 7 5 3 5 0 1 5 0 — —
31 P a l t a m o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 - 7 0 0 - 1 8 0 - 4 0 0 - 3 — 4 5 0 2 - 3 — !
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d'une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d’ouvriers agricoles:

































































$m f. p é. $m f. pé. $mf. pé Siïmf. ■pu. S&mf ■pu S faf. ■pu. Stmf pu p é.
1 2 _ _ 60 1 50 4 6 3 5 riittävä — suffisant. 1
1 2 25 75 1 50 4 50 6 5 6 50 » » 2
1 50 3 50 1 50 4 7 3 5 riittävä — suffisant. 3
1 50 3 — — 75 1 75 4 — 6 50 3 — 5 — niukka — insuffisant. 4
1 — 2 25 — 50 1 35 4 — 6 50 4 - 6 50 riittävä — suffisant. 5
1 — 2 — — 75 1 75 5 — 7 50 4 7 50 » » 6
1 — 2 — — 75 1 50 5 — 7 — 3 50 6 — » » 7
— 75 1 75 — 25 1 25 4 — 6 — 3 — 5 — » » 8
1 50 2 75 — 75 2 — 6 50 8 75 5 50 7 50 ? 9
— 75 1 75 — 40 1 40 4 — 8 3 — 5 — riittävä — suffisant. 1 0
— 75 2 — — 50 1 25 5 — 7 __ 3 — 5 — niukka — insuffisant. 1 1
1 — 2 — — 50 1 25 4 — 8 — 3 — 6 — hyvä — suffisant. 1 2
1 50 2 50 — 50 1 50 4 — 8 — 3 — 7 )> » 1 3
1 25 2 25 — 60 1 60 3 50 5 — 3 50 5 — riittävä —  suffisant. 1 4
1 — 2 — — 75 1 50 4 — 6 50 3 50 5 50 » » 1 5
1 — 2 — — 50 1 — 5 — 7 — 3 — 5 — i > » 16
1 50 2 50 i — 2 — 6 — 9 — 5 — 8 — niukka — insuffisant. 1 7
1 — — — — 40 — — 4 — — — 1 75 — — riittävä —  suffisant. 1 8
1 — 3 — — 75 1 60 5 — 7 — 5 — 7 — niukka — insuffisant. 1 9
1 50 3 — — 75 1 50 5 — 8 — 4 — 7 — » » 2 0
1 — 2 — — 60 1 35 3 50 5 50 3 — 4 50 riittävä —  suffisant. 2 1
1 — 2 — — 50 1 — 4 — 6 — 3 — 5 _ » » 2 2
1 50 — — — 75 — — 4 — 6 — 4 — 6 — » » 2 3
1 50 2 50 — 50 1 25 3 50 7 — 2 25 5 50 ? 2 4
1 25 — — 50 — — 4 — — — — — 7 — riittävä —  suffisant. 2 5
1 — 2 — — 50 1 — 5 — 8 — 5 — 8 — » 2 6
1 25 _ — — 70 — — 5 — 8 — 2 — 5 — riittävä —  suffisant. 2 7
1 25 2 — — 50 1 — 4 — 6 — 3 — 5 — » » 2 8
1 — 2 — — 50 1 — 4 — 6 3 — 5 - hyvä — suffisant. 2 9
1 25 2 25 —- 75 — — 4 — 5 _ 4 — 6 — riittävä —  suffisant. 3 0
1 50 2 75 - 75 1 75 5 - 10 4 - 8 - » » 3 1
9 8 9 9  Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
Lääni ja kanta.
O ouvememmte et 
eommunee.
V u o s i p a l k k a .  
Sala ire  annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
K e s ä l l ä  —  jEn été. 1
R e n g i n .  
P our un homme. Pour
P i i a n .  
une femm e
M ie h e n .  
P our un homme.
N a i s e n .  














































































Pf/mf. f ë Stryc 7m Stmf. f ë . SP/mf. [ j 'a i f ë dfrnf. f i s dfolf. f ë ftë.
1 K a ja a n in  m a a la is k u n ta  . . . 250 150 250 3 50 1 50 250
2 S o t k a m o ..................................... 350 — 650 — 250 — 400 — 3 — 4 50 2— 3 50
3 K u h m o n iem i ........................... 300 — — — 150 — _ — 250 3 50 1 25 2—
; 4 R is ti  j ä r v i .................................... 300 — — — 150 — — 3 — 4 — 1 50 2—
5 H y ry n sa lm i ............................. 250 — — — 150 — — 225 3 — 1 — 2—
6 S u o m u ssa lm i ........................... 300 — — — 200— — — 250 3 50 1 25 2—
7 P u o la n k a .................................... 275 700 — 225 — 450 — 3 — 4 25 2— 3 —
8 U ta jä rv i  ..................................... 400 800 — 200— 400 — 250 4 — 1 50 2 50
9 M uhos................................... 350 750 — 225 — 500 — 250 3 50 1 25 2(25
10 T y rn ä v ä  ..................................... 500 — — — 325 — — — 250 4 — 1 50 3 —
XI T e m m e s ....................................... 400 — 800 — 270 — 500 — 250 3 50 1 50 225
12 Lumijoki............................ 320 — — — 200— — — 3 — 4 50 1 50 — —
13' L im in k a  .................................... 400 — — — 250 - — — 3 — 4 — 1 75 2 50
14 K e m p e le ..................................... 400 — — — 250 — — — 2— 3 — 125 1 75
15 O u lu n s a lo .................................. 400 — — — 230 — — — 250 3 25 il 50 — —
16 O u l u j o k i .................................... 350 — 700 — 225 — — — 250 3 50 1 50 250
17¡ Ylikiiminki........................... 350 — — — 200— — — 3 — 4 50 2— 3 50
18 K i i m i n k i .................................... 400 — — — 170 — — 3 — 4 — 1 50 275
19 H a u k i p u d a s ............................. 350 — 650 - 200— 450 — 3 — 4 50 2— 3 25
20 l i  ................................................... 450 — — 240 — — — 375 5 2— — —
21 K u iv a n ie m i............................... 400 — — — 200— — — 3 50 — ; 2 — — —
22 P u d a s j ä r v i ................................ 400 — _ — .200— — — 3 — — _ 50 — —
23 T a iv a lk o s k i ................................ — — — — 170 — — — 275 4 _ 1 35 225
24 K u u s a m o .................................... 400 — 900 — 150 — — — 250 3 75 1 50 250
25 K u d a jä rv i  ................................ 400 — 800 — 200— 400 — 3 50 5 — 2 3 —
2 6 , K e m i j ä r v i .................................. 400 — — — 200— — — 3 15 4 25 1190 3 —
27 Rovaniemi ........................... 500 — — — 250 — — — 3 50 5 — 2 3 50
28 T e r v o la ....................................... 400 — _ — 230 — — — 4 — — — ! 2 50 —
29 Simo....................................... 400 — — — 200— — — 3 — 4 — 1 50 250
30 K e m in  m a a l a i s k u n t a .......... 375 — 915 200— 610 3 50 5 — 2 50 3 75
31 Alatomio .......................... 450 — — 250 — — — 3 50 5 — 2 !— 3j—
32 fe a ra n k i  ..................................... 400!— — — 250 — — 3 — 5 — 2 — 3 —
33; Y l i to r n io ..................................... 400 - 750 225 500 3 - 4 50 3
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d'ouvriers agricoles:
Talvella. — En hiver. Kesällä.E n  été.
Talvella. 








































































ifmf. pi. ifmf. pi. ifm f 7m. itm f pi. ifonf p i ifm f pâ. ifmf. p& ifmf. ,7»
1 25 2 25 50 125 4 3 5 50 r iittävä  — suffisant. 1
1 50 2 50 — 75 2 — 6 — 2 — 4 — 6 — os. riittävä, os. niukka. 2
1 50 3 — — 75 1 25 4 — 8 — 3 — 6 — riittävä  —  suffisant. 3
1 — 2 25 — 75 1 — 5 — 8 — 4 — 7 — » » 4
1 50 2 25 — 75 1 25 5 25 7 — 3 50 5 — » » 6
1 75 2 50 1 — 150 6 — 9 — 4 — 5 — hyvä —  suffisant. 6
1 50 2 75 — 75 1 75 8 — 12 — 4 — 7 — riittävä  —  suffisant. 7
1 50 2 50 — 75 2 — 6 — 8 — 4 — 6 — ? 8
1 — 2 — — 50 1 50 5 — 8 — 2 50 5 — os. riittävä, os. niukka. 9
1 25 2 75 1 — 2 25 6 — 9 — 4 — 6 50 niukka —  insuffisant. 10
1 — 2 — — 70 1ÎB0 4 — 5 50 3 50 5 — hyvä —  suffisant. 11
— 75 2 25 — 50 — — 4 50 6 — 2 59 4 — riittävä  —  suffisant. 12
1 — 2 — — 50 1 25 5 — — — 3 — — — » » 13;
1 — — — — 75 — — 5 — 6 — 3 — 4 — » » 14
1 25 2 50 — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 4 — niukka —  insuffisant. 16
1 25 2 50 — 50 1 50 4 — 6 — 2 50 5 hyvä —  suffisant. 16
2 — 3 — 1 — 2 — 6 — — — 4 — — — riittävä  —  suffisant. 17
1 — 2 — — 50 1 — 7 — 10 — 4 — 7 — » » 18
1 — 2 50 — 75 2 — 5 — 8 — 3 — 6 — » » 19
2 — 3 — — 75 — — 8 — 10 — — — — — niukka —  insuffisant. 20
1 — — — — 50 — — 6 — — — 3 — — — riittävä  —  suffisant. 21
1 50 — — 1 — — — 5 — — — 5 — — — niukka —  insuffisant. 22
1 — 2 50 — 50 1 25 4 — 8 — 3 — 6 — hyvä — suffisant. 23
2 — 3 25 1 — 2 — 7 — 11 — 6 — 12 — niukka —  insuffisant. 24
2 — 3 75 — 75 2 — 7 — 10 — 5 — 8 — hyvä —  suffisant.  26
1 75 3 50 1 — 2 — 8 — 12 — 6 — 9 — riittä v ä  —  suffisant. 26
2 50 4 — 1 50 3 — 7 — 10 — 5 — 8 — niukka —  insuffisant. 27
2 — — — 1 — — - 4 — 5 — 3 — 4 — » » 28
1 50 3 — 1 — 2 — — — — — — — — — riittävä  —  suffisant. 29
1 75 3 25 1 25 2 50 5 — 8 — 3 — 5 50 niukka — insuffisant. 30
2 — 3 50 1 — 2 50 5 — 8 — 4 50 6 50 » » 31
2 — 4 — 1 — 2 — 7 — 10 — 7 — 10 — » » 32
1 75 3 — 1 - 2 - 850 12 - 7 - 10 - riittävä — suffisant. 33
100 101 Taulu N:o 4. (Jatk/
Taulu N:o 4. (Jatk.)
Lääni ja kunta.
Oouvemements et 
com m um s.
V u o s i p a l k k a .
S ala ire  annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
S ola ire  d ’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
S ala ire  d ’une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d ’ouvriers agricoles:
Kesällä. —  E n  été. Talvella. -— E n  hiver. Kesällä. 
E n  éléi
Talvella.
E n  hiver.
Rengin. 




P our un hom m e.
Naisen. 
P our une femme.
Miehen. 
P our un homme.
Naisen. 

























































































































Sktf. 7m 9!mfi fia. Sïïmf fm Shnf. fiiâ. Sfoif fm Smf. ■/m. ïfaif. p â Sfaif. fm fênf. fm f$mf. p 4 fênf. p â m itnif p â Pâ. fia. ¡iïnf p â
1 T u r to la ................................. 450 240 3 50 5 2 25 3 1 50 3 1 40 2 5 9 4 8 niukka —  insuffisant. 1
2 K o la r i ................................... 400 — — — 175 — — — 3 — 5 — 2 — 2 50 2 — 3 — 1 — i 50 8 — 10 — 7 — 10 — hyvä — suffisant. 2
3 Muonionniska....................... 600 — 1,000 — 160 — — — 3 — 5 — 2 — 3 — 2 — 4 — 1 25 2 25 6 — 9 — 6 — 9 — niukka — insuffisant. 3
4 Enontekiö ............................. — — — — 140 — — — 3 — 4 — 20 — — 1 70 3 50 — — — — 5 — 7 — — — — — riittävä — suffisant. 4
5 K itt i lä ................................... 500 — 800 — 200 — 400 — 4 — 6 — 2 — 3 — 2 — 3 50 1 2 — 6 — 10 — 8 — 12 — » » 5
6 Sodankylä............................. — — 1,440 - 240 — — — — — — - — — — — 1 25 — — 1 - — — — 10 — — — — — hyvä —  suffisant. 6
7 I n a r i a ................................... 300 — — — 200 — — — 5 — 6 — 2 — — — 2 — riittävä —  suffisant. 7
8 U tsjoki..................................... 300 — 500 — 150 — 300 — 3 50 5 — 1 40 2 40 1 - 2 - 70 1 40 6- 7 - 2 50 5 — niukka — insuffisant. 8
102 103 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 5. Maataloustuotteiden vähittäis- hinnat eri paikkakunnilla Suomessa vuonna 1914.
P rix  m oyens d es p ro d u its  agricoles en Finiande m 4 .
T a v a r a l a j i .  — M archandises.








































































































Keskihinta, p e n n i ä . — P rix moyens, penni
H e ls in k i.  — Helsingfors.
1 K u o r im a to n  m a ito  — Lait non-écrémé................................................... 1. 18 19 19 19 19 20 20.5 22 20.5 23.5 23 21.5 20 1













3 P ö y tä v o i  — Beurre frais......................................................................... kg- 326 323 : 309 296 291 296 318 3
R u o k a v o i —  Beurre de cuisine.............................................................. » 277 275 i 272 252 258 271 276 282 278 283 285 335 279 4























6 V e n ä lä ise t m u n a t  —  Oeufs russes.......................................................... 225 227 187 6
7 P e r u n a t  —  Pommes de terre .................................................................. 5 1. 43 40 40 42 40 39 63 71 52 45 42 47 47 7
8 H e rn e e t  —  P o is ....................................................................................... 1. 38 41 39 39 38 39 38 42 38 42 42 44 40 8
9 V e h n ä ja u h o t — Farine de froment......................................................... kg- 44 44 44 44 44 46 47 50 52 52 52 53 48 9
1 0 R u is ja u h o t  — Farine d e  seigle.............................................................. > 30 30 ; 30 30 30 30 30 35 35 30 30 30 30 10
1 1 K a u ra s u u r im o t  -  Grains d’avoine......................................................... » 48 48 48 48 48 48 48 55 60 60 60 62 53 11
1 2 O h ra s u u rim o t —  Grains d'orge.............................................................. >> 35 35 35 35 35 35 35 44 43 45 45 45 39 12
13 K o v a  ru is le ip ä  —  Pain dur de seigle ................................................... » 43 42 42 45 45 45 42 48 51 55 47 48 46 13
14 P e h m e ä  » —  Pain tendre de seigle ............................................... > 30 30 30 30 37 35 35 33 34 33 14
1 5 T u o re  n a u d a n lih a :  p a is t il ih a  —  Viande fraîche, meilleure ................. » 118 116 115 117 118 121 123 134 116 106 104 113 117 15
1 6 » » l ie m ih h a  —  » » ordinaire ................. » 98 93 95 94 89 98 102 114 94 83 84 90 94 16
17 P a lv a t tu  t a h i  s a v u s te t tu  lih a  — Viande fumée.................................... » 203 200 200 200 174 184 200 __ 190 194 194 187 193 17
1 8 J u o tto v a s ik k a  — Veau d’engrais........................................................... » 178 170 168 179 164 161 165 190 165 153 158 170 168 18
1 9 ■T uottam aton v a s ik k a  — Veau ordinaire............................................... » 78 82 77 87 76 87 96 115 89 90 83 92 88 19
2 0 T u o re  la m p a a n lih a  — Mouton frais...................................................... » 165 168 170 184 181 184 170 178 157 137 136 150 165 20
21 P a lv a t tu  t a i  s a v u s te t tu  la m p a a n lih a  — Mouton fumé......................... > 200 200 200 200 200 200 _ _ _ 200 193 188 198 21
22 T u o re  s ila v a  —  Viande de porc fraîche ............................................... > 165 163 160 162 159 162 158 162 156 154 148 158 159 22
23 P a lv a t tu  s ila v a  — Viande de porc, fum ée ........................................... > 233 250 286 — 256 235 233 271 261 289 278 281 261 23
24 S u o la t tu  » — » » » salée............................................. » 164 163 161 161 158 160 154 160 154 152 147 157 158 24
2 5 T u o re  k a la :  h a u k i  — Poisson frais: Brochet .................................... 171 179 202 180 100 138 131 139 116 122 102 128 142 25
26 » » a h v e n  — » » Perche...................................... > 116 109 155 123 51 62 77 77 89 88 69 70 90 26
27 » » k u h a  — » » Sandre...................................... » 262 253 236 209 173 200 238 273 236 210 229 ■ 257 231 27
2 8 » » la h n a  — » » Brème ...................................... 140 163 202 152 87 112 105 127 110 115 95 106 126 28
2 9 » » m u ik k u  —  » » Corégone blanchâtre................. » 84 76 80 72 78 29
30 » » s ila k k a  — » » Hareng baltique....................... 65 58 63 61 24 27 24 27 44 55 58 66 48 ¡30
31 S u o la t tu  k a la :  s ila k k a  — Poisson salé: Hareng laltique..................... > 52 55 54 54 54 36 38 46 44 44 47 49 48 31
32 » » s iik a  — » » Hauting ................................ » 205 186 188 205 220 182 242 258 213 203 200 183 207 32




K o iv u h a lo t ,  1 m . p i tk ä t  — Bouleau (à 1 mètre)................................
H a v u p u u n  h a lo t  — Bois résineux.........................................................
S a h a -  t a h i  r im a p u u t  — Combustible ordinaire......................................















































3 7 » » » » » .......................... k u o r m a .voie. - - — ~~ 37
10 4  105
Maatalous v. 1914. 1568—16. 14
Taulu N:o 5. (Jatk.)
T a v a r a l a j i .  — Marchandises.




















Kuorimaton maito —  Lait non-éerémé....................................................... 1. 18 16.5
2 Kuorittu maito ■—  Lait écrémé.................................................................... »> — —
3 Pöytävoi —  Beurre frais................................................................................ k g . 324 316
4 Ruokavoi —  Beurre de cuisine.................................................................... >> 291 288
5 Suomalaiset munat —  Oeufs finlandais ................................................... t i u .v ingt. 255 222
6 Venäläiset munat —  Oeufs russes................................................................ » 200 200
7 Perunat —  Pommes de terre........................................................................ 5 1. 38 38
! 8 Herneet —  Pois.............................................................................................. 1. 30 30
9 Vehnäjauhot —  Farine de froment.............................................................. k g - 41 43
1 0 Ruisjauhot —  Farine de seigle.................................................................... » 28 28
1 1 Kaurasuurimot' — Grains d'avoine.............................................................. » 48 48
1 2 Ohrasuurimot —  Grains d'orge.................................................................... »> 40 40
1 3 Kova ruisleipä —  Pain dur de seigle........................................................ » 28 28
1 4 Pehmeä » — Pain tendre de seigle................................................... »> 28 28
1 5 Tuore naudanliha: paistiliha Viande fraîche, meilleure ................... » 136 130
; i 6 » » liemiliha » » ordinaire ................... » 95 89
17 Palvattu tahi savustettu liha ■— Viande fumée....................................... » 140 149
1 8 Juottovasikka — Veau d'engrais................................................................ » 168 138
1 9 Juottamaton vasikka— Veau ordinaire................................................... » 67 68
2 0 Tuore lampaanliha — Mouton frais...................................................... » 159 152
2 1 Palvattu tai savustettu lampaanliha -— Mouton fumé........................... » 171 170
2 2 Tuore silava — Viande de porc fraîche ................................................... > 166 156
2 3 Palvattu silava — Viande de porc, fumée............................................... » 246 238
2 4 Suolattu » — » » » salée................................................. » 166 153
25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet ....................................... » 135 150
26 » » ahven — » » Perche......................................... » 108 115
27 » » kuha — » » Sandre......................................... > 250 170
28 » » lahna » » Brème . . ..................................... » 138 150
2 9 » » muikku » » Corégone blanchâtre................... » 86 90
30 » » silakka » » Hareng bdltique......................... » 60 58
3 1 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baUique....................... » 60 59
3 2 » » siika — » » Hauting................................... » 138 132
33 » » muikku —  » » Corégone blanchâtre................ » 90 90
3 4 Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau (à 1 mètre)..................................... u. s.corde. — —
35 Havupuun halot —  Bois résineux.................................................................. u. s.corde. 1950 1960
3 6 Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire......................................... sy li.corde. 1240 1150



































Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
16.5 16 16.5 17 17 17 18 19 19 19 17 1
— — — — — — — — — — — 2
296 242 242 254 298 279 286 314 315 336 292 3
274 202 203 212 283 263 264 279 296 317 264 4
195 190 161 171 188 190 181 230 216 252 204 5
192 175 — — 175 — — 200 200 198 192 6
37 39 35 32 38 36 33 36 S I 38 36 7
30 30 30 30 30 30 29 32 33 38 31 8
42 42 42 42 43 49 49 50 51 58 46 9
28 28 27 27 28 28 28 28 28 28 28 10
48 48 48 45 45 49 56 54 57 59 50 11
40 40 40 40 40 40 40 42 45 47 41 12
28 28 28 29 30 30 32 30 30 30 29 13
28 28 28 29 30 30 32 30 30 30 29 14
127 120 120 120 138 119 106 91 94 102 117 13
85 76 88 90 96 86 90 75 76 76 85 16
142 148 156 182 180 187 164 129 145 161 157 17
134 138 150 158 — 150 — _ — — 148 18
54 58 62 61 75 59 62 49 46 50 59 19
141 150 154 145 143 120 103 90 104 124 133 20
168 168 168 169 180 — 150 136 152 148 148 21
156 155 159 152 157 150 136 136 146 136 150 22
235 237 238 230 259 246 220 234 236 247 239 23
157 154 159 146 156 151 137 136 141 139 150 24
— 146 115 134 146 133 132 126 132 130 134 251
— 96 91 95 98 92 96 96 98 104 99 26
— — 200 — — — — 200 200 200 203 27
— 143 117 133 146 133 132 124 130 130 134 28
— 90 — — — 90 90 80 76 70 84 29,
56 57 35 38 45 50 37 44 39 48 47 30!
57 58 48 48 48 51 38 44 41 44 50 31
120 120 140 130 140 — — 122 133 140 132 32i
— — — — — 90 90 80 78 70 84 33
1 9 5 0 1 9 6 0 2 000 1 9 6 0 2 010 1 4 8 0 1 7 8 0 1 9 8 0 1 9 6 0 1 9 5 0 1 9 0 0 34
— — — — — 1 9 5 0 — — — — 1 9 5 0 3s|
1 1 4 0 1 1 5 0 1 2 0 0 1 1 2 5 1 1 2 5 - - 1 1 6 0 1 4 1 0 1 1 4 0 1 1 8 0 36
— — — — — — — — — — — 3?;
106 107 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
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T u r k u .
Kuorimaton maito —  Lait non-écrémé.. ................................................... 1. 1E.5 18.5
2 Kuorittu maito —  Lait écrémé.................................................................... » 10 10
3 Pöytävoi— Beurre frais................................................................................ kg- 272 270
il Ruokavoi —  Beurre de cuisine.................................................................... » 243 243
5 Suomalaiset munat —  Oeufs finlandais .................................................... tiu.vingt. 255 244
6 Venäläiset munat —  Oeufs russes................................................................ » 234 230
7 Perunat —  Pommes de terre ........................................................................ 6 1. 33 32
8 i Herneet •— Pois........................... .................................................................... L 30 30
9 Vehnäjauhot —  Farine de froment.............................................................. kg- 40 40
10 Ruisjauhot —  Farine de seigle . . .  : ............................................................ » 25 25
11 Kaurasuurimot —  Grains d'avoine.............................................................. » 42 42
12 Ohrasuurimot —  Grains d'orge.................................................................... » 35 35
13 Kova ruisleipä —  Pain dur de seigle ........................................................ » 32 35
14 Pehmeä » — Pain tendre de seigle .................................................... » — —
15 Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, meilleure ................... » 109 114
16 » » liemiliha — » » ordinaire ................... » 91 92
17: Palvattu tahi savustettu liha —  Viande fumée....................................... » 162 160
118! Juottovasikka —  Veau d’engrais................................................................ » 138 144
19 Juottamaton vasikka —  Veau ordinaire.................................................... » 56 55
20 Tuore lampaanliha —  Mouton frais............................................................ » 129 147
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fumé........................... » 267 261
22 Tuore silava Viande de pore fraîche .................................................... » 147 148
23 Palvattu silava —  Viande de pore, fumée................................................ » 286 272
24 Suolattu » —  » » » salée........................... ' . ................... » 147 148
25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet ....................................... » 125 138
26 » » ahven ■— » » Perche......................................... » 96 94
27 » » kuha —  » » Sandre......................................... » 226 248
28 » » lahna —  » » Brème......................................... »> 123 134
29
30
» » muikku —  » » Corégone blanchâtre...................
» » silakka —  » » Hareng battique......................... » 52 44
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng battique....................... » 36 36
32 » » siika —  » » Hauting................................... » 166 160
33
34
» » muikku —  » » Corégone blanchâtre...............
Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau (à 1 mètre)................................... n . s.corde. 2 780 2 750
35 Havupuun halot —  Bois résineux.............................................................. n. s.corde. 2 200 2150
36 Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire......................................... syli.corde. 1300 1200






















































V  1 9 1 4 .
K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  P rix  moyens, penni
18.5 18.5 18.5 18.5 19 20 20 20 20 20 19 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
267 254 241 255 272 265 275 285 310 319 274 3
249 230 220 227 245 244 256 265 282 291 250 4
175 157 143 150 185 158 155 184 210 216 186 5
— 150 150 — — — — — 183 200 191 6
32 34 32 32 36 45 36 35 38 38 36 7
31 30 32 32 32 3 4 38 32 35 38 33 8
40 40 41 40 44 51 48 48 49 50 44 9
25 25 25 25 25 30 27 26 25 26 26 10
42 42 42 42 42 55 52 52 53 56 47 11
35 32 32 35 35 37 38 40 40 38 36 12
35 35 35 35 38 40 40 39 38 38 37 13
— — — — — 10 10 10 10 — 14
113 111 108 112 114 105 98 85 85 90 104 15
85 89 88 89 88 83 76 71 69 74 83 16
158 160 161 160 164 159 136 127 133 156 153 17
149 136 144 145 155 150 118 122 124 117 137 18
50 46 46 46 60 52 46 45 46 54 50 19
144 147 146 155 138 123 106 100 92 110 128 20
260 263 251 268 276 233 228 234 228 226 250 21
142 146 140 142 143 130 117 123 121 131 136 22
257 254 235 247 234 255 259 245 259 253 255 23
145 146 140 142 142 129 117 123 120 131 136 24
1—*
■ GO 126 81 100 123 91 73 77 76 90 104 25
102 77 51 50 70 52 58 58 66 71 70 26
261 225 170 — 154 162 159 154 135 152 186 27
155 124 ' 83 88 116 86 78 88 89 104 106 28
— — — — — — — — — — — 29
43 40 23 27 43 38 41 45 48 63 42 30
35 36 32 32 30 32 29 29 30 28 32 31
156 166 192 191 208 196 161 151 160 141 171 32
— — — — — — — — — — 33
2 800 2 790 2 880 2 950 2 980 3 1 3 0 3 050' 3  050 3 050 3 050 2 770 34
2 300 2  350 2 350 2  350 2 350 2 330 2100 2100 2 1 5 0 2 300 2 250 35
1 2 7 0 1 3 5 0 1 4 0 0 1 4 0 0 1 3 6 0 1 4 5 0 1 500 1 500 1 5 0 0 1 5 0 0 1 3 9 0 36
— — — — — — — — — — 37
108 109 Taulu N:o 5. (Jatk.)









1 Kuorimaton maito •— L a it non-écrémé........................................................ 1. 18 16
2 Kuorittu maito — Lait écrém é .................................................................... » |7 6.5
3 Pöytävoi — Beurre fra is .............................................................................. .. kg. 265 292
4 Ruokavoi — Beurre de cu is in e .................................................................... » 233 261
5 Suomalaiset munat — Oeufs finlandais .................................................... tiuvingt. 271 266
6 Venäläiset munat — Oeufs russes................................................................ » 200 200
7 Perunat — Pommes de te r r e ........................................................................ 5 1. 30 30
8 Herneet — P o i s ............................................................................................... 1. 40 40
9 Vehnäjauhot — Farine de from ent.............................................................. kg- 40 45
10 Ruisjauhot — Farine de s e ig le .................................................................... > 25 25
11 Kaurasuurimot — Grains d 'a vo in e .............................................................. » 45 45
12 Ohrasuurimot — Grains d 'o rg e .................................................................... »> 30 30
13 Kova ruisleipä — P ain  dur de seigle ........................................................ 35 36
14 Pehmeä » — P ain  tendre de seigle .................................................... 30
12^
30
15 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure ................... » 118
16 » » liemiliha — » » ordinaire ................... » 9p 87
17 Palvattu tahi savustettu liha-— Viande fum ée ....................................... » 120 107
18 Juottovasikka — Veau d’en g r a is ................................................................ * 196 188
19 Juottamaton vasikka — Veau ordinaire . . . . ............................................ 52 48
20 Tuore lampaanliha — M outon fr a is ............................................................ > 139 138
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fum é ........................... >> 144 148
22 Tuore silava —  Viande de porc fraîche .................................................... » 162 160
23 Palvattu silava —  Viande de porc, fu m é e ................................................ » 246 242
24 Suolattu » —  » » » s a lé e .................................................. 165 162
25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: B ro ch e t........................................ >> 130 138
26 » » ahven —  » >> P erche .......................................... » 99 118
27 » » kuha —  » » Sandre .......................................... 5> 277 297
2 8 » » lahna •—  » » B r è m e .......................................... » 171 175
2 9 » » muikku —  » » Corégone blanchâtre................... » — —
30 » » silakka —  » » Hareng ba ltique ......................... » 71 66
31 Suolattu kala: silakka •— Poisson salé: Hareng baltique....................... » 25 22
32 » » siika —  » » H a u tin g ................................... > 177 166
33 » » muikku—  » » Corégone blanchâtre ............... — —
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau ( à  1 m ètre)................................... u. s.corde. 2 050 2 1 0 0
35 Havupuun halot —  Bois r é s in e u x .............................................................. n. s. corde. 1 540 —
36
37
Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire .........................................






























































































K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  Prix moyens, penni.
16 16 16.5 16 16.5 19 19 20 2 0 20 18 1
6 5 6 6 6.5 7.5 7 7.5 8 8 7 2
281 256 263 254 278 275 285 297 300 309 278 3
240 219 240 200 262 247 254 271 267 279 248 4
204 168 144 149 190 183 180 197 200 246 200 5
169 — — — — — 150 150 198 178 6
30 35 35 29 37 50 38 40 40 40 36 7
40 40 40 40 38 45 42 38 40 40 40 8
45 45 45 45 45 48 50 50 50 60 46 9
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10
45 45 45 45 46 50 55 55 55 55 49 11
32 35 35 35 35 35 35 38 40 40 35 12
35 36 36 37 38 44 41 39 40 40 38 13
— — — — — — — — — — — 14
106 103 123 122 131 99 98 93 93 97 109 15
76 79 93 92 99 72 67 63 63 68 79 16
104 106 121 123 160 97 97 98 100 98 112 17
170 169 176 184 196 170 — — — 200 183 18
46 40 50 55 60 50 42 38 41 46 47 Il9
142 141 145 148 146 121 109 86 94 106 126 20
150 157 151 163 149 141 138 127 134 133 145 21
160 155 153 159 164 152 147 146 150 148 155 22
237 240 238 247 240 242 237 212 230 224 236 23
160 156 157 161 164 154 149 150 150 150 156 24
137 120 88 100 134 109 98 91 89 91 110 25
132 107 73 75 99 69 76 79 77 71 90 26
3 0 0 270 154 — 180 203 200 183 200 220 226 27
157 141 100 123 184 135 122 126 104 105 133 28
— — — — - — — — — — — 2 9
63 66 20 26 38 25 19 38 — — 43 30
21 20 20 20 25 24 21 22 25 20 22 31
180 174 151 171 267 170 146 148 187 179 176 32
— — — — — — — — — — — 33
2 1 0 0 — — — — — — 2 600 2 030 2 1 7 0 3 4
1 700 — — — — — — 2 000 — — 1 4 1 0 35
590 600 570 550 600 620 500 575 600 600 580 36
300 300 300 250 300 250 250 300 300 300 288 3 7
110 111 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
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j 1 Keskihinta, penniä. — P rix  m oyens , penni.
Maarianhamina.
l '  K u o r im a to n  m a ito  —  Lait non-écrémé................................................... 1. 16^5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16 16 16 16 16 16 1
2 ' K u o r i t tu  m a ito  —  Lait écrémé.............................................................. » 15 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
3 P ö y tä v o i —  Beurre frais.........................................................................  ! kg- 304 304 304 294 294 294 296 238 254 279 308 324 291 3
i\  R u o k a v o i —  Beurre de cuisine.............................................................. » 259 258 256 252 252 258 261 191 190 204 231 267 240 i
5: S u o m a la ise t m u n a t  —  Oeufs finlandais ............................................... tiu.v in g t. 274 269 243 185 155 191 218 197 210 215 215 231 217 5
6 V e n ä lä ise t m u n a t  —  Oeufs russes.......................................................... P 200 200 200 — - — — — — — 200 200 200 6
7 P e r u n a t  —  Pommes de terre ................................................................................................................... Ö 1. 40 40 39 40 40 40 40 39 38 40 4 0 40 40 7
8 H e rn e e t  —  P ois ................................................................................................................ 1. 35 35 i 36 35 35 35 35 35 35 35 36 35 35 8
9 V e h n ä ja u h o t —  Farine de froment......................................................................... kg . 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 9
10 R u is ja u h o t  —  Farine de seigle................................................................................. p 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 26 10
11 K a u ra s u u r im o t —  Grains d'avoine.........................................................................  ! p 45 45 ! 45 45 45 45 45 52 60 60 60 60 51 11
12 O h ra su u rim o t — Grains d'orge.............................................................. p 35 35 35 35 35 35 35 38 40 40 42 44 37 12
13 K o v a  ru is le ip ä  — Pain dur de seigle ...................................................  i p 42 42 42 45 42 42 42 41 42 42 42 42 42 13|
14 P e h m e ä  » — Pain tendre de seigle ........... . ................................. p 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 14
15 T u o re  n a u d a n lih a : p a is t il ih a  — Viande fraîche, meilleure ................. p 112 112 112 112 113 114 112 110 108 108 93 86 108 15
16 » » liem ilih a  — » » ordinaire ................. > 75 75 75 75 75 76 75 75 75 75 68 65 74 16
17 P a lv a t tu  ta h i  s a v u s te t tu  l ih a  —  Viande fumée.................................... -> 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 17
18 Ju o tto v a s ik k a . —  Veau d’engrais.......................................................... p 115 116 113 113 113 119 114 108 105 106 102 100 110 18
19 J u o t ta m a to n  v a s ik k a  —  Veau ordinaire............................................... p 50 50 50 50 50 51 50 50 50 49 45 47 49 19
20 T u o re  la m p a a n lih a -— Mouton frais...................................................... p 89 90 ! 90 90 90 92 90 89 87 75 46 43 81 20
[21 P a lv a t tu  t a i  s a v u s te t tu  lam p a a n lih a  —  Mouton fumé......................... p — — — — — — — — — — — — — 21
'22 T u o re  s ila v a  —  Viande de porc fraîche ................................................................................... p 150 150 150 150 150 152 150 150 150 150 150 150 150 22
23 P a lv a t tu  s ila v a  —  Viande de porc, fum ée ........................................... » 250 250 248 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 23
24 S u o la ttu  » —  » » » salée............................................. »> 150 150 150 — — — 150 150 150 150 150 150 150 24
25 T u o re  k a la : h a u k i  — Poisson frais: Brochet.................................... » 110 116 103 110 108 110 113 80 72 72 66 66 94 25
26 » » a h v e n  —  » » Perche................................................. p 92 97 — 95 96 95 100 73 63 62 62 60 75 26
27 » »  k u h a  —  » »  Sandre...................................... p — — — — — 125 135 100 — — — — 120 27
28  » » la h n a  —  » » Brèm e ................................................................... » — — ; — 82 87 82 90 - — — — — 85 28
29 » » m u ik k u  —  » » Corégone blanchâtre...................... » — — — — — — — — — — — — _ 29
30 » » s ila k k a  —  » » Hareng baltique....................... p 4- 40 50 35 28 28 35 19 12 12 30 — 29 3 0
31 S u o la ttu  k a la : s ila k k a  — Poisson salé: Hareng baltique..................... p 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 31
32  » » s iik a  —  » » Hauiing................................ p —  J — — — — 32
33  » » m u ik k u —  » » Corégone blanchâtre............. p — — — — — — — — — — — — _ 33
34 K o iv u h a lo t ,  1  m . p i tk ä t  —  Bouleau ( à  1 mètre)................................ u. s.co rd e . - — - - - - - — - - — — — 34
35 H a v u p u u n  h a lo t  —  Bois résineux......................................................... c o rd e . — — ----- — — — — — — — — — — 35
36 S a h a -  t a h i  r im a p u u t  —  Combustible ordinaire...................................................................
37 » » » » » ...................................................................
sy li.
c ord e .
kuorma.
voie.
1 : — — — 1 3 0 0 — — --- — — 1 3 0 0 3 63 7
112 113 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Maatalous v. 1914. 1568—16. 15
Taulu N:o 5. (Jatk.)
T a v a r a l a j i .  —  M archandises.
















Kuorimaton maito — L ait non-écrémé........................................................ 1. 15 15
2 Kuorittu rtlaito — L ait écrémé .................................................................... » 6 6
3 Pöytävoi — Beurre ira is ................................................................................ kg. 319 290
4 Ruokavoi — Beurre de c u is in e .................................................................... » 274 248
5 Suomalaiset munat — Oeujs finlandais ................................................... t i n .v in g t. 245 205
6 Venäläiset munat — Oeufs russes............................................................... ■> 240 —
7 Perunat — Pommes de te r r e ........................................................................ 6 1. 35 35
8 Herneet — P o i s .............................................................................................. 1. 35 36
9 Vehnäjauhot — Farine de from ent.............................................................. kg- 41 44
10 Ruisjauhot — Farine de se ig le .................................................................... > 25 22
11 Kaurasuurimot — Grains d’a vo ine .............................................................. » 45 45
12 Ohrasuurimot — Grains d 'o rg e .................................................................... » 35 35
1 3 Kova ruisleipä — P ain  dur de seigle ....................................................... » 42 42
1 4 Pehmeä » — P ain  tendre de seigle ................................................... > 35 35
1 5 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure ................... » 119 118 |
1 6 » » liemiliha ■— » » ordinaire ................... > 90 88 I
1 7 Palvattu tahi savustettu liha— Viande fum ée....................................... » 140 137
1 8 Juottovasikka — Veau d ’en g ra is ............................................................... »> 100 101
1 9 Juottamaton vasikka — Veau ordinaire ................................................... '> 45 48
20 Tuore lampaanliha — M outon fr a is ........................................................... » 131 160
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha — Mouton fum é ........................... ’> 170 170
22 Tuore silava — Viande de porc fraîche ................................................... » 156 151
2 3 Palvattu silava — Viande de porc, fu m é e ............................................... »> 216 211
2 4 Suolattu » — » » » s a lé e ................................................. » 165 165
2 5 Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet ....................................... > 83 89
2 6 » » ahven — » » P erche ......................................... > — -
2 7 » » kuha — » » Sandre ......................................... » — —
2 8 » » lahna » » B r è m e ......................................... > — —
2 9 » » muikku — » » Corégone blanchâtre.................. » — —
3 0 s » silakka — » » Hareng haltique ......................... » 31 32
3 1 Suolattu kala: silakka Poisson salé: Hareng haltique....................... » 35 38
3 2 » » siika — » » H a u tin g ................................... » 98 100
3 3 » » muikku » » Corégone blanchâtre............... » — —
3 4 Koivuhalot, 1 m. pitkät Bouleau ( à 1 m ètre)................................... u .  s .cord e . 2 500 2 500
3 5 Havupuun halot — Bois ré s in e u x .............................................................. u .  s .  cord e . 1650 1 6 5 0
3 6 Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire ......................................... sy licord e . 1050 1 0 5 0





















































































V . 1 9 1 4 .
K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  P rix  moyens pen n i■
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 i
6 6 6 6 6 6 6.5 6 6 6 6 2
290 285 280 280 294 289 285 296 316 320 295 3
265 244 229 249 270 242 271 281 300 297 264 4
151 142 129 150 171 138 149 175 208 219 174 5
— - - — _ — — — 185 188 214 6
35 35 35 35 35 49 39 35 38 39 37 7
35 35 35 32 35 36 35 38 38 38 36 8
43 41 44 41 44 49 45 48 52 52 45 9
25 25 22 25 25 28 28 28 28 28 26 10
42 42 45 42 45 55 58 58 58 58 49 1 1
35 35 35 30 35 35 35 35 45 45 36 1 2
42 42 42 42 42 42 45 45 43 45 43 1 3
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 4
i 120 122 124 127 135 102 92 79 75 82 108 1 5
88 90 90 91 91 78 67 57 56 59 79 1 »
164 - 158 163 149 — — — 105 107 140 1 7
100 96 106 104 108 93 95 — 90 92 99 1 8
49 50 41 50 53 45 40 46 38 48 46 1 9
137 136 — — 147 101 93 85 86 95 117 2 0
162 170 170 176 — — — — — 145 166 2 1
149 153 152 149 154 135 132 128 128 130 143 2 2
222 221 227 222 218 216 180 190 179 190 208 2 3
167 — — — 162 151 144 144 135 142 156 2 4
94 79 55 67 77 59 48 51 55 62 6 8 2 5
— 36 25 30 41 29 26 33 35 40 33 2 6
— 72 71 — 97 — — — — 75 79 2 7
- 82 88 88 - - - - - 8 6 2 8
— ... — — — — — — — — 2 9
33 26 16 15 — 19 18 22 23 25 24 3 0
38 35 25 25 27 26 23 24 27 25 29 3 1
100 95 100 - - 75 78 81 87 96 91 3 2
— — — — — — — — — — 3 3
2 500 2 500 — — 2 500 2 500 25 00 2 500 2 500 2 500 2 500 3 4
1650 1650 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1950 3 5
1050 1050 1100 1100 1100 1100 1100 1100 n o o 1100 1 080 |3 6
- - — - — — — — — — !3 7
114 115 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Tàulu N:o 5. (Jatk.)
T a v a r a l a j i .  —  M archandises.


















1 K u o rim a to n  m a ito  —  Lait non-écrémé.................................................. 1. 19 19
2 K u o r i t tu  m a ito  —  Lait écrémé.............................................................. » 9 7.5
3 P ö y tä v o i —  Beurre frais......................................................................... kg* 306 304
à R u o k a v o i —  Beurre de cuisine.............................................................. » 268 269
5 S u o m a la ise t m u n a t-— Oeufs finlandais .......................... ....................
t i u .
vingt. 340 310
6 V e n ä lä ise t m u n a t  — Oeufs russes.......................................................... » 192 200
7 P e r u n a t  —  Pommes de terre ................................................................. 5 1. 49 49
8 H e rn e e t  —  P ois ...................................................................................... 1. 38 35
9 V e h n ä ja u h o t —  Farine de froment........................................................ kg. 41 42
10 R u is ja u h o t  —  Farine de seigle.............................................................. » 37 28
11 K a u ra s u u rim o t —  Grains d'avoine........................................................ ►> 48 48
12
13
O h ra su u rim o t —  Grains d'orge.............................................................. » 32 32
K o v a  ru is le ip ä  —  Pain dur de seigle................................................... » 39 40
14
15
P e h m e ä  » — Pain tendre de seigle ............................................... »> 25 25






» » lie m ilih a  —  » » ordinaire ................. » 88 91
P a lv a t tu  t a h i  s a v u s te t tu  l ih a  —  Viande fumée.................................... » 188 230
J u o tto v a s ik k a  —  Veau d’engrais.......................................................... » 147 147
J u o tta m a to n  v a s ik k a  —  Veau ordinaire............................................... -> 60 —
T u o re  la m p a a n lih a  —  Mouton frais...................................................... » 150 152
21 P a lv a t tu  t a i  s a v u s te t tu  la m p a a n lih a  —  Mouton fumé........................ » 187 190
]22 Tuore silava — Viande de porc fraîche ............................................... » 166 170
¡23i P a lv a t tu  silav a -— Viande de porc, fum ée ........................................... »> 300 275
24 S u o la ttu  » —  » » » saUe............................................. i (> 168 170
25 | T u o re  k a la : h a u k i  — Poisson frais: Brochet.................................... » 152 144
26 » » a h v e n  —  » » Perche................................................. » 104 120
27 » » k u h a  —  » » Sandre...................................... » 180 180
28 » » l a h n a  —  » » Brème................... ' ...................... » 180 ■ —
2 9 i » » m u ik k u —  » » Corégone blanchâtre................. » 50 —
30 » » s ila k k a  —  » » Hareng battique....................... » 69 65
31 S u o la ttu  k a la : s ila k k a  — Poisson salé: Hareng baltique..................... » 48 45
32; » » s iik a  —  » » Hauting.......................... — » 197 192
3 3 1 » » m u ik k u  » » Corégone blanchâtre............. » 50 —
34 K o iv u h a lo t, 1 m . p i tk ä t  —  Bouleau (à 1 mètre).,............................ u .  s .cord e . 2 000 2100
35) Havupuun halot — Bois résineux........................................................ u .  s .corde . 1 9 0 0 1 9 0 0
36| S a h a -  t a h i  r im a p u u t  — Combustible ordinaire...................................... s y l icorde. 1000 1000
37 » » » » » .................................................
kuorma.
























































































V . 1 9 1 4 .
K e s k i h m t a .  p e n n ä  —  P n x moyens, penni.
19 18.5 18.5 17.5 18 20 21 21 21 21 19 1
9 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 10 10 10 10 9 2
295 293 267 276 284 302 300 300 320 332 298 3
254 236 234 242 248 251 272 270 285 292 260 i
260 250 180 190 212 200 215 225 250 250 240 5
192 190 160 180 181 170 170 175 190 190 182 6
50 51 50 52 83 39 42 38 42 37 49 7
36 35 35 35 35 40 40 40 40 48 38 8
44 40 42 42 42 55 55 55 55 55 47 9
30 30 30 30 30 30 30 32 30 29 30 1 0
48 48 48 48 48 55 55 55 55 55 51 1 1
32 32 32 32 32 42 42 42 42 40 36 1 2
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1 3
25 25 25 25 — — 25 25 25 1 4
128 130 130 134 135 130 118 120 120 115 126 15
96 95 100 100 96 103 90 75 78 82 91 1 6
249 169 230 172 170 247 176 166 152 145 191 1 7
160 135 145 145 137 139 126 127 150 135 141 1 8
— — 69 62 65 75 72 71 60 70 67 1 9
160 158 150 160 140 142 127 122 133 135 144 2 0
190 180 190 190 190 190 190 190 150 163 183 2 1
180 180 163 178 157 154 152 150 140 131. 160 22
275 275 280 275 280 275 275 278 275 300 280 2 3
180 180 170 180 164 158 160 160 140 140 164 2 4
154 129 95 109 112 118 104 98 114 102 119 2 5
90 91 67 85 85 90 74 86 74 81 87 2 6
180 200 146 — 145 160 136 124 153 159 160 2 7
180 96 82 85 83 92 91 80 98 106 108 2 8
— — — — 70 80 70 65 60 60 65 2 9
67 62 42 40 — 67 40 70 — 50 57 3 0
42 37 30 41 40 41 42 40 40 39 40 3 1
200 200 200 183 175 171 169 160 200 175 185 3 2
— — — — — — — — — — 50 3 3
2 1 0 0 2 300 2 1 0 0 2 300 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 200 2 200 2 1 0 0 2 1 4 0 3 4
1 9 0 0 2 1 0 0 2 000 2 200 1 9 0 0 1 9 0 0 1 9 0 0 2 000 2 000 1 9 0 0 1 9 7 0 3 5
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 0 1 0 7 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 000 1 0 0 0 1 250 1 0 5 0 3 6
500 500 540 540 500 560 600 500 500 625 530 3 7
116 117 Taulu N:o 5. (Jatk.)
















T a v a r a l a j i .  — Marchandises.
M ä ä r ä .
Qmntiti.
L a h t i .
1 Kuorimaton maito — Lait non-écrémé.................................................. 1. 20 19
2 Kuorittu maito — Lait écrémé.............................................................. > 8 .Ô 9
3 Pöytävoi — Beurre frais......................................................................... k g - 328 318
4 Ruokavoi — Beurre de cuisine.............................................................. » 294 279
5 Suomalaiset munat — Oeufs finlandais ............................................... tiuvingt. 245 250
6 Venäläiset munat — Oeufs russes.......................................................... » 216 210
7 Perunat — Pommes de terre ................................................................. 5 1. 36 34
8 Herneet — P ois...................................................................................... 1. 26 28
9 Vehnäjauhot — Farine de froment........................................................ k g . 46 46
10 Ruisjauhot — Farine de seigle.............................................................. » 26 27
11 Kaurasuurimot — Grains d'avoine........................................................ > 52 50
12 Ohrasuurimot — Grains d’orge.............................................................. •> 34 33
1 3 Kova ruisleipä — Pain dur de seigle .................................................. » 26 26
1 4 Pehmeä » — Pain tendre de seigle ............................................... » 26 26
1 5 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure ............. ... ■> 130 130
1 6
1 7
» » liemiliha — » » ordinaire ................. » 90 90
Palvattu tahi savustettu liha — Viande fumée.................................... » 104 124
1 8 Juotto vasikka — Veau d’engrais.......................................................... » 148 140
1 9 Juottamaton vasikka Veau ordinaire............................................... » 48 46
20 Tuore lampaanliha — Mouton frais...................................................... » 122 136
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha — Mouton fumé........................ » 165 175
22 Tuore sila.va — Viande de porc fraîche ............................................... » 170 167
2 3 ;  Palvattu silava — Viande de porc, fum ée ........................................... » 297 294
2 4
2 5
Suolattu » — » » » salée............................................. ■> 165 164
Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet.................................... > 131 99
2 6 » » ahven — » » Perche...................................... » 81 75
2 7
2 8
» » kuha » » Sandre...................................... » — —
» » lahna — » » Brème...................................... > — —
2 9 » » muikku » » Corégone blanchâtre................. *> 88 76
3 0 » » silakka » » Hareng baltique....................... » 50 47
3 1
3 2
Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique..................... 40 45
» » siika » » Hauting................................ » 138 138
3 3 » » muikku » » Corégone blanchâtre............. * — —
3 4 Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau (à 1 mètre) ................................ U. S.corde. 1600 1700
3 5 Havupuun halot — Bois résineux........................................................ u. 8.corde. -H —
3 6 Saha- tahi rimapuut Combustible ordinaire...................................... s y l i .corde. 1150 1150

































Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 17.5 19.5 20 20 20 19 1
8 8 10 10 10 7.5 10 10 10 10 9 2
299 287 290 291 300 280 279 296 311 320 300 3
254 210 229 260 284 258 256 268 310 320 269 4
234 194 154 171 170 202 204 225 284 304 220 5
194 189 152 180 180 181 190 200 184 190 189 6
32 36 41 32 62 40 32 30 30 32 36 7
29 28 28 30 30 31 29 32 28 28 29 8
45 45 45 45 47 50 50 57 55 60 49 9
28 28 28 25 25 28 28 32 28 35 28 10
51 52 51 50 50 59 60 50 55 55 53 U
32 35 35 38 38 40 40 40 49 30 37 12
26 26 26 26 27 30 31 30 35 31 28 13
26 26 26 26 27 30 31 32 28 30 28 14
123 129 130 130 130 118 115 101 97 116 121 15
30 90 90 90 90 90 88 72 62 82 85 16
115 115 109 123 135 122 132 112 238 238 139 17
103 107 136 126 117 105 116 120 122 140 123 18
50 45 45 46 52 48 46 52 45 50 48 19
122 141 134 130 131 122 127 110 110 125 126 20
185 185 193 194 205 188 188 157 178 188 183 21
170 169 169 172 172 158 155 140 135 145 160 22
294 294 281 294 294 294 295 222 225 219 275 22
165 165 165 164 162 152 153 135 132 138 155 24
124 114 84 119 127 130 138 105 115 122 117 25
91 77 56 70 71 63 78 94 101 97 80 26
— 110 130 127 — 125 — — — — 123 27
175 147 141 141 138 116 107 125 145 138 137 28
68 65 66 66 70 84 96 78 87 83 77 29
48 47 26 25 — — 50 37 37 43 41 30
48 R 40 30 32 30 35 35 35 35 38 31
125 125 125 125 125 130 123 97 85 90 119 32
— — — — — 75 — 55 70 73 68 33
1 6 8 0 2 000 — — — — 1 8 8 0 1 9 7 0 1 9 0 0 2 070 1 8 5 0 34
— — — — — — 1 6 5 0 1 7 0 0 1 6 0 0 1 7 0 0 1 6 6 0 35
1 1 5 0 1100 1100 1100 1 3 2 5 1 5 0 0 1 5 0 0 1 3 1 0 1 3 0 0 1 3 0 0 1 2 5 0 36
700 550 550 550 750 950 950 840 650 - 720 37
118 119 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
T a v a r a l a j i  — M archandises.




















1 Kuorimaton maito — L a it nm -écrém é........................................................ 1. 15.5 15.5
2 Kuorittu maito ■— L ait écrém é .................................................................... » 5 5
3 Pöytävoi — Beurre fra is ................................................................................ kg- 297 291
4 Ruokavoi — Beurre de cuisine .................................................................... » 270 276
5 Suomalaiset munat-—Oeufs finlandais  .................................................... t i u .v in gt. 246 226
6 Venäläiset munat — Oeufs russes................................................................ » 206 204
7 Perunat Pommes de terre ................................................. ...................... 5 1. 37 38
8 Herneet — P o i s ............................................................................................... 1. 31 32
9 Vehnäjauhot — Farine de from ent..................................... ........................ kg- 40 40
10 Ruisjauhot •— Farine de se ig le ..................................... .............................. » 25 25
11 Kaurasuurimot •— Grains d’a vo in e .............................................................. » 42 42
12 Ohrasuurimot — Grains d’o r g e .................................................................... »> 35 36
1 3 Kova ruisleipä — P a in  dur de s e ig le ........................................................ »> 33 33
1 4 Pehmeä » — P ain  tendre de seigle .................................................... » 29 29
1 5 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure ................... > 129 122
1 6 » » liemiliha — » » ordinaire ................... > 86 85
17 Palvattu tahi savustettu liha— Viande fum ée....................................... > 250 250
18 Juottovasikka — Veau d’engrais ................................................................ » — 106
19 Juottamaton vasikka — Veau ordinaire ................................................... > 72 66
20 Tuore lampaanliha — Mouton fr a is ............................................................ > 136 132
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha — M outon fu m é ........................... > 181 —
22 Tuore silava -— Viande de pore fraîche .................................................... » 153 150
32 Palvattu silava — Viande de porc, fu m é e ............................................... > 250 250
2 4 Suolattu » — » » » s a lé e .................................................. > 149 146
25 Tuore kala: hauki ■— Poisson fra is: B ro ch e t....................................... » 162
2 6 » » ahven — » » P erche ......................................... > — —
27 » » kuha —- » ». Sandre ......................................... » 150 —
28 » » lahna — » » B r è m e ...................................... » - —
29 » » muikku — » » Corégone blanchâtre................. » — —
30 » » silakka ■— » » Hareng baltique ......................... » 48 47
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique....................... > 36 36
32 » » siika — » » H a u tin g ................................... » 158 147
33 » » muikku — » » Corégone b lanchâtre ............... > — —
3 4 Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau (à  1 m ètre)................................... U . 8 .cord e . — —
35 Havupuun halot-— Bois r é s in e u x .............................................................. U . 8 .cord e . — —
3 6 Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire...... ................................... syli.cord e . — —















































































V . 1 9 1 4 .
K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  Prix moyens, penni.
15.5 15 15 15 15 15 15 15.5 15.5 15.5 15 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
286 285 291 290 293 287 283 300 306 306 293 3
260 228 242 236 290 254 256 288 286 282 264 4
176 151 139 146 156 148 140 165 194 238 177 5
200 — — — — — — - 188 188 197 6
35 35 37 36 31 45 30 27 28 30 34 7
33 33 33 31 34 35 33 33 33 32 33 8
40 40 40 40 43 46 46 45 44 45 42 9
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10
41 41 40 42 43 45 49 59 60 60 47 11
35 34 34 33 34 36 37 42 46 46 37 12
33 33 34 33 33 35 35 36 36 37 34 13
28 28 28 29 29 29 29 32 32 32 30 14
123 120 121 124 129 124 110 95 82 84 114 15
85 90 82 86 83 78 73 68 64 66 79 16
230 250 250 247 255 250 238 204 186 182 233 17
125 125 132 137 — — — — — — 125 18
64 59 62 65 69 66 58 48 44 56 61 19
136 140 131 131 128 120 107 92 98 108 122 20
_ 200 190 — — — 175 165 166 — 180 21
152 152 152 152 154 151 142 144 143 137 149 22
247 250 250 240 272 281 238 216 219 222 245 32
148 148 144 145 151 147 140 138 140 136 144 24
— 77 76 91 100 76 78 80 82 108 113 25
— 52 51 54 70 55 50 50 — — 67 26
— 102 96 — 100 80 92 88 98 104 96 27
— 93 73 90 — — — — — 91 28
— — — — — — — 52 50 — 51 29
46 45 36 34 — — — — — 43 30
36 35 34 33 32 35 34 30 30 30 33 31
152 153 153 152 157 160 169 158 148 147 155 32
— 106 110 — — — — — — — 108 33
— — — — — — — 710 420 425 - 34
----- — — — — — — — 360 — — 35
— — — — — — — 200 200 210 — 36
580 575 580 580 590 580 580 580 580 580 580 37
120 121 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Maatalous v. 1914. 1568—16. 16
Taulu N:o 5. (Jatk.)
T a v a r a l a j i .  — M archandises

















V i i p u r i .
1 Kuorimaton maito — Lait rum-ècrémé................................................... 1. 25 20
2 Kuorittu maito — Lait écrémé.............................................................. » 1 0 1 0
3 Pöytävoi — Beurre frais.......................................................................... kg- 332 335
4 Ruokavoi — Beurre de cuisine............................................... .............. » 288 291
5 Suomalaiset munat ■— Oeufs finlandais ............................................... t i u .vingt. 286 272
6 Venäläiset munat — Oeufs russes.......................................................... » 240 224
7 Perunat — Pommes de terre .................................................................. 6 1. 51 43
8 Herneet — P ois ....................................................................................... 1. 38 38
9 Vehnäjauhot Farine de froment......................................................... kg- 48 48
1 0 Ruisjauhot — Farine de seigle.............................................................. » 26 26
1 1 Kaurasuurimot Grains d'avoine......................................................... » 42 43
12 Ohrasuurimot Grains d'orge.............................................................. » 28 28
1 3 Kova ruisleipä Pain dur de seigle ................................................... » 43 43
1 4 Pehmeä » — Pain tendre de seigle ............................................... » 38 38
1 5 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure ................. * 132 128
1 6 » » liemiliha » » ordinaire . . ............. » }16 114
1 7 Palvattu tahi savustettu liha — Viande fumée.................................... » — 158
1 8 Juottovasikka — Veau d'engrais........................................................... » 171 181
1 9 Juottamaton vasikka — Veau ordinaire............................................... » 87 80
2 0
21
Tuore lampaanliha — Mouton frais....................................................... » }56
192
166
Palvattu tai savustettu lampaanliha — Mouton fumé........................ >
22 Tuore silava — Viande de porc fraîche ............................................... » 177 168
3 2 Palvattu silava — Viande de porc, fum ée ........................................... » 232 232
2 4 Suolattu » — » » » salée ............................................. » — —
2 5 Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet .................................... » 140 151
|2 6 » » ahven — » » Perche...................................... » 144 144
2 7 » » kuha — » » Sandre...................................... » 280 280
2 8 » » lahna — » » Brème ...................................... » 147 148
2 9 » » muikku — » » Corégone hlanchâtre................. > 98 96
3 0 » » silakka » » Hareng haltique....................... > 90 67
3 1 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng haltique..................... •> 61 58
3 2 » » siika — » » Hauting................................ » — —
3 3 » » muikku— » » Corégone hlanchâtre............. » 89 84
3 4 Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau ( à  1 mètre) ................................ u .  S.corde. 2 360 1860
3 5 Havupuun halot — Bois résineux......................................................... u .  s .  corde. — —
3 6 Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire...................................... s y l i .corde. 1 360 1 290







































V . 1 9 1 4 .
Keskihinta, penniä. —  P rix  moyens, penni
20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 2 2 . 5 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
320 296 280 301 300 308 325 323 321 356 316 3
248 250 239 268 270 278 282 281 290 336 277 4
213 195 159 206 185 188 192 218 254 262 219 5
189 174 158 176 186 200 180 182 203 212 194 6
45 44 44 46 57 47 42 40 43 46 46 7
38 38 38 38 38 38 43 43 43 32 39 8
46 46 46 46 45 45 48 49 49 51 47 9
! 26 25 26 25 25 27 27 26 26 27 26 10
43 43 43 43 43 52 58 58 58 61 49 11
; 30 30 30 30 30 33 32 36 33 40 32 12
43 43 43 43 43 62 77 63 63 66 53 1 3
38 38 38 38 38 46 44 44 42 39 40 1 4
121 124 116 124 124 126 112 99 90 108 117 1 5
108 111 101 105 105 110 94 76 73 84 100 1 6
167 166 — — — — — 116 106 150 144 1 7
176 157 162 166 156 160 149 157 150 180 164 1 8
94 78 64 82 75 78 85 62 50 68 75 1 9
166 158 156 168 150 154 122 109 92 134 144 20
225 — — — .... — — 185 186 192 1% 21
166 162 152 143 145 147 149 154 144 156 155 22
232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 3 2
— — — 138 — — — 135 138 141 138 2 4
180 121 112 151 120 121 130 121 123 135 134 2 5
159 111 108 139 105 108 125 112 115 134 125 2 6
285 265 269 287 — — 262 268 265 245 271 2 7
157 122 124 156 115 119 137 124 130 142 135 2 8
164 % 96 100 — — — 92 90 92 103 2 9
! 57 66 46 46 36 36 37 36 42 68 52 3 0
56 64 43 62 39 39 39 37 48 56 60 3 1
137 135 — — — — — 156 156 154 148 3 2
98 96 — .... — — — 90 90 85 90 3 3
1910 2 030 2 1 4 0 1990 2 000 2 025 2 040 2 040 2 050 2 725 2100 3 4
— — — — — — — — — 2 000 — 3 5
1 2 7 0 1300 1350 1360 1360 — 1550 1500 1600 1375 1390 3 6
810 710 760 750 750 400 870
O00 830 690 3 7
122 128 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
T a v a r a l a j i .  — M archandises
■


















1 Kuorimatoa maito — L aü  m n-écrém é....................................................... 1. 2 0 18
2 Kuorittu maito — L ait écrém é.................................................................. » 10 10
3 Pöytävoi — Beurre fra is ................................................................................ kg- 277 279
4 Ruokavoi — Beurre de c u is in e .................................................................... > 242 235
5 Suomalaiset munat — Oeufs finlandais ................................................... t i n .v in g t. 260 250
6 Venäläiset munat — Oeufs russes.................... ........................................... •> 244 242
7 Perunat — Pommes de terre ........................................................................ 5 1. 35 35
8 Herneet — P o i s .............................................................................................. 1. 39 40
9 Vehnäjauhot — Farine de from ent............................................................. kg. 47 47
1 0 Ruisjauhot — Farine de se ig le .................................................................... > 24 22
1 1 Kaurasuurimot — Grains d 'avo ine ............................................................. » 45 40
1 2 Ohrasuurimot — Grains d’o r g e .................................................................... » 30 35
1 3 Kova ruisleipä — P ain  dur de seigle ....................................................... »> — —
1 4 Pehmeä » — P ain  tendre de seigle ................................................... » 30 29
1 5 Tuore naudanliha: paistiliha ■— Viande fraîche, m eilleu re .................. » 114 124
1 6 » » liemiliha — » » ordinaire ................... *> 93 96
1 7 Palvattu tahi savustettu liha — Viande fum ée ....................................... »> — —
1 8 Juottovasikka — Veau d ’en g ra is ................................................................ » 133 128
1 9 Juottamaton vasikka Veau ordinaire ........................ .......................... » 66 65
2 0 Tuore lampaanliha — M outon fr a is ........................................................... » 136 138
2 1 Palvattu tai savustettu lampaanliha — Mouton fum é ........................... > — —
2 2 Tuore silava — Viande de porc fraîche . ................................................... -> 177 179
3 2 Palvattu silava — Viande de pore, fumée ............................................... > — —
2 4 Suolattu » — » » » s a lé e ................................................. » 168 165
2 5 Tuore kala: hauki Poisson frais: B ro ch e t....................................... » 132 129
2 6 » » ahven — » » P erche ......................................... » 117 89
2 7 » » kuha — » » Sandre ......................................... > 146 150
2 8 » » lahna — » » B r è m e ......................................... > 140 136
2 9 » » muikku — » » Corégone blanchâtre.................. » 81 82
3 0 » » silakka — » » Hareng baltique ......................... » 57 52
3 1 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique....................... » ' — —
3 2 » » siika — » » H a u tin g ................................... > 146 146
3 3 » « muikku — » » Corégone blanchâtre............. » 62 68
3 4 Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau (à 1 m ètre)................................... u .  s .cord e . 2 070 2 075
3 5 Havupuun halot — Bois r é s in e u x .............................................................. u .  s .c o rd e 1 8 3 0 1 890
3 6 Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire......................................... s y l i .cord e . — —









































Keskihinta, penniä . — Prix moyens, penni.
. 1 8 . 5 18 18 18.5 20 20 20 20 20 20 19 l
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
267 247 258 278 292 276 276 296 300 307 279 3
233 214 227 243 247 231 231 257 260 261 240 4
200 168 171 163 169 160 180 200 213 220 196 5
i 2 0 0 160 160 160 160 168 160 180 — — 183 6
35 37 36 36 72 35 30 27 34 35 37 7
40 40 40 40 43 43 38 43 43 50 42 8
48 48 48 48 52 53 52 53 55 54 50 9
22 23 24 24 25 26 26 26 27 27 25 10
40 45 45 45 45 47 48 48 50 50 46 11
35 33 33 35 35 39 38 46 39 37 36 12
— — — — — — — — — — 13
28 28 32 33 35 33 35 35 35 35 32 14
100 114 124 114 104 108 91 89 94 96 107 15
96 94 104 100 85 89 75 66 66 68 86 16
— — — — — — — — —■ 17
126 140 120 123 127 109 101 96 102 103 117 18
66 55 68 62 62 56 42 44 50 58 58 19
136 141 134 134 136 126 98 102 92 108 123 20
— — — — — — — — — — 21
178 ITT 179 176 171 161 154 152 154 157 168 22
— — — — — — — — — — — 32
168 165 166 163 158 147 149 142 143 143 156 24
133 134 121 128 124 121 114 114 113 116 123 25
113 114' 100 117 96 88 87 86 83 84 98 26
151 144 142 — 148 137 124 126 112 121 136 27
137 136 137 138 141 129 118 127 119 117 197 28
78 86 84 — — 93 83 74 82 78 82 29
54 52 45 45 61 30
— — — — — — 43 — — 43 31
147 172 171 140 142 141 133 134 — 146 149 3 2
69 64 63 70 — — 61 65 50 56 63 33
■ 1 9 6 0 2 250 2  230 2 1 3 0 2110 2 030 2 030 2 030 2110 2 270 2110 34
1 7 6 0 1 9 6 0 1 9 5 0 1 9 1 0 — — - 1 8 7 0 1 880 1 9 0 0 1 8 8 0 35
— — — — — — — — — — — 36
300 300 300 300 300 300 300 300 1 300 300 300 37
124 125 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
T a v a r a l a j i .  — Marchandises.











1 Kuorimaton maito —  Lait non-éerémé.................................................. 1. 22.5 22.5
2 Kuorittu maito —  Lait écrémé.............................................................. » 15 15
3 Pöytävoi Beurre frais......................................................................... kg- 370 370
4 Ruokavoi —  Beurre de cuisine.............................................................. » 270 270
5 Suomalaiset munat —  Oeufs finlandais ............................................... tiu.ving t. 300 300
6 Venäläiset munat —  Oeufs russes......................................................... >> 200 200
7 Perunat —  Pommes de terre ................................................................. 5 1. 40 49
8 Herneet —  P ois ...................................................................................... 1. 36 38
9 Vehnäjauhot —  Farine de froment........................................................ kg- 49 42
10 Ruisjauhot —  Farine de seigle.............................................................. » 20 20
11 Kaurasuurimot —  Grains d’avoine........................................................ »> 45 45
12 Ohrasuurimot —  Grains d'orge.............................................................. - 36 38
13
14
Kova ruisleipä —  Pain dur de seigle .................................................. *> 45
35
45
Pehmeä » —  Pain tendre de seigle ............................................... >> 35
15 Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, meilleure ................. > 140 145
16 » » liemiliha —  » » ordinaire ................. > 100 100
17 Palvattu tahi savustettu liha — Viande fumée.................................... > 216 183
18 Juottovasikka — Veau d’engrais .......................................................... > 174 146
19 Juottamaton vasikka Veau ordinaire............................................... » — —
20 Tuore lampaanliha — Mouton frais...................................................... »> 170 170
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha — Mouton fumé........................ » 232 220
22 Tuore silava — Viande de porc fraîche ............................................... •> 166 166
32 Palvattu silava — Viande de porc, fum ée ........................................... > 232 220
24 Suolattu » — » » » salée............................................. » 222 209
25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet ................................... » 146 151
26 » » ahven — » » Perche...................................... » 100 133
2 7 » » kuha — » » Sandre...................................... > — —
28 » » lahna — » » Brème...................................... > — 137




» » silakka — » » Hareng baliique....................... » 98 98
Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baliique..................... •> 60 62
» » siika — » » Hauting................................ » — —
33
34
» » muikku » » Corégone blanchâtre............. » — —
Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau (à 1 mètre)................................ u .  s .  corde. 2 300 2 300
35 Havupuun halot — Bois résineux........................................................ u. s.corde. 2 200 2 1 0 0
36
37
Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire...................................... s y l i .corde. 900 900























































































K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  P rix  m oyens , penni
22.5 22.5 20 20 22.5 25 26 25 25 25 23 1
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2
370 332 329 341 350 325 344 344 385 369 352 3
270 218 235 265 266 266 265 265 320 315 269 4
300 300 275 300 300 300 300 300 400 400 315 5
200 200 188 200 200 200 200 200 200 200 199 6
45 40 35 46 50 42 37 38 50 50 43 7
38 40 35 40 40 40 42 40 50 50 41 S
44 47 44 45 47 50 51 52 50 54 48 9
20 28 20 20 25 25 25 25 25 25 23 10
48 45 45 47 52 55 53 55 63 75 52 11
36 40 38 50 40 40 40 40 40 50 41 12
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 13
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 14
150 145 137 145 145 137 122 133 130 145 140 15
122 95 100 94 95 95 94 95 94 103 99 16
200 296 270 270 290 258 200 200 212 252 237 17
172 186 180 190 165 140 138 140 132 150 159 18
— 100 100 100 19
176 188 180 190 165 125 150 133 120 142 159 20
240 268 275 270 290 270 240 246 233 250 253 21
170 168 165 170 168 160 160 160 157 165 165 22
230 265 258 270 254 270 242 242 229 250 247 32
220 260 240 260 222 260 232 230 212 240 234 24
150 146 132 138 146 130 128 121 102 126 135 25
132 118 91 95 82 85 108 98 87 100 102 26
■ — — — — — — — — — — — 27
130 113 99 109 92 85 102 97 90 102 105 28
— — — — — — — — — — 29
100 . 100 52 70 48 52 58 54 60 90 73 30
58 60 58 58 58 60 60 58 60 70 60 31
— 130 150 155 - 162 139 150 150 144 148 132
— — — — — — — — — — 33
2 300 2 240 2 1 7 5 2 1 5 0 2 200 2 325 2 300 2 300 2 225 2 300 2 260 34
2 1 0 0 2 280 2 1 0 0 2 050 1 9 0 0 2 025 2 000 2 220 2 050 2 1 6 0 2 1 5 0 35
900 940 825 900 900 975 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1000 ' 940 36
600 640 550 510 600 700 800 900 750 760 670 3 7 ¡
126 127 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N;o 5. (Jatk.)
! 1
T a v a r a l a j i .  — Marchandises



































































































V . 1 9 1 4 .
! K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  — Prix moyens penni.
i
Mikkeli.
K u o r im a to n  m a ito  —  Lait non-écrémé................................................... 1. 19 19 19 19 18 18 17 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 19 1
2 K u o r i t tu  m a ito  —  Lait écrémé.............................................................. » 6 6 6 6 6 6 6.5 6 6.5 6.5 5.5 6 6 2
3 P ö y tä  vo i —  Beurre frais......................................................................... kg- 292 292 280 274 270 275 290 300 286 291 301 328 290 3
4 R u o k a v o i —  Beurre de cuisine.............................................................. » 266 263 254 238 236 227 254 262 250 255 266 294 255 4
5 S u o m a la ise t m u n a t  —  Oeufs finlandais ............................................... t i u .v ing t. 302 272 186 183 156 140 158 190 160 184 204 308 204 5
6 V e n ä lä ise t m u n a t  —  Oeufs russes.......................................................... » 258 240 188 184 154 134 148 184 156 180 194 273 191 6
7 P e r u n a t  —  Pommes de terre .................................................................. 6  1. 35 36 36 35 36 38 37 36 36 34 36 38 36 7
8 H e rn e e t  —  P ois ...................................................................................... 1. 35 34 35 34 34 35 36 42 35 42 36 42 37 8
9 V e h n ä ja u h o t —  Farine de froment........................................................ kg- 45 45 44 44 47 45 47 52 47 54 57 56 49 9
10 R u is ja u h o t  —  Farine de seigle.............................................................. 2 2 22 2 2 2 2 23 26 24 26 27 27 28 29 25 10
11 K a u ra s u u rim o t —  Grains d'avoine........................................................ >> 36 46 36 36 33 37 36 46 55 46 46 51 42 11
12 O h ra su u rim o t —  Grains d'orge.............................................................. » 33 36 28 30 32 32 28 32 32 36 32 32 32 12
13 K o v a  ru is le ip ä  —  Pain dur de seigle ................................................... » : — — — — - . . . . — — — — — 13
14 P e h m e ä  » — Pain tendre de seigle ............................................... » 32 32 28 32 32 29 32 33 36 33 32 32 32 14
15 T u o re  n a u d a n lih a : p a is t il ih a  —  Viande fraîche, meilleure ................. 116 125 1 2 2 115 1 2 0 115 114 1 1 1 97 105 98 1 1 0 1 1 2 15
16 » » liem ilih a  —  » » ordinaire ................. » 92 88 1 0 1 96 97 96 97 94 82 76 78 83 90 16
17 P a lv a t tu  t a h i  s a v u s te t tu  lih a  —  Viande fumée.................................... » 107 1 0 2 105 108 104 1 1 0 108 108 88 105 1 0 2 124 106 17
18 J u o tto v a s ik k a  —  Veau d'engrais .......................................................... » 136 144 135 139 139 143 139 144 138 145 134 142 140 18
19 J u o tta m a to n  v a s ik k a  —  Veau ordinaire............................................... » 68 64 64 64 5b 60 65 65 66 64 63 66 64 19
20 T u o re  la m p a a n lih a  —  Mouton frais....................................................... » 142 136 145 134 138 134 150 144 124 123 133 129 136 20
21 P a lv a t tu  t a i  s a v u s te t tu  la m p a a n lih a  —  Mouton fumé......................... -> 144 145 144 144 145 144 146 159 145 158 150 152 148 21
22 T u o re  s ila v a  —  Viande de porc fraîche ............................................... » 158 166 167 169 170 169 172 174 162 158 157 00 O 167 22
32 P a lv a t tu  s ila v a  —  Viande de porc, fum ée ........................................... » 192 195 191 196 196 196 196 199 181 184 189 194 192 32
24 S u o la ttu  » —  » » » salée............................................. -> 166 165 166 166 171 163 172 176 160 164 164 167 167 24
2 5 1 T u o re  k a la : h a u k i  — Poisson frais: Brochet .................................... >> 113 140 155 137 1 0 1 96 94 1 0 0 92 1 0 0 96 1 0 2 1 1 0 25
26 » » a h v e n  —  » » Perche...................................... > 108 1 2 2 146 127 97 91 93 98 90 96 93 1 0 2 105 26
27 » » k u h a  —  »> » Sandre...................................... 179 159 — 187 137 — 138 138 133 146 136 147 150 27
28 » » la h n a  —  » » Brème ...................................... > 100 1 2 2 129 1 0 1 92 92 97 95 93 96 104 1 0 2 28
29 » » m u ik k u  » » Corégone blanchâtre................. > 110 108 124 1 1 2 98 95 98 104 94 90 96 98 1 0 2 29
30 » » s ila k k a  — » » Hareng baltique....................... » 58 56 55 56 — — — — — 55 64 59 58 30
31 S u o la ttu  k a la : s ila k k a  — Poisson salé: Hareng baltique..................... > 36 34 32 33 32 33 34 35 32 34 33 34 34 31
32 » » s iik a  — » » Hauting................................ > — — — — — — _ — — _ — — — 32
33 » » m u ik k u  — » » Corégone blanchâtre............. » 94 76 94 92 84 69 88 93 86 88 86 85 86 33
34 K o iv u h a lo t, 1 m . p i tk ä t  —  Bouleau (à 1 mètre)................................ u .  s .  c orde. 1850 1840 1840 1850 1820 1790 1770 1870 1630 1800 1810 1740 1800 34
35 H a v u p u u n  h a lo t  —  Bois résineux ................................................................................................... u .  s .  c  orde. 1430 1480 1450 1470 1510 1490 1440 1590 1350 1 470 1 560 1470 1480 35
36 S a h a - t a h i  r im a p u u t  —  Combustible ordinaire...................................... s y l i .corde. 520 540 480 460 460 360 430 570 470 410 440 460 470 36
37 » » » » » ................................................................... k u o r m a .voie. - - - — — — - — — - 37
128 129 Taulu N:o 5. (Jatk.)
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T a v a r a l a j i .  —  M archandises.













Kuorimaton maito — L ait m n-écrém é........................................................ 1. 24 19
2 Kuorittu maito — L a it écrém é .................................................................... » — —
3 Pöytävoi — Beurre p a is ................................................................................ k g - 334 314
4 Ruokavoi — Beurre de c u is in e .................................................................... » 264 256
5 Suomalaiset munat — Oeufs finlandais ....................................................
t i u .
v i n g t . 250 225
6 Venäläiset munat — Oeufs russes................................................................ *> — —
7 Perunat — Pommes de terre ........................................................................ 5 1. 40 41
8 Herneet — Pois ............................................................................................... 1. 32 32
9 Vehnäjauhot — Farine de from ent.............................................................. kg- 46 46
10 Ruisjauhot — Farine de se ig le .................................................................... > 23 23
11 Kaurasuurimot — Grains d 'avo ine .............................................................. » 45 45
12 Ohrasuurimot — Grains d 'o rg e .................................................................... '> 31 31
13 Kova ruisleipä — P ain  dur de s e ig le ........................................................ -> — —
14 Pehmeä » — P ain  tendre de seigle .................................................... >) 27 27
15 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure ................... » 121 122
16 » » liemiliha — » » ordinaire ................... ‘> 88 89
17 Palvattu tahi savustettu liha — Viande fum ée ....................................... > — 170
18 Juottovasikka — Veau d 'en g ra is ................................................................ » 81 88
19 Juottamaton vasikka — Veau ord inaire ................................................... > 51 54
20 Tuore lampaanliha — Mouton fr a is ............................................................ > 125 126
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha — M outon fum é ........................... > —
22 Tuore silava — Viande de porc fraîche .................................................... » 151 154
23 Palvattu silava — Viande de porc, fu m é e ............................................... > 325 325
24 Suolattu » — » » » s a lé e ....................................... .. '> 138 140
25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: B ro ch e t ....................................... > 100 113
26 » » ahven » » P erch e ......................................... » 86 114
27 » '> kuha — » » • Sandre ......................................... >) 180 —
28 » » lahna » » B r è m e ......................................... » — 100
29 » » muikku » » Corégone blanchâtre................... > 77 74
30 » » silakka » » Hareng baltique ......................... 60 53
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique....................... ’> — —
32 « » siika » » H a u tin g ................................... » 98 96
33 » . » muikku » » Corégone blanchâtre ............... » 70 65
34
35
Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau (à  1 m ètre)...................................
Havupuun halot — Bois r é s in e u x ..............................................................
U. S.
c o r d e .
XL. S.





36 Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire.........................................
sylx.
c o r d e . 1000 940















































Keskihir ta, penniä —  P rix moyens, penni.
17 17 17 18.5 20 21 23 23. s 23.5 21 20 1
— — - 10 10 10 10 10 10 10 .10 2
272 240 250 266 282 287 285 296 296 328 288 3
221 192 214 228 272 248 252 268 273 298 249 4
244 182 153 162 198 179 184 206 222 260 204 5
42 42 43 44 66 36 32 32 38 36 41
6
7
32 32 32 32 32 33 34 34 34 34 33 8
46 47 47 47 50 48 53 50 51 51 48 9
23 23 23 23 25 28 29 29 27 29 25 10
45 45 45 45 46 45 45 46 48 53 46 11
31 30 31 31 32 34 33 33 33 34 32 12
26 27 26 26 28 33 32 33 33 33 29
13
14
122 122 122 123 123 92 89 98 95 89 110 15
94 92 91 94 96 69 73 77 72 67 84 10
160 — 166 170 196 156 149 157 149 130 160 17
97 97 100 107 102 81 82 83 84 77 90 18
52 50 — — — _ _ — — 52 19
144 143 140 — 132 98 87 82 81 97 114 20
155 156 159 158 157 143 135 142 142 136 149
21
22
316 300 300 300 300 296 277 286 278 280 299 23
141 144 144 144 144 132 124 128 127 125 136 24
— 128 82 82 88 92 90 84 84 — 94 25
127 103 70 77 76 70 76 71 73 68 84 26
— 164 112 — 138 103 99 94 — — 127 27
122 — 76 80 — 78 — 80 — 89 28
96 86 52 81 67 75 78 73 82 77 76 29
67 63 — — — — — — - 67 62 30
— 130 — — 96 109 _ _ _ 90 103
31
32
— — 70 68 63 66 79 76 79 65 70 33
1 7 6 0 1 8 5 0 1 730 — — — _ — 1 5 8 0 1 7 6 0 1 740 34
1 4 5 0 1 5 1 0 1 5 0 0 1 5 5 0 1 4 6 0 1 4 7 0 1 4 5 0 1 4 2 0 1 4 7 5 1 5 4 0 1 4 9 0 35
940 930 930 910 930 930  1 920 920 825 950 930 36
— — — ~~ — — — — — — 37
131 Taulu N:o 5. (Jatk.)














1 Kuorimaton maito — Lait non-écrémé................................................... 1. 20 1 16.5
2 Kuorittu maito — Lait écrémé.............................................................. » — —
3 Pöytävoi — Beurre frais.........................................................................  j kg- 298 290
4 Ruokavoi — Beurre de cuisine.............................................................. » 275 266
5 Suomalaiset munat — Oeufs finlandais ............................................... tiu.v ing t. 352 335
6 Venäläiset munat — Oeufs russes........................................................... > 220 230
7 Perunat — Pommes de terre .................................................................. 6 1. 32 31
8 Herneet — P ois ....................................................................................... 1. 44 44
9 Vehnäjauhot — Farine de froment......................................................... kg- 44 44
10 Ruisjauhot — Farine de seigle.............................................................. » 25 25
11 Kaurasuurimot — Grains d’avoine......................................................... > 44 44
12 Ohrasuurimot — Grains d’orge.............................................................. » 44 44
13 Kova ruisleipä — Pain dur de seigle ................................................... » 70 70
14 Pehmeä » — Pain tendre de seigle............................................... » 24 24
15
Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure ................. » 118 119
16 » » liemiliha — » » ordinaire ................. » 81 76
¡17 Palvattu tahi savustettu liha — Viande fumée.................................... » — —
18
19
Juottovasikka Veau d'engrais........................................................... > 122 118
Juottamaton vasikka — Veau ordinaire............................................... » 80 66
20 Tuore lampaanliha — Mouton frais....................................................... > 140 140
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha — Mouton fumé......................... » 200 200
22 Tuore silava Viande de porc fraîche ............................................... » 156 158
23 Palvattu silava — Viande de porc, fum ée ........................................... » — —
24 Suolattu » — » » » salée............................................. » 149 150
25
26
Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet.................................... » — 138
» » ahven — » » Perche...................................... > — —
27 » » kuha — » » Sandre...................................... » 160 149
28 » » lahna — » » Brème...................................... » — —
29i » » muikku— » » Corégone blanchâtre................. » — —
30; » » silakka — » » Hareng baltique....................... » 75 70
3 1 1 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique..................... » 60 60
32 » » siika — » » Hauting................................ » 140 138
33 » » muikku — » » Corégone blanchâtre............. » 60 60
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau (à 1 mètre) ................................ u. s.corde. 1 700 1 8 0 0
35 Havupuun halot — Bois résineux......................................................... U. s.corde. 1 6 1 0 1 6 0 0
38 Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire...................................... sy li.corde. — —












































































V  1 9 1 4 .
K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  P rix  m oyens , penni.
16 16 16 17 22.5 18.5 17.5 19.5 21 21 18 1
— — — — — — — — — _ . — 2
280 255 248 265 275 258 269 280 302 320 278 3
238 216 217 242 254 237 238 258 275 290 250 4
300 260 188 180 178 178 180 190 248 280 239 S
200 188 170 — — _ - — — 225 205 e
32 33 30 26 26 26 23 23 30 28 28 7
44 44 44 44 47 47 48 48 50 50 46 8
44 44 44 44 47 47 48 48 52 53 47 9
25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 26 10
44 44 44 44 47 47 49 50 58 60 48 11
44 44 44 44 47 47 47 44 44 48 45 12
70 70 70 70 72 72 71 71 74 72 71 1 3
24 24 24 24 25 26 26 26 28 28 25 1 4
122 117 119 122 112 102 93 86 94 95 108 1 3
81 84 74 82 76 74 60 60 66 72 74 1 6
_ — — — — — _ — — 1 7
113 114 114 118 120 116 134 123 130 105 119 1 8
62 65 73 80 _ — — — 71 71 71 1 9
139 134 140 145 140 138 103 100 100 100 127 20
200 — — 200 — — 200 200 220 220 205 21
161 155 155 160 152 151 144 146 149 150 153 22
— — — — — — 212 250 220 220 226 23
150 150 152 149 147 149 139 144 156 160 150 2 4
137 168 78 91 95 89 84 88 98 100 106 2 5
— 110 64 71 70 66 62 66 110 — 77 2 6
140 177 — — 115 108 100 105 150 150 135 2 7
— — 96 100 100 101 115 114 105 — 104 2 8
100 110 — 72 82 88 64 67 85 85 84 2 9
68 65 — - — — __ — — — 70 3 0
50 — — — — — 40 40 40 40 47 3 1
133 140 124 122 128 118 120 128 140 — 130 3 2
65 84 89 90 90 91 70 70 85 90 79 3 3
1 6 4 0 1 6 0 0 1 6 2 5 1 6 0 0 1 5 9 0 1 5 6 0 1 680 1 6 9 0 1 7 1 0 1 6 9 0 1 660 3 4
1 4 5 0 1 4 1 0 1 4 8 0 1 4 0 0 1 4 0 0 1 425 1 480 1 510 1 510 1 4 9 0 1 4 8 0 3 5
— — — — — _ — — — 3 0
620 600 600 600 600 600 670 600 750 675 630 3 7
132 133 Taulu N:o 5. (Jatk.)
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Kuorimaton maito —  Lait nm-éerémé................................................... 1 . 17 16.5
2 Kuorittu maito —  Lait écrémé.............................................................. » 6 6
3 Pöytävoi —  Beurre frais......................................................................... kg. 306 302
4 Ruokavoi —  Beurre de cuisine.............................................................. » 256 261
5 Suomalaiset munat —  Oeufs finlandais ............................................... tiu. v in g t . 298 300
6 Venäläiset munat —  Oeufs russes.......................................................... » 209 228
7 Perunat —  Pommes de terre .................................................................. 5 1. 35 36
8 Herneet —  P ois ...........................................  ........................................ 1. 33 32
9 Vehnäjauhot —  Farine de froment......................................................... kg. 46 45
10 Ruisjauhot —  Farine de seigle.............................................................. » 29 29
11 Kaurasuurimot —  Grains d'avoine......................................................... 1 * 42 42
12 Ohrasuurimot —  Grains d’orge..................... ......................................... » 29 29
13 Kova ruisleipä —  Pain dur de seigle ................................................... * 37 37
14 Pehmeä » —  Pain tendre de seigle ............................................... 1 » 32 32
15 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure ................. i1 » 118 122
16 » » liemiliha —  »  »  ordinaire . . . . . . . . . . i » 99 92
17 Palvattu tahi savustettu liha —  Viande fumée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 136 136
18 Juottovasikka —  Veau d’engrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *> 148 149
19 Juottamaton vasikka —  Veau ordinaire............................................................. » 77 72
20 Tuore lampaanliha —  Mouton frais ....................................................................... » 150 156
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fumé............................. 182 189
22 Tuore silava —  Viande de porc fraîche ........................................................ . » 164 158
23 Palvattu silava —  Viande de porc, fum ée ...................................................... » 256 248
24 Suolattu » —  » » » salée ........................................................ *> 193 186
25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet ............................................ » 100 90
26 » » ahven — » » Perche.................................... » 70 62
27 » » kuha » » Sandre.................................... » — —
28 » » lahna — » » Brème .................................... ' » 122 —
29 » » muikku » » Corégone blanchâtre............... i * - —
30 » » silakka » » Hareng baltique..................... » 75 74
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique................... -> 39 37
32 » » siika »  »  Hauting.............................. ! >> 136 132
33 » » muikku » » Corégone blanchâtre............... >> — —
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau (à 1 mètre).............................. u .  S . 2 660 2 625
35 Havupuun halot — Bois résineux....................................................... u. s.corde. 1 9 7 0 1 9 4 0
36 Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire.................................... corde. — —
kuorma.






























V . 1 9 1 4 .
Keskihinta, penniä — Prix moyens, penni.
16.5 16.5 16.5 16.5 17 17.5 17 17 17.5 17.5 17 1
6 6 6 6.5 7 8 6 6.5 7 7 6.5 2
305 307 291 290 300 248 292 314 327 317 303 3
260 247 233 219 241 26 3 ; 264 ,272 287 296 257 4
298 191 188 165 191 196 206 246 294 298 239 5
220 170 170 150 154 189 ! — — 200 200 189 6
36 30 33 36 36 50 26 26 27 27 33 7
34 34 32 33 33 41 43 44 42 43 37 8
46 46 47 46 48 50 47 51 50 51 48 9
27 28 27 28 29 30 30 30 30 30 29 1 0
42 42 42 42 42 51 53 54 52 53 46 1 1
28 28 27 26 27 38 40 38 39 40 32 1 2
37 38 37 36 37 42 48 47 46 42 40 1 3
32 32 31 31 32 34 36 40 36 36 34 1 4
118 128 122 114 117 9 0 . 96 92 77 90 107 1 5
87 82 92 88 95 82 80 62 60 72 83 1 6
134 138 138 138 141 134 124 122 116 118 131 1 7
147 150 144 144 143 150 142 143 144 154 146 1 8
78 74 71 66 68
1
74 64 65 60 74 70 1 9
157 148 152 142 144 134 114 96 101 115 134 2 0
187 177 175 178 179 — — 169 152 164 175 2 1
158 158 150 153 157 140 146 141 140 144 152 2 2
254 247 247 249 — 244 255 250 236 245 248 2 3
184 176 177 168 177 151 164 154 152 157 170 2 4
88 82 78 85 90 86 73 86 85 84 86 2 5
60 54 50 46 52 55 52 60 48 56 55 2 6
112 110 114 104 112 100 88 102 100 110 107
2 7
2 8
74 52 40 28 37 24 24 70 72 76 54
2 9
3 0
38 37 37 35 32 34 31 35 26 75 34 3 1
134 130 133 134 130 144 142 136 134 132 135 3 2
2 590 2 560 2 625 2 540 2 525 2 750 2 680 2 760 2 740 2 775 2 650
3 3
3 4
1 8 7 0 2 000 1 9 0 0 1 9 0 0 1 9 1 0 2 070 2 010 2 070 2 040 2 060 1 9 8 0 3 5
3 6
— — — — - - — — — 3 7
184 185 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
T a v a r a l a j i .  —  M archandises.















Kuorimaton maito — Lait non-éerémé................................................... 1. 20 20
2 Kuorittu maito — Lait écrémé.............................................................. >> 10 10
o3 Pöytävoi — Beurre frais......................................................................... k g - 323 316
4 Ruokavoi — Beurre de cuisine.............................................................. -> 250 245
5 Suomalaiset munat — Oeufs finlandais ............................................... t i u .vingt. 250 250
6 Venäläiset munat — Oeufs russes.......................................................... >> — —
7 Perunat Pommes de terre .................................................................. 5 1. 20 24
8 Herneet — P ois ....................................................................................... 1. 35 35
9 Vehnäjauhot — Farine de froment......................................................... kg- 45 45
10 Ruisjauhot — F mine de seigle.............................................................. > 25 25
11 Kaurasuurimot — Grains d’avoine......................................................... » 45 45
12 Ohrasuurimot — Grains d'orge.............................................................. > 30 30
1 3 Kova ruisleipä — Pain dur de seigle................................................... » 50 50
1 4 Pehmeä » Pain tendre de seigle ............................................... »> 30 30
1 5 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure ................. » 90 90
1 6 » » liemiliha » » ordinaire ................. » 75 75
1 7 Palvattu tahi savustettu liha — Viande fumée.................................... » — —
1 8 Juottovasikka — Veau d’engrais.......................................................... > — —
1 9 Juottamaton vasikka— Veau ordinaire............................................... > 58 50
20 Tuore lampaanliha — Mouton frais....................................................... > 100 102
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha — Mouton fumé......................... » — —
22 Tuore silava — Viande de porc fraîche ............................................... » 140 140
2 3 Palvattu silava Viande de porc, fum ée ........................................... > — —
2 4 Suolattu » — » » » salée ............................................. » — —
2 5 Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet .................................... » 80 80
2 6 » » ahven — » » Perche...................................... » — —
2 7 » » kuha — » » Sandre...................................... » — —
2 8 » » lahna » » Brème ...................................... > — —
2 9 » » muikku » » Corégone blanchâtre................. » — —
3 0 » » silakka » » Hareng laltique....................... » — —
3 1 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique..................... » — —
3 2 » » siika — » » Hauting ................................ >> — —
3 3 » » muikku — » » Corégone blanchâtre............. » — —
3 4 i Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau (à 1 mètre)................................ u. s.corde. — —
3 5 Havupuun halot — Bois résineux......................................................... u. s.corde. — —
3 6 Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire...................................... syli.corde. 900 900






















































































V . 1 9 1 4 .
K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  P rix  moyens, penni.
2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 l
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2
306 300 293 290 295 292 306 301 306 322 304 3
236 2 2 0 2 2 0 2 1 0 2 2 2 2 0 2 229 240 252 ' 259 232 4
218 162 150 150 172 186 156 192 2 0 0 i 2 0 0 190 5
R
25 25 25 25 34 58 41 30 25 25 30
0
7
35 35 35 35 35 35 35 35 37 40 36 8 ;
45 45 45 41 45 45 45 45 45 45 45
9
25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 27 1 0
45 45 45 45 45 45 45 49 52 59 47 1 1
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1 3
30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 37 1 4
96 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 83 70 93 94 1 5
78 80 80 80 80 80 80 68 50 73 75 1 6
— — — — — — — 80 1 1 0 95 1 7 ]
59 60 64 65 65 65 65 65 65 65 62
1 8
19
1 1 0 1 1 0 119 1 2 0 1 2 0 119 96 73 73 75 1 0 1 2 0
149 149 150 150 150 150 142 132 1 2 2 126 142
2 1
2 2
— — — — 190 — — — 150 192 177 2 3
80 77 64 60 60 60 60 64 68 71 69
2 4
2ö\
— — — 40 40 40 40 — — — 40 2 6
— — — — — — - — — 27
— — 55 50 50 60 — — — — 54 2 8 '
— — — — — — — - 2 9 ,
— — 29 30 30 26 26 — — 28 3 0
135 135 135 — — — — — — — 135
3 1
3 2
— — — — — — — — 3 3 :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 5 ;
900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 3 6
— — — — — — - — — — —
3 7
186 137 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Maatalous v. 1914. 1568—16. 18
Taulu N:o 5. (Jatk.)
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Keskihinta, penniä. — P rix  moyens, penni
Pietarsaari.
I 1 K u o r im a to n  m a ito  —  Lait non-écrémé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 16.5 17 16.5 17.5 17 18 17.5 16.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17 1
2 K u o r i t tu  m a ito  —  Lait écrémé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7.5 8 8 8 2
3 P ö y tä v o i —  Beurre frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg- 340 345 342 335 323 284 330 308 304 318 326 332 325 3
4 R u o k a v o i Beurre de cuisine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 260 264 263 247 237 258 272 252 266 281 274 284 263 4
5 S u o m a la ise t m u n a t  —  Oeufs finlandais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tiu.v in q t. 322 320 305 248 212 200 225 250 242 250 294 292 263 5
6 V e n ä lä ise t m u n a t  —  Oeufs russes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 224 220 211 190 180 175 181 186 189 201 209 216 198 6
7 P e r u n a t  —  Pommes de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. 34 36 36 . 39 40 43 78 46 29 25 29 30 39 7
8 H e rn e e t  —  P o is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 40 38 39 40 39 38 39 40 43 40 48 44 41 8
9 V e h n ä ja u h o t —  Farine de froment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg. 48 49 48 49 49 50 47 45 50 50 50 50 49 9
10 R u is ja u h o t —  Farine de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 29 30 29 30 31 30 29 33 32 30 31 29 30 10
11 K a u ra s u u r im o t —  Grains d’avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘> 47 47 47 48 48 47 53 54 54 56 57 55 51 11
12 O h ra su u rim o t —  Grains d’orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 43 43 43 44 45 43 46 44 37 42 42 43 43 12
13 K o v a  ru is le ip ä  —  Pain dur de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45 45 45 45 44 47 47 49 46 47 49 45 46 13
14 P e h m e ä  » —  Pain tendre de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 40 39 39 41 39 41 41 41 40 39 40 39 40 14
15
T u o re  n a u d a n lih a : p a is t il ih a  —  Viande fraîche, meilleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 104 113 108 107 122 135 128 122 106 88 108 88 111 15
16 » » liem ilih a  —  » » ordinaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 64 68 71 74 72 ' 76 76 75 63 59 61 64 69 16
17 P a lv a t tu  t a h i  s a v u s te t tu  l ih a  —  Viande fumée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 118 125 119 122 125 126 132 125 118 102 114 108 120 17
18 J u o tto v a s ik k a  —  Veau d’engrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 90 94 88 90 96 103 104 100 90 81 78 84 91 18
19 J u o tta m a to n  v a s ik k a  —  Veau ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » — — — — — — — - — *) 475 512 511 — 19
20 T u o re  la m p a a n lih a  —  Mouton frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 155 152 154 165 159 166 166 162 150 111 132 146’ 152 20
21 P a lv a t tu  t a i  s a v u s te t tu  la m p a a n lih a  —  Mouton fumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 175 168 172 174 166 173 172 171 166 143 165 169 168 21
22 T u o re  s ila v a  —  Viande de porc fraîche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 162 166 166 162 164 172 175 160 162 161 155 157 164 22

























24 S u o la ttu  » —  » 9 » scd é e ........................................................... » 163 166 169 162 166 24
2525 T u o re  k a la : h a u k i  —  Poisson frais: Brochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 104 98 102 92 92
26 » » a h v e n  —  » » Perche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -> 75 74 84 67 50 65 80 66 72 79 84 84 73 26
27 » » k u h a  —  » » Sandre................................................. » — — — — — — — — — — — 27
28 » » la h n a  —  » » Brèm e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -> 112 — 174 136 90 88 95 97 124 110 110 139 116 28
29 » » m u ik k u  » » Corégone blanchâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 56 56 56 58 —- 53 56 56 56 56 59 56 29
30 » » s ila k k a  —  » » Hareng baltique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■> 68 62 53 87 48 32 47 51 57 66 74 — 59 30
31 S u o la ttu  k a la : s ila k k a  —  Poisson salé: Hareng baltique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37 36 43 39 39 37 ■ 38 44 37 37 37 44 39 31
32 » » s iik a  —  » 9 Hauting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 122 140 143 140 140 134
_
140 123 124 131 136 142 135 32
3333 » » m u ik k u  —  » 9  Corégone blanchâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » —
34 K o iv u h a lo t,  1 m . p i tk ä t  —  Bouleau (à 1 mètre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u. s.
c ord e . 1 7 1 0 — — — — — __ — — — __ __ 1 710 34
35 H a v u p u u n  h a lo t  —  Bois résineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u. s.cord e .
syli.
c ord e .
kuorma.
— — _ — __ — _ _ _ _ __ _ _ __ __ 35
36
37
S a h a -  t a h i  r im a p u u t  —  Combustible ordinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —
ii
— - - — - - - - - 36
37
138 139 Taulu N:o 5. (Jatk.j
') Kappaleelta.
















T a v a r a l a j i .  — M archandises M ä ä r ä .Q uantili.
Jyväskylä.
1 Kuorimaton maito — L a it non-écrémé........................................................ 1. 19 19
2 Kuorittu maito — L ait écrém é.................................................................... > 10 10
3 Pöytävoi — Beurre fra is ................................................................................ kg- 330 324
4 Ruokavoi — Beurre de c u is in e ................................................................ 273 273
5 Suomalaiset munat — Oeufs finlandais . ................................................ t i u .v in g t . 270 288
6 Venäläiset munat — Oeufs russes................................................................ > 247 260
7 Perunat — Pommes de terre ........................................................................ 6 1. 32 34
8 Herneet — P o i s ............................................................................................... 1. 31 37
9 Vehnäjauhot — Farine de from ent.............................................................. kg. 46 46
1 0
1 1
Ruisjauhot — Farine de se ig le .................................................................... > 25
33
25
Kaurasuurimot Grains d’avo in e .............................................................. » 34
1 2 Ohrasuurimot — Grains d’o rg e .................................................................... > 35 35
1 3 Kova ruisleipä — P ain  dur de seigle ........................................................ » 44 45
1 4 Pehmeä » —P ain  tendre de seigle .................................................... > 29 29
1 5 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure ................... » 126 127
1 6 » » liemiliha — » » ordinaire ................... > 79 . 79
1 7 Palvattu tahi savustettu liha — Viande fum ée ....................................... » 89 102
1 8 Juottovasikka — Veau d’en g ra is ................................................................ > 123 139
1 9 Juottamaton vasikka — Veau ord ina ire ................................................... > 65 59
2 0 Tuore lampaanliha — M outon fr a is ............................................................ » 123 116
2 1 Palvattu tai savustettu lampaanliha ■— M outon fum é ........................... » 154 156
2 2 Tuore silava Viande de porc fraîche .................................................... » 163 167
2 3 Palvattu silava — V iande de porc, fu m é e ............................................... > 284 278
24 Suolattu » » » » s a lé e .................................................. » 151 154
2 5 Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet . ..................................... » 184 153
2 6 » » ahven — » » P erch e ......................................... > 144 130
2 7
2 8
» » kuha — » » Sandre ......................................... — —
» » lahna » » B r è m e ......................................... »> — —
2 9 » » muikku » » Corégone blanchâtre................... » ■ — —
3 0 » » silakka — » » Hareng baltique ......................... > 63 65
3 1 !  Suolattu kala: silakka Poisson salé: Hareng baü ique . ..................... > 46 46
3 2 » » siika » » H a u tin g ................................ > 84 86
; 3 3 » » muikku -  » » Corégone blanchâtre............... » 70 ! 70
¡ 3 4 Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau (à  1 m ètre)................................... u .  s .corde. — ■ —
3 5 Havupuun halot — Bois r é s in e u x .............................................................. VL. S.corde. — —
3 6 Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire......................................... syli.corde. 1250 1240






































V .  1 9 1 4 .
Keskihinta, penniä . — Prix moyens, penni.
18.5 17.5 17.5 17.5 19 21 20 19.5 19.5 20 19
10 10 9 9 9 11 10 10 10 10 10
279 278 277 270 294 320 286 303 318 338 301
231 211 228 244 260 276 256 269 284 304 259
264 217 170 158 201 223 217 225 242 262 228
252 240 — — — — — 202 200 229 233
35 35 35 37 50 48 28 27 26 27 34
44 41 44 43 41 50 49 50 49 46 44
46 46 46 46 46 50 52 52 50 50 48
24 24 24 25 25 27 27 27 27 27 26
33 34 36 36 35 51 51 50 49 49 41
35 — - 35 35 40 40 40 40 40 38
46 45 43 44 44 55 59 62 60 57 50
30 30 28 28 30 37 38 43 44 45 34
128 128 129 127 129 128 121 124 119 120 126
80 83 86 81 83 88 78 85 83 86 83
118 125 118 — — — 127 108 114 100 UI
162 154 128 122 132 UI 106 104 102 103 124
60 65 64 64 65 64 66 63 65 62 63
119 121 127 128 132 114 94 98 91 104 114
154 150 155 155 155 151 156 154 139 139 152
169 168 164 163 166 163 172 167 159 159 165
266 264 258 251 260 294 300 296 291 276 276
156 156 152 154 156 152 153 156 147 146 153
139 150 95 106 132 115 104 102 115 105 125
107 127 71 84 98 90 86 85 87 85 100
162 143 140 150 145 131 143 132 140 143
135 136 98 96 100 103 89 91 98 94 104
— — — 70 65 100 90 86 65 54 76
60 60 — — — — — — 64 — 62
47 47 46 45 44 40 41 45 45 44 45
86 85 84 86 86 86 84 85 — 99 86
70 70 70 70 70 71 72 72 69 66 70
— — — — — — — — — —
— - — — — — — — — 1 4 2 0 1 4 2 0
1 2 5 0 1220 1 2 6 0 1 2 4 0 1 2 6 0 1 2 5 0 1 3 4 0 1 4 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 1 2 9 0
650 630 630 640 640 640 670 700 700 700 660
140 141 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
T a v a r a l a j i .  — M archandises.


















O u l u .
Kuorimaton maito — L ait n o n -é c r é m é ................. ........................................................................ 1. 18 18
2. Kuorittu maito — L a it é c r é m é ............................................................................................................. » 1 2 . 5 1 2 . 5
3 Pöytävoi — Beurre fra is ................................................................................ kg- 308 300
■ 4j Ruokavoi — Beurre de c u is in e .................................................................... > 263 260
5 Suomalaiset munat — Oeufs finlandais ................................................... t i u .v in g t. 345 338
> 6 Venäläiset munat — Oeufs russes................................................................ > 240 241
7 Perunat — Pommes de terre ........................................................................ 5 1. 45 40
8
Herneet — P o i s ............................................................................................... 1. 32 35
i 9 Vehnäjauhot — Farine de from ent.............................................................. kg. 43 43
1 0 Ruisjauhot — Farine de s e ig le .................................................................... » 24 25
1 1 Kaurasuurimot — Grains d'avoine : ............................................................ » 43 44
1 2 Ohrasuurimot — Grains d 'o rg e .................................................................... 30 30
.1 3 Kova ruisleipä — P ain  dur de s e ig le ........................................................ 40 40
1 4 ; Pehmeä » — P ain  tendre de seigle ................................................... 1 > 30 30
1 5 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîehe, meilleure ................... 124 120
1 6 ! » » liemiliha — » » ordinaire ................... > 92 89
¡1 7  ' Palvattu tahi savustettu liha — Viande fum ée....................................... » 141 143
!1 8 Juottovasikka — Veau d’e n g ra is ................................................................ » 128 131
■19 Juottamaton vasikka — Veau ordinaire................................................... -> 82 74
2 0 Tuore lampaanliha — M outon fra is ............................................................ > 140 148
2 l ! Palvattu tai savustettu lampaanliha — M outon fum é ........................... 170 180
2 2 ' Tuore silava — Viande de porc fraîche .................................................... » 157 156
2 3 Palvattu silava — Viande de porc, fu m é e ............................................... *> 250 250
2 4 Suolattu » — » » » s a lé e ................................................. » 152 158
1
2 5 Tuore kala: hauki — Poisson fra is :  Brochet ....................................... » 123 119
2 6 » » ahven —  » » Perche .......................................... >> 84 86
2 7 » » kuha —  » » Sandre ......................................... » 183 —
2 8 » » lahna —  » » - B r è m e ......................................... » — —
2 9 | » » muikku » » Corêgone blanchâtre................... » 62 60
3 o ! » » silakka » » Hareng battique ......................... » 70 185
3 1 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng battique....................... » 60 60
3 2 » » siika — » » H a u tin g ................................... > 162 160
3 3 » » muikku » » Corêgone b lanchâtre ............... » — —
3 4 Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau (à  1 m ètre)...................................
u. s.
corde. 2 390 2 400
3 5 Havupuun halot — Bois r é s in e u x .............................................................. U. 9.cord e . 1 870 1890
3 6 Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire......................................... e y l i .corde. 1230 1270

































Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni
18 18 18 18 18.5 18 18 u
|
18 18 18 1
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 2
299 284 278 272 282 253 267 297 307 326 289 3
257 232 235 245 261 232 240 265 co QO o 308 256 4
300 210 190 194 218 229 234 238 245 ! 288 252 5
224 180 166 161 189 185 199 206 200 229 202 6
40 40 40 40 55 33 25 30 34 32 38 7
33 37 35 35 33 36 42 37 38 37 36 8
42 43 43 43 43 46 47 47 51 48 45 9
24 25 . 25 25 25 27 28 28 28 28 26 10
42 43 43 43 44 49 49 49 52 i 52 46 11
30 30 30 30 30 35 36 35 38 40 33 12
40 40 40 40 40 47 48 47 48 48 43 1 3
30 30 30 30 30 35 35 35 36 37 32 1 4
116 120 123 126 130 124 115 104 100 ! 100 117 1 5
88 92 93 90 92 86 83 75 70 74 85 1 6
142 144 144 140 144 142 120 114 00o 112 133 1 7
120 120 145 142 130 — 110 110 105 1 110 123 1 8
69 74 79 77 86 84 76 69 68 70 76 1 9
146 154 152 146 156 135 121 110 116 122 137 20
180 184 186 179 186 180 176 166 167 172 177 21
156 160 159 160 160 154 150 150 149 150 155 22
250 250 250 250 250 250 250 250 248 250 250 22
156 160 160 160 160 150 150 150 150 150 155 2 4
128 129 112 119 129 115 118 114 125 124 121 2 5
95 102 80 80 81 89 79 70 61 74 82 26
200 180 — — — — - — — 159 183 27
115 145 150 140 90 128 2 8
62 68 67 64 69 71 65 61 4 9 ! 42 62 29
94 110 89 68 68 98 104 — 100 80 97 30
60 60 60 60 60 70 60 60 60 60 61 3 1
172 167 168 163 164 158 156 156 158 150 161 3 2
- — _ — — _ — — — — 33
2 380 2 370 2 370 2 400 2 440 2 400 2 420 2 400 2 540 2 540 2 420 34
1 890 1 875 1 9 0 0 1 9 1 0 2 020 1 9 4 0 1 9 4 0 1 9 2 5 2 090 l 1 7 7 5 1 9 2 0 35
1 2 2 5 1 2 4 0 1210 1 2 4 0 1 2 5 0 1 2 4 0 1 2 5 0 1 280 1 3 4 0 1 3 6 0 1 260 3 6
620 630 625 630 650 650 640 650 675 j 680 640 3 7 ;
142 Taulu N:o 5. (Jatk.)















R o v a n ie m i .
Kuorimaton maito — Lait nm-écrémé........................................................ 1. 20 20
2; Kuorittu maito — Lait écrémé.................................................................... > 10 10
3; Pöytävöi — Beurre frais................................................................................ kg. 287 290
4 Ruokavoi — Beurre de cuisine.................................................................... •> 223 224
5 Suomalaiset munat — Oeufs finlandais .................................................... tiu.ving t. 350 400
6! Venäläiset munat — Oeufs russes................................................................ » 291 290
7 Perunat — Pommes de terre ........................................................................ 5 1. 50 50
8 Herneet — Pois............................................................................................... 1. 50 50
9 Vehnäjauhot — Farine de froment.............................................................. kg. 52 55
10 Ruisjauhot — Farine de seigle.................................................................... » 25 25
11 Kaurasuurimot — Grains d’avoine.............................................................. » 50 50
12 Ohrasuurimot — Grains d’orge.................................................................... » 35 35
13 Kova ruisleipä — Pain dur de seigle ........................................................ »> 50 48
14 Pehmeä » — Pain tendre de seigle .................................................... »> 34 30
15 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure ................... » 127 131
16 » » liemiliha — » » ordinaire ................... » 90 95
117 Palvattu tahi savustettu liha— Viande fumée....................................... » 254 265
1 8 Juottovasikka — Veau d’engrais................................................................ » — —
19 Juottamaton vasikka — Veau ordinaire................................................... > 70 72
|20 Tuore lampaanliha — Mouton frais............................................................ » 138 —
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha — Mouton fumé........................... » 192 196
22 Tuore silava — Viande de porc fraîche .................................................... > 159 170
32 Palvattu silava — Viande de porc, fumée ............................................... »> 275 304
24 Suolattu » — » » » salée.................................................. » — —
25 Tuore kala: hauki Poisson frais: Brochet....................................... » 92 95
26 » » ahven » » Perche......................................... *> 89 91
127 » » kuha » » Sandre......................................... » — —
28 » » lahna » » Brème......................................... > — —
29 » » muikku » » Corégone blanchâtre................... » 60 60
: 30 » » silakka » » Hareng baltique......................... » 60 60
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique....................... » 50 50
i32 » » siika » » Hauting................................... » 149 136
33 » » muikku —  » » Corégone blanchâtre............... » 85 82
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau (à 1 mètre)................................... u. s.corde. 1810 1850
35 Havupuun halot — Bois résineux............................................. ! .............. XL. 8.corde. — —
î 36 Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire........................................ sy li.corde. 600 630







































V .  1 9 1 4 .
Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
271 274 274 288 290 288 290 292 294 297 286 3
210 213 198 222 225 210 220 244 247 241 223 4
400 400 220 200 250 300 300 300 350 350 318 5
300 300 200 200 200 240 250 250 250 250 252 6
50 50 50 50 50 72 50 50 50 50 52 7
53 52 50 50 54 55 55 54 55 56 53 8
53 55 55 54 55 56 55 54 55 55 55 9
25 30 25 25 25 35 32 30 30 30 28 10
50 51 50 50 55 59 57 57 60 60 54 11
33 35 35 35 36 39 40 40 40 40 37 12
48 47 50 48 51 54 56 55 56 51 51 1 3
39 33 32 30 36 39 40 40 40 40 36 1 4
129 129 135 137 136 135 131 129 126 125 131 1 5
90 92 95 101 110 105 95 91 93 97 96 1 6
250 268 270 275 — 287 - 250 - - 265 1 7
— — — — — — — — — — —1 8
72 75 82 78 — 70 71 66 66 62 71 1 9
— — — — — — 130 92 92 95 110 20
180 180 184 192 202 200 191 200 200 200 193 21
168 161 165 165 168 165 170 161 157 164 164 22
300 295 286 293 300 305 290 280 279 275 290 3 2
— — — — — — — — — — 2 4
91 114 117 108 — 109 136 — _ — 108 2 5
83 70 82 89 - 95 88 - - 86 2 6
— — — — — — — — — — — 2 7
— — — — — — — — — — — 28
50 60 - — — — — — — — 58 2 9
50 60 60 58 60 — — — — — 58 3 0
50 50 50 50 52 50 50 50 50 50 50 3 1
137 129 135 155 156 140 156 140 130 127 141 3 2
94 86 — 96 106 100 100 98 96 100 95 3 3
1850 1800 1820 1 800 1800 1800 1800 1700 1 700 1700 1 790 3 4
— — — — — — — — — — — 3 5
620 600 650 570 550 650 650 650 650 650 620 3 6
— — — — — — — -■ — — -- 3 7
Maatalous v. 1914. 1568—16.
144 145 Taulu N:o 5. (Jatk.
19
